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AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET 
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA
IDŐJÁRÁS-MÓDOSÍTÁS a szovjetunióban és  az egyesült állomokban.
N ap ja in k b a n  rohamosan f e j l ő d i k  a m e te o r o ló g iá n a k  egy új 
ága ,  amelynek neve: f e l h ő ' , -  vagy c s a p a d é k f i z i k a ,  " é l e t k o r a "  p e ­
d ig  nem t ö b b ,  mint 30 év .  Tudományunknak e z t  a s z é p  jö v ő  e l ő t t  
á l l ó  gyerm ekét o lyan  nagynevű m e teo ro ló g u so k  h i v t á k  é l e t r e ,  mint 
T. B ergeron  é s  W. F i n d e i s e n ,  mig f e j l ő d é s é t  az az e g y re  növekvő 
emberi ig é n y  b i z t o s i t j a ,  amely a k ö r ü l ö t t ü n k  levő  t e r m é s z e t  s a ­
j á t  h a s z n u n k ra  t ö r t é n ő  m e g v á l t o z t a t á s á t  t ű z i  k i  c é l j á u l .
Az i d ő j á r á s  m ó d o s í tá sá n a k  tém aköre  három, a s i k e r  remé­
nyéve l b i z t a t ó  c s o p o r t r a  b o n th a tó .  Ma már nehéz l e n n e  e l d ö n t e n i ,  
hogy a c s a p a d é k k e l t é s ,  vagy  a jé g e s ő  e l l e n i  v éd e k ez és  v o l t - e  az 
e l s ő ,  v a l ó s z í n ű l e g  k u l t i k u s  p ró b á lk o z á so k  h á t t e r é b e n . ,  a z t  azon­
ban b iz o n y o s s á g g a l  á l l í t h a t j u k ,  hogy a ködök f e l o s z l a t á s á n a k  i -  
génye a l é g ik ö z l e k e d é s  f e j l ő d é s é v e l  v e t ő d ö t t  f e l .  Hazánkban ez 
u tó b b i  k é r d é s  m egoldása ,  ' am in t az t  a k u t a t á s o k  k i d e r í t e t t é k ,  
/M észáros  E. -  Adámy L . , I d ő j á r á s ,  1967. 1 . /  nem t a r t o z i k  az 
é g e tő  f e l a d a t o k  közé ,  a n n á l  jobban é r d e k e l  bennünke t az  a s z á ly  
és a j é g e s ő ,  amely so kéves  á t la g b a n  3 j 6, i l l .  2 ,4  % -át p u s z t í t ­
j a  e l  e g é sz  m ezőgazdasági te rm e lé sü n k n e k .
E t e r ü l e t e k e n  mind a  S z o v je tú n ió b a n , mind az  USA-ban nagy 
l e n d ü l e t t e l  f o l y i k  a k u t a t á s .  Miután nem l e h e t  c é lu n k ,  hogy e 
h e ly en  á t f o g ó  i s m e r t e t é s t  ad junk  e h a t a lm a s  o rszá g o k  s o k r é t ű  
k u ta tó m u n k á já r ó l ,  az e m l i t e t t  t e r ü l e t e k e t  egy -egy  p é l d á v a l  
i l l u s z t r á l j u k ,  v ag y is  v á z l a t o s a n  i s m e r t e t j ü k  a c s a p a d é k k e l t é s i  
k í s é r l e t e k  m ódszeré t  az USÁ-ban és a j é g e s ő  e l l e n i  véd e k ez és  
m e g v a ló s í t á s á t  a S z o v je tu n ió b a n .
Az e s ő k e l t é s i  k í s é r l e t e k n e k  Amerika a " k l a s s z i k u s "  h a z á ja .  
Ennek oka k e t t ő s .  V. S c h a e f e r  és B. Vonnegut o t t  f e d e z t é k  f e l  
1946-ban a z t  a k é t  a n y a g o t ,  melyek a  0 f o k  a l á  h ű l t ,  de f o l y é ­
kony á l l a p o t ú  v iz c se p p e k  f a g y á s á t  könnyen e l ő i d é z i k .  Ezek az 
anyagok a  s z i l á r d  s z é n d io x i d  és az e z ü s t j o d i d .  A m ásik  ok ,  hogy
2ez a tudom ányos f e l f e d e z é s ,  amelynek k ö v e tk e z m é n y e i t  a t e r m é ­
s z e t  m e g v á l t o z t a t á s á b a n  maguk a  f e l f e d e z ő k  sem l á t t á k  v i l á g o s a n ,  
az ü z l e t i  v á l l a l k o z á s o k n a k  é s  a l a ik u s  p r ó b á lk o z á so k n a k  o ly a n  
l a v i n á j á t  i n d í t o t t a  e l ,  am elynek  s z á g u ld á s a  c s a k  az ö tv e n e s  é -  
vek  vége f e l é  m é r s é k l ő d ö t t .
V i z s g á l j u k  meg e l ő s z ö r ,  m i t  " tu d n a k " ,  m i ly e n  s a j á t s á g o k ­
k a l  r e n d e lk e z n e k  ezek  az  an y a g o k ,  majd t e k i n t s ü k  á t  a l a i k u s  
k i s é r l e t e z é s e k  k u d a rc án ak  l e g f ő b b  o k a i t .
M in d e n e k e lő t t  tudnunk  k e l l  a z t ,  hogy a  f e l h ő k  c s e p p j e i n e k  
t ú l h ü l é s e  / e g é s z e n  -20  C ° - i g /  nem s z o k a t l a n ,  hanem t e r m é s z e t e s  
j e l e n s é g .  Ahhoz, hogy a v i z s c s e p p e k  m e g fa g y jan a k ,  " m e g f e le lő "  
m ére tű  é s  m inőségű ,  á l t a l á b a n  s z i l á r d ,  ún .  " j é g k é p z ő  m agokra"  
van  s z ü k s é g .  Ezek s e g i t i k  a f á z i s á t a l a k u l á s t ,  n ém ile g  h a s o n ló a n  
ahhoz , ahogyan a  k o n d e n z á c ió s  magvak j e l e n l é t e  m e g k ö n n y it i  a  
c seppek  l é t r e j ö t t é t .  Tegyük most f e l ,  hogy adva  van  egy s t a b i ­
l i s  á l l a p o t ú  f e l h ő r e n d s z e r ,  p l .  S t - r é t e g ,  a m e l y - t é r b e l i  k i t e r j e ­
d ése  a l a p j á n - l á t s z ó l a g  minden f e l t é t e l l e l  r e n d e l k e z i k  ah h o z ,  
hogy c sap a d ék  h u l l j o n  b e l ő l e ,  -  ez azonban mégsem k ö v e t k e z ik  be .  
Ennek e g y ik  l e h e t s é g e s  m a g y a r á z a ta ,  hogy n i n c s  j e l e n  e le g e n d ő  
számú a k t i v  j é g k é p z ő  mag, am ely  a  c s e p p f a g y á s t , ezen  k e r e s z t ü l  
a  f e lh ő e le m e k  csapad ék e lem e k k é  v a ló  n ö v ek e d ésé t  b i z t o s í t a n i  t u d ­
n á .  E f e l h ő  m in th a  c sak  a r r a  v á r n a ,  hogy a h iá n y z ó  magvakat v a ­
la m i ly e n  módon t ú l h ü l t  r é t e g e i b e  j u t t a s s u k .  T e rm é sz e te s e n  nem 
m indegy, hogy m ily e n  anyagokbó l á l l i t j u k  e l ő  e m agvaka t,  a m in t ­
hogy nem közömbös m ére tük  é s  k o n c e n t r á c ió ju k  sem. A k i s é r l e t e k  
s o r á n  k i d e r ü l t ,  hogy az o p t i m á l i s  k a r a k t e r i s z t i k á k k a l  r e n d e l k e ­
ző jé g k ép z ő  " a e r o s z o l "  e l ő á l l í t á s a  nem e g y s z e rű  f e l a d a t .  E lő s z ö r  
i s :  a f e lh ő c s e p p e k  száma ig e n  nagy .  Ezeknek l e g a l á b b  t ö r t  r é ­
s z é t ,  mondjuk, minden t í z e z r e d i k  csep p e t  meg k e l l  f a g y a s z ta n u n k .  
R é te g fe lh ő n k  minden k ö b c e n t im é te ré b e n  á t l a g  400 c s e p p e c sk e  v a n .  
Ezek k ö zepes  m é re te  k é t s z á z a d  mm /2 0  m ik r o n / .  Ugyanakkor m é ré ­
s e in k  s z e r i n t  az  á t l a g o s  e s ő c s e p p  nagysága h a t t i z e d  m i l l i m é t e r .  
E s z e r i n t  kb .  3000 f e lh ő c s e p p  ö s s z e ü tk ö z é s e  és  e g y e s ü lé s e  s z ü k ­
sé g e s  egy ,  a  t a l a j o n  i s  é s z l e l h e t ő  esőcsepp  l é t r e j ö t t é h e z .  Mind­
ez könnyen t e l n e  a  f e l h ő  c s e p p k é s z l e t é b ő l , h i s z e n  az e l ő b b i  a d a t  
a l a p j á n  könnyen k i s z á m í t h a t ó ,  hogy 1 km3 f e l h ő s  le vegőben  4 - 1 0 l ?  
csepp  v a n .  E ze k e t  azonban c s a k  akkor  tu d ju k  n ö v e k e d é s re  b í r n i ,  
ha  j é g k r i s t á l y o k a t  k e l t ü n k ,  am elyek a t e l i t é s i  gőznyomások kü ­
lö n b sé g e  m i a t t  a k ö r ü l ö t t ü k  l e v ő  cseppek r o v á s á r a  g y o rsan  n ö v e ­
k e d n i ,  ig y  e s n i  k ezd en ek ,  ami v i s z o n t  az ü tk ö z é s e k  m i a t t  t o ­
v á b b i ,  még g y o r sa b b  n ö v e k e d é s ü k e t  i d é z i  e l ő .  Hogyan l e h e t  v i ­
s z o n t  e l ő á l l í t a n i  és  egy km3-es t é r f o g a t b a n  e g y e n le t e s e n  e l o s z ­
t a n i  4*10^3 m e s t e r s é g e s  jé g m ag v a t?  Ami az e l s ő  k é r d é s t  i l l e t i ,  
meglepő, hogy e z t  a  h a ta lm a s  m enny iséget  1 g / ! /  A gI-bó l l é t r e  
t u d j u k  ho zn i  ú n .  a e r o s o l - g e n e r á t o r  s e g í t s é g é v e l .  A k ö v e tk e z ő  
k é rd é s  m e g o ld ása  már nem i l y e n  egyszerű". L eg inkább  k éz e n fe k v ő  
megoldás a  g e n e r á t o r t  r e p ü lő g é p p e l  f e l v i n n i  a  magasba, -  i l y e n  
e s e tb e n  a  s i k e r  e s é l y e  nagyobb .  K é tséges  azonban  a k k o r ,  h a  az  
á l t a l á n o s a n  e l t e r j e d t  t a l a j g e n e r á t o r o k  h á l ó z a t á t  a lk a lm a z z á k .
3I ly e n k o r  u i . nehéz m e g í t é l n i ,  m enny it  v e s z í t e n e k  a r é s z e c s k é k  
jé g k ép z ő  tu l a jd o n s á g u k b ó l  a l é g k ö r i  u t a z á s  s o r á n ,  és  a z t  sem 
t u d ju k  p o n to sa n  hová, m ilyen  k o n c e n t r á c ió b a n  ju tn a k  e l .  Tovább 
b o n y o l í t j a  a h e l y z e t e t ,  hogy a csapadékm enny iség  növekedésének  
f e l d e r í t é s e  s z i n t é n  nem e g y sze rű  p ro b lé m a .  Ez könnyen é r t h e t ő ,  
ha a  csap a d ék  t e r m é s z e t e s  v á l to z é k o n y s á g á r a  gondo lunk , amely kü­
lönböző évek azonos h ó n a p ja ib a n  j ó v a l  nagyobb v á l t o z á s o k a t  e r e d ­
m ényezhet,  mint am elye t  mi -  b ea v a tk o z á su n k  nyomán -  re m é lh e tü n k .
A f e n t i ,  csak  v á z l a t o s a n  i s m e r t e t e t t  neh é zség ek  o k o z tá k ,  
hogy a g y o rs  s i k e r t  r em é lő  ü z l e t i  v á l l a l k o z á s o k  d i l e t t á n s  p ró ­
b á l k o z á s a i  ku d arc o t  v a l l o t t a k .  Ma i s  l é t e z i k  azonban néhány, 
komolyabb szakmai f e l k é s z ü l t s é g ű  t á r s a s á g ,  -  v e z e t ő i k  á l t a l á b a n  
jónevü  m e te o ro ló g u so k ,  -  amelyek komoly eredm ényeket képesek  
f e l m u t a t n i ,  gyakran  az  á l l a m i  in té z m é n y e k k e l  közösen  v é g z e t t  
m unkájukban. Az i s m e r t e t e t t  p rob lém ák  u i . ,  l e g a l á b b i s  r é s z b e n ,  
á t h i d a l h a t ó k  a k í s é r l e t e k  gondos m e g te r v e z é s é v e l  és  k o r s z e r ű  
t e c h n i k a i  f e l s z e r e l é s e k  b i r t o k á b a n .  E r re  m utat annak a  t a n á c s ­
adó b i z o t t s á g n a k  a j e l e n t é s e ,  am ely  s z e r i n t  l e h e t s é g e s  a  c s a p a ­
dék m ennyiségének 10-15  %-os m e g n ö v e lé se ,  l e g a l á b b i s  az  USA h e­
gyes v id é k e i  f e l e t t .  E 10 évve l  e z e l ő t t  k i a d o t t  j e l e n t é s t  meg­
e r ő s í t i  az  az 1966. é v i  beszám oló ,  am ely a z t  i s  t ü k r ö z i ,  hogy a 
kö v e tk ez ő  három évben az  i d ő j á r á s - m ó d o s í t á s i  k í s é r l e t e k  á l la m i  
t á m o g a t á s á t  kö ze l  t í z s z e r e s é r e  e m e l i k .
Ugyanakkor a S z o v je tu n ió b a n  a jé g e s ő -m e g e lő z é s  t e r é n  e l ­
é r t  eredmények jo g g a l  k á p r á z a to s n a k  n e v e z h e tő k .  A Komplex Kauká­
z u s i  E x p ed ic i  1966- b a n  már tö b b ,  m in t  1 m i l l i ó  h e k t á r o n  k üszö ­
b ö l t e  k i  a k á r :  s 70-80  % -á t . E s i k e r  a l a p j a  az az e l m é l e t ,  amely 
a jé g e s ő - k é p z ő u é s  b o n y o lu l t  fo ly a m a tá n a k  e l s ő  á t f o g ó ,  m ennyiség i 
l e í r á s á t  a d j a .  T e rm é sze te sen  t ú l z á s  le n n e  a z t  á l l í t a n i ,  hogy e 
kép már minden r é s z l e t é b e n  t i s z t á z o t t .  E léggé v i l á g o s  azonban 
ahhoz , hogy -  szem pontunkból -  m e g sz a b ja  az e lv é g z e n d ő  f e l a d a ­
t o t .  Ez éppúgy, mint c s a p a d é k k e l t é s  e s e t é b e n ,  s z i n t é n  jégképző  
r é s z e c s k é k n e k  a f e lh ő b e  v a ló  b e j u t t a t á s á b ó l  á l l .  Döntő k ü lö n b sé g  
azonban , hogy i t t  m e g h a tá ro z o t t  h e l y r e  és  igen  magas k o n c e n t r á ­
c ió b a n  k e l l  " d i s z p e r g á ln u n k "  a r e a g e n s  r é s z e c s k é i t ,  r á a d á s u l  
m indezt  a  z i v a t a r f e l h ő  f e j l ő d é s é n e k  a d o t t  f á z i s á b a n ,  v a g y is  meg­
h a t á r o z o t t  időben  k e l l  te n n ü n k .  A m ódszer  m e g é r té se  c é l j á b ó l  
v i z s g á l j u k  meg k i s s é  k ö z e l e b b r ő l  a  jé g e ső k é p z ő d é s  s z o v j e t  modell­
j é t ,  amely a Magashegyi G e o f i z ik a i  I n t é z e t  k u t a tó g á r d á j á n a k  so k ­
éves munkája nyomán ö l t ö t t  v é g l e g e s  f o rm á t .
E s z e r i n t  a z i v a t a r f e l h ő b e n  u r a lk o d ó  fü g g é ly e s  f e l á r a m lá s o k  
j á t s s z á k  a  döntő  s z e r e p e t  a j é g e s ő  k i a l a k u l á s á b a n .  E f e l á r a m lá s o k  
s e b e s s é g e  f e l f e l é  n ö v e k s z ik  és  a f e l h ő  közepe t á j á n  maximumot é r
e l .  Ha ez a maximum a  -5  és a 20 fo k o s  iz o te rm á k  k ö z ö t t  h e ly e z ­
k ed ik  e l ,  a  t e r m é s z e t e s  magvak h a t á s á r a  néhány c sep p  megfagy és 
rohamos növekedésnek  i n d u l .  E f o ly a m a t  so k k a l  g y o rsa b b a n  megy 
v ég b e ,  m in t  S t-o k  e s e t é n ,  m iu tán  Cb-ban a v í z t a r t a l o m  so k k a l  n a ­
gyobb. Ez a magas v í z t a r t a l o m  az  e m l í t e t t  f e l á r a m l á s i  p r o f i l  mi­
a t t  a l a k u l t  k i  a k ö v e tk ez ő k ép p e n .  Amikor a növekvő c sep p  a l é g ­
4á r a m l á s s a l  a m a x im á l i s  s e b e s s é g  s z i n t j é n  á t h a l a d t ,  a f e l á r a m l á s i  
s e b e s s é g  c s ö k k e n n i  k e z d .  Minden c s e p p  e l é r  ahhoz a s z i n t h e z ,  a -  
m e ly n é l  a f e l á r a m l á s  éppen a k k o r a ,  hogy le b eg ő  á l l a p o t b a n  t u d j a  
a z t  t a r t a n i .  A k i s e b b  cseppek azonban  hozzá k é p e s t  emelkednek, 
ig y  csep p ü n k  az  ü tk ö z é s e k  k ö v e t k e z t é b e n  to v á b b  n ö v e k s z ik .  Ez a -  
zonban s ü l l y e d é s é t  i d é z i  e lő  a  k ö v e tk e z ő  e g y e n s ú ly i  s z i n t i g ,  a -  
h o l  to v á b b  n ő ,  majd ism é t  s ü l l y e d .  A fo lyam at  a d d ig  t a r t ,  amig a 
c sepp  kb .  6 mm n a g y s á g ú ra  nem n ö v e k s z ik .  Ennél nagyobb cseppek  
u i .  nem k é p e s e k  s t a b i l i s  á l l a p o t b a n  m aradn i ,  -  s z é ta p ró z ó d n a k ,  
és a f o ly a m a t  k e z d ő d ik  é l ő i r ő l . A 6 mm-es c sep p  e s é s i  s e b e s s é g e  
10 m/mp. í g y ,  h a  a f e l á r a m l á s  e n n é l  az é r t é k n é l  nagyobb, minden 
csep p  a l e i r t  fo ly a m a tn a k  van a l á v e t v e .  Ennek eredménye az l e s z ,  
hogy a m a x im á l is  f e l á r a m l á s i  s e b e s s é g e k  s z i n t j e  f e l e t t  k i a l a k u l  
az ún .  " a c c u m u lá c ió s  vagy n a g y c s e p p ű  zóna" .  I t t  a  v í z t a r t a l o m  a 
30-40 g/m3 é r t é k e t  i s  e l é r h e t i ,  ami 1 -2  n a g y s á g re n d d e l  h a l a d j a  
meg a " k ö z ö n s é g e s "  f e lh ő k b e n  t a l á l h a t ó  v íz m e n n y i s é g e t .
Ez a zóna  a j é g e s ő  k i a l a k u l á s i  góca ,  am elynek k i t e r j e d é ­
s e ,  -  s z e r e n c s é r e ,  -  az egész  z i v a t a r f e l h ő n e k  c su p án  néhány s z á ­
z a l é k a .  Hogyan l e h e t  e zónát f e l k u t a t n i ?  I d ő j á r á s i  r a d a r  s e g í t ­
s é g é v e l ,  am elynek  e r n y ő jé n ,  -  b iz o n y o s  g y a k o r l a t t a l ,  -  m e g á l l a ­
p í t h a t ó k  a zónák  p o n to s  k o o r d i n á t á i ,  k i t e r j e d é s e ,  s ő t ,  b iz o n y o s  
h i b a h a t á r o n  b e l ü l ,  a k e l e tk e z ő  jégszem ek  m a x im á lis  m ére te  i s .
Ez u tó b b i  c é l r a  azonban  már k é t ,  s z in k ro n b a n  d o lg o z ó ,  kü lönböző  
h u l lá m h o s s z ú s á g ú  r a d a r  a lk a lm a z á s a  s z ü k s é g e s .
M iu tán  a  r a d a r  b i z t o s í t j a  szám unkra  a  b e a v a tk o z á sh o z  s z ü k ­
sé g e s  i n f o r m á c i ó k a t ,  a  f e l a d a t  a z ,  hogy m egnöve l jük  az accum ulá­
c i ó s  zónában  t e r m é s z e t e s  ú to n  k i a l a k u l ó  j é g c s i r á k  számát és ig y  
a f e lh ő b e n  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  fo ly é k o n y  v iz m e n n y is é g e t  több  c s i ­
r a  k ö z ö t t  o s s z u k  s z é t .  Ez a c s i r á k  á t l a g o s  m é re té n e k  c s ö k k e n é sé ­
r e  v e z e t .  A k i s e b b  j é g r é s z e c s k é k  azonban ,  -  a  f e l h ő b ő l  v a ló  k i ­
h u l l á s  u t á n ,  -  a f ö l d k ö z e l i  m eleg  l é g r é t e g e k b e n  t e l j e s e n  /v a g y  
l e g a l á b b i s  r é s z b e n /  megolvadnak.
A k a u k á z u s i  e x p e d íc ió  k é t  a l a p v e t ő  e l j á r á s t  a lka lm az  a 
j é g e s ő  m e s t e r s é g e s  c s i r á i n a k  f e l h ő b e  j u t t a t á s á r a :  a  r a k é tá k  é s  a 
lé g v é d e lm i  ágyuk m ó d s z e r é t .  A f e n t i  követe lm ényeknek  u i . c s a k  e 
b e r e n d e z é s e k  t e s z n e k  m a r a d é k ta la n u l  e l e g e t ,  a lk a lm a z á su k  ugyan­
a k k o r ,  -  m e g f e l e l ő  anyagbó l k é s z í t e t t  lö v e d ék e k ,  i l l  r a k é tá k  e -  
s e t é n ,  -  a l a k o s s á g r a  v e s z é l y t e l e n .
Meg k e l l  j e g y e z n ü n k ,  hogy ez  a l á t s z ó l a g  e g y s z e rű  m ódszer ,  
am elynek b e v e z e t é s e  hazánkban i s  k ö t e l e z ő  f e l a d a t k é n t  á l l  e l ő t ­
tü n k ,  számos tu d o m án y o s ,  t e c h n i k a i  -és csak  nagy g y a k o r l a t t a l  e l ­
s a j á t í t h a t ó  r u t in m u n k a  v é g r e h a j t á s á t  k ö v e t e l i  meg, amely c sak  a k ­
k o r  k é p z e l h e t ő  e l ,  ha  a s z ü k sé g e s  sz e m é ly i  és  a n y a g i  f e l t é t e l e k  
m e g te rem tése  gondos sze rv ező m u n k áv a l  p á r o s u l .
Dr. Wirth Endre
5ÉVSZÁZADOS MEGFIGYELÉSEK VÁLTOZATLAN KÖRNYEZETBEN.
Pannonhalmán az ő s i  b en c és  k o l o s t o r  q u a d r a t u r á j á b a n  1856- 
ban i n d u l t a k  meg a r e n d s z e r e s  m e te o r o ló g ia i  m e g f ig y e lé s e k  / h ő ­
m é r s é k le t ,  n e d v e s sé g ,  légnyom ás, c sa p a d é k ,  f e l h ő z e t ,  s z é l / .  A 
csapadék  é s z l e l é s e k e t  1872- i g ,  a t ö b b i  i d ő j á r á s i  e lem é t  1 8 6 6 - ig  
m e g s z a k í tá s  n é l k ü l  r e n d s z e r e s e n  K ruesz  K r izo sz to m  v é g e z t e .  Ez a 
m e g f ig y e lé s i  s o r  Győr-megye és  v á r o s  m o n o g r á f iá ja  cimü k ia d v á n y ­
ban m e g je l e n t .  l8 ? 0 -b e n  m e g a la k u l t  az O rszágos  M e te o r o ló g ia i  I n ­
t é z e t  és 1874-ben már ebben a  s z e r v e z é s b e n  f o l y t a t ó d t a k  a meg­
f i g y e l é s e k .  A csapadékm érés  v á l t o z a t l a n u l  a  q u a d r a t u r a  u d v a rá n ,
N
•  Hőmérők (1856-)
Pannonhalmi k o l o s t o r  
é p ü l e t e
a h ő m é rsé k le t  és nedvességm érés  annak e g y ik  I I .  e m e le t i  a b l a k á ­
ban -ún. hőmérőt védő bádogköpenyben t ö r t é n i k .  N ap ja in k b a n  i s  e 
h e ly e n  é s  formában f o l y i k  a m e g f i g y e lé s .  Az e lm ú l t  években ,  a -  
mikor az a p á t s á g  é p ü l e t é t  r e s t a u r á l t á k ,  meg a k a r t á k  s z ü n t e t n i  az 
á l l o m á s t ,  mert úgymond, e l c s ú f í t j a  az é p ü l e t e t .  K ö z b e n já rá s u n k ­
r a  a Műemlékvédelmi B i z o t t s á g  - f e n t  e m l i t e t t  o k ok ra  h i v a t k o z ­
va-  e n g e d é ly e z te  az á l lo m á s  t o v á b b i  m ű k ö d te té s é t .
M ié r t  t a r t h a t  k ü lö n  é r d e k lő d é s r e  számot ez az á l lo m á s ?  A 
q u a d r a t u r a  tö b b  mint 200 éve v á l t o z a t l a n .  Az é p ü l e t e n  é s  k ö r ­
n y e z e té b e n  semmi v á l t o z á s ,  á t a l a k í t á s ,  é p i t é s ,  f e s t é s  nem t ö r ­
t é n t .  Az udvaron  c s a k  f ű  é s  a l a c s o n y  v i r á g o k  vannak ,  t e h á t  a 
t e r ü l e t  v á l t o z a t l a n  az é s z l e l é s e k  k e z d e t e  ó t a .  M ivel r e n d k ív ü l  
é r t é k e s  műemlékünk, a  jövőben  sem l e h e t  v á l t o z t a t á s t  e s z k ö z ö ln i  
r a j t a .
Ez az e g y e t l e n  h e l y  hazánkban  a h o l  a  k e z d e t i  é s z l e l é s e k  
ó t a  -  112 éve -  v á l t o z a t l a n  k ö r n y e z e tb e n  f o l y i k  a c sap a d ék  és 
h ő m é rsé k le t  mérés és  v a l ó s z i n ű l e g  ig y  i s  m arad. Az i t t  v é g z e t t
6h ő m é r s é k le t - é s  c sa p a d é k m é ré se k  ig e n  é r t é k e s  a d a to k a t  s z o l g á l t a t ­
nak már most i s  a z o k  s z á m á r a ,a k ik  az  é g h a j l a t - i n g a d o z á s  k é r d é ­
s é v e l  f o g l a l k o z n a k .  Sajnos,  v o l t a k  k i s e b b  m e g s z a k í tá s o k  az  id ő k  
fo lyam án ,  de e z e k  p ó t o l h a t ó k .
1936-ban  s z a b a d  f e l á l l i t á s ú  á l l o m á s t  i s  s z e r v e z t e k ,  de köz­
ben párhuzam osan  a  r é g i  h e ly e n  i s  f o l y t  az  é s z l e l é s .  I g e n  é r t é ­
k e s ,  j ó  f e l d o l g o z á s o k  k é s z ü l t e k  időközben  a  m é ré s i  a d a t o k r ó l ,  
melyek r é s z b e n  k é z i r a t b a n ,  r é s z b e n  n y o m ta tá sb a n  a k ö n y v tá rb a n  a 
k u t a tó k  r e n d e l k e z é s é r e  á l l n a k .
Dr. Zách A l f r é d
RENDKÍVÜLI FORMÁJÚ CSAPADÉKOK
1813 m á r c iu s á b a n  Nápolyban c s o d á l a t o s  id ő  v o l t .  D é l f e l é  a  
t e n g e r  f e l ő l  f e n y e g e t ő  f e lh ő k  k ö z e l e d t e k ,  m ajd  ham arosan e l s ö ­
t é t e d e t t  az é g b o l t .  Az e g y k o r i  l e i r á s  s z e r i n t  a  f e lh ő k n e k  o ly a n  
s z in ü k  v o l t ,  m in t  a z  i z z ó  fémnek és  a l a k o s s á g  nagy i j e d e l m é r e  
" v é re s  e s ő "  h u l l o t t  b e l ő l e .  A papok k i h a s z n á l v a  az  emberek f é ­
l e lm é t  és  t u d a t l a n s á g á t ,  j e l e n t ő s  a j á n d é k o t  g y ű j t ö t t e k  az  "Úr" 
szám ára .
1901 f e b r u á r j á b a n  v ö rö s  e ső  e s e t t  O la s z o r s z á g b a n ,  Német­
o r s z á g b a n ,  A u s z t r i á b a n ,  L en g y e lo rszá g b an  é s  a  perm i kormányzó­
sá g  t e r ü l e t é n .  Az e s ő c se p p e k  v ö rö s  s z ín ű e k  v o l t a k ,  e l p á r o lg á s u k  
u tá n  a t á rg y a k o n  v ö r ö s e s - s á r g á s  f o l t o k a t  h a g y t a k .  O la s z o r s z á g ­
ban ham arosan ú j r a  v ö r ö s  eső  e s e t t ,  majd az  Alpok É sza k i  r é s z e ­
i n  v ö r ö s  hó h u l l o t t .  A XIX. sz áz ad b an  a  F ö ld k ö z i  t e n g e r  v id é k é n  
20 a lka lom m al f i g y e l t e k  meg v ö r ö s ,  vagy s z i n e s  c s a p a d é k o t .  Dá­
n iá b a n ,  N o rv é g iá b a n ,  S kóc iában  é s  más t e n g e r p a r t i  o rszá g o k b an  
nem csupán  s z i n e s  c s a p a d é k ,  hanem e s ő v e l  e g y ü t t  békák ,  h a l a k  i s  
h u l l o t t a k .
A l e í r t a k h o z  h a s o n ló  é r d e k e s  j e l e n s é g e k e t  hazánkban  i s  
m e g f i g y e l t e k .  Az 1 8 8 5 -ö s  T a t a t ó v á r o s i  H ira d ó  o k t ó b e r i  számában 
ig y  em lék e z ik  meg egy h o m o k v ih a r ró l :  "H é tfő n  d é l u t á n  háromne­
gyed 1- k o r  az  ég  h i r t e l e n  e l s ö t é t ü l t ,  hogy g y e r t y á t  k e l l e t t  
g y ú j t a n i .  Amerre a  szem cs a k  e l l á t o t t ,  az  e g é sz  l á t ó h a t á r  f ö l  
a m e g m é rh e te t l e n  m a g a s s á g ig , v ö r ö s e s - s z ü r k e  p o r r a l  v o l t  t e l e . "
1896 f e b r u á r  2 5 -2 6 -á n  a D unán tú lon  V as ,  S opron  és  Z a la  
megyékben homokeső h u l l o t t .  A f e l j e g y z é s e k  s z e r i n t  az emberek 
a r r a  l e t t e k  f i g y e l m e s e k ,  hogy a  f r i s s e n  h u l l o t t  hónak s á r g á s ­
k á v é b a r n a ,  h a m u s z in ű ,  vagy a g y a g sz ü rk e  s z i n e  van .  Annak i d e j é n  
a té n y  nagyon f o g l a l k o z t a t t a  a  k ö zv é le m én y t .  A j e l e n s é g  o k á t  a 
S za h a rá b a n  k e r e s t é k ,  de később  k i d e r ü l t ,  hogy az  a l f ö l d i  homok 
k e r ü l t  a  l e v e g ő b e .  P o r h u l l á s t  194-1 f e b r u á r  1 - é n  i s  m e g f ig y e l t e k  
M agyaro rszágon .  Nagyon é rd e k e s  az  1939 j ú l i u s  9 - i  f e l j e g y z é s :  
"Két t ű z o l t ó  d é l u t á n  6 ó r a k o r  a u tó n  Surd  k ö z s é g b e  v o n u l t  k i  és
7N a g y k a n iz s á tó l  7-8  km -re  e l ő t t ü k  az  ú t  f e l e t t  s ö t é t  v ih a ro s  
f e l h ő  v o n u l t  á t .  Mikor o d a é r t e k ,  v e t t é k  é s z r e ,  hogy az u t a t  kb. 
300 m é te r  h o ssz ú ság b a n  a p ró  ún. tü z e s b é k á k  b o r í t o t t á k .  Nagyka­
n i z s á n  ezen  a napon gyenge z i v a t a r ,  majd h a j n a l b a n  és másnap 
d é l u t á n  e rő seb b  z i v a t a r  v o l t . "
1901 m árc iu s  10- 11- r e  v i r r a d ó  é j s z a k a  o ly a n  eső e s e t t ,  
amely e l p á r o l g á s a  u t á n  nyomot h a g y o t t  a  t á r g y a k o n .  A j e l e n s é ­
g e t  Fiúméban és  Selm ecbányán i s  m e g f i g y e l t é k .  S e lm e cb á n y á ró l  
Dr. Tuzson J .  e z t  i r t a :  "Selmecbányán és  k ö rn y ék é n  csendes  eső 
e s e t t  s  e z z e l  m in d e n fe lé  igen  f in o m ,  s z e n n y e s ,  v ö r ö s e s ,  o k k e r ­
s á r g a  homok i s  h u l l o t t ,  ami a  még meglévő havon ,  e z e n k iv ü l  a -  
zonban a b la k o n  s más tá rg y a k o n  i s  szem betűnően  é s z r e v e h e tő  
v o l t .  A homokszemek m ikroszkóp a l a t t  á t l á t s z ó a k ,  a nagyobb 
szemek tö b b é  kevésbé  s á r g á s - v ö r ö s e s  s z in ü e k  v o l t a k .  A szemek 
n agysága  0 , 0012- 0 ,0 2 2 5  mm k ö z ö t t  v á l t a k o z i k ,  a  l e g t ö b b e t  a z o n ­
ban 0 ,0 4 4  mm-nek t a l á l t a m . "  Az i d ő j á r á s i  h e l y z e t  és  a m egfi­
g y e l é s e k  f e l j e g y z é s e i  megnyugtató  módon b i z o n y í t o t t á k ,  hogy ez 
a homok a f r i k a i  e r e d e t ű  v o l t .
A f r i k a  p a r t j a i t ó l  a  p o r  a p a s s z á t  s z e l e k k e l  2 -3  e z e r  k i ­
l o m é te r r e  i s  e l j u t h a t  az A t l a n t i - Ó c e á n  t e r ü l e t e i  f ö l é ,  a h o l  
tö b b  s z á z e z e r  n é g y z e tk i lo m é te r n y i  nagyságú  t e r ü l e t e n  h u l l i k  l e .  
O tt  a h o l  a  s z é l  ú t j a  s o r á n  nem t a l á l k o z i k  a k a d á l l y a l ,  k ü lö n ö se n  
m e s s z i r e  u t a z i k  a p o r .  Az a f r i k a i  p o r  d é l i  s z é l l e l  e l j u t h a t  Eu­
rópa ,  ig y  hazánk t e r ü l e t e  f ö l é  i s .  Magas hegységekben  m eg fi­
g y e l h e t ő ,  hogy a h a v a t  f in o m sz e m c sé z e tű  p o r  t a k a r j a .  A T ie n -S an  
hegységben  e s e te n k é n t  d e r ü l t  id ő b e n ,  n é g y z e t c e n t im é te r e n k é n t  és  
naponkén t néhány t í z e z e r ,  s ő t  s z á z e z e r  po rszem  h u l l i k .
A lé g k ö rb e  k e r ü l t  p o r  l e h e t  v u lk a n ik u s ,  vagy egyéb e r e d e ­
t ű  i s .  1883-ban  a  K rakatoa-vu lkán  k i t ö r é s e k o r  30 km magasra l ö ­
v e l l t  a k r á t e r b ő l  k i t ö r ő  anyag. A v u lk á n  működése folyamán kb.
35 m i l l i ó  to n n a  hamu k e r ü l t  a l é g k ö r b e .  Az e g y e n l í t ő  f e l e t t i  
n y u g a t i  s z e l e k  e hamut a  Föld j e l e n t ő s  r é s z é r e  e l j u t t a t t á k .  3 
év v e l  a  v u lk á n  k i t ö r é s e  u tá n  ú g y sz ó lv á n  az eg é sz  fö ld ö n  m e g f i­
g y e l t é k  a  v u lk á n ik u s  e r e d e t ű  hamut. Amikor 1912-ben  A laszkában  
k i t ö r t  a  Katmai v u lk á n ,  még 150 km t á v o l s á g r a  i s  30 cm v a s t a g  
p o r r é t e g e t  m értek .  Az é s z a k i  f é l t e k e  l e v e g ő jé b e n  a k i t ö r é s  u tá n  
m in tegy  2 é v ig  k im u t a th a tó  v o l t  a v u lk á n ik u s  e r e d e t ű  p o r .
A "békaesők" s z o r o s  k a p c s o la tb a n  vannak a f o r g ó s z e l e k ,  
vagy l é g t ö l c s é r e k  k e l e t k e z é s é v e l .  Ezek a l é g t ö l c s é r e k  a lé g k ö r  
n ag y m ére tű ,  100 és  1000 km á tm é r ő jű  c i k lo n a i h o z  és  a n t i c i k l o n é ­
ihoz  k é p e s t  m indössze 1 -  1 ,5  km á t m é r ő jű  f o r g ó s z e l e k ,  s ő t  na­
gyon g y ak ra n  enné l  i s  j ó v a l  k i s e b b  á tm é rő v e l  r e n d e lk e z n e k .  A 
le g in k á b b  t ö l c s é r r e  e m lé k e z t e tő ,  ö r v é n y lő  l é g k ö r i  képződmények 
e l s z á g u ld a n a k  a m ocsarak ,  homokos t e r ü l e t e k  f e l e t t ,  aho l  a  t ö l ­
c s é r  nagym ennyiségű v i z e t  s z í v  magába a benne é l ő  é lő lé n y e k k e l  
e g y ü t t  é s  nagy t á v o l s á g r a  s z á l l í t j a  a z o k a t .  E lő f o r d u l ,  hogy a 
t ö l c s é r  a  v í z z e l  e g y ü t t  vörös  s z in ü  m o s z a t o k a t , i s z a p o t  i s  s z i p ­
p a n t  magába. Mikor a  t ö l c s é r  f o r g á s a  l e l a s s u l ,  a  s z á l l í t o t t  i s z a p ,  
békák é s  egyebek i s  l e h u l l a n a k .  L é g t ö l c s é r t  v i z z e l ,  azaz f e l h ő -
8t ö l c s é r t  n á lu n k  i s  sok  alkalom m al m e g f ig y e l t e k ,  u t o l j á r a  1967. 
n y a rá n  a B a l a t o n  f e l e t t .
I l y e n  f o r g ó s z e l e k  vagy t ö l c s é r e k  le g in k á b b  n y á ro n  k e l e t ­
keznek .  F o r g á s te n g e ly ü k  csaknem f ü g g ő le g e s .  K e le tk e z é sü k n e k  k ed ­
v e z ,  ha a s z á r a z  h id e g  r é t e g  a l a t t  nagyon nedves ,  m eleg le v eg ő  
h e ly e z k e d ik  e l ,  nagy h ő m é r s é k le t i  g r a d i e n s s e l ,  v a g y i s  l a b i l i s  a 
r é t e g z ő d é s .  Amikor a z u tá n  a  nedves  meleg levegő  k i c s e r é l ő d i k  a 
f e l e t t e  l é v ő  s z á r a z ,  h id e g  l e v e g ő v e l ,  e r ő s  f o r g ó s z é l ' ,  v a g y i s  l é g  
t ö l c s é r  k e l e t k e z h e t .  A s z é l  s e b e s s é g e  a  l é g t ö l c s é r b e n  e l é r h e t i  a
3 -  4-00 m /s -o s  s e b e s s é g e t ,  mig a  v e r t i k á l i s  légmozgás s e b e s s é g e  a 
90 m /s -o s  é r t é k e t  i s .  A l é g t ö l c s é r b e n  f e l l é p ő  nagy v e r t i k á l i s  
s e b e s sé g e k  e r ő s  s z i v ó h a t á s t  id é z n e k  e l ő  a  f ö l d k ö z e l i  r é t e g e k b e n .  
A f e l f e l é  á r a m ló ,  ugyanakkor  fo rg ó m o z g á s t  i s  végző l é g r é s z e c s ­
kék a t ö l c s é r  o r r á n á l  a z t  e re d m én y e z ik ,  hogy a nyomás g y ak ra n
4- 0 m b - t , vagy e n n é l  i s  t ö b b e t  csö k k en .
E n a g y e r e j ű  f o r g ó s z e l e k e t  Amerikában to r n á d ó n a k ,  Európában 
trom bának , a z a z  f e l h ő t ö l c s é r ,  f e lh ő z s á k n a k  i s  n e v e z ik .  A f e l h ő  
fo rg ó  ormánya k i l ó g  a f e l h ő z e t b ő l ,  amely egészen  a t a l a j i g  é r .  
Európában é v e n t e  á t l a g o s a n  1 0 - s z e r  f o r d u l  e lő  trom ba .  Ameriká­
ban 1936-1953 k ö z ö t t  é v e n te  á t l a g o s a n  188- s z o r  f i g y e l t e k  meg t o r  
n á d ó t .  A t o r n á d ó k  f a n t a s z t i k u s  k á r o k a t  okoznak és  r e n g e t e g  ember 
é l e t e t  k ö v e t e l n e k .
B a rá t  J ó z s e f
Lapunk 1967. 1. számában i s m e r t e t t ü k  a csapadékm érő ,  a 
n ap fé n y ta r ta m m érő  é s  a  s u g á r z á s i r ó  m űszerek  c s a t l a k o z t a t á s á t  a 
nem ze tközi  s ta n d a r d o k h o z .  Most annak f o l y t a t á s a k é n t  a baromé­
t e r e k  c s a t l a k o z t a t á s á t  i s m e r t e t j ü k  a  nem zetközi  s ta n d a r d h o z .
A M e t e o r o l ó g i a i  V i l á g s z e r v e z e t  /WMO/ e l ő i r á s a  s z e r i n t  a 
b a r o m é te r e k e t  10 év en k én t  ö s s z e  k e l l  h a s o n l í t a n i  az o r s z á g  ha­
t á r a i n  b e l ü l i  é s  azon k i v ü l i  nyomási ad a to k  e g y s é g e s í t é s é n e k  
é rd e k éb en .
Minden m e te o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t  r e n d e lk e z ik  egy ún. f ő -  '  
normál b a r o m é t e r r e l ,  to v á b b á  a M e te o r o ló g ia i  V i l á g s z e r v e z e t  
minden k ö r z e t  r é s z é r e  k i j e l ö l  egy e t a l o n t ,  amelyhez h a s o n l í t a n i  
k e l l  a  k ö r z e t b e  t a r t o z ó  főno rm á l b a r o m é te r e k e t .  M eg jegyezzük , 
hogy Európában  a  kö v e tk ez ő  h e ly e k e n  vannak  e ta lo n o k  kü lönböző  
ö s s z e h a s o n l í t á s o k  c é l j á r a :  Hamburg, London, L en in g rá d  é s  T rappes  
/ F r a n c i a o r s z á g / .  Az ö s s z e h a s o n l í t á s  menete a k ö v e tk e z ő :  a  ha­
z a i  főnorm ál b a r o m é t e r r e l  e l u t a z á s  e l ő t t  k é t  ún. u ta z ó n o rm á l  
b a r o m é te r t  h a s o n l í t u n k  ö s s z e ,  ‘a m e ly e t  gondos csom ago lás  és  s z á l ­
l í t á s  u tá n  az  e t a lo n h o z  v i s z ü n k ,  s  o t t  i s  végzünk ö s s z e h a s o n ­
l í t ó  m é ré s e k e t .  Ez u t á n  az u ta z ó n o rm á l  b a r o m é te r e k e t  i s m é t  a
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9h a z a i  főnorm ál b a r o m é te r r e l  h a s o n l í t j u k  ö s s z e ,  am elynek e r e d ­
ményeként m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy m i ly e n  e l t é r é s  m u ta tk o z ik  a  f ő ­
normál é s  az e t a l o n  k ö z ö t t .  Az ig y  m e g á l l a p í t o t t  e l t é r é s t  a 
h a z a i  f ő n o r m á l la l  v a ló  ö s s z e h a s o n l í t á s o k  u tá n  va lam enny i á l l o ­
mási b a r o m é te r r e  á t v i s s z ü k .  íg y  nyerünk  az á l lo m á so k o n  egész  
f ö l d r é s z r e  v o n a tk o zó ,  ö s s z e h a s o n l í t h a t ó  légnyom ási a d a t o k a t .  
M egjegyezzük, hogy l e g u tó b b  1966. november 1 6 -2 ? .  K özö tt  v é g e z ­
tü n k  i l y e n  ö s s z e h a s o n l í t á s t  a l e n i n g r á d i  G e o f i z ik a i  F ő o b sz e r ­
v a tó r iu m  A- s z .  e t a l o n j á v a l .  Ebben a  j e l e n  so ro k  í r ó j a  i s  r é s z t
1. á b ra :  A W i ld -F u e s s - r e n d — 
s z e r ű  n o rm á lb a ro m éte r  c s é s z é ­
jé n e k  m e t s z e t e .
2 . á b r a ;  A l e n i n g r á d i  4  s z .  
e t a lo n - b a r o m é te r  s z e r k e z e t e .
v e t t .  M i e l ő t t  az ö s s z e h a s o n l i t ó  m érések  ere d m én y e i t  i s m e r t e t ­
nénk , s z e r e tn é n k  v á z l a t o s a n  b e m u ta tn i  az ö s s z e h a s o n l í t á s n á l  f e l ­
h a s z n á l t  n o rm á lb a ro m é te re k e t .
Az Országos M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  k ö z p o n t i  szék h á záb a n  
t a r t j u k  a  h az a i  f ő -  é s  a  k é t  u ta z ó n o rm á l  b a r o m é te r e k e t ,  amelyek 
mind ún. W i ld - F u e s s - r e n d s z e rű e k .  K ez e lé sü k  l é n y e g e se n  e l t é r  az 
á l lo m á s i  b a r o m é te r e k é tő l .  A b a r o m é te r  c s é s z é j é b ő l  nem c s a k  a 
h o s sz ú ,  f e l ü l  z á r t  ü vegcső  n y ú l i k  k i ,  amelyben a  légnyom ás t mér­
jü k ,  hanem még egy r ö v i d ,  f ö l ü l  n y i t o t t  cső i s  / l .  á b r a / .  A b a -
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r o m é te r  c s é s z é j é n e k  a l j á n  c s a v a r r a l  em eln i  k e l l  a h ig a n y  s z i n t ­
j é t  a  r ö v i d  c s ő b e n  egy m e g h a tá ro z o t t  "O” p o n t i g .  A f e l s ő  b e á l ­
l í t á s  é s  l e o l v a s á s  már a tö b b i  b a r o m é te r e k n é l  i s m e r t  módon t ö r ­
t é n i k ,  ám ez ek n e k  a l e o l v a s á s a  a  n ó n iu s z  s e g í t s é g é v e l  s z á z a d -  
m iB im é te re s  p o n t o s s á g o t  t e s z  l e h e t ő v é .  Ezeknek a b a ro m é te re k ­
nek az  az e lő n y ü k ,  hogy a k é t  c ső b en  lé v ő  h i g a n y f e l ü l e t  e g y fo r ­
masága m i a t t  a  k a p i l l á r i s  o k o z ta  h i b a  m egszűn ik ,  to v á b b á ,  hogy 
a T o r i c e l l i - f é l e  ű rb e n  e l ő f o r d u ló  h ig a n y g ő z  é s  e s e t l e g e s  kevés 
le v e g ő  h a t á s á t  f ig y e le m b e  v e h e t jü k .  F e n t i  e lő n y ö s  t u l a jd o n s á g u k  
m i a t t  a l k a l m a s a i  ö s s z e h a s o n l i t ó  b a ro m é te re k  c é l j á r a .
A k ö r z e t ü n k  r é s z é r e  k i j e l ö l t  e t a l o n  a l e n i n g r á d i  G eofi­
z i k a i  F ő o b s z e r v a tó r iu m  A- s z .  e t a l o n j a  -  s z i n t é n  W ild -F u e ss - re n d -  
s z e r ü ,  a m in t  ez a  2. s z .  á b r á b ó l  j ó l  l á t h a t ó .  Ez a t i p u s  egyedi 
g y á r tm ány ,  am e ly b ő l  m indössze 4  db .  k é s z ü l t .  A b e á l l í t á s h o z  fém­
v o n a l z ó t  h a s z n á l n a k ,  am it a cső  e l ő t t  m ozgatnak . A nagy m érés i  
p o n to s s á g  é rd e k é b e n  mind a fém vona lzó ,  mind a h ig a n y  hőmérsék­
l e t é t  3 -3  h e l y e n  m é rik  t e r m i s z t o r r a l , am it  k ik ö z e p e in e k .  A hosz- 
szú  c ső b en  a h ig a n y  f e l e t t i  vákuumot s z i v a t t y ú v a l  á l l i t j á k  e l ő ,  
am it  m érés  k ö zb e n  egy m e g h a tá ro z o t t  é r t é k e n  t a r t a n a k  és a k i é r ­
t é k e l é s n é l  e z t  i s  f ig y e lem b e  v e s z i k .  A h ig a n y s z i n t  b e á l l í t á s a  
a l u l  é s  f e l ü l  i s  a  f é n y - i n t e r f e r e n c i a  j e l e n s é g é n e k  f e l h a s z n á ­
l á s á v a l  t ö r t é n i k ,  amelynek k ö sz ö n h e tő  az ez red m iU im é te re s  b e á l ­
l í t á s i  p o n t o s s á g .  Ennek a b a ro m é te rn e k  k ü lö n le g e s  f e l á l l i t á s i  
ig é n y e  v a n .  A h ig a n y  f e l s z í n e  á l l a n d ó  r e z g é s b e n  v an ,  mert Le- 
n in g r á d  egy  n é g y m i l l i ó s  n a g y v á ro s .  E z é r t  az é p ü l e t  f ö l d s z i n t j é n  
h e l y e z t é k  e l  ú g y ,  hogy a l a t t a  a p in c é b e n  egy 100 to n n á s  v a s b e ­
ton töm bön n y u g s z i k ,  am elye t 12 ó r i á s i  r u g ó h á z r a  s z e r e l t e k .  Ez­
z e l  a m ó d s z e r r e l  s i k e r ü l t  i s  k ik ü s z ö b ö ln iü k  az a la c so n y a b b  f r e k ­
v e n c i á s  r e z g é s e k e t ,  de a n a g y f r e k v e n c iá s a k a t  már nem.
a b c d e
, 86‘r
C9+07
-=r=7=rxO,02
0,08 j  0,10
o,o?. _____________ L 0,04
3. á b r a :  A b a r o m é te r  ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k  f á z i s a i :  
a / ,  á t l a g o s  e l t é r é s e k  a k i s z á l l í t á s  e l ő t t  B udapes ten ,  b / .  á t l a ­
gos e l t é r é s e k  é r k e z é s  u tá n  L e n in g rá d b a n . c / .  á t l a g o s  e l t é r é s e k  
L en in g rá d b an  a  WF 864 . sz  u ta zó n o rm á l  b a r o m é te r  t i s z t í t á s a  u tá n  
d / .  á t l a g o s  e l t é r é s e k  B udapestre  t ö r t é n t  v i s s z a s z á l l í t á s  u tá n .  
e / .  á t l a g o s  e l t é r é s e k  Budapesten a WF 9401. s z .  főnorm ál b a ro ­
m é te r  t i s z t í t á s a  u t á n .
IX
A J .  á b rá n  csak  a WF 864- s z .  u ta z ó n o rm á l  b a ro m é te r  közepes  
e l t é r é s e i t  t ü n t e t t ü k  f e l  az e g y s z e rű s é g  k e d v é é r t ;  a m á s ik  u t a z ó ­
normál -  WF 524 s z .  -  amúgy i s  csak; a  s z á l l í t á s  k ö zb e n i  megvál­
to z á s o k  e l l e n ő r z é s é r e  s z o l g á l t .  S z e r e p e l  még az áb rá n  a WF 9401 
s z .  h a z a i  főnorm ál b a ro m é te rn e k  és a l e n i n g r á d i  4 s z .  e t a lo n n a k  
az eg y m ás tó l  v a ló  k ö ze p es  e l t é r é s e i  az egyes  f á z i s o k b a n .  Az i t t  
s z e r e p l ő  e l t é r é s e k  nem egyes  l e o l v a s á s o k  eredm énye i,  hanem l e g ­
a lá b b  20-30  l e o l v a s á s  k ö z é p é r t é k é t  j e l e n t i k .
A 3- á b r a  a / ,  r é s z e  az e l u t a z á s  e l ő t t i  ö s s z e h a s o n l i t ó  mé­
r é s e k  e re d m é n y e i t  t a r t a l m a z z a ,  am elyből k i t ű n i k ,  hogy a WF 864 
s z .  u ta z ó n o rm á l  és a  WF 9401 s z .  főno rm á l  b a ro m é te r  k ö z ö t t i  e l ­
t é r é s  + 0 ,10  mm. Az á b r a  b / ,  r é s z e  t a r t a l m a z z a  a L e n in g rá d b a  meg­
é r k e z é s  u tá n  v é g z e t t  ö s s z e h a s o n l í t á s o k  e re d m é n y e i t .  Ezek s z e r i n t  
a WF 864 s z .  barom é te rünk  közepesen  + 0 ,0 2  mm-rel t é r  e l  a  4  s z .  
e t a l o n t ó l .  Az á b ra  c / .  r é s z e  a  WF 864 s z .  u tazóno rm álunk  a l s ó  
r ö v id  csövének  t i s z t í t á s a  u t á n i  e redm ényeket t a r t a l m a z z a .  J ó l  
l á t h a t ó ,  hogy műszerünk a  t i s z t í t á s  u t á n  magasabb é r t é k e t  mu­
t a t ,  t e h á t  a  m űvelet eredm ényes v o l t ;  a k e t t ő  k ö z ö t t i  é l t é r é s  
+ 0 ,0 4  mm-re v á l t o z o t t ' .  Az á b r a  d / .  r é s z e  a  B u d a p es t re  t ö r t é n t  
v i s s z a t é r é s  u tá n  v é g z e t t  ö s s z e h a s o n l í t á s o k  e red m én y e i t  t a r t a l ­
mazza. Az u ta zó n o rm á l  m ű sz e re in k  e g y m á s tó l  v a ló  e l t é r é s e  nem 
v á l t o z o t t  meg, ig y  m o ndha t juk ,  hogy a s z á l l i t á s  közben műsze­
r e i n k  nem h ib á s o d ta k  meg. A WF 9401 s z .  fő n o rm á lunkka l  t ö r t é n t  
ö s s z e h a s o n l í t á s  eredménye m égis  +0 ,18  mm e l t é r é s  v o l t .  Ha a 
+ 0 ,08  mm-bol le v o n ju k  a +0 ,0 2  mm-t, am ely  a 864-nek a  j a v u l á ­
s á b ó l  e r e d ,  a  +0,06 mm-es v á l t o z á s  magában a főnorm ál b a r o m é te r ­
ben k ö v e t k e z e t t  be .  A v á l t o z á s  oka még nem egészen  t i s z t á z o t t .
Az á b r a  e / .  r é s z e  a  fő n o rm á l  b a ro m é te r  a l s ó  r ö v id  c sövének  t i s z ­
t í t á s a  u t á n  v é g z e t t  ö s s z e h a s o n l i t á s o k  végeredm ényét t a r t a l m a z ­
za .  Ezek s z e r i n t  a WF 9401 s z .  főnorm ál barom éterünk  e l t é r é s e  a 
l e n i n g r á d i  4  s z .  e t a l o n t ó l  - 0 ,1 1  mm. T e k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy a 
WF 9401 s z .  főnorm ál b a r o m é t e r - á l l a n d ó  v á l to z á s á n a k  o k á t  m egál­
l a p í t a n i  nem t u d t u k ,  úgy h a t á r o z t u n k ,  hogy -  új főno rm á l b a r o ­
m é te r  b e s z e r z é s é i g  -  a WF 864 s z .  u ta z ó n o rm á l  b a r o m é te r t  h a s z ­
n á l j u k  ö s s z e h a s o n l í t á s i  c é l o k r a .  E l t é r é s e  a l e n i n g r á d i  4 s z .  
e t a l o n t ó l  + 0 ,0 4  mm.
A h á l ó z a tb a n  lé v ő  b a r o m é te r e in k e t  k i s z á l l í t á s  e l ő t t  ö s z -  
s z e h a s o n l i t j u k  a fő n o rm á lk é n t  h a s z n á l t  WF 864 s z .  norm álbarom é­
t e r r e l  é s  ennek a lap ja in  á l l a p í t j u k  a  m űszer  egyéni h i b á j á t ,  i l l .  
a z t  a k o r r e k c i ó s  é r t é k e t ,  am elye t  minden l e o l v a s o t t  é r t é k e n  a l ­
ka lm azn i k e l l ,  hogy a v a l ó d i  légnyom ási é r t é k e t  k a p ju k .
Csömör M ihály
NÉHÁNY SZŐ A METEOROLÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGI 
JELENTŐSÉGÉRŐL.
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A "L égkör"  o l v a s ó i  m in d ig  tu dom ást  s z e r e z h e tn e k  a  m eteo­
r o l ó g i a  f e j l ő d é s é r ő l  és l e g ú ja b b  v í v m á n y a i r ó l ,  v a la m in t  I n t é ­
z e tü n k b e n  f o l y ó  munka e r e d m é n y e i r ő l .  Ebben a  k i s  i s m e r t e t é s b e n  
a m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l t a t á s o k  g a z d a s á g i  h a t é k o n y s á g á r a  s z e r e t ­
ném f e l h i v n i  a f i g y e l m e t .
A m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l t a t á s o k n a k  k é t  f a j t á j a  v a n :a z  eg y i l  
a  h o s s z ú - é s  r ö v i d t á v ú  e l ő r e j e l z é s ,  a  m ásik  p e d i g  a  lé g k ö r  meg­
i s m e r é s é t  s z o l g á l ó  k u t a t á s o k ,  amelybe nem csu p án  a l é g k ö r i  f o ­
ly a m a to k  m e g ism e ré sé t  s z o l g á l ó  tudományos v i z s g á l a t o k  t a r t o z ­
n a k ,  hanem a  nem ze tg az d asá g  k ü lö n b ö z ő  t e r ü l e t e i r ő l  / i p a r ,  mező- 
g a z d a s á g ,  e g é s z s é g ü g y ,  s t b . /  é r k e z ő  s p e c i á l i s  k ívánalm ak  t e l j e ­
s í t é s e  i s .
A s z o l g á l t a t á s o k  g a z d a s á g i  h a s z n o s s á g á r a  vonatkozó  f e lm é ­
r é s e k e t  e d d ig  f ő k é n t  az E g y e sü l t  Á llam okban, v a l a m in t  az Egye­
s ü l t - K i r á l y s á g b a n  v é g e z t e k ,  ig y  t e h á t  e k é t  nagy o r sz á g  g a z d a ­
s á g i  é l e t é b ő l  v e t t  p é ld á k o n  k e r e s z t ü l  m u ta t ju k  be a s z o l g á l t a ­
t á s o k  h a té k o n y s á g á n a k  m u t a t ó i t .
Az i d ő j á r á s  e l ő r e j e l z é s e  a j e l e n b e n  és  a jövőben  i s  az  a 
s z o l g á l t a t á s  am e ly e t  a l e g s z é l e s e b b  k ö rben  h a s z n o s í t a n a k .
A g á z f o g y a s z t á s  nagyon é r z é k e n y  a h ő m é rs é k le t  v á l t o z á s á ­
r a .  A n g l i a i  t a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t  amig a  g á z f o g y a s z t á s  k is m é r ­
t é k ű  v o l t  eg y -e g y  h id e g eb b  id ő  e s e t é n  a m eglevő t a r t a l é k b ó l  a 
t ö b b l e t f o g y a s z t á s t  f e d e z n i  t u d t á k .  Manapság a  gáz  i p a r i  és  h á z ­
t a r t á s i  f e l h a s z n á l á s a  ig e n  nagy  m é re tű ,  h id e g e b b  i d ő j á r á s  e s e ­
t é n  t e h á t  az  e s e t l e g e s  f o g y a s z t á s t ö b b l e t  h a t a lm a s  m ennyiségű 
g á z t  j e l e n t .  S zükséges  t e h á t ,  hogy ez a t ö b b l e t  az a d o t t  id ő s z a  
bán a  f o g y a s z tó k  r e n d e l k e z é s é r e  á l l j o n ,  de ugyanakkor  a g áz g y á ­
r a k b a n  t ú l t e r m e l é s  ne k ö v e tk e z z é k  b e .  I t t  h i v t á k  s e g í t s é g ü l  az 
e l ő r e j e l z é s t  és egyéb  k l i m a t o l ó g i a i  j e l l e g ű  s z o l g á l t a t á s o k a t ,  
a m e ly e k e t  az  e g é s z  o r s z á g  g á z g y á r a i  megkapnak. Amióta a te rm e ­
l é s t  a  m e t e o r o l ó g i a i  in fo rm á c ió k  a l a p j á n  i r á n y i t j á k ,  az é v i  meg- 
t a k a r i t á s  250 .000  f o n t o t  t e s z  k i .  A s z o l g á l t a t á s o k é r t  a M eteorc 
l ó g i a i  H i v a t a l  m indössze  3000 f o n t o t  sz ám i t  f e l .
A k ö z l e k e d é s  á g a z a t a i  k ö z ü l  a l é g i k ö z l e k e d é s  á l l  a le g s z c  
r o s a b b  k a p c s o l a t b a n  a m e t e o r o l ó g i á v a l .  A r e p ü l é s  valam ennyi f á ­
z i s á t  a  t e r v  e l k é s z í t é s é t ő l  a c é l á l l o m á s  e l é r é s é i g  az i d ő j á r á s i  
t é n y e z ő k  d ö n tő e n  b e f o l y á s o l j á k .  Az i d ő j á r á s  a l a k u lá s á n a k  ism e­
r e t e  n ö v e l i  a r e p ü l é s  b i z t o n s á g á t ,  e l ő s e g í t i  a  r e p ü l é s i  id ő  pon 
t o s  b e t a r t á s á t  és  a  h a j tó a n y a g  g a z d a sá g o s  f e l h a s z n á l á s á t  i s .
A k ü lönböző  i d ő t a r t a m r a  v o n a tk o z ó  e l ő r e j e l z é s e k n e k  a  me­
z ő g a z d a s á g  i s  nagy h a s z n á t  v e s z i .  Az i d ő j á r á s  e l ő r e j e l z é s e  e l ő ­
s e g í t i  a m unkafo lyam atok  i d ő b e l i  e g y m ásrak ö v e tk e zésén ek  m e g te r ­
v e z é s é t ,  a v í z k é s z l e t  h a ték o n y a b b  és  g az d a sá g o sa b b  k i h a s z n á l á ­
s á t ,  a  v á r h a t ó  i d ő j á r á s i  kö rü lm ények  k ö z ö t t  l e g jo b b a n  te rm ő f a j  
t á k  k i v á l a s z t á s á t ,  a  b e ru h á z á s o k  e l d ö n t é s é t  s t b .
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S p e c i á l i s  m e te o r o ló g ia i  s z o l g á l t a t á s o k a t  á l t a l á b a n  gyárak ,  
erőművek, m e ző gazdaság i ,  v í z ü g y i  l é t e s í tm é n y e k  s t b .  m e g te rv e z é s e  
e l ő t t  k é rn e k  a k é r d é s e s  t e r ü l e t  m e te o r o ló g ia i  v i s z o n y a i r ó l .
Az E g y e s ü l t - K i r á ly s á g b a n  s z á m í t á s t  v é g e z t e k  a r r a  v o n a tk o ­
zóan , hogy a mezőgazdaságban a m e te o r o ló g ia i  i n f o rm á c ió k  a l a p ­
j á n  e l ő k é s z í t e t t  növény i és  á l l a t b e t e g s é g e k k e l  szem beni védeke­
z é s i  m unká latok  m ilyen  m é rték ű  v e s z t e s é g c s ö k k e n é s t  eredm ényez­
te k :
Á l l a tb e t e g s é g e k k e l  k a p c s o la tb a n  
B u rg o n y av é ssz e l  k a p c s o la tb a n  
C ukorrépa s á r g a s á g g a l  k a p c s o la tb a n  
Gabonaneműkkel k a p c s o la tb a n  
S zénáva l és t e j t e r m e l é s s e l  k a p c s o la tb a n
10 m i l l i ó  fo n t
4  m i l l i ó  fo n t  
1 "
1 "
2 "
2 "
A v á r o s i  c s a t o r n a r e n d s z e r  m e g te rv e z é s e  e l ő t t  a  c sap a d ék  
m e n n y isé g é re ,  i n t e n z i t á s á r a  és  e l o s z l á s á r a  von a tk o zó  v i z s g á l a t  
f e l t é t l e n ü l  s z ü k s é g e s ,  nehogy a cső t ú l m é r e t e z e t t  é s  e z á l t a l  
k ö l t s é g e s  l e g y e n .  A n g l iá b an  é s  Walesben a  c s a t o r n a r e n d s z e r  k ö l t ­
s é g é t  30 m i l l .  f o n t r a  l e h e t  b e c s ü l n i .  Ha a m e te o r o l ó g i a i  s z o l g á l ­
t a t á s t  f e l h a s z n á l n á k ,  ak k o r  a k ö l t s é g e k  1 % -át t a k a r í t h a t n á k  meg.
Az E g y e sü l t  Államok é p í t ő i p a r á n a k  é v i  t e r m e l é s i  é r t é k e  88 
b i l l i ó  d o l l á r .  Az ép í tm ények  j e l e n t ő s  r é s z e  és az é p i t é s  f o l y a ­
mata é rz é k e n y  az i d ő j á r á s r a ,  a m e te o r o ló g ia i  s z o l g á l t a t á s o k  f e l -  
h a s z n á l á s a  k ö v e tk e z té b e n  kb .  200 m i l l .  d o l l á r t  t a k a r í t o t t a k  meg. 
Az i d ő j á r á s  o k o z ta  v e s z t e s é g  k i t e s z  a b e c s l é s e k  s z e r i n t  1 ,5  b i l i .  
d o l l á r t .
Egy t e r ü l e t  k i im á já n a k  i s m e r e te  h o z z á s e g í t i  a  t e r m e l ő k e t ,  
hogy az a d o t t  t e r ü l e t e n  a le g a lk a lm a sa b b  te rm é n y t  m e g f e l e l ő  mó­
don t e r m e l j é k .  Régebben, am ikor  az E g y e s ü l t  Államokban nem v e t ­
t é k  f ig y e le m b e  az é g h a j l a t i  s a j á t o s s á g o k a t ,  a  meg nem f e l e l ő  
te rm ények  t e r m e lé s e  é s  a h e l y t e l e n  m ű v e lé s i  módok k ö v e tk e z té b e n  
a 2 b i l i .  a c r e  / I  a c r e  = k b .  1 magyar h o l d /  g a b o n a te rm e lő  t e r ü ­
l e t b ő l  kb .  100 m i l l i ó  a c r e  t e r ü l e t  ma már t e l j e s e n  h a s z n á l h a t a t ­
l a n .
E néhány p é ld a  i s  m u t a t j a ,  hogy a m e te o r o l ó g i a i  s z o l g á l ­
t a t á s o k a t  m ilyen  sok t e r ü l e t e n  h a s z n á l j á k .  Az ig é n y ek  k i e l é g i -  
t é s e  jobb  minőségű in f o r m á c ió k a t  k ö v e t e l  a m e t e o r o l ó g i á t ó l .  Ez 
akkor  v a l ó s u l h a t  meg, ha a  meglevő m e te o r o ló g ia i  h á l ó z a t o t  bő- 
v i t i k  azokon a t e r ü l e t e k e n , a h o l  nagyon h i á n y o s ,  / A f r i k a ,  A uszt­
r á l i a ,  Óceánok s t b . /  v a l a m in t  a meglevő h a ta lm a s  a d a th a lm a z t  
gyo rsan  t o v á b b í t j á k  és  f e ld o l g o z z á k .  A M e te o r o ló g ia i  V i l á g h á ló ­
z a t  e z t  a p rogram ot t ű z t e  k i  c é l u l ,  f e l h a s z n á l v a  a  t e c h n i k a  
l e g ú ja b b  v ív m á n y a i t  a t á v k ö z l é s i  r e n d s z e r e k e t  és  m űholdas meg­
f i g y e l é s e k e t  i s .
V a d a s f a lv y n é , A j ta y  Ágnes
\
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A k í s é r l e t i  meteorológia újabb eredményei
Már a m á so d ik  v i l á g h á b o r ú  sok új m ű sz e r t  a d o t t  a m e teo ro ­
ló g iá n a k ,  mind o p e r a t i v  t e v é k e n y s é g e ,  mind p e d i g  k u t a t ó  munká­
j a  e l ő s e g í t é s é r e . E lső k é n t  l e h e t n e  m egem lí ten i  a r a d a r t .  A l é g ­
k ö r  f e l s ő  r é t e g e i t  i s  a h á b o rú b ó l  v i s s z a m a r a d t  V2 r a k é t á k  f e l -  
h a s z n á l á s á v a l  k e z d t é k  i n t e n z i v e n  k u t a t n i .  A v i l l á m o k  e l e k t r o ­
mágneses k i s ü l é s é n e k  r á d i ó v a l  t ö r t é n ő  v é t e l e  a l a p j á n  d o lg o z tá k  
k i  a z i v a t a r g ó c o k  e l e k t r o m á g n e s e s  b e h a t á r o l á s á n a k  m ó d sz e ré t ,  a 
kü lönböző  s z f é r i k s z  e l j á r á s o k a t .  A 4-0-es évek végén  és az 5 0 - e s  
évek e l e j é n  m e g in d u l t  h a ta lm a s  t e c h n i k a i  f e j l ő d é s  eg y re  e r ő t e l ­
j e s e b b  ü te m e t  v e t t  f e l ,  ig y  a  m e te o r o ló g ia  i s  ú ja b b  és  ú ja b b  
e s z k ö z ö k k e l ,  m ű s z e r e k k e l  g a z d a g o d o t t .  A k ö v e tk e z ő  lé n y e g e s  ú j í ­
t á s  az e l e k t r o n i k u s  s z á m i tó g é p e k ,  a com puterek m e te o r o ló g ia i  
f e l h a s z n á l á s a  v o l t .  'Fő leg  a  k u t a t á s  és a p r o g n ó z i s  s z o l g á l a t o k  
v e t t é k  és  v e s z i k  ig é n y b e ,  de az  a d a t f e l d o l g o z á s ,  vagy t á j é k o z ­
t a t á s  i s  n ag y m ér ték b e n  h a s z n á l j a .  A magyar s z o l g á l a t  mind az 
e l e k t r o n i k u s  s z á m i tó g é p e k e t ,  mind p ed ig  a  H o l l e r i t h - r e n d s z e r ű  
mechanikus a d a t f e l d o l g o z ó  g é p e k e t  f e l h a s z n á l j a  már munkája au ­
t o m a t i z á l á s á r a  é s  g y o r s í t á s á r a .
A m e t e o r o l ó g i a  á l t a l á n o s  f e j l ő d é s é b e n  a  k ö v e tk e z ő  l é n y e ­
ges  l é p é s t  a m ost 10 éve a S z o v je tú n ió  á l t a l  e l s ő k é n t  megkez­
d e t t  ű r k u t a t á s  j e l e n t e t t e .  Már az  e l s ő  m e s te r s é g e s  h o ldak  a 
l é g k ö r  f e l s ő ,  200 km f e l e t t i  magasságában az  i o n o s z f é r a  k u t a ­
t á s á t  v é g e z t é k .  A k ö z v e t l e n  m e te o r o ló g ia i  f e l h a s z n á l á s t  azon­
ban a t e l e v í z i ó s  k am erákka l  f e l s z e r e l t  T i r o s ,  Nimbus, Kozmosz 
műholdak j e l e n t e t t é k ,  amelyek g l o b á l i s  m e g f i g y e l é s e k e t  v é g e z ­
nek ,  k ö z v e t í t i k  a  f e l h ő z e t ,  f e lh ő r e n d s z e r e k  k é p é t .  Hazánk m e te ­
o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t a  ebben a programban i s  r é s z t v e s z  a m e te o ro ­
l ó g i a i  m e s t e r s é g e s  h o ld a k k a l  n y e r h e tő  f e lh ő k é p e k  v é t e l é v e l .
Tudományunkban a rohamos f e j l ő d é s  már o d á ig  j u t o t t ,  hogy 
nem csak  a t e r m é s z e t  e r ő in e k  p u s z t a  m e g f ig y e lő i  l e h e tü n k ,  ha­
nem a r r a  i s  g o n d o lh a tu n k ,  hogy az  ed d ig  m eg ism ert  t ö r v é n y s z e ­
rű sé g e k  g y a k o r l a t i  f e l h a s z n á l á s á v a l  kedvezően b e f o l y á s o l h a t j u k  
i d ő j á r á s u n k a t .  E l e h e tő s é g e k n e k  ugyan még c s a k  a  k a p u jáb a n  v a ­
gyunk, de az  i n n e n  m egny iló  p e r s p e k t i v a  minden m e teo ro ló g u s  
szám ára  le n y ű g ö z ő .  Aki s z e r e t i  a t e r m é s z e t e t ,  nem l á t h a t  maga 
e l ő t t  m é ltóbb  f e l a d a t o t ,  m in t r é s z t v e n n i  abban a  munkában, 
melynek s o r á n  a v a k o n ,  v é l e t l e n s z e r ű e n  h a tó  e r ő k e t  tu d a to s a n  
i r á n y í t v a  l e k ü z d h e t j ü k  az i d ő j á r á s i  s z é l s ő s é g e k  m i a t t i  ó r i á s i  
k á r o k a t .  E f e l a d a t  v é g r e h a j t h a t ó s á g a  t e l j e s  e g é s z é b e n ,  j e l e n l e g  
t e r m é s z e t e s e n  még u t ó p i a  számba megy, de az em b er isé g n ek  v a l ó -  
s z i n ű l e g  nem k e l l  m ajd  a n n y i t  v á r n i  m e g v a ló s u lá s á r a ,m in t  ami p l . a  
Verne á l t a l  m egá lm odo tt  és  a  v a ló s á g b a n  v é g r e h a j t o t t  ű r u t a z á s  
k ö z ö t t  e l t e l t .
A v i l á g  t ö b b  t á j á n  v égeznek  már h o sszabb  i d e j e  k í s é r l e t e ­
k e t  az i d ő j á r á s  m e s t e r s é g e s  b e f o l y á s o l á s á r a .  E k í s é r l e t e k  c é l ­
j a :  a  f e lh ő k  e l o s z l a t á s a ,  és  f ő l e g  a jé g e ső k  m e g e lő z é se ,  i l l e t -
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ve a j é g k á r o k  c s ö k k e n té s e ,  v a la m in t  párhuzam osan  a v i l l á m k á r o k  
k ik ü s z ö b ö lé s e ;  ködök e l o s z l a t á s a ,  f ő l e g  a l é g i k ö z l e k e d é s t  és 
fo lyam i h a j ó z á s t  t e s z i  b i z to s a b b á ;  és v é g ü l  m e s te r s é g e s  c s a p a ­
dék k e l t é s e ,  p l .  ö n tö z é s i  c é l b ó l ,  vagy m e s te r s é g e s  v í z t á r o l ó k  
f e l t ö l t é s é r e .  A f e l s o r o l á s  s o r r e n d j e  a j e l e n l e g i  k u t a t á s o k  és 
eredmények é r t é k e l é s é t  i s  j e l z i .  A v i s z o n y l a g  le g tö b b  eredmény­
r ő l  a z i v a t a r o k  m e s te r s é g e s  b e f o l y á s o l á s á n á l  l e h e t  b e s z é l n i .  A 
S z o v je tú n ió b a n  tö b b ,  m e z ő g a z d a sá g i la g  f o n to s  t e r ü l e t e n  fo ly n a k  
már évek ó t a ,  eg y re  jo b b  eredm ényeket adó i l y e n  i r á n y ú  k í s é r l e ­
t e k .  Ebben a tö b b  h e ly e n  f o ly ó  munkában az  a n a g y s z e r ű ,  hogy a 
k u t a t ó c s o p o r t o k ,  kü lönböző  m ódszerekke l,  eg y id ő b en  v é g z ik  k í s é r ­
l e t e i k e t ,  ig y  a tudományos ve rse n y b en  messzemenő o b j e k t i v i t á s  
é r v é n y e s ü í h é t . A S z o v je tú n ió n  k iv ü l  még az  USA-ban, D é lam eriká -  
ban és A u s z t r á l i á b a n  i s  f o l y i k  tö b b é -k e v é s b é  eredm ényes ,  t u d o ­
mányos ig é n y ű  b e f o l y á s o l á s i  munka. Számos o r s z á g b a n ,  ig y  p l .  
O la s z o r s z á g b a n ,  A u s z t r i á b a n ,  J u g o s z lá v i á b a n  s t b .  r e n d s z e r t e l e ­
n ü l ,  m e g a la p o z a t l a n u l  végeznek  b e a v a t k o z á s t ,  v a l ó s z i n ű l e g  több  
k á r t  okozva , mint h a s z n o t .  A n e v e z e t t  o r szá g o k b an  f ő l e g  ü z l e t i  
h a s z o n s z e r z é s  m o z g a t ja  e z t  a munkát. A m e s te r s é g e s  b e f o l y á s o l á s  
t e r é n  azonban c sak  ig e n  magas s z e r v e z e t t s é g ű  munkával l e h e t  e -  
redményeket e l é r n i ,  de m ég .ekkor  i s  f e lm e r ü l  a  m u n k a , i l l .  b ea ­
v a tk o z á s  é r t é k e l é s é n e k  p r o b lé m á ja .  B izonyos a n a l ó g i á v a l  úgy v i ­
l á g í t h a t u n k  r á  a n e h é z s é g e k r e ,  hogy a m e s te r s é g e s  b e a v a tk o z á s  
egy z i v a t a r f e l h ő b e  úgy i s  t e k i n t h e t ő ,  m in th a  v a l a m i ly e n  b e t e g ­
ségben szenvedő  embernek, b izonyos  m enny iségű  g y ó g y s z e r t  adunk 
be a gy ó g y u lá s  reményében. A gyógyszer  időben  t ö r t é n ő  b ea d ása  
u tá n  már c s a k  k é t  l e h e t ő s é g  marad, vagy h a s z n á l  a g y ó g y sz e r ,  
vagy nem. Az egyén s a j á t o s  t u l a j d o n s á g a i n  sok m úlik  a  h a t á s  e l ­
é r é s e  t e k i n t e t é b e n .  Azonban a gy ó g y szerv eg y észn ek  és  o rvosnak  
megvan az az  e lő n y e ,  a m e l l y e l  s a jn o s  a m e te o ro ló g u s  j e l e n l e g  még 
nem r e n d e l k e z i k ,  hogy e l ő z ő l e g  p l .  á l l a t k í s é r l e t e k k e l  s z e r e z h e t ­
nek t a p a s z t a l a t o k a t .  A m e teo ro ló g u s  l a b o r a t ó r i u m i  k í s é r l e t e i t  és 
az orvos  á l l a t k í s é r l e t e i t  nem l e h e t  ö s s z e h a s o n l í t a n i .
A l é g k ö r i  b e a v a tk o z á so k  á l t a l á b a n  nagyobb t e r ü l e t e k r e  
t e r j e d n e k  k i .  íg y  az e l l e n ő r z é s r e  h a s z n á l t ,  párhuzamos k o n t r o l l  
t e r ü l e t e k k e l  / o l y a n  t e r ü l e t e k ,  aho l  b e a v a tk o z á s  nem t ö r t é n i k ,  
csak  m e g f ig y e l ik  a jé g e s ő k  m e n n y isé g é t ,  ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g  
c é l j á b ó l /  sem b i z t o s í t h a t ó  a 100 %~os e l l e n ő r z é s .  Ebből a t é n y ­
b ő l  fa k a d ,  hogy a b e a v a tk o z á so k  h a té k o n y s á g á t  a l e g v á l t o z a t o s a b b  
s z á z a lé k o k k a l  j e l l e m z i k .  E m i a t t  a b i z o n y t a l a n s á g  m i a t t ,  egyedü l 
a  hosszú  id ő n  k e r e s z t ü l ,  p r e c í z e n ,  s o k o ld a lú a n  e l l e n ő r z ö t t  k í ­
s é r l e t e k  á l l a n d ó  e lem zése  s z o l g á l t a t h a t  m egnyug ta tó  eredménye­
k e t .  A S z o v je tú n ió  i l y e n  t e k i n t e t b e n  i s  nagy  e lő n y ö k k e l  r e n d e l ­
k e z ik .
A b e a v a tk o z á s  t e c h n i k a i l a g  mostmár a következőképpen  z a j ­
l i k  le :  i d ő j á r á s i  r a d a r p á r o k k a l  b e h a t á r o l j á k  a z t  a f e l h ő r é s z t ,  
ah o l  a legnagyobb  v a l ó s z í n ű s é g g e l  i n d u l h a t  meg a  nagy jégszem ek 
képződése .  A f e l h ő  m e g fe le lő  f e j l e t t s é g i  á l l a p o t á b a n  légvéde lm i 
ágyúkka l,  vagy  r a k é t á k k a l ,  o ly an  h a tó a n y a g o t  lőnek  a  r a d a ro k k a l
'b e h a t á r o l t  t é r r é s z b e ,  am elyek e l ő s e g í t i k  a z t ,  hogy ne k evés  és 
n a g y m é re tű ,  hanem sok  és k i s m é r e tű  jé gszem cse  k e l e t k e z z é k .  Ha­
tó a n y a g n a k  á l t a l á n o s a n  e z ü s t j o d i d o t , vagy ó lo m jo d id o t  h a s z n á l ­
nak .  Ebből a h a tó a n y a g b ó l  a n n y i t  k e l l  a f e lh ő b e  j u t t a t n i ,  hogy a 
f e l h ő  semmi e s e t r e  se  tu d jo n  nagy  jég szem ek e t  e l ő á l l í t a n i  a d d ig ,  
mig f e j l ő d ő  s z a k a s z á b a n  van .  Ha a f e l h ő  e l é r t e  m ax im á lis  f e j ­
l e t t s é g é t ,  m egkezdődik  l e é p ü l é s e .  I l y e n k o r  már á l t a l á b a n  abba 
l e h e t  h ag y n i  a v é d e k e z é s t .  A sok  k i s  jégszem  a  f e l h ő b ő l  k i e s v e  
hamar megolvad é s  a t a l a j t  már m in t  v íz c s e p p  é r i  e l .  íg y  mecha­
n ik u s  romboló m unká ja  már s o k k a l  k i s e b b ,  m in th a  s z i l á r d  á l l a ­
p o tb a n  é r t  v o ln a  a  t a l a j r a .  Az i s m e r t e t e t t  munka egy s p e c i á l i s  
és p r e c i z  p r o g n ó z i s  s z o l g á l a t o t  i s  ig é n y e l  a  v é d e k e z é s  t e r ü l e t é ­
r e .  Főbb v o n a la k b a n  t e h á t  m e g ism ertük  az i d ő j á r á s m ó d o s i t á s  j e ­
l e n l e g i  l e h e t ő s é g e i t ,  most még b e f e j e z é s ü l  a z t  k e l l  megnéznünk, 
hogy hazánkban  hogy á l l  ez a k é r d é s .
I n t é z e t ü n k  e g y ik  k u t a t ó j a , d r .  W irth  Endre az i d ő j á r á s  mes­
t e r s é g e s  b e f o ly á s o l h a t ó s á g á n a k  p r o b lé m á já t  egy é v ig  ta n u lm á n y o z­
t a  a S z o v je tú n ió b a n  és  az USA-ban. Az e lm ú l t  n y á ro n  /1 9 6 ?  a u g . /  
S á r o s p a ta k o n  r e n d e z e t t  m e t e o r o l ó g i a i  V án d orgyű lé sen ,  melynek 
t é m á j a  éppen a  j é g e s ő k  e l l e n i  h a r c  v o l t ,  már k i  t u d t a  f e j t e n i  
v é lem é n y é t  a k é r d é s r ő l .  Az Á lla m i B i z t o s i t ó ,  és a M e te o r o ló g ia i  
I n t é z e t  s z a k e m b e re i  az  e d d ig  v é g r e h a j t o t t  f e lm é r é s e k  a l a p j á n  a 
V ándorgyű lé s  szakm ai v i t á i  u t á n  úgy l á t t á k ,  hogy a  le g h a s z n o ­
sabb  le n n e  a t ö r t é n e l m i  b o r v id é k ,  a  T o k a jh e g y a l j a  j é g e s ő v é d e l ­
m ével m e g in d í t a n i  hazánkban  e z t  a f o n to s  é s  g a z d a s á g i l a g  nagy 
h a s z n o t  h a j t ó  m unkát.
A j ó g e s ő e l h á r i t á s  t e h á t  már nálunk  i s  a s z e r v e z é s  s t á d i ­
umában lé v ő  p ro b lé m a  és r e m é l h e t j ü k ,  hogy e g y - k é t  éven b e l ü l  
e redm ényes v édekező  m unkáról i s  b eszá m o lh a tu n k .
Simon A n ta l
ÉSZLELŐINK ÍRJÁK. . .
A n y á r i  z i v a t a r o k  m e g s z ű n té v e l  az ő s z i - t é l i  hónapokban 
á l t a l á b a n  m in d ig  le c s ö k k e n  a nagy  e s ő k rő l  és  r e n d k í v ü l i  i d ő ­
j á r á s i  e sem é n y ek rő l  s z ó ló  j e l e n t é s e k  száma, m e ly ek e t  é s z l e l ő  
m u n k a tá r s a in k  k ü ld e n e k  be I n t é z e t ü n k h ö z .  í g y  196? november, 
decem berben  és  1968 ja n u á r b a n  i s  ig e n  c s e k é ly  számú é r t e s i t é s t  
k a p tu n k .
1967 novem berében m in d ö ssze  e g y e t l e n  j e l e n t é s  é r k e z e t t  
H o lp e r  L á s z ló  f e r t ö s z e n t m i k l ó s i  m e g f i g y e lő n k tő l ,  a k i  k ö z ö l t e ,  
hogy "november 10- é n  15 ó r a k o r  1 -2  p e r c i g  babszem nagyságú  j é g ­
e ső  e s e t t ,  ami a z o n n a l  e l  i s  o l v a d t .  13 ó r á t ó l  v i h a r o s  e r e j ű  
s z é l  f ú j t ,  még é j j e l  i s . "
S e l l y é r ő l  U h erk o v ic h  Ákos gimnáziumi t a n á r ' ,  v o l t  m e te ­
o r o ló g u s  t e c h n i k u s t ó l  a  k ö v e tk e z ő  l e v e l e t  k a p tu k :  " T i s z t e l e t -
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t e l  j e l e n t e m ,  hogy S e l l y é n , 196? decem ber 7-én  r e g g e l  6 ó ra  
40 p e r c  é s  7 é r a  15 p e r c  k ö z ö t t  z i v a t a r  v o l t .  A z i v a t a r  gyenge 
e r ő s s é g i  f o k o z a tú  v o l t ,  három e s e t b e n  v o l t  a f e n t  m e g j e l ö l t  
id ő  a l a t t  d ö rg é s .  Heves z á p o r s z e r ű  e ső  k i s é r t e ,  amely kb 7 é r a  
45 p e r c k o r  h av asesőbe  ment á t .  A h ő m é rsé k le t  a z i v a t a r  t a r t a m a  
a l a t t  +3 -  4  C° k ö r ü l  v o l t ,  u t á n a  k i s s é  l e c s ö k k e n t .  F e n t i  b e ­
j e l e n t é s e m e t  a z é r t  t a r t o m  s z ü k s é g e s n e k ,  mert a decem ber i  z i v a ­
t a r  ig e n  r i t k a  j e l e n s é g . "  K ö z l é s é é r t  ez ú to n  mondunk k ö s z ö n e t é t .
H o lper  L ász ló  december 1 2 -én  r e g g e l  -9  C° h ő m é r s é k le te t  
és*3 cm v a s t a g  h ő r é t e g e t  mért F e r tő s z e n tm i k ló s o n .  Gere J ó z s e f  
RK j e l e n t é s é n  k ö z ö l t e ,  hogy Sonkádon 23-án  32 ,9  mm csapadék  
h u l l o t t .  December 2 4 -én  C sa n á d p a lo tá n  P u s z ta  Sándorné 33»5 mm, 
B o r já d p u s z tá n  Klug Im re 38 ,5  mm e s ő t  é s z l e l t .  B udapest-H űvös-  
vö lgyben  25-én  Boncsó Anna m unka tá rsunk  13 ,3  mm e s ő t  j e g y z e t t  
f e l .
1968 j a n u á r  1 4 -én  13 ó r a  40  p e r c k o r  h av azás  k e z d ő d ö t t  
F e r tő d ö n ,  mely később ón o se ső b e ,  e ső b e  ment á t .  A l e h u l l o t t  
c sapadék  mennyisége 3 0 ,0  mm v o l t ,  i r t a  H orváth  I s t v á n  é s z l e ­
lő n k .  F e r tő s z e n tm ik ló s o n  ezen a  napon 27 ,3  mm hó ,  ónoseső  e -  
s e t t , s a  h ó r é t e g  v a s t a g s á g a  15 -én  r e g g e l  30 cm v o l t ,  P a r á d -  
s a s v á r o n  a j a n u á r  1 5 - i  e n y h ü lé s  k ö v e tk e z té b e n  a 14 cm v a s t a g  . 
h ó ta k a r ó  16- á n  r e g g e l r e  5 cm-re c s ö k k e n t .  "16-án  r e g g e l  az ú t  
j e g e s  v o l t ,  úgy, hogy a  k ö z le k e d é s  ig e n  nehezen m en t.  Az a u t ó ­
busz az ú t  s ík o s s á g a  és  az emelkedő m i a t t  C s e v ic é n é l  l e á l l t ,  s 
a munkások onnan g y a lo g  mentek a g y á r b a .  Kár, vagy s é r ü l é s  nem 
v o l t . "  -  k ö z ö l t e  V eress  Sándor m u n k a tá rsu n k .  -  P ónyi I s t v á n  
Kazáron 15-én  r e g g e l  még 17 cm-es h ó t a k a r ó t  mért "1 6 -án  r e g ­
g e l  már c sak  a s z é l v é d e t t  h e ly ek e n  m arad t 10 cm-nyi s  m ásu tt  
csak  f o l to k b a n  v o l t  l á t h a t ó . "  J a n u á r  26-án  d é l e l ő t t  é rd e k e s  t é ­
l i  z i v a t a r t  é s z l e l t e k  a  D unán tú lon , f ő l e g  a n y u g a t i  h a t á r s z é ­
l e n .  H avazás ,  h ózápo r  közben d ö r g é s t ,  v i l l á m l á s t ,  v i h a r o s  s z e ­
l e t  j e g y e z t e k  f e l  m u n k a tá r sa in k  és  tö b b e n  k ü ld te k  e r r ő l  RK j e ­
l e n t é s t .  K o lba i  Ödön Vasváron " a lk o n y !  e lh o m á ly o so d á s t  t a p a s z ­
t a l t  a  h ó f ö r g e te g  a l a t t ,  s a l i g  10 p e r c  a l a t t  5 mm-es h ó r é t e g  
l e p t e  e l  a f ö l d e t . "  Hédi András l e v e l e  s z e r i n t  Görbehalom-Brenn- 
b e rg  környékén  kb. 90 p e r c i g  t a r t ó  70 -80  km/óra seb essé g í i  s z é l ­
v i h a r r a l  j á r t  a sű rű ” h a v a z á s .  E nap z i v a t a r o s  h a v a z á s á r ó l  é r ­
t e s í t e t t  még Úrkút-ról V árb iró  Kálmán, S o p ro n h o rp á c s ró l  Nagy 
I s t v á n  é s  K em enesszen tm ártonbó l Baán J ó z s e f .  A f e l s o r o l t  e s e ­
mények m e l l e t t  a  r o s s z  l á t á s i  v i s z o n y o k r a  vonatkozó  közleményt 
kap tunk  Iv á n  Ferenc B ak o n y p ö lö sk e - i  és  P á s z to r  L a jo sn é  B a la to n -  
a l m á d i - i  é s z l e l ő n k t ő l .
Az a lá b b ia k b a n  Szabó M iklós  v e z e t ő  e r d é s z ,  c s o p a k i  c s a p a ­
dék m egfigye lőnk  é r d e k e s  l e v e l é t  szó  s z e r i n t  id é z z ü k :  "1968 j a ­
n u ár  hó 26-án  a B a l a t o n f ü r e d - i  e rd ő n  t a r tó z k o d ta m .  Ezen a na ­
pon már 7 á r a  15 p e r c k o r  k e z d e t t  a hó s z i t á l n i  és  v á l t a k o z v a ,  
h o l  e s e t t ,  ho l  k i s ü t ö t t  a nap . 9 ópa 40 p s r c k o r  s z ü r k ü l e t i  s ö ­
t é t s é g  b o r i t o t t a  be a  t á j a t .  A s ö t é t  f e lh ő b ő l  s z á l l i n g ó z ó  hó­
e s é s  v o l t  é r e z h e t ő ,  s  egy p e rc  múlva l á t h a t ó a n  e s n i  k e z d e t t  a
<*
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hó. Amikor a  s ö t é t  f ö lh ő  tő le m  k b .  1 km-re v o l t ,  egy n y á r i  ég­
d ö rg é sn e k  m e g f e l e l ő  d ö rg és  v o l t  h a l l h a t ó  és az  n y u g a t r ó l  k e l e t i  
i r á n y b a  h a l a d v a  / a  s ö t é t  f e lh ő  i s  ebbe az i r á n y b a  v o n u l t /  m in t ­
egy 6 -7  m á s o d p e r c ig  h a l l a t s z o t t .  Még k é t  i l y e n  e r ő s s é g ű  és h o s z -  
s z a n t a r t ó  d ö r g é s  k ö v e t t e  az e l ő b b i t ,  v é g ü l  tő l e m  m in tegy  300 m- 
r e  d é l i  i r á n y b a  az  ig e n  s ö t é t  f e l h ő n  e rő se n  á t l á t s z ó  v i l l a n á s  
v o l t .  Ennek a l a k j á t  az ekkor  már e r ő s  h av a zá s  é s  a  s ö t é t  f e l h ő  
sem t u d t a  e l t a k a r n i .  U tána 2-3  m ásodperc  múlva egy e r ő s  c s a t ­
t a n á s  v o l t ,  ami e r ő s  dö rgésbe  ment á t  és  h o s s z ú  i d e i g  t a r t v a  
v o n u l t  e l  t ő l e m .  Ez az e lő b b i  3 d ö r g é s  ú t i r á n y á t ó l  e l t é r v e  nem 
n y u g a t - k e l e t i  i r á n y b a ,  hanem é s z a k k e l e t - d é l n y u g a t  i r á n y b a  m ent.  
Az u t o l s ó  / n e g y e d i k /  dö rgés  u t á n  i g e i T s ű r ű  h ó e s é s  k ö v e t k e z e t t .
Az e J e j é n  k e v é s  e s ő  i s  v o l t  k ö z t e ,  majd n a p p a l i  v i l á g o s s á g  k e z ­
d ő d ö t t  é s  a  s ö t é t  f e lh ő  e l v o n u l á s á t  n o r m á l i s  sű rű sé g ű  h a­
v a z á s  v á l t o t t a  f e l .  Ez egy ó r a  m ú lv a , f o k o z a to s a n  gyengülve meg­
á l l t .  A v i h a r  e l e j é n  a  h ő m é rsé k le t  0 C° k ö r ü l i  v o l t  és gyenge 
n y u g a t i  s z é l  f ú j t .  A 4  e rő s  d ö r g é s n é l  és az egy v i l l á m l á s n á l  
tö b b  s z o k a t l a n  j e l e n s é g e t  nem é s z l e l t e m . "
I s m é t e l t e n  f e l h i v j u k  minden k ed v e s  m u n k a tá r s u n k a t ,  hogy 
r e n d k í v ü l i  i d ő j á r á s i  események m e g f i g y e l é s e k o r  k ü ld je n e k  RK 
j e l e n t é s t ,  m e r t  i l y e n  e s e t e k  k ü lö n  l e v e l e z ő  la p o n  t ö r t é n ő  g y o r s  
b e j e l e n t é s e  é s  r é s z l e t e s  l e i r á s a  a  t á j é k o z t a t á s  szám ára  ig e n  
f o n to s  é s  s o k o l d a l ú a n  f e l h a s z n á l h a t ó .
Dr. S zak á cs  Györgyné
ÉSZLELŐVÁLTOZÁSOK
Az e l m ú l t  i d ő s z a k b a n  az a l á b b i  é g h a j l a t i  á l lo m á so k  j e l e n t e t t e k
é s z l e l ő v á l t o z á s t :
G ödö llőn  Nagy I s t v á n n é  h e l y e t t  d r .  M észáros F e ren c n é  v á l l a l k o ­
z o t t  a z  á l lo m á s  v e z e t é s é r e .
H o r t o b á g y - H a l a s t ó r ó l  Csobán L a jo s n é  t á v o z á s á v a l  M ártha  S ándor-  
né k ü l d  j e l e n t é s e k e t .
K ú n s z e n tm ik ló s o n  i f j .  B a rá th  Benedek h e l y e t t  B a rá th  Benedekné 
j e l e n t k e z e t t  é s z l e l ő n e k .
Egerben ú j b ó l  d r .  I ’ só Andor t u d . k u t a t ó  a m e g b íz o t tu n k ,  -  e d d ig  
f e l e s é g e  v é g e z t e  a m e g f i g y e l é s e k e t .
M o h á csró l  S z á r a z  Gyula n y . i g a z g a t ó  b e j e l e n t e t t e ,  hogy e z e n t ú l  
f e l e s é g e  k ü l d i  a  j e l e n t é s e k e t .
S a l g ó t a r j á n i  é g h a j l a t i  á l lom ásunk  á t s z e r v e z é s e  s o r á n  Ducsai Im­
r e  h e l y e t t  P a l i k  Ferenc t a n á r t  k é r t ü k  f e l  az  á l lo m ás  v e z e ­
t é s é r e  .
K a z i n c b a r c i k á n  Mosonyi M iklósné e n e r g e t i k u s t ó l  B orbára  F erenc  
v e t t e  á t  a  m e g f ig y e lé s e k  v é g z é s é t .
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Csapadékmérő á l lom ások :
M e g rendü ltén  é r t e s ü l t ü n k ,  hogy Makő-i c sap adéksü rgönyző  á l lo m á ­
sunk  é s z l e l ő j e ,  H orváth  I s t v á n n á  h i r t e l e n  e l h u n y t :  m in dadd ig ,  
mig s o r  k e r ü l h e t e t t  ú j  é s z l e l ő  b e á l l í t á s á r a ,  id ő s  é d e s a p ja ,  
M isko lczy  Imre n y . g á t ő r  l á t t a  e l - ö n k é n t  v á l l a l k o z v a - a  m e g f ig y e ­
l é s e k e t .  N e v e z e t t  ig e n  h o ssz ú  i d e i g  v o l t  é s z l e l ő n k  a m egelőző 
id ő k b e n ,  m i e l ő t t  le á n y á n a k ,  -  a k i  most h a l t  meg, -  á t a d t a  v o l ­
na  az á l lo m á s  v e z e t é s é t .  Ezúton i s  t o l m á c s o l j u k  e g y ü t t é r z é s ü n ­
k e t  és e l i s m e r é s ü n k e t  j u t t a t j u k  k i f e j e z é s r e ,  hogy mély c s a l á d i  
g y ásza  m e l l e t t  a r é g i  szakmai s z e r e t e t  a r r a  k é s z t e t t e  i d ő s  M is­
k o lc z y  I m r é t ,  hogy b i z t o s í t s a  a m érések  f o ly a m a to s s á g á t .  V é g le ­
ges m e g á l la p o d á s  s z e r i n t  Mendei Árpád t a n á r  az  á l lo m á s v e z e tő .
S á r o s p a ta k - M o s o t tó i  é s z l e l ő n k ,  Csizmár I s t v á n  k a r t á r s  e l h ú n y t á -  
r ó l  k ap tu n k  é r t e s í t é s t :  r é g i  m unka társunk  h i r t e l e n  t á v o z á s a  
m e g r e n d í t e t t  b en n ü n k e t ,  c s a l á d j á n a k  e z ú to n  i s  mély e g y ü t t é r z é ­
sü n k e t  t o l m á c s o l j u k .  Az á l lo m á s  v e z e t é s é t  özvegye v á l l a l t a .
Régi j ó s v a f ő i  é s z l e l ő n k ,  Leskó J ó z s e f  e lh ú n y tá n a k  h i r e  nem rég 
é r k e z e t t :  a l ig h o g y  m e g tö r té n t  az á l lo m á so n  az  é s z l e l ő v á l t o z á s ,  
i d ő s  m unka tá rsunk  r ö v id d e l  u t á n a  m e g h a l t .  N e v e z e t t  h o ssz ú  i d e ­
i g  k ü ld t e  n a p o n k é n t i  t á v i r a t a i  m e l l e t t  a h a v i  j e l e n t é s e k e t  i s ,  
m é ltá n  m eg érd em li ,  hogy e m lék é t  m eg ő rizzü k .
I s a s z e g e n  Lengyel L ász ló  e r d é s z  t á v o z á s á v a l  S zarka  Sándor e r d é s z  
az é s z l e l ő .
J a k a b s z á l l á s ó n  Somfai György n y . t a n í t ó t  l e á n y a ,  özv. P a l á n k a t  
I s t v á n n á  v á l t o t t a  f e l .
R á k ó c z i f a lv á n  Magda I s t v á n  g á t ő r  nyuga lom bavonu lásáva l  f i a ,  i f j .
Magda I s t v á n  l e t t  a m e g b íz o t tu n k .
M á r ia b e s n y ő rő l  Bényei András e r d é s z  h e l y e t t  Komjáti  Sándor e r ­
dész  k ü l d i  j e l e n t é s e i t .
Bak községben  P a lk o v ic s  M ik lós  lemondása u t á n  S ipos J ó z s e f e t  b i z -  
tu k  meg az é s z l e l é s e k  v é g z é s é v e l .
M á t r a v e r e b é ly r ő l  Vass K á ro ly  k ö z ö l t e ,  hogy e z e n t ú l  f e l e s é g e  é s z ­
l e l .
K la s t r o m p u s z t á r ó l  Tóth Árpád gondnok t á v o z á s a  u tá n  S z e n te s  Gá­
b o r  j e l e n k e z e t t .
Nagyháton T o k a j i  I s t v á n  ny. t a n á r  Dúsa A ndrásné  t a n á r t  a j á n l o t ­
t a  u t ó d u l .
Monokról Somogyvári M iklós t a n á r  e l h e l y e z é s e  k ö v e tk e z té b e n  J á s z ­
b e r é n y i  I s t v á n n á  t a n á r  k ü l d i  é s z l e l é s e i t .
K ecskem ét-N agyny ir  /K om lósi T e l e p /  j e l e n l e g i  é s z l e l ő j e  Ludányi 
K á ro ly  n y u g d í j a z á s a  k ö v e tk e z té b e n  G e r g e l y f i  P á l .
Ebes á t s z e r v e z é s e  so rá n  B encs ik  Sándor u t ó d j a  Hadady NJ m ródné. 
J á n k m a j t i s o n  G r a j c z á r  Endréné h e l y e t t  B e ré n y i  J ó z s e f  a ” ú j  é s z ­
l e l ő .
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H a m v a s i - s z i v a t t y ú t e l e p  ú j  á l l o m á s v e z e t ő j e  K óród i M ihályné e l k ö l ­
t ö z é s e  m i a t t  E rd e i  L a jo s n é .
N a g y h id e g h e g y rő l  A lb e r t  Kálmán t á v o z á s á v a l  S za thm ári  L á s z ló  t h .  
v e z e t ő  a m e g b íz o t tu n k .
S z a l a j k a h á z á n  Szabó J ó z s e f  e r d é s z t  Babiczk Benedek e r d é s z  v á l ­
t o t t a  f e l .
Távozó é s z l e l ő i n k  k ö z ö t t  szám osán  akadnak , a k i k  igen  h o s s z ú  i d e ­
j e  v é g e z t e k  r é s z ü n k r e  m e g f i g y e l é s e k e t ,  n ehéz  körülmények k ö z ö t t  
i s  h e l y t á l l v a .  M unkálkodásukat p é ld a k é n t  á l l i t j u k  ú j  m e g b i z o t t a -  
in k  e l é ,  a k ik n e k  j ó  munkát k iv á n u n k ,  és k é r j ü k ,  hogy p o n to s  é s z ­
l e l é s s e l  le g y e n e k  s e g í t s é g ü n k r e .
Mezősi M ik ló sn ó
M a g y a ro rsz á g  i d ő j á r á s a  196?. november és  decem ber havában ,  v a ­
la m in t  1968 . j a n u á r  havában
S z o k a t l a n u l  nép fényes  é s  s z á r a z  v o l t  M agyarország i d ő j á ­
r á s a  1967. novem ber havában . A t e l j e s  b e s u g á r z á s  Budapesten  
2893 g c a l /c m 2  e n e r g i a ö s s z e g e t  s z o l g á l t a t o t t ,  mely k ö z e l  40 % -kal 
tö b b  az  á t l a g o s n á l .
A h ő m é r s é k le t  é r t é k e  1 9 - i g  csaknem mindennap f e l ü l m ú l t a  
az  á t l a g o t .  A maximumot á l t a l á b a n  16-án é s z l e l t é k .  20 -a  u t á n  az 
e r ő s  é j s z a k a i  l e h ű l é s e k  k ö v e tk e z té b e n  a h ő m é rs é k le t  n ap i  k ö z é p ­
é r t é k e  a s o k é v i  á t l a g  a l a t t  m a r a d t ,  s ő t  2? - e  k ö r ü l  egyes h e l y e ­
ken a  n a p i  legm agasabb  h ő m é rs é k le t  sem e m e lk e d e t t  a f a g y p o n t  f ö ­
l é .  A minimumok tö b bségben  21 ,  25 és  26-án  j e l e n t k e z t e k  é s  a 
t a l a j m e n t i  r é t e g e k b e n  h e ly e n k é n t  -10  fok  a l á  s ü l l y e d t e k .  A h a v i  
k ö z é p h ő m é rs é k le t  o r s z á g s z e r t e  á t l a g k ö r ü l i n e k  a d ó d o t t .
Az e g é s z  o r s z á g  t e r ü l e t é n  j ó v a l  k ev e se b b  csapadék h u l l o t t  
a s z o k á s o s n á l .  A Dunántúl n y u g a t i  v id é k e ,  v a l a m in t  Komárom, Ózd 
és V ásárosnam ény  környéke v o l t  v i s z o n y la g  a  l e g c sa p a d é k o sa b b ,  
de ez e k e n  a  t e r ü l e t e k e n  i s  c s u p á n  a  so k é v i  á t l a g  f e l é t  h a l a d t a  
meg a  novem ber h a v i  c s a p a d é k ö s s z e g .  A D unán tú l  d é l k e l e t i  f e l é n  
és az  A l f ö ld ö n  az  á t l a g  n e g y e d r é s z é n é l  i s  kev e se b b  csap a d ék  h u l ­
l o t t ,  ami 15 mm a l a t t i  h av i  é r t é k e t  j e l e n t .
A l e g t ö b b  csap a d ék o t :  55»2  mm-t f e l s ő s z ö l n ö k i  á l lo m á su n ­
kon /V as  m . / ,  a  l e g k i s e b b e t :  5 , 8  mm-t P akson  /T o ln a  m . /  m é r t é k .
A 24 ó r a i  maximum: 32 ,0  mm K ő s z e g - S tá je r h á z a k o n  /Vas m . /  h u l l o t t  
november 5- é n .
Az e l s ő  hó a  magasabb hegyeken  12-én  e s e t t  l e ,  mely a z o n ­
n a l  e l o l v a d t .  1 8 -án  az o r s z á g  k e l e t i  r é s z é n  v o l t  gyenge h a v a z á s ,  
am elybő l  h e l y e n k é n t  már h ó l e p e l  k e l e t k e z e t t .  19-é n  és  20—án cs a k  
f u t ó  h ó z á p o r o k a t  j e l e n t e t t e k .  Összefüggő  é s  maradandó h ó r é t e g e t  
a  28- i  h a v a z á s  e re d m én y e ze t t  az  o r s z á g  n y u g a t i  és é s z a k i  t e r ü l e -
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t e i n .  A h ó ta k a r ó  m ax im ális  v a s t a g s á g a  a 'h e g y e k e n  10, az  a l a c s o ­
nyabb t e r ü l e t e k e n  2 -3  cm -et  é r t  e l .
A v i h a r o s  e r e j ű  s z é l  g y a k o r i s á g a  és i r á n y a  ig e n  v á l t o z é ­
kony v o l t .  A m ax im ális  s z é l s e b e s s é g e t :  24 ,3  m /m p-et,  s z o m b a th e ly i  
s z é l i r ó n k  r ö g z i t e t t e  november 17- é n ,  de sok h e l y ü t t  v ih a ro s  nap 
v o l t  6 . 10 . és  15 . i s .
*
1967 december hónap i d ő j á r á s á t  az á t l a g o s n á l  tö b b  n a p s ü ­
t é s  és a la c so n y a b b  k ö z é p h ő m é rsé k le t  j e l l e m e z t e .  A t e l j e s  b e s u ­
g á r z á s  Budapesten  2093 g c a l /c m 2  e n e r g i a ö s s z e g e t  s z o l g á l t a t o t t ,  
mely az á t l a g n a k  111 %-a.
A h ő m é rsé k le t  m enetében  k é t  -  az évszakhoz  k é p e s t  -  eny ­
he p e r ió d u s  f o g t a  kö z re  a  hó közepén k i a l a k u l ó  h id e g  s z a k a s z t . .  
December 24—én a nap i  k ö z é p h ő m é rsé k le t  k ö z e l  10 C fo k k a l  h a l a d ­
t a  t ú l  a s z o k á s o s t ,  és  a  D unántúlon 10 -  15 C fo k o s  maximumok 
a l a k u l t a k  k i .  A minimumok e l ő f o r d u l á s a  s z e s z é ly e s e b b  v o l t ,  az 
o r s z á g  n y u g a t i  f e l é n ,  a ködös i l l e t v e  havas napok e l o s z l á s a  s z e ­
r i n t .  K e le te n  m in d en ü tt  decem ber 21. b i z o n y u l t  a le g h id e g e b b  
napnak - 1 4 ,  -17  C fokos  minimumokkal.
A c sapadék  m ennyiség  az o r s z á g  d é l i  t e r ü l e t e i n ,  k e l e t i  és  
é s z a k k e l e t i  s z e g é ly é n ,  v a l a m in t  a V é r te s ,  P i l i s ,  B örzsöny, Mát­
r a  v id é k é n  f e l ü l m ú l t a  a s o k é v i  á t l a g o t ,  s ő t  h e ly e n k é n t  annak 
m á s f é l s z e r e s é t  i s .  Az o r s z á g  más t e r ü l e t e i n  a s z o k á s o s n á l  k e v e ­
sebb  csapadék  h u l l o t t ,  é s  a n y u g a t i  h a t á r s á v o n ,  v a la m in t  Nagy- 
k á t a  környékén  az á t l a g  f e l é t  sem é r t e  e l .  A le g tö b b  c s a p a d é ­
k o t :  90 ,7  mm-t T is z a b e c s e n  /S z a b o lc s - S z a tm á r  m . / ,  a l e g k i s e b ­
b e t :  17 ,3  mm-t S op ronhorpácson  /G yőr-S op ron  m . /  m é r té k .  A 24 ó -  
r a i  maximum: 38 ,5  mm K ö lesd en  /T o ln a  m . /  e s e t t  2 4 -én .
A november végén h u l l o t t  hó a december e l e j i  en y h ü lé s  kö­
v e t k e z té b e n  csaknem t e l j e s e n  e l o l v a d t .  A decem ber 6- i  h av a zá s  
ú ja b b  -  s p o r t o l á s r a  a lk a lm a s  -  h ó r é t e g e t  e re d m é n y e z e t t  a h e g y e ­
k en .  A december 1 1 - i  á l t a l á n o s  h a v a z á sb ó l  már a s ík s á g o k o n  i s  
ö ssz e fü g g ő  h ó r é t e g  k e l e t k e z e t t .  A december 24, 2 5 - i  r e n d k í v ü l i  
enyheség  a h a v a t  még a hegyeken  i s  e l o l v a s z t o t t a .  A december 
2 9 - i  és f ő l e g  a 3 0 - i  h a v a z á s  k ö v e tk e z té b e n  i s m é t  h ó ta k a r ó  a l a ­
k u l t  k i  az o r s z á g  t e k i n t é l y e s  r é s z é n .
December 4 -é n  o r s z á g s z e r t e  v ih a r o s  e r e j ű  s z é l  f ú j t .  A 
m ax im á lis  s z é l s e b e s s é g e t : 3 2 ,2  m /m p-e t,  p e s t l ő r i n c i  s z é l i r ó n k  
r ö g z i t e t t e .
*
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1968. j a n u á r  hónap i d ő j á r á s a  M agyaro rszágon  a  norm ál é r t é k ­
n é l  a l a c s o n y a b b  k ö z é p h ő m é r s é k l e t t e l ,  k e v e se b b  c s a p a d é k - é s  nap­
f é n y ö s s z e g g e l  z á r u l t .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s  B udapesten  2703 gcal/cm' 
-  á t l a g  k ö r ü l i  -  e n e r g ia - m e n n y is é g e t  s z o l g á l t a t o t t .
A n a p f é n y s z e g ó n y ,  b o r ú s  j e l l e g  f ő l e g  az o r s z á g  k e l e t i  t e ­
r ü l e t e i n  é r v é n y e s ü l t ,  i t t  a  s z o k á s o s n á l  10-20 ó r á v a l  kevesebb  
n a p s ü té s  v o l t .  L eg több  n a p f é n y t  v i s z o n y l a g  a M á tra  k ö rn yékén ,  
v a la m in t  a n y u g a t i  h a t á r s z é l e n  é l v e z t e k .
A h a v i  k ö z é p h ő m é rs é k le t  csaknem m in d e n ü t t  a s o k é v i  á t l a g  
a l a t t  m a ra d t .  K ü lö n ö se n  N y u g a t-D unán tú lon  és  a Bükk t é r s é g é b e n  
ad ó d ta k  nagy  / 2 - 3  C ° - o s /  n e g a t i v  e l t é r é s e k .  A hónap- e l s ő  14 nap ­
já n a k  t é l i e s ,  z o r d  i d ő j á r á s á t  15-én  h i r t e l e n ,  10-15 C °-os  hőmér­
s é k l e t  e m e l k e d é s s e l  az év szakhoz  k é p e s t  enyhe id ő  v á l t o t t a  f e l .
A minimumokat / - 1 5 ,  - 2 4  C0/  1 0 -1 3 -a  k ö z ö t t  é s z l e l t é k .  A maximu­
mok /+ 2 ,  +12 C ° /  1 5 -1 9 ,  i l l e t v e  2 9 -3 1 -e  k ö z ö t t  l é p t e k  f e l .
Á t la g o s a n  minden harm ad ik  napon h u l l o t t  c s a p a d é k ,  de az e -  
s e t e k  t ö b b s é g é b e n  c s a k  j e l e n t é k t e l e n  m enny iségű ,  ig y  a h a v i  c s a ­
p a d é k ö ssz e g  -  az  É s z a k -D u n á n tú l i  t e r ü l e t e k ,  v a la m in t  Záhony, 
Szeghalom k ö rn y é k é n e k  k i v é t e l é v e l  -  m in d e n ü t t  kev e se b b  v o l t  az 
á t l a g o s n á l ,  s ő t  h e ly e n k é n t  15 mm, v a g y i s  a norm ál é r t é k  f e l e  a -  
l a t t  m a ra d t .
A le g n a g y o b b  h av i  ö s s z e g e t :  8 4 ,3  mm-t Ács k özségben  /Komá­
rom m/, a  l e g k i s e b b e t :  12 ,1  mm-t B é la p á t f a l v á n  /H eves  m . /  m érték  
Az 1 n a p i  maximum: 3 2 ,2  mm B ajkán  /G y ő r -S o p ro n  m . /  h u l l o t t  j a n u ­
á r  1 4 -én .  A hónap  h id e g eb b  és  csap a d ék o sa b b  e l s ő  f e l é t  g y a k o r i  
h a v a z á s ,  h ó z á p o r  j e l l e m e z t e .  Ö sszefüggő  h ó ta k a r ó  c sak  15- i g  bo­
r í t o t t a  az  e g é s z  o r s z á g o t .  A 15 -én  kezdődő enyheség  e l ő s z ö r  az 
o r s z á g  d é l i  é s  k ö zé p ső  t e r ü l e t e i n  o l v a s z t o t t a  e l  a h a v a t ,  majd 
m á su t t  i s  f o k o z a t o s a n  c s ö k k e n t  a h ó r é t e g  v a s t a g s á g a .  J a n u á r  v é ­
g é re  már c s a k  m agasabb h e g y e in k e n ,  v a l a m in t  a k e l e t i  és  n y u g a t i  
h a t á r s z é l e k e n  m a ra d t  ö s s z e f ü g g ő  h ó ta k a r ó .
A hónap  fo ly am án  g y ak ra n  f ú j t  v i h a r o s  e r e j ű  s z é l .  A maxi­
m á l i s  s z é l s e b e s s é g e t :  2 8 ,8  m/mp-t K ék e s i  s z é l i r ó n k  r ö g z í t e t t e .
A k ü l s ő  m ező g a zd a ság i  munkák a  t é l i e s  i d ő j á r á s  m i a t t  csak  
hónap vége f e l é  i n d u l h a t t a k  meg. A h ó ta k a r ó  az á t t e l e l ő  növényze 
szám ára  s o k f e l é  k i e l é g í t ő  v éde lm e t  n y ú j t o t t .
*
1 9  6 7 n o v e m b e r
Állomások
H ó m é r  s é k 1 e t C° C s a p a d é k N apsütés
Havi közép E l té r é s  a n o rm .- tó l Absz.m ax. Nap A bsz.m in . Nap
Fagyos na­
pok száma 
m in .*  0 C°
T é l i  na­
pok száma 
max.*  0 C°
ö sszeg
mm
E l té r é s  a 
n o rm .- tó l
Napok 
száma 
S Iram
Havas
napok
száma
összeg
ó ra
B i té r é s  a 
n o rm .-tó l
M agyaróvár 4 ,2 - 0 ,7 16,0 15. - 6 ,2 29. 17 0 25 -28 5 1 99 ♦40
K esz th e ly 5 ,3 ♦ 0 ,2 18,4 16. - 5 ,3 22. 13 0 20 -42 6 2 114 +46
S z e n tg o tth á rd 4 ,3 ♦ 0 ,0 1 7 ,0 16. - 6 ,8 21. 17 0 47 -15 9 2 _ _
Pécs 5 ,5 ♦0 ,5 19,3 16. - 6 ,4 26. 12 0 11 -61 5 0 113
Budapest 5 ,6 + 0,0 13,6 10. - 4 ,9 26. 9 0 14 -55 5 1 101 +41
K alocsa 5 ,7 ♦0,1 21,6 16. - 8 ,4 26. 14 0 11 -52 3 0 _ _
Szolnok 5 ,0 +0,1 19,7 16. - 7 ,3 26. 16 0 12 -42 4 1 119 _
M iskolc 3 ,8 ♦ 0 ,0 1 4 ,3 9- - 9 ,3 26. 16 1 13 -42 4 1 87 +28
K isvárda 5 ,5 ♦ 1 ,2 17,9 3. - 7 ,4 27. 14 0 21 -30 4 0 89 +15
D ebrecen 5 ,0 - 0 ,1 1 9 ,8 6. - 8 ,2 21. 11 0 18 -33 4 1 107 +39
B ékéscsaba 5 ,3 +0,2 2 0 ,2 6 . - 8 ,6 25. 13 0 17 -40 4 3 95 +23
K ék este tő 2 ,0 t i , 4 1 1 ,3 9 . - 8 ,6 25. 14 5 27 -68 4 1 133 +48
1 9 6 7 . d e c e m b e r
M agyaróvár 0 ,0 - 0 ,6 9 ,0 24. - 8 ,5 13. 23 8 35 -11 10 7 76 +30
K e sz th e ly - 0 ,1 - 0 ,8 1 1 ,2 24. -1 0 ,4 18. 23 6 29 -21 7 5 66 +14
S z e n tg o tth á rd - 1 ,4 - 1 ,4 11,6 24. -1 8 ,4 13. 28 6 22 -31 6 6 _ _
Pécs - 0 ,4 - 1 ,3 11,6 24. -1 0 ,0 15- 22 9 51 + 5 8 9 54 +0
Budapest 0 ,9 - 0 ,6 10,5 24. - 8 .5 ■16. 20 6 40 -  8 8 9 77 +34
K alo csa 0 ,8 - 0 ,2 11,5 24. - 9 ,6 15. 22 7 62 +19 6 6
S zo ln ak -0 ,1 - 0 ,6 10,2 24. - 9 ,8 21. 23 8 25 -10 5 5 75
M iskolc - 1 ,4 - 0 ,9 9 ,0 24. -1 5 ,0 21. 25 13 23 -17 7 8 68 +30
K isv á rd a - 1 ,2 - 1 ,1 6 ,7 24.,26. -1 3 ,7 21. 23 13 63 + 19 10 10 51 + 5
D ebrecen - 1 ,0 - 1 ,3 7 ,5 25. -1 7 ,4 21. 25 12 45 + 5 9 4 40 -  6
B ékéscsaba - 0 ,6 - 1 ,2 10,2 26. -1 6 ,0 21. 23 10 65 +23 10 10 41 -  9K é k e s te tő - 4 ,5 - 1 ,8 4 ,9 3 . -1 3 .8 21. 27 22 65 + 4 10 9 71 + 3
1 9 6 8 . j a  n u á r
M agyaróvár - 2 ,7 - 0 ,7 10,6 16. -2 2 ,0 11. 27 8 65 -32 10 9 68 + 8
K e sz th e ly - 2 ,8 - 1 ,4 6 ,6 29. -1 9 ,2 11. 29 11 22 -18 6 7 68 + 3
S z e n g o tth á rd - 5 ,5 - 3 ,0 7 ,6 17. - 2 3 ,2 11. 31 15 24 -17 5 9 _
P écs - 1 ,7 0 ,0 9 ,8 31. -1 6 ,4 11. 26 10 15 -26 4 9 52 -15
B udapest - 1 .0 - 0 ,3 10,0 17. -1 5 ,0 11. 23 9 37 -  5 9 11 73 +15
K alo csa - 1 ,5 - 0 ,1 9 ,0 31. -1 4 ,4 11. 27 9 14 -24 3 5
Szolnok - 2 ,6 0 ,0 9 ,2 17. - 16 ,8 11. 26 9 22 -  7 7 9 53 _
M iskolc - 5 ,* - 1 ,9 7 ,7 16. -2 2 ,7 11. 31 18 18 -14 5 10 51 -  8
K isv á rd a - 3 ,6 - 0 ,1 5 ,6 16. -2 0 ,2 11. 29 10 28 -7 9 8 57 -  9
D ebrecen - 3 .8 - 1 ,5 4 ,8 19. -1 9 ,5 10. 29 14 26 -7 6 8 45 -14
B ékéscsaba - 2 ,8 - 0 ,3 8 ,4 17. -1 6 ,7 10. 28 14 29 -2 8 8 49 -10
K é k e s te tő —6 ,6 - 0 ,9 4 ,9 31. -1 6 ,6 13. 24 13 36 -14 5 10 75 -1 2
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KERESZTREJTVÉNY
VÍZSZINTES:
1 /  A m a g as lég k ö r  k u t a t á s t  s z o l g á l j a  /Az e l s ő  kockában k e t t ő s b e t ű /  
1 7 /  H á r fa  -  f o r d .  -  18 /  Id e g e n  f é r f i n é v  1 9 /  R i tk a  f é r f i n é v  2 0 /  
Ö s s z e t é t e l é b e n  ú j a t  j e l e n t  2 1 /  Árgay Mátyás 2 2 /  N a z á l i s  hang, 
k e t t ő s  nád n y e lv ü  f ú v ó s h a n g s z e r e k  2 4 /  A magyar i ro d a lo m  e g y ik  l e g ­
kedvesebb  a l a k j á n a k  v e z e té k n e v e  -  kezdő kockában  k e t t ő s b e t ű  —
2 6 /  Régi m é l tó s á g  / r ö v . /  2 7 /  V é g te le n ü l  e l a d n á ! ! !  2 8 /  Fohász 
3 0 /  J á r t a s s á g ,  t a p a s z t a l t s á g  3 2 /  P e s t  megyei községbe  v a ló  3 3 /  A 
f o s z f o r o s  g y u fa  f e l t a l á l ó j a  /m á so d ik  kockában k e t t ő s b e t ű /  35/  
F é l s z i g e t  A rá b iá b a n  3 7 /  P i l l a n g ó  k i s a s s z o n y  / . . . C s ő  S z á n /  38/  
E l l e n s z o l g á l t a t á s  n é l k ü l i  t á m o g a tá s  / f r a n c i a  e r e d e t ű  s z ó /  40/SEK 
4 2 /  S i r  4 4 /  Régi s ú ly m é r té k  / n é v e l ő v e l /  4 5 /  T á rsa d a lm i s z o k á so k ­
nak m e g fe le lő  4 7 /  Éppen most 4 8 /A  s t r u c c h o z  h a s o n ló  nagy a u s z t ­
r á l i a i  madár. 4 9 /  Zörög , ha  a s z é l  f ú j j a .  5 0 /  F é l tő  gondoskodás 
5 1 /  Finom i t a l  5 2 /  U t ó i r a t  5 4 /  Az indogerm án népek ö s s z e f o g l a l ó
neve 56/  Derűre s z o k o t t  k ö v e tk e z n i  -  f o r d .  -  5 8 /  OA. 5 9 /  BŐH 61/ 
Nagyhangú 6 3 /  Fon tos  sz e rv ü n k  6 4 /  F é r f in é v  6 6 /  H ire s  o r o s z  i r ó  
6 ? /  A c i c a  s z o k o t t  i l y e n  m o z d u l a t t a l  n y ú j t ó z n i  6 9 /  IV. L á s z ló  
k i r á l y  u d v a r i  k r ó n ik á s a  v o l t  /S im o n /  7 1 /  Kemény zenei  h a n g s o r  
7 2 /  Z é ta  t a n í tó m e s t e r é n e k  a f o g l a l k o z á s a  v o l t  /ügyvéd ;  szónok  
e ln e v e z é s e  a r ó m a ia k n á l /  7 4 /  Római ap rópénz  7 6 /  D e rü s h a n g u la tú  
z e n e i  fo rm a; az ism é t lő d ő n  v i s s z a t é r ő  f ő té m á t  m ellék tém ák é s  e -  
p izódok  s z a k í t j á k  meg. 7 8 /  E r r e  i s  t a n i t j á k  a  h a s z o n ta la n  g y e ­
r e k e t .  7 9 /  Szem élyes névmás. 8 0 /  Veszprém " f o l y ó j a "  8 1 /  T ö rök-  
o r s z á g i  v á r o s  / S z e jk á n  v i l a j e t  s z é k h e l y e /  8 2 /  Pech , k e l l e m e t l e n ­
ség  id e g e n ,  de k ö z h a s z n á la tú  s z ó v a l  -  f o n .  -  83/  TI. az Alhambra 
i s  ebben a s t í l u s b a n  é p ü l t .
FÜGGŐLEGES:
1 /  N y e lv c s a lá d  /Az e l s ő  kockában  k e t t ő s b e t ű /  2 /  Idegen  f é r f i n é v  
3 /  H e ly ra g  4 /  A Kis A n t i l l á k  s z i g e t e  f ő v á r o s a :  S carbo rangh  5 /  E- 
zen az o r s z á g g y ű lé s e n  / 1 ? 0 7 /  f o s z t o t t á k  meg a  t r ó n t ó l  a H ab sb u r­
g o k a t .  6 /  Nagy n e v e t t e t ő k  e g y ik e  7 /  I l y e n  s z ó  i s  van 8 /  FN 9 /  
R é s z v é n y tá r s a s á g  1 0 /  AONy 1 1 /  E s z t é t i k u s  é s  i r o d a l o m t ö r t é n é s z  
/1 8 5 6 - 1 9 2 1 /  -  f o r d .  -  / F r i g y e s / - f o n .  1 2 /  V e r g i l i u s  s z e r i n t ,  ak i  
a s z e l e k e t  b a r l a n g já b a n  t a r t j a  1 3 /  Ingyen  1 4 /  M e g s z ó l í tá s  1 5 /  
I g e k ö tő  1 6 /  K i c s i ,  de e r ő s ! ! !  2 2 /  Európai n ép  2 3 /  H a tá ro z ó sz ó  
2 5 /  V il lam osok  j á r n a k  r a j t a  2 7 /  V icc ,  humor / + ’ /  28 /  Okmány 
2 9 /  Örökség i s  pofon  i s  l e h e t  i l y e n  3 1 /  R é s z e s r a g  3 3 /  Az i p a r ­
ű zé s  f e l t é t e l e i t  m eghatározó  jo g s z a b á ly o k  3 4 /  Régi s z e p e s s é g i  
v á r o s r ó l  3 6 /A  p s z i c h o a n a l í z i s  m e g te rem tő je  38/  Riadó 3 9 /  E lhúz 
4 1 /  A f r a n c i a  f o r r a d a lo m  e g y ik  v e z e t ő j e  4 3 /  B e c é z e t t  f é r f i n é v  
4 4 /  AVÁ 4 6 /  ŐÁB 4 9 /  Minőség E l l e n ő r z ő  O s z t á l y  5 3 /  A f é n y s e b e s s é g  
m e g h a tá ro z ó ja  / I 676/  5 5 /  Az e g y ik  e l e k t r ó d  5 6 /  B o s sz ú á l ló  / l a t . /  
5 7 /  V é g te le n ü l  h e l y e s ,  kedves t e r e m té s  5 9 /  Him á l l a t  6 0 /  Sző a 
H a l o t t i  B eszédbő l 6 2 /  N yelvrokon  nép / V . . . . /  a k e z d ő b e tű  h i á n y ­
z i k /  63/  H osszm érték  65/  G e o r g e . . . .  / Í r ó n ő  á l n e v e .  Chopin k e d v e s e /  
6 7 /  S z ív e se n  l á t o t t  vendég l á n y o s h á z n á l  6 8 /  A 7 v e z é r  e g y ik e  
7 0 /  Nagy k ö l tő n k  -  f o r d .  -  7 2 /  H e ly ra g  7 3 /  V á ro s ré sz  r ö v i d i t é s  
7 5 /  F o r d í t o t t  k ö tő s z ó  77/  H e ly ra g  78/  Lásd .  v i z s z .  47 .  szám 
7 9 /  Á l ló v iz
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AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET 
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA
A METEOROLÓGIA ÉS A MEZŐGAZDASÁG
E z z e l  a  c ím m el ü n n e p e l t é k  meg v i l á g s z e r t e  a  V I I I .  M e te ­
o r o l ó g i a i  V i l á g n a p o t  m á r c i u s  2 3 - á r . .
A v i l á g n a p  h e t é b e n  a  M agyar M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  ü n n e p i  
ü l é s t  t a r t o t t  a  T e c h n ik a  H á z á b a n .  Az e l ő a d ó ,  d r .  B a c s ó  N án d o r  
e g y e t e m i  t a n á r ,  i s m e r t e t t e  a  m e t e o r o l ó g i a  m e z ő g a z d a s á g i  v o n a t k o ­
z á s a i t  .
M á r c i u s  2 2 - é n ,  a  v i l á g n a p  e l ő e s t é j é n ,  d r . D é s i  F r i g y e s  e -  
g y e t e m i  t a n á r ,  az  O r s z á g o s  M e t e o r o l ó g i a i  I n t é z e t  i g a z g a t ó j a  s a j ­
t ó t á j é k o z t a t ó n  i s m e r t e t t e  a  v i l á g n a p  j e l e n t ő s é g é t  és a  m ag y a r  a g -  
r o m e t e o r o l ó g u s o k  m u n k á j á t .
Az ENSZ M e z ő g a z d a s á g i  S z e r v e z e t é n e k  s z á m í t á s a i  s z e r i n t  F ö l ­
dünk  l a k o s s á g a  2 0 0 0 - r e  5 - 6 , 5  m i l l i á r d  f ő r e  e m e l k e d i k .  Ha a z t  a k a r ­
j u k ,  h o g y  a z  e m b e r i s é g  m in d e n  e g y e s  t a g j á n a k  u g y a n a n n y i  t á p l á l é k  
j u s s o n ,  m i n t  ma, a k k o r  a  k ö v e t k e z ő  n é g y  é v t i z e d b e n  _az é l e l m i s z e r -  
t e r m e l é s t  k é t  és f é l s z e r e s é r e  k e l l  e m e l n i .  Azonban  ma még a z  em­
b e r i s é g  j e l e n t ő s  r é s z e  nem t á p l á l k o z i k  m e g f e l e l ő e n ,  s ő t  s o k a n  még 
é h e z n e k  i s ,  t e h á t  a z  é h s é g e t  i s  l e  k e l l  g y ő z n i .  E z t  i s  s z á m í t á s b a  
v é v e ,  a z  é l e l m i s z e r t e r m e l é s t  h á r o m s z o r o s á r a  k e l l  e m e l n i  2 0 0 0 - i g .
E f e l a d a t  v é g r e h a j t á s á h o z  h i v j a  s e g í t s é g ü l  a  v i l á g  m e t e o r o l ó g u s a ­
i t  i s  a z  ENSZ M e t e o r o l ó g i a i  V i l á g s z e r v e z e t e .
Az é l e l m i s z e r t e r m e l é s  m e g h á r o m s z o r o z á s a  n e g y v e n  év a l a t t  
f a n t a s z t i k u s  e l k é p z e l é s n e k  t ű n i k ,  de  b i z t a t á s t  m e r í t h e t ü n k  a b b ó l  
a  t é n y b ő l ,  h o g y  a  F ö l d  l a k o s s á g á n a k  18 5 0  é s  1950 k ö z ö t t i  m egdup­
l á z ó d á s a  s z i n t é n  r e k o r d  v o l t ,  az  e m b e r i s é g  e g é s z  e d d i g i  m ú l t j á ­
b a n .  E s z á z  év a l a t t  a z  é l e l m i s z e r t e r m e l é s  nem csak  a n é p s z a p o r u ­
l a t t a l  a r á n y o s a n ,  hanem a z t  j ó v a l  t ú l s z á r n y a l v a  e m e l k e d e t t .  Amig 
a  F ö l d  l a k o s s á g a  m e g k é t s z e r e z ő d ö t t ,  a z  é l e l m i s z e r t e r m e l é s  k é t  és 
f é l s z e r e s é r e  n ő t t .  A f e l a d a t  i g y  már nem i s  l á t s z i k  o l y a n  l e h e t e t ­
l e n n e k  .
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  a l a p j a  a  n ö v é n y t e r m e s z t é s ,  m e ly n e k  
p r o d u k t u m a i t  v agy  k ö z v e t l e n ü l ,  v a g y  a z  á l l a t i  s z e r v e z e t e k  k ö z v e t í ­
t é s é v e l  f o g y a s z t j a  az  e m b e r .  A n ö v é n y e k  t e r m e s z t é s é r e  F ö l d ü n k  f e l ü ­
l e t é n e k  c s a k  a  k i s e b b i k  h á n y a d a  a l k a l m a s .  Az é g h a j l a t i  és t a l a j  a -  
d o t t s á g o k  s z a b n a k  h a t á r t  e k i s  h á n y a d o n  b e l ü l  a  n ö v é n y ek  e l t e r j e -
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d ésén e k .  A v i l á g s z e r t e  gyorsan f e j l ő d ő  v eg y ip ar  rév é n  ma már l e h e ­
tővé  v á l i k  o ly a n  t e r ü l e t e k e n  i s  a  n ö v én y te rm esz té s ,  a h o l  e r r e  ko­
rábban  -  t a l a j j a v í t á s  és m űtrágyázás n é l k ü l  -  nem v o l t  l e h e tő s é g .
Az i l y e n  f e la d a to k h o z  ig e n  fon to s  a növények é g h a j l a t i  és i d ő j á r á ­
s i  k a p c s o la t a i n a k  i s m e r e t e .
Az em beri munkaerőt rohamos ütemben v á l t j a  f e l  a g ép .  A mező- 
g a z d a s á g i  gépek h a s z n á lh a tó s á g á t  és t e l j e s í t m é n y é t  i s  nagy mértékben 
b e f o l y á s o l j a  az i d ő j á r á s .
A növénynem esitők  az uj f a j t á k  és h ib r id e k  e l ő á l l í t á s á v a l  j á ­
r u ln a k  hozzá a  mezőgazdasági te rm e lé s  n ö v e lé sé h e z .  Az agrometeoro- 
lógus  f e l a d a t a  az u j  f a j t á k  és h i b r i d e k  i d ő j á r á s i  igénye inek  m egis­
merése és az a d o t t  növény számára legkedvezőbb é g h a j l a t i  k ö rz e t  k i ­
j e l ö l é s e .  A k ö r z e t e s í t é s t  nemcsak t é r r e ,  hanem id ő r e  i s  k i  k e l l  t e r ­
j e s z t e n i .  Ugyanis szám ta lanszo r  e l ő f o r d u l ,  hogy v a lam ily en  e lő re  
n e m lá th a tó  ok m i a t t  a körze tbe k i j e l ö l t  növény nem v e th e tő  e l  időben  
i ly e n k o r  más -  á l t a l á b a n  röv idebb  t e n y é s z id e j ű  -  növényt k e l l  v e t n i ,  
o ly a n t ,  ami a még h á t r a l é v ő  t e r m e s z t é s i  időszakban  a leg jobb  te rm é s t  
a d j a .  E z á l t a l  a  v á r a t l a n  k e d v e ző t len  körülmények okoz ta  te rm é sk ie sé s  
a m in im á l i s r a  c s ö k k e n th e tő .
S z e r te  a v i l á g o n  igen  nagy k á ro k a t  okoznak a növényi k á r te v ő k ,  
b e teg sé g ek  és gyomok. Megbízható b e c s lé s e k  s z e r i n t  a mezőgazdasági 
termékek 40 %—a. v é s z  e l  i l y  okok m i a t t .  Hazánkban ez a  k á r t é t e l  az 
u tó b b i  években 25^30 %-ra c sökken t ,  de még ig y  i s  évente 7-8 m i l l i ­
árd  f o r i n t  k á r t  j e l e n t .  A v eg y sze re s  növényvédelem v é g r e h a j t á s a  és 
ha tékonysága  i s  nagy mértékben függ  az i d ő j á r á s t ó l .  A növényvédelmi 
p rognóz isok  k é s z í t é s é h e z  i s  f e l h a s z n á l j á k  az i d ő j á r á s i  a d a to k a t .
Meg k e l l  ism ernünk  a  növényi k á r te v ő k ,  be tegségek  és gyomok i d ő j á r á ­
s i  i g é n y e i t ,  hogy ezek ism ere tében  a védekezés ha tékonyságát  n ö v e l­
hessük  .
K özism ert  az  i d ő j á r á s i  k á ro k ,  kü lönösen a  fag y  és a s z á ly ,  t e r ­
méscsökkentő  h a t á s a .  Ma már ezek e l l e n  i s  s i k e r r e l  küzdhetünk, ha  
időben  f e lk é s z ü l ü n k  e l h á r í t á s u k r a .
A m e g te rm e lt  é l e l m i s z e r t ,  vagy  á l l a t i  t á p l á l é k o t  i s  j e l e n t ő s  
i d ő j á r á s i  k á ro k  é r t h e t i k .  Az u tó b b i  év t izedekben  v i l á g s z e r t e  sokan 
fá rad o z n ak  a leggazdaságosabb  t e r m é s t á r o l á s i  módok i d ő j á r á s i  v o n a t­
k o z á sa in a k  k i d e r í t é s é v e l ,  i l l e t v e  az a d o t t  t e r ü l e t e n  r e n d e lk e z é s re  
á l l ó  é g h a j l a t i  e n e r g iá k  t e r m é k tá r o l á s i  h a s z n o s í t á s á v a l .  Terméktáro­
ló k  t e r v e z é s é n é l  a  levegő  párabefogadóképességénék  t e r ü l e t i  e l o s z l á ­
s é t  és annak g y a k o r i s á g á t  f igyelem be véve h a tá ro z z á k  meg h e ly ü k e t  és 
e n e r g i a e l l á t á s u k a t .  Elegendő n a p fé n y e n e rg iá ju  h e lyeken  a te rm ényszá-  
r i tá f lh o z  sz ü k ség e s  h ő en e rg iá t  a f e k e t e  s z ín ű  t e t ő  a l a t t  á t é r a m o l ta -  
t o t t  le v eg ő  a d j a ,  m elye t  a napfény e n e r g i á j a  m e l e g í t e t t  f e l .
Még s o k á ig  l e h e tn e  s o r o l n i  a z o k a t  a t e r ü l e t e k e t ,  ah o l  mi mete­
o ro ló g u so k  i s  h o z z á já ru lh a tu n k  az em beriség  t á p lá l é k á n a k  e l ő á l l í t á s é  
h o z .  B e f e j e z é s ü l  még megemlítjük a z t  a néhány éves kezdem ényezést,  
amely az i p a r s z e r ü  mezőgazdaság m egterem tésére  i r á n y u l .
A te r m e lé s  i t t  már k i s  a l a p t e r ü l e t e n ,  a t a l a j t ó l  és é g h a j l a t ­
t ó l  f ü g g e t l e n ü l  t ö r t é n i k  20-30 em ele t  magasságú to rnyokban .  A t e r ­
m esztendő növényt l a s s ú  mozgású s z á l l í t ó s z a l a g  v i s z i  f e l  a to ronyba  
és h ozza  l e .  A s z a l a g  a növény t e n y é s z id e jé n e k  m egfe le lő  id ő ta r ta m  
a l a t t  t e s z i  meg ú t j á t .  Közben m indazt  megkapja, ami o p t im á l i s  növe­
kedéséhez  és f e j l ő d é s é h e z  sz ü k ség e s ,  tá p a n y a g o t ,  f é n y t ,  v i z e t ,  h ő t
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s t b .  A to ro n y  f ö l d s z i n t j é n  a v e té s  ig y  időben  t ö r t é n i k a  b e t a k a r í t á s ­
s a l ,  fo lyam atosan  p e r c r ő l - p e r c r e ,  f ü g g e t l e n ü l  a n ap szak tó l  és évszak­
t ó l .  Egy i l y e n  " i p a r i  mezőgazdasági üzem" te rm észe te sen  ig e n  sok e -  
n e r g iá t  i g é n y e l .  A m es te rséges  i d ő j á r á s  programozása, a to ro n y  b e l ­
se jé b e n ,  csak nagyon r é s z l e t e s  a g ro m e te o ro ló g ia i  ism ere te k  a l a p j á n  
t ö r t é n h e t .  Az atomenergia békés h a s z n o s í t á s a  és a m egfe le lő  agrome­
t e o r o l ó g i a i  és b io ló g i a i  ism ere te k  b i r to k á b a n  l e h e t ,  hogy ez l e s z  
az egyik  ú t j a  az é le lm is z e r te r m e lé s  növe lé sé v n ek .  Addig azonban még 
sok a d a to t  k e l l  g y ű j t e n i  és f e l d o l g o z n i .
D r.  P l e t s e r  János
ELEKTRONIKA AZ IDŐJÁRÁS ELŐRE JELZÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN
A Földünket körü lvevő  gázburok , a lé g k ö r  m eghatá rozo tt  
f iz ik a i - te rm o d in a m ik a i  tö rv én y sz e rű sé g ek  s z e r i n t  v á l t o z t a t j a  
t u l a j d o n s á g a i t .  A levegőnek van h ő m é rsé k le te ,  nyomása, s ű r ű ­
sége,  mozgására je l lem ző  á th e lyeződésének  sebessége és i r á n y a .  
Ezek a lé g k ö r  leg fon tosabb  á l l a p o t h a t á r o z ó i .  A meteorológusok 
egyik  a la p v e tő  f e l a d a t a  a lé g k ö r  j e l e n l e g i  / é s  e l m ú l t /  á l l a p o ­
tának  ism ere tében  az a la p v e tő  á l l a p o t h a t á r o z ó k  jövőbeni é r t é k é ­
nek e l ő r e j e l z é s e .  Ebben s e g í t i k  őket a t e c h n ik a  legú jabb  vívmá­
n ya i ,  az e le k t r o n ik u s  szám ítógépek . Tegyünk egy l á t o g a t á s t  a 
moszkvai m e te o ro ló g ia i  v i lá g k ö zp o n tb an ,  s f i g y e l jü k  meg, hogyan 
készü lnek  az e l ő r e j e l z é s i  t é r k é p e k .  Az id ő j á r á s  e l ő r e j e l z é s é n e k  
e l s ő  m unkafázisa
A m e g fig y e lé s i  anyag b eg y ű j té se
Az a la p v e tő  lé g k ö r i  á l l a p o t h a t á r o z ó k a t  -  egyéb m e teo ro ló ­
g i a i  m egfigye lé sekke l e g y ü t t  -  a Föld  számos pon tján  e l h e l y e z e t t  
t a l a j m e n t i  és a m agasléköri mérésekre s z o lg á l ó  a e r o ló g ia l  á l l o ­
másokon mérik meg. A m e te o ro ló g ia i  m egfigyelők  mérési eredménye­
i k e t ,  é s z l e l é s e i k e t  a nemzetközi k ó d - s z a b á ly z a t  s z e r i n t  t á v i r a ­
tokba f o g l a l j á k ,  ezeke t  a t á v i r a t o k a t  a t á v k ö z lé s i  vonalakon , 
r á d ió n  s t b .  k e r e s z tü l  j u t t a t j á k  e l  a m e g fe le lő  központokba. A 
központok az u tá n  gondoskodnak a r r ó l ,  hogy az é s z l e l é s i  anyagot 
minden egyes é rd e k e l t  k ívánsága  s z e r i n t  megkapja. A le g tö b b  a-  
nyag te rm ész e te sen  a legnagyobb központokba é r k e z ik ,  ezek az u n .  
v i lá g közpon tok ,  Moszkva, Washington és a  d é l i  f é l t e k é n  M elbourne, 
Igen ,  de egy-egy s p e c i á l i s  e l ő r e j e l z é s  e l k é s z í t é s é h e z  még az e -  
l e k t r o n ik u s  számítógépnek s in c s  szüksége valamennyi in fo rm á c ió ­
r a .  A moszkvai m e teo ro ló g ia i  v i lá g k ö z p o n tb a n  a korábbi évek f o ­
lyamán a t á v i r a t o k  e z re in e k  á t t e k i n t é s é v e l  k éz i  utón v á l o g a t ­
tá k  k i  a m egfe le lő  j e l e n t é s e k e t ,  e z u tá n  az ad a toka t  ly u k k á r ty á k ­
r a  v i t t é k  á t ,  s  a ly u k k á r ty ák  s e g í t s é g é v e l  j u t t a t t á k  be az e -  
le k t r o n ik u s  szám ítógépbe .  Mindez j e l e n t ő s  szem é lyze te t  i g é n y e l t , ,  
s n ö v e l te  a h ibák  sz ám á t .  1968. j a n u á r  folyamán azonban az e~ 
l e k t r o n ik u s  gépek c s a l á d j a  egy ú jabb b e re n d e z é s s e l  g y a r a p o d o t t .
Ez a következő f e l a d a t o t  o l d j a  meg! 16 különböző t á v k ö z lé s i  c s a ­
to rn á n  egyidőben beérkező in fo rm ác ió s  anyagot egy közbülső  a -  
d a t t á r o l ó n ,  mégpedig 24 mm s z é le s s é g ű  mágneses szalagon  r ö g z í t i .
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Az e g y ik  t á b l á n  16 k is  lámpa h e ly e z k e d ik  e l  egymás m e l l e t t ,  min­
den egyes t á v k ö z l é s i  c sa to rnának  m e g fe le lő e n .  Amikor a lámpács- 
kák p i s l o g n i  kezdenek , ez az t  j e l e n t i ,  hogy azon a  vonalon t á v ­
i r a t  é r k e z e t t  az a d a tg y ű j tő  be rendezésbe  . Ha egy m eghatá rozo tt  
mennyiségű t á v i r a t  ö ssz e g y ű l ik ,  a  gép az ö s s z e g y ű j t ö t t  e l e k t r o ­
mos im p u lzu so k a t  -  ezek k é p v i s e l i k  az egyes t á v i r a t o k a t  -  á t v e ­
z e t i  egy m á g n e s fe je n ,  amely a l a t t  f u t  a m ágnessza lag .  Ilymódon 
egy-egy  g y ű j t é s i  időszak  a l a t t  három-négy t e k e r c s  t e l i k  meg 
any a g g a l ,  számok m i l l i ó i v a l .  A f e ld o l g o z á s  id ő p o n t jáb a n  pedig  a 
s z a la g o k a t  az e l e k t r o n ik u s  szám itógép  mágneses l e o lv a s ó f e je  a -  
l a t t  húzzák e l ,  s  a gép u n .  memóriaegysége m e g te l ik  a t á v i r a t o k  
ha lm azát  j e l e n t ő  e lektromos im p u lzu so k k a l .  A gép e t  "m egtaní­
t o t t á k "  a r r a ,  hogy f e l i s m e r j e  az e l ő r e j e l z é s h e z  szükséges t á v i r a ­
t o k a t ,  s ő t  a r r a  i s ,  hogy a t á v i r a to k b a n  könnyen f e l f e d e z h e tő  h i ­
b á k a t  hogyan j a v i t s a  k i .  Az e l e k t r o n ik u s  szám itógép  k e z e lő p u l t j á n  
k i s  lámpácskák v ib r á ln a k ,  s az eg y ik  lámpasor a z t  j e l z i ,  hogy hány 
t á v i r a t o t  i s m e r t  f e l  és v á l a s z t o t t  k i  a gép a to v á b b i  f e ld o lg o z á s  
c é l j á r a .  E l f o g y o t t  az u to ls ó  t e k e r c s  i s ,  a k i s  lámpák az t  m uta t­
j á k ,  hogy a gép  e legendő anyagot g y ű j t ö t t  egybe ahhoz, hogy meg­
kezdődhessen  az
e l s ő d le g e s  a d a t f e ld o lg o z á s  .
E l k e r ü l h e t e t l e n ,  hogy minden egyes t á v i r a t  minden e s e tb e n  
t e l j e s e n  h i b á t l a n  le g y e n .  V iszo n t  a h ib á s  ada tok  h ib á s  e l ő r e j e l ­
z é s e k e t  i s  eredményeznek. A g é p e t  meg k e l l  t a n í t a n i  a r r a ,  hogy 
hogyan v á l a s s z a  k i  a  r e n d e lk e z é s re  á l l ó  t á v i r a t o k  közül a j ó k a t ,  
s m it  te g y en  a z o k k a l ,  amelyekben h i b á t  f e d e z e t t  f e l .  Az i d ő j á r á s  
szám szerű  e l ő r e j e l z é s é b e n  le g fo n to sa b b  m agaslégköri  adatok e l l e n ­
ő r z é s é r e  a  k ö ve tkező  módszer á l l  r en d e lk e z é sü n k re !  mérjük meg egy 
lé g o s z lo p b a  z á r t  levegő  m ennyiségét /pon tosabban  a légnyomást a 
lé g o s z lo p  a l j á n  és f e l s ő  h a t á r á n / ,  s  a le v eg ő  á t l a g o s  hőm érsékle­
t é t  a lé g o sz lo p o n  b e l ü l .  E k é t  mennyiségnek egymással m egfe le lő  
a rányban  k e l l  á l l n i a .  Ha ez b izonyos  h ib a h a tá ro n  b e l ü l  t e l j e s ü l ,  
m ódszerünk ,az  u n .  s z t a t i k u s  k o n t r o l l  a l a p j á n ,a z  adatokban n in c s  
h i b a .  A gép au tom atikusan  e l v é g z i  valamennyi á l lo m á sra  a s z t a t i ­
kus k o n t r o l l t ,  a  h ib á s  t á v i r a t o k a t  k ö z l i  a k e z e lő v e l  és k i z á r j a  
a to v á b b i  f e ld o l g o z á s b ó l .  Eddig t e h á t  a gép tulnyomórészben l o ­
g i k a i  m ű v e le te k e t  v é g z e t t ,  amelyek so rán
a /  á t a l a k í t o t t a  a t á v i r ó  k u lc sb a  i r t  a d a to k a t  a gép i f e l d o l ­
gozás szám ára szükséges fo rm ára ;
b /  f e l i s m e r t e  és k i v á l o g a t t a  az e l ő r e je l z é s e k h e z  szükséges 
t á v i r a t o k a t ;
c /  a t á v i r a t o k b ó l  m egha tá roz ta  a  szükséges adatok é r t é k é t  
/ d e k ó d o l á s / ;
d /  e l v é g e z te  a m e g f ig y e lé s i  ada tok  e l s ő d le g e s  e l l e n ő r z é s é t ,  
k i  j a v í t o t t a ,  vagy k i z á r t a  a h ib á s  é r t é k e k e t ;
e /  v é g ü l  a h e ly es  é r t é k e k e t  m e g h a tá ro z o t t  sorrendbe á l l í t o t ­
t a  a to v á b b i  f e ld o lg o z á s  sz ám ára .  Ez pedig  egy o lyan  m ű v e le t te l  
f o l y t a t ó d i k ,  amelynek e ln e v e z é se ;
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O b jek t ív  a n a l í z i s .  '
Az i d ő j á r á s  e l ő r e j e l z é s r e  a lk a lm az o t t  m atem atikai  művele­
te k  során  a lé g k ö r  á l l a p o t j e l z ő i n e k  é r t é k é t  egy e g y e n le te s  h á ló ­
z a t  csomópontja iban k e l l  ism ernünk .  Adataink v i s z o n t  a  f ö l d i  meg­
f ig y e lő á l lo m áso k  h e ly z e té r e  vonatkoznak . Azt a munkafolyamatot 
nevezzük o b je k t ív  a n a l í z i s n e k  , amelynek s a rá n  a gép az egyen­
l ő t l e n ü l  e lhe lyezkedő  á llom ások a d a t a ib ó l  m eghatározza a  k i in d u ­
ló  é r té k e k e t  a szabá lyos  h á l ó z a t  p o n t j a i r a .  Ennek so rán  tovább i  
e l l e n ő r z é s t  i s  végez,  most már az egymáshoz k ö z e l á l l ó  állomások 
ad a ta in ak  ö s s z e h a s o n l í t á s á v a l .  Ez az u n .  h o r i z o n t á l i s  k o n t r o l l ,  
amelynek lényege a k ö v e tk ez ő .  F e l t é le z z ü k ,  hogy az egyik  á l l o ­
m ásról nem á l ln a k  r e n d e lk e z é s r e  ad a to k .  Ekkor a  környező á l lom á­
sok a d a ta i  s e g í t s é g é v e l  i n t e r p o l á c i ó  u t j á n  meghatározzuk az á l l a ­
p o t j e lz ő k  é r t é k é t  a f e l t é t e l e s e n  hiányzó á l lo m á s r a .  Ha ennek e re d ­
ménye egy megengedett h ib a h a tá ro n  b e l ü l i  e l t é r é s t  eredményez a 
té n y leg e s  a d a to k tó l ,  akkor e l fo g a d ju k  az a d a t o t .  E l lenkező  e s e t ­
ben k i z á r ju k  a to v á b b i  e le m z é sb ő l .  Az o b je k t ív  a n a l i z i s  eredménye­
képpen megkapjuk a gép memóriájában a m egfe le lően  r e n d e z e t t  k i i n ­
du ló  a d a to k a t ,  s kezdődhet az
i d ő j á r á s i  elemek v á rh a tó  é r tékének  k i s z á m í tá s a .
Az id ő j á r á s  számszerű e l ő r e j e l z é s e  a l é g k ö r i  fo lyam atoka t  
l e i r ó  b o n y o lu l t  m atem atikai eg y e n le te k  megoldásán a l a p s z i k .  E 
m atem atikai eg y e n le tek  megoldásának r a c i o n á l i s  le h e tő s é g é r e  az 
id ő j á r á s  rö v id tá v ú  e l ő r e j e l z é s e  c é l j á b ó l  e l ső n ek  I .A .K ib e l  szov­
j e t  akadémikus m u ta to t t  r á  a  negyvenes években, mig a t á v e l ő r e ­
j e l z é s  h id rod inam ika i  a l a p j a i t  E .N . B linova adakémikus r a k t a  e l  
az ö tvenes évek folyam án. E k é t  neves s z o v je t  tudós  eszméi j e l e n ­
t e t t é k  az a la p o t  a h id ro d in a m ik a i  i d ő j á r á s - e l ő r e j e l z é s  m ódszere i­
nek további f e j l ő d é s e  szám ára .  Az id ő j á r á s  h id ro d in a m ik a i  a lapokon 
nyugvó számszerű e l ő r e j e l z é s e  e l k é p z e lh e t e t l e n  a nagysebességű 
e l e k t r o n ik u s  számitógép f e l h a s z n á l á s a  n é l k ü l .  Most-azonban már 
minden a rende lkezésünk re  á l l :  a  gép ö s s z e á l l í t o t t a  a m egfe le lő  
k i i n d u l á s i  a d a to k a t ,  egy gombnyomás, máris o lv a só d ik  be egy mág­
n e s s z a la g r ó l  maga az e l ő r e j e l z é s i  program, néhány másodperc, s 
a k i s  lámpácskák ütemes v i b r á l á s a  m u ta t ja ,  hogy megkezdődött az 
e l ő r e j e l z é s  e l k é s z í t é s e .  A moszkvai m e te o ro ló g ia i  v i lá g k ö zp o n t  
nagysebességű e l e k t r o n ik u s  szám ítógépe i  naponta mintegy ö tven 
különböző e l ő r e j e l z é s i  t é rk é p  anyagát s z á m í t já k  k i . A k i s z á ­
m í t o t t  té rképanyago t á l t a l á b a n  k é z z e l  v e z e t ik  f e l  az ű r la p o k ­
r a ,  s a rác sp o n to k  é r t é k e i  a l a p j á n  s z e r k e s z t ik  meg az a d o t t  
mező e l ő r e j e l z é s i  t é r k é p é t .  A fon to sabb  t é rk é p e k e t  azonban ma­
ga az e le k t r o n ik u s  számitógép k é s z í t i  e l ,  mégpedig úgy, hogy 
a s p e c i á l i s  a s z ta lo n  e l h e l y e z e t t  té rk é p ü r la p o n  egy i r ó s z e r k e -  
z e t e t  v e z é r e l ,  amely a gép á l t a l  k i s z á m í to t t  v o n a lak a t  r a j z o l ­
j a .  Néhány p e rc ,  s készen á l l  e l ő t tü n k  a t e l j e s e n  a u to m a t iz á l t  
a d a t f e ld o lg o z á s  s e g í t s é g é v e l  e l k é s z ü l t  e l ő r e j e l z é s i  t é r k é p .  A 
tö b b i  azu tán  a m eteorológusok más c s o p o r t já n a k  a f e l a d a t a ,  ezek 
a s z in o p t ik u so k ,  ak ik  az e l ő r e j e l z é s i  té rképek  a l a p já n  végz ik  
s z á m í tá s a ik a t ,  k é s z í t i k  az id ő j  á r á s  j e l e n t é s é k e t .  A moszkvai me­
t e o r o l ó g ia i  v i lá g k ö zp o n t  t é r k é p e i  a rád ióhullám ok s e g í t s é g é v e l
30
A m e te o r o ló g ia i  inform ációk fe ldo lgozásának  blokk-sémája
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2. áb ra .  Sz.L. Belouszov sém ája  a la p já n  k i s z á m í to t t  és 
gép i  r a jz o ló b e r e n d e z é s s e l  m e g ra jz o l t  ATqj. .  e l ő r e j e l z é s i  
t é rk é p  1965. ok tó b e r  17. 00 GMT-re /B e lő?  nyomán/
3 . áb ra .  Sz.L. Belouszov sém ája  a l a p já n  k i s z á m í to t t  és 
s z in o p t ik u s  á l t a l  m e g ra jz o l t  AT- n e l ő r e j e l z é s i  t é rk é p  
1965. ok tóbe r  17. 00 GMT-re /B e lo v  nyomán/
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e l j u t n a k  hazánkba  i s ,  s s z in o p t ik u s a in k  s z á l a s  körben h a s z n á l ­
já k  ez ek e t  az e l ő r e j e l z é s e k  ö s s z e á l l í t á s á n á l .  Második ábránkon 
bemutatunk egy e l ő r e j e l z é s i  t é r k é p e t ,  am elye t  az au tom atikus 
r a jz o ló b e r e n d e z é s  s e g í t s é g é v e l  k é s z í t e t t e k ,  mig a 3* áb ra  ugyan­
e z t  a t é r k é p e t  m u t a t j a ,  de i t t  a r á c sp o n to k  a la p já n  v é g z e t t  ana­
l í z i s t  s z i n o p t i k u s  h a j t o t t a  v é g r e .
Adámy László
KORSZERŰ ADATTÁROLÁS AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI
INTÉZETBEN
A v i l á g  valamennyi m e te o ro ló g ia i  i n t é z e t é n e k  archívumában 
az évek fo lyam án  nagytömegű és s o k f é le  a d a t  halm ozódott f e l ,  ső t  
az ada tok  t e rm e lé s é n e k  üteme egyre g y o r s u l .  Az Országos Meteoro­
l ó g i a i  I n t é z e t b e n  i s .  több mint 100 éve f o ly ó  m egfigyelések  anya­
gának b iz to n s á g o s  és gazdaságos arch ívum i t á r o l á s a  sú ly o s  gondot 
okoz.  Évente k ö z e l í t ő l e g  33 m i l l i ó  d e c im á l is  számjegynek megfele­
l ő  adattöm eg é r k e z ik  az I n t é z e t  i r a t t á r á b a .  Ezt a nagymennyiségű 
a d a th a lm a z t  a hagyományos a d a t t á r o l á s i  m ódszerre l  már nehéz e l ­
h e ly e z n i  és e z é r t  az u tó b b i  években sz ü k ség e ssé  v á l t ,  hogy a d a t ­
tá r o l á s u n k  e d d i g i  fo rm á já t  ré sz b en ,  vagy t e l j e s  egészében  módosít­
s u k .  A a d a t t á r o l á s  k o r s z e r ű s í t é s e  In té z e tü n k b e n  k é t f é l e  módon t ö r ­
t é n i k .  Az e g y ik  mód a z ,  hogy az ö ssz es  fo n to sn ak  Í t é l t  é s z l e l é s i  
anyag az e l e k t r o n i k u s  g ép i  a d a t f e ld o lg o z á s  számára k ö z v e t le n ü l  
h o z z á f é r h e tő  form ában lyu k sz a lag o n  le g y en  t á r o l v a .  A másik t á r o ­
l á s i  l e h e t ő s é g  a  m ik ro f i lm .  Ez u tó b b i  a d a t t á r o l á s i  m ódszert sz e ­
r e tn é n k  r ö v i d e n  i s m e r t e t n i .
A m ik ro f i lm e n  az anyag az e r e d e t i v e l  t e l j e s e n  egyenér tékű : 
a hagyományos fé n y k é p e z é s s e l  t e l j e s e n  azonos módon k e r ü l  f i lm -  
s z a l a g r a .
A m ik ro f i lm e z é s  m eg ind ításénak  szükségessége  már évekkel 
e z e l ő t t . f e l m e r ü l t ,  de csak az 1966-os évben kezdődö tt  meg a 
szükséges  b e re n d e z é s e k  b e s z e rz é s e .  A m ik ro f i lm  f e l v é t e l e z é s  meg­
k e z d é s é t  nagyon gondos e l ő k é s z í tő  munkának k e l l  m e g e lő z n i .  Ez az 
e l ő k é s z í t é s  k i t e r j e d  az anyag m e g fe le lő  v á l o g a t á s á r a ,  s z e l e k t á ­
l á s á r a ,  v a l a m in t  a később i f i lm r e v é t e lh e z  az anyag f ö l d r a j z i  sz é ­
l e s s é g  és  h o s sz ú sá g  s z e r i n t i  r e n d e z é s é r e .  A m ik ro f i lm ezésre  nem­
z e tk ö z i  szabványok k ö te le z ő k :  ezek k ö z ö t t  a le g fo n to sab b a k :  nem 
gyúlékony, ú g y n e v e z e t t  a c e t á t  f i lm e t  szabad  csak h a s z n á ln i ,  a f i lm ­
te k e r c s e k  30 m-es te k e rc se k b e n  t á ro la n d ó k ,  a k i c s i n y í t é s  mértéke 
l : 2 0 - n á l  nem l e h e t  k i s e b b .
A m ik r o f i lm r e  v e t t  anyag az e T e d e t i  t á r o l á s i  helynek  mind­
össze  5-10 %-á.t v e s z i  igénybe ,  t e h á t  a h e ly m e g ta k a r i t á s  ig e n  nagy. 
Az O rszágos M e te o ro ló g ia i  I n t é z e t  t e l j e s  i r a t t á r a  3 db közepes mé­
r e t ű  s z e k ré n y b e n  e l h e ly e z h e tő .
A m ik ro f i lm e k  o lv a s á s a  o lvasógépekben  t ö r t é n i k .  Ezek t u l a j ­
donképpen s p e c i á l i s  ve tő tőgépek ,  különböző n a g y í tá s ú  o b j e k t iv e k k e l .
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Az Országos M eteo ro lóg ia i  I n t é z e t  o lyan  o lvasógéppe l r e n d e lk e z ik ,  
amelyik a k iv á n t  m ik ro f i lm  kocká ró l  pe rceken  b e lü l  o lv a sh a tó  mére­
tű  n a g y í tá s o k a t  i s  k é s z i t .
1 B ekapcso lás i  gomb 7 F i lm to v á b b i tó , motoros
2 E llenő rző  lámpa 8 Képkivágó á l l í t ó
3 Filmorsó 9 Másoló - f ió k
4- É le s sé g  á l l í t ó 10 Tükör á l l í t ó
3 Függőleges b e á l l í t ó 11 F i lm to v á b b itó ,  k éz i
6 Filmemelő csavar 12 Exponáló óra
A m ikrof i lm  munkák megkezdődtek. Egy-egy te k e rc se n  750 f e l v é t e l
van, amely 210—260 évnek f e l e l  meg, a t t ó l  függően, hogy hány állomás 
és hány h iá n y la p  k e rü l  a  t e k e r c s r e .
Intézmények, v á l l a l a t o k  a m ik ro f i lm  s e g í t s é g é v e l  gyorsan  és o l ­
csón ju th a tn a k  majd o lyan  m e te o ro ló g ia i  anyagokhoz, amelyeket kéz i  
k i í r á s s a l  e s e t l e g  csak több  hónapi munkával tu d ta k  volna megkapni.
B a r ta  B e r t a la n
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KÜLÖNLEGES METEOROLÓGIAI BÉLYEG AZ NDK-BÁN
Az i d e i  M e te o ro ló g ia i  V i lágnap  a lka lm ábó l a Német D em okrati­
kus K ö z tá rsasá g  p o s t á j a  a M e te o ro ló g ia i  S z o lg á l a t  j a v a s l a t á r a  r e n d ­
k ív ü l  é rd e k es ,  össze függő  ő s ik b ő l  á l l ó  hármas b é ly e g e t  a d o t t  k i :
10, 20 és 25 P f g - e s  é r té k b en .  Külön k i  k e l l  em elni az e lsőnapos  
/1 9 6 8 .  m árc ius  2 3 . /  bé lyegzőt és b o r í t é k o t .
A b o r í t é k o n  ig e n  sze llem esen  a b a l  o ld a lo n  a l u l  egy 25 cm -  
es  l e k i c s i n y í t e t t  i d ő j á r á s i  / s z i n o p t i k u s /  t é r k é p  van, ahol A ng lia  
f e l e t t  985 mb-os légnyom ással c i k lo n  h e ly ez k ed ik  e l ,  és Németor­
szág  f e l e t t  éppen h id eg  f ro n t  v o n u l  át . Az e lső n ap o s  bélyegző s z ö ­
v e g e : "A me e o r o l ó p i a  s e g í t i  a n ép g a zd a ság o t" .
Az e l s ő  c í m le t  /10 P f g /  az e lm ú lt  esz tendőben  75 éves f e n n ­
á l l á s á t  ü n n ep lő  potsdami fő o b sze rv a tó r iu m  s z i l u e t t j é t  á b r á z o l j a  a 
Nap k o ro n á ja  e l ő t t .  A Napon e r ő s  p r o tu b e r a n c ia  je len ség e  l á t h a t ó  
/ n a p f o l t  maximumos é v / .  Mivel az o bszerva tó r ium  fő le g  su g á rz ás  és 
h ő h á z t a r t á s  k u t a t á s a  te ré n  é r t  e l  tudományos eredményeket, a b é l y e ­
gen egy M ic h e l s o n -M a r t in - fé le  ak t in o m é te r  l á t h a t ó .
A m ásodik  c im le t  /20 P f g /  a V ilág  M eteo ro ló g ia i  S z o l g á l a t o t  
/'WWW/ p r o p a g á l j a .  Egy m e s te rségesho ld -vevő  s p i r á l  a n te n n á já t  l á t ­
ju k ,  amint éppen Európa közepe f e l e t t  e lh e ly e zk e d ő  m é rsé k e l tö v i  
c ik lo n  f e l h ő z e t é t  vesz i  f e l .  E z z e l  egyben a v e s z é ly j e l e n tő  s z o l ­
g á l a t  j e l e n t ő s é g é r e  h iv ja  f e l  a f ig y e l m e t .  ,
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A harmadik -  legnagyobb -  c ím le t  /2 5  P f g /  az éppen a k t u á l i s  
V I I I .  M e teo ro ló g ia i  V ilágnap ra  u t a l .  Ennek fő  tém ája a m e teo ro ló g ia  
és a mezőgazdaság v o l t .  A bélyeg  a ro z s  és r é p a  m e l l e t t  k é t  mező- 
gazdaság i t e r ü l e t e t  áb rázo ló  négyzetnek kedvező és k edvező t len  / s ö ­
t é t s é g  és v i l á g o s s á g /  v á l to z á s á t  s z i m b o l i z á l j a .
A Magyar M e teo ro lóg ia i  S z o lg á la t  minden esztendőben megemlé­
kez ik  a V i lá g n a p ró l ,  de sa jn o s  t e l j e s e n  ö n á l ló  b é ly eg e t  még nem 
s i k e r ü l t  k i a d a t n i a .  Reméljük, hogy az I n t é z e t  100 éves f e n n á l l á s á r a  
/1 9 7 0 /  ez t  a h iá n y t  p ó to ln i  f o g ju k .
D r.  Zách A lf réd
A FELHŐ-KÓDOK SZEMLÉLTETÉSE
Az 1956-os Nemzetközi F e lh ő a t l a s z  sze l lem es  á b ra so ro z a to k a t  
közö l a f e lh ő z e t  k u lc s b a - f o g la lá s á n a k  m egkönny ítésére ;  ennek a 
m e g je l e n te té s é v e l  sz e re tn é n k  s e g i t e n i  é s z l e lő in k  m unká já t .
A három t á b l á z a t  az a la c so n y ,  középmagas, i l l . m agassz in tü  
f e lh ő z e t  k ó d o lá sá ra  v o n a tk o z ik .  /E r re  a Cl , Cm, i l l .  Cjj j e l  u t a l / .  
A t á b l á z a t  f e l s ő  s z é l é r ő l ,  a  f a jn e v e k e t  ta r ta lm a z ó  r e k e s z b ő l  k e l l  
e l in d u ln u n k  a n y i l a z o t t  vonalak  mentén. Az e lágazások  egymást k i ­
záró  á l l í t á s o k  f e l é  ha ladnak , t e h á t  csak az egyik  ágon haladnak 
to v á b b .  Utunk végü l valam ely ik  r a j z z a l  i l l u s z t r á l t  égképhez fog 
v e z e t n i ;  a r a j z  f e l s ő  sarkában  t a l á l h a t ó  szám a m egfe le lő  égkép 
kódszáma.
A t á b lá z a to k  h o zz áseg í te n ek ,  hogy va lóban  mindig a f e lh ő z e t  
le g fo n to sab b  j e l l e m z ő i t  v á la ssz u k  k i  sürgönyzés c é l j a i r a .  Ha p l .
Ac l e n  és Ac cas fe lh ő k  vannak j e l e n  e g y id e jű l e g ,  adhatunk p l .
CM = 9 - e t  / tö b b ,  nehezen e lk ü lö n í th e tő  r  étegben "e lhe lyezkedő , 
v á l to z a to s  form ájú  felhőképződmény e s e t é n / ,  vagy Cm = 8 - a t  / p l .  
ha csak néhány c a s t e l l a n u s  és l e n t i c u l a r i s - p a d  van az ég en / ,  de 
nem adhatunk Cm = 4 - e t ,  vagy Cm. = 7 - e t ,  mert a "Nem k a o t ik u s  ég­
kép" c é d u lá tó l  Ac cas j e l e n l é t e  e s e té n  csak  a 8 -as  képhez h a la d ­
hatunk tovább .  íg y ,  ha valamely égkép á tm en e t i  t í p u s t  k é p v i s e l  
az egyes je l lem ző  a lakza tok  k ö z ö t t ,  könnyebben k iv á l a s z th a tó ,  
melyik vonásának tu la jd o n í t s u n k  nagyobb j e l e n t ő s é g e t .  / F i z i k a ­
i l a g  n y i lv á n v a ló ,  hogy a középmagas s z in t e k  b iz o n y ta la n  egyen­
s ú l y i  á l l a p o t á t  mutató Ac c a s te l la n u s o k  megsürgönyzésével fo n ­
to sabb  in fo rm á c ió t  nyújtunk , mint a g y ak o r i  k i s l é p té k ű  lé g k ö r i  
hu l lá m ren d sz e rek e t  k i s é rő  Altocumulus l e n t l c u l a r i s o k  j e l e n t é s é ­
v e l / .
Balogh Z o ltán
Se - St - Cu - Cb <r\
Cu ás Se, különböző 
színben elhelyezkedő 
alapokkal
ÍNincs különböző szín beken elhelyezkedő 
alapú Cu és Se
Nincs számobbevö, v.erö 
be/jes verbikális Fej/ebb-
Tépebb rosszidö-Fosz- 
Idny ok (Sb, v. Cu Fajhoz
barboznakjv. nem "rosszidá-Felhö "Fosz/ányosSb
Cb észlelhebő
Van rosbos, v.sávozobí 
bebejü Cb
Van Cb, de kiFejezebben. 
rosbos, vagy sávozobb 
részek nélkül
Verbikálisan gyengén 
Fejlebb Cu.ill. nem rossz 
Idő Cu Fra
Van számobbevö v. erő-. 
beljes verbiká/ls Fej - 
lebbségü Cu
Van Cu szébberülésebol 
ke/ebkezebbSc
Cb nem észlelhebö
Nincs Cuszébberülesebol 
ke/ebkezebb Se
Nem Cu széfberü/éséböl]
lébreiöN
&

Cc az uralkodó magas- 
szintű Felhő Faj faSűrű zivatarFelhők Felső részéből eredő Cl
Nincs Cc, vagy nem ez az 
uralkodó magasszintü
Cs észlelhető
Sűrű, v. vertikálisan kitér 
jedt, vagy pamacsos Cl A Cs nem bori ti a az egész égből rőt
Az egész eget beFedöCs 7
Felvonuló Cs
Túlnuomóan ros­
tos Fonalas,vagy 
Kompós Ci
Nem Felvonuló 
jellegű Cs
A Cs nem érte el a — 
tí°-os magasságot 5Felvonuló Ci \ 4 A Cs 45°Fölé ért 6
Nem Felvonuló 
je/legűC/
> '
Nincs Cb -ból 
létrejöttei
)
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AZ UTÓBBI ÉVEK TÁJÉKOZTATÁSI FELADATAI
Az Országos M e te o ro ló g ia i  I n té z e tb e n  öt éve működik ön­
á l l ó  o sz tá ly k é n t  a T á jé k o z ta tó  O s z t á ly .  Ezt megelőzően az Adat- 
fe ld o lg o z ó  és T á jé k o z ta tó  O s z tá ly ,  i l l e t v e  -  még régebben  -  a 
Kiima O sz tá ly  végezte  a különböző t á j é k o z t a tó  f e l a d a t o k a t .
Nem f e l e s l e g e s  annak pon tos  m eghatározása  m it  i s  ér tünk  
m e te o ro ló g ia i  t á j é k o z t a t á s  a l a t t ,  m ive l  sokak szám ára ez a f o ­
galom még ma i s  csak az i d ő j á r á s  e l ő r e j e l z é s é t  j e l e n t i .  Termé­
s z e te s e n  a m eteoro lóg iának  e l ő r e j e l z é s  i s  t á j é k o z t a t ó  j e l l e g ű  
f e l a d a t a ,  de amig a  p rognóz is  az  e lköve tkező  6, 12, 36 ó r á r a ,  
vagy még hosszabb id ő re  a v á rh a tó  i d ő j á r á s r ó l  ad f e l v i l á g o s í ­
t á s t ,  addig a m e te o ro ló g ia i  t á j é k o z t a t á s  az e lm ú lt  i d ő j á r á s  
esem ényeirő l  k é s z í t  u tó la g o s  l e í r á s t  a szóban vagy Í rá s b a n  é r ­
deklődők számára.
A t á j é k o z t a t á s  a l a p j á t  a  több  mint száz év m e te o ro ló g ia i  
m e g f ig y e lé se i t  t a r t a lm a z ó  archívum, az ó ránkén t,  napon ta ,  i l ­
l e tv e  havonta  az I n t é z e th e z  bee'rkező idő  j á r á s  j e l e n t é s e k  és f e l ­
je g y zé sek ,  va lam in t a  tudományos k u ta tá s o k  eredményei k ép e z ik .  
Mindezek a f e l j e g y z é s e k  ó r i á s i  m e g f ig y e lé s i  anyagot fo g la ln a k  
magukba, de a M e teo ro ló g ia i  I n t é z e t h e z  befu tó  t á j é k o z t a t á s i  i -  
gények i s  ig e n  s o k r é tű e k .  A v á l t o z a t o s  p roblém ákat,  amelyekkel 
hozzánk f o r d u l n a k , i t t  nem akarom ko n k ré t  pé ld ák k a l  i l l u s z t r á l ­
n i ,  m ivel a légkör  r é g e b b i  számaiban m unkatársaink már több ­
sz ö r  Í r t a k  é r d e k e s - t á j é k o z t a t á s i  f e l a d a t o k r ó l ,  s ő t  a t á j é k o z ­
t a t á s  gazdaság i k i h a t á s a i r ó l  i s .  J e l e n  cikk inkább a soko lda­
l ú  t á j é k o z t a tó  munkáról k iv án  összefüggő  képet a d n i .
A t á j é k o z t a t á s i  f e l a d a t o k a t  k é t  nagy c s o p o r t r a  o s z t h a t ­
ju k :  a s z ó b e l i  és az í r á s b e l i  t á j é k o z t a t á s r a .
A s z ó b e l i  t á j é k o z t a t á s  magába f o g l a l j a  az e lm ú l t  i d ő j á ­
r á s i  eseményekről te l e f o n o n ,  vagy személyesen é rd e k lő d ő k e t .
Ezek a t á j é k o z t a t á s o k  sok e s e tb e n  csak  néhány i d ő j á r á s i  a d a t r a  
t e r j e d n e k ,  de a k ü l f ö l d i  u ta z á so k  és ü z l e tk ö té s e k  számának nö­
vekedéséve l ,  s z i n t e  napon ta  adunk a  f ö l d  legkülönbözőbb p o n t j a i ­
r a  S z ib é r iá tó l -A m e r ik á ig  r ö v id  é g h a j l a t i  je l le m z é s e k e t  ,  s ő t  
gyakran az u tazók  még ta n á c s o t  i s  kérnek  r u h a tá ru k  ö s s z e á l l í t á ­
s á h o z .
A te le fo n o n  érdeklődők ig é n y e in e k  gyorsabb k i e l é g í t é s e  c é l  
j á b ó l  1967. ó ta  a T á jé k o z ta tó  O sz tá lyon  á l landó  d i s z p é c s e r - s z o l ­
g á l a t o t  t a r t u n k .  Az I n t é z e t e t  nemcsak te le fo n o n ,  hanem személye­
sen  i s  sokan f e l k e r e s i k  v a la m i ly e n  i d ő j á r á s i  esemény a d a tk i ­
í r á s a  c é l j á b ó l ,  ü g y fe le in k  számára t a n á c s o t  és in fo rm á c ió t  s z in ­
t é n  az ü g y e le te s  d i s z p é c s e r  n y ú j t .  A te le fo n o n  érdeklődők  száma 
3-4 e z e r  évenként és az a d a to k é r t  be jövök  száma i s  több  sz á z ra  
t e h e t ő .
A M e teo ro lóg ia i  I n t é z e t  m e g te k in té sé re  gyakran  kérnek l á t o ­
g a t á s i  engedély t  a .középé  és f e l s ő f o k ú  isk o lá k  r é s z é r e  a t a v a s z i  
és ő s z i  időszakban .  Az érdeklődő  c s o p o r to k a t  a T á jé k o z ta tó  Osz­
t á l y  tudományos m unka tá rsa i  k a l a u z o l j á k  végig az I n t é z e t  műszer- 
k e r t j é n ,  valam int a s z a k t e r ü l e t e k  / p r o g n ó z i s , a e r o l ó g i a /  i r á n t  é r ­
dek lődőket a m egfe le lő  o s z t á l y o k r a .
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A t á j é k o z t a t ó  munka nagyobb r é s z é t  az í r á s b e l i  t á j  ékozta tá-.--  
sok k é p e z ik .  Minden napos ü g y fe le in k  a b i ró sá g o k ,  r e n d ő r s é g i  s z e r ­
vek és az Állam i B i z t o s i t ó ,  ak ik  u tó la g o s  i n f o rm á c ió t ,  vagy ig a zo ­
l á s t  kérnek  az I n t é z e t t ő l  azon i d ő j á r á s i  esem ényekről,  amelyek k á r t ,  
vagy b a l e s e t e t  o k o z t a k .  Sokszor p e rd ö n tő  fo n to ssá g ú ak  az i n t é z e t  
a d a t a i ,  vagy szakvéleménye a v i t á s  ügyek e l i n t é z é s é b e n .  Az Állami 
B i z t o s i t ó  p é l d á u l  a s z é lk á r  b e j e l e n t é s e k e t  csak abban az ese tb e n  
f o g a d ja  e l ,  ha  I n t é z e tü n k  i g a z o l j a ,  hogy a k á r o s u l t  á l t a l  megje­
l ö l t  napon v a ló b a n - v ih a r o s  e rő sségű  s z é l  f ú j t  azon a h e ly e n .
A T á j é k o z t a tó  O sz tá ly  munkájának ig e n  komoly r é s z é t  képezik  
az i p a r i  és m ezőgazdasági l é te s í tm é n y e k ,  gyárak ,  i n t é z e t e k  és na­
gyobb é p í tk e z é s e k  számára k é s z í te n d ő  szakvélem ények. Hazánk i p a r i  
f e j l ő d é s é v e l  az 1960 -as  években az i l y e n  t i p u s u ,  a gazdaságos t e r ­
v e z é s t  s e g í t ő  és megkönnyítő szakvélemények i r á n t i  é rdek lődés  á l ­
landóan  n ö v e k e d e t t  . Az e l s ő  m agyaro rszág i Atomerőmű helyének  k i j e ­
lö lé s é h e z  i s  az I n t é z e t  T á jék o z ta tó  O s z tá ly a  k é s z í t e t t e  az éghaj­
l a t i  s z a k v é le m é n y t .  E zenkívül az é p i tő  és bánya i p a r ,  valam in t az 
id e g e n fo rg a lm i  és v e n d é g lá tó ip a r i  sz e rv ek  -  de so ro lh a tn á n k  még 
o ld a lak o n  k e r e s z t ü l  azok n e v e i t  a k ik  - n é lk ü l ö z h e t e t l e n n e k  t a r t j á k  
és igénybe i s  v e s z i k  In té z e tü n k  szakvélem ényét munkájukhoz.
A környező  b a r á t i  o rszágos M e te o ro ló g ia i  I n t é z e t e i  r é s z é r e  
a T á jé k o z ta tó  O s z t á ly  s z o l g á l t a t j a  a h a tá rv id é k e k  m e te o ro ló g ia i  
a d a ta in a k  t á b l á z a t á t .
Több m in i s z t é r iu m ,  k u ta tó  i n t é z e t  és i p a r i  v á l l a l a t  egy, 
vagy több i d ő j á r á s i  e lem rő l  fo lyam atosan  k é r  a d a t s z o l g á l t a t á s t ,  
vagy t á j é k o z t a t á s t .  Ezeket a t á j é k o z t a t á s o k a t  " á l la n d ó  l e v e r ­
nek nevezzük, m iv e l  / f é l  év tő l  r e n d s z e r e s e n  több é v i g /  havonta 
küldünk a m egrendelők  számára i n f o r m á c ió k a t .
Az i d ő j á r á s  k é r d é s e i  i r á n t  érdeklődők számára 1967. ja n u ­
á r  1 - t ő l  a T á j é k o z t a tó  O sz tá ly  az I d ő j á r á s i  O s z t á l l y a l  együttmű­
ködve u j  fo rm ában  a d t a  k i  az I d ő j á r á s i  Havi J e l e n t é s t .  Az u j  Ha­
v i  J e l e n t é s  az ed d ig  i s  közö l t  i d ő j á r á s i  ada tok  m e l l e t t ,  az a d o t t  
hónap i d ő j á r á s á n a k  szöveges l e í r á s á t ,  negyedévenként az elm últ  
3 hónap i d ő j á r á s á t  k ö z l i  g r a f ik u s  formában az é g h a j l a t i  v a l ó s z í ­
nűségek tü k r é b e n  és még megadja a következő  4 hónapra  vonatkozó 
é g h a j l a t i  v a ló s z ín ű s é g e k e t  i s .  Ez u tó b b i  nagy s e g í t s é g e t  nyú jt  
a népgazdaság t e r v e z é s i  f e l a d a t a i h o z .
A m e te o r o ló g ia i  t á j é k o z t a t á s  k ö z e l  százéves  m ú l t r a  t e k i n t  
v i s s z a .  A t á j é k o z t a t á s  i r á n t i  igények  ezen  idő  a l a t t  f o ly to n o s ,  
de fő le g  az u t ó b b i  években u g r á s s z e r ű  növekedést m u ta t t a k .  J ó l  
s z e m l é l t e t i  e z t  a  f e j l ő d é s t ,  hogy mig
1920-ban 30,
1940-ben 340,
1960-ban 720 e s e tb e n  ad ta k  k i  t á j é ­
k o z t a t á s t ,  add ig
1966-ban 2888 -ra  n övekede t t  a tá j é k o z ­
t a t á s t  k é rő  l e v e l e k  száma.
T á rh a tó  t e h á t ,  hogy az o rszág  ip a r o s í t á s á n a k  to v á b b i  f e j ­
lő d é s é v e l  a t á j é k o z t a t á s  f e l a d a t a i  i s  még bővü ln i  és gyarapodni 
fo g n ak .
B a r ta  B e rta lanná
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ÉSZLELŐINK ÍRJÁK
A múlt év nyara  ó ta  t a r t ó  s z á r a z  i d ő j á r á s  1968. e l s ő  hónap­
j a ib a n  tovább f o l y t a t ó d o t t ,  s ez az RK j e l e n t é s e k  v is z o n y la g  cseké­
lyebb számában i s  m egm utatkozott .
F ebruár  9 -én  az o rszág  k e l e t i - é s z a k k e l e t i  v idékén  z i v a t a r  vo­
n u l t  á t ,  melyről következő m unka társa ink  k ü ld te k  é r t e s í t é s t :  Komló­
r ó l  Veréb János ,  U j f e h é r tó r ó l  S a lk o v i t s  György, H ajdudorogró l Dr. 
Tóth F erencné,  T i s z a lö k r ő l  Uray Györgyné, Özv. L o e s s l  Dezsőné H aj­
dúnánáson borsó nagyságú jé g e ső t  i s  é s z l e l t  e napon . Özv. Somogyi 
Jánosné f e b r u á r  24-én 17 órakor d é l k e l e t i  i rán y b a n  s z iv á r v á n y t  f i ­
g y e l t  meg Tordason. Fáy Barna é s z le lő n k  K om játibó l f e b r u á r  25-én 
i r t a ,  hogy a "Bódva fo ly ó  k i á r a d t  és k b . 150-200 ho ld  v e t é s t e r ü l e ­
t e t  e l ö n t ö t t .  A napok ó ta  t a r t ó  enyhe i d ő j á r á s  és a f e b r u á r  24-én 
e s e t t  10 .5  mm eső a f o r r á s v id é k e n  lé v ő  h a v a t  v a ló s z in ü le g  megol­
v a s z t o t t a  és az okozza a h i r t e l e n  j ö t t  á r a d á s t . "
Március 11 -é re  v i r ra d ó  é j j e l  Urkuton z i v a t a r  v o l t ,  majd h a ­
vaseső ,  hó e s e t t ,  mely r e g g e l re  7 cm-es h ó ta k a r ó t  eredm ényezett  -  
i r t a  V árb iró  Kálmán munkatársunk. -  Id ő s  Szabó Zsigmond Mezőcsáton 
március 18-án s z é l v i h a r t  f i g y e l t  meg, mely t e tő k e t  b o n t o t t ,  ké­
ményt d ö n tö t t  és f á k a t  t ö r t  k i .  Ezen a napon K iskunhalason z iv a ­
t a r  v o l t ,  de u g y a n i t t  március folyamán még 22-én i s  é s z l e l t  erős 
v i l l á m l á s t ,  d ö rg és t  Bakos F e ren c .  A m árc ius  2 2 - i  z i v a t a r t  k i s é rő  
s z é lv i h a r  h á z te tő k  c s e r e p e i t  h o rd ta  l e  Orosházán -  i r t a  S ákov its  
J ó z s e f  á l lom ásveze tő ,  s hasonló k á r t é t e l r ő l  é r t e s í t e t t  Kiss András 
i s  B é k é s s z e n ta n d r á s r ó l . E napon j é g e s ő t  f i g y e l t  meg P e t r e c z k i  Zol­
t á n  Kiszomboron és Papp Ferenc Abodon.
Az á p r i l i s iR K  je l e n t é s e k  mindegyike a 8 - 9 - i  r e n d k ív ü l i  id ő ­
j á r á s r ó l  számolt b e .  Z iv a t a r r ó l ,  h a v a z á s r ó l ,  v ih a ro s  s z é l r ő l ,  vagy 
a fagy  k á r t é t e l e i r ő l  k ü ld ö t t  j e l e n t é s t  P i n t é r  L ász ló  Nemtiből,  Ju ­
hász Barna Göncről,  Kiss András B é k é s s z e n ta n d rá s ró l ,  Németh Jánosné 
D ió s je n ő rő l ,  S z e g le te s  Józsefné  N ógrádverőcérő l ,  G e sz t i  Zsigmond 
F üzesgyarm atrő l ,  P á l  I s tv á n n á  P e r b á l r ó l ,  Ormai A ntal P e s th id e g k u t -  
r ó l ,  Zsedényi Z o ltán  Ürömről, Boncsó Anna Hűvösvölgyből, E gerszeg i 
L a jo s  G yarm atpusz táró l ,  özv. Csonka J ó z se fn é  P é c s s z a b o lc s ró l ,  S i -  
n o r o v i t s  I s tv á n n á  P a k s ró l ,  özv. Molnár Béláné Já sz la d án y b ó l  és 
L ász ló  Gyula M á tra s z e n t im ré rő l . C ze tn er  A n ta l  M á t r a s z e n t l á s z ló r ó l  
a következőket i r t a : " Á p r i l i s  5 -6 -á n  heves s z é lv i h a r  tom bolt a Mát­
r á b a n .  7 -én  a s z é l  m é rs é k e l t té  v á l t  és 8 - r a  v i r r a d ó  é j  j e l  m egindult 
a vá rv a  v á r t  meleg t a v a s z i  e s ő z é s ,  mely 8 -án  r e g g e l ig  10 mm-t e re d ­
m é n y ez e t t .  12& u tá n  z i v a t a r  t ö r t  k i ,  z á p o re ső ,é s  kevés jégeső  e-  
s e t t .  A s z é l  é s z a k i r a  f o r d u l t ,  a levegő  erő sen  l e h ű l t .  18 ó rakor 
jé g d a r a ,  szemcséshó, e z t  követően havazás k e z d ő d ö t t ,  19 ó rakor már 
5 cm-es v o l t  a h ó r é t e g .  8-án 24 ó ra  a l a t t  ö sszesen  51*4 mm csapadék 
h u l l o t t .  9 -én  r e g g e l  a  minimum - 3 .5  C° v o l t ,  s a h ó ré te g  v a s tag sá g a  
17 cm.”
D r . Szakács Györgyné
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F arkasgyepün  u j  é g h a j l a t  á l lo m á s t  sz e rv ez tü n k ,  amelynek v eze­
tő j e  Molnár V en d e ln é .
S ik ló s o n  F e r é n y i  P erencné t  Takács Zo ltán  t a n á r  v á l t o t t a  f e l .
Csapadékmérő á l lomások:
B udapest-R ákoscsabán  d r .  C s ipák  Sándorné h e l y e t t  özv .  Paludy 
Jó z se fn é  l e t t  a m eg b ízo t tu n k .
N a g y p a r la g ró l  Molnár Ferenc tá v o z á s á v a l  H l iv a  Dezső e rd é sz  
k ü ld i  a j e l e n t é s e k e t .
B ü k k s z e n tk e re s z te n  Orosz Iv á n  h e l y e t t  f e l e s é g e  é s z l e l .
B u d a p es t -U jk ö z tem ető i  á l lom ásunk  uj munkatársa I l a n s z k y  La­
jo s  h e l y e t t  N eppel Ferenc k e r t é s z e t i  t e c h n ik u s .
V i s o n t á r ó l  Kamarás L ajosné  k ö z ö l t e ,  hogy á th e ly e z é se  m ia t t  
Szalóky Imre v e t t e  á t  az á l l o m á s t .
Pazsag / C s e r é p f a l u /  Uj m unka tá rsa  Földes Károlyné b e j e l e n t é ­
se s z e r i n t  V ezér  B é lá n é .
A lsó k ö v e sd rő l  Taranyi Ádám tá v o z á s a  u tá n  Hauptmann M á r iá tó l  
kap juk  az a d a t o k a t .
S á ro sp a ta k -M o so t tó n  özv .  Csizmár I s tv á n n é t  N yilas  Sándor v á l ­
t o t t a  f e l .
Z a l a t á r n o k i  m egfigyelőnk F ra n k o v ic s  Tiborné leköszönése  révén  
B á rc za i  B é la .
K özéprigócon  D u l f a lv i  Ákos á th e ly e z é s e  k öve tkez tében  Oreskó 
Imre kér  .v . e r d é s z  az é s z le lő n k .
N adapró l B encs ik  Ignác u t ó d j a ,  Jankó L ász ló  k é r  .v .e rd ész  
j e l e n t .
Búcsúzunk özv . Endrey T iv a d a r n é tó l .
Ez év m á rc iu s  3 1 -v e l  megszűnt B aján  a v á r o s i  é g h a j l a t i  á l l o ­
másunk. Ki k e l l  emelnünk özv . Endrey T ivadarné ál lom ásvezetőnk  mun­
k á s s á g á t ,  a k i  már 1910-ben megkezdte édesap ja  o ld a l á n  a m e g f ig y e lé se ­
k e t ,  ekkor még a  te m esv á r i  m egfigyelőá llom áson ,  amely 1 8 9 7 - tő l  műkö­
d ö t t .  1 9 1 3 - tó l  E ndrey  T iv a d a r ra l  e g y ü t t  f o l y t a t t á k  az é s z l e l é s e k e t  
egészen  a h áb o rú  v é g é ig ,  amikor M agyarországra  t e l e p ü l t e k  á t .  Endrey 
T ivadar  1 9 3 3 - tó l  a h e l y i  ta n í tó k é p z ő b e n  lévő  k lim aállom ás v e z e tő je  
v o l t ,  s e munkában f e le s é g e  i s  közrem űködö tt .  A f e l s z a b a d u lá s  u tá n  
a m űszereket  l a k á s u k r a  t e l e p í t e t t é k ,  és az állomás t á v i r a t o z ó - ,  majd 
később v e s z é l y j e l e n t ő  á l lom ássá  f e j l ő d ö t t .  Külön s z ó t  érdemel mind­
k e t t ő j ü k  tö r e k v é s e ,  hogy a háború a l a t t ,  a  legnehezebb időszakban  i s  
h e l y t á l l t a k  és azon f á r a d o z ta k ,  l e h e t ő l e g  t ö r e t l e n  a d a t s o r  maradjon 
fe n n  a v á l s á g o s  hónapokró l  i s .  Később nehéz napok k ö s z ö n tö t te k  a c s a ­
l á d r a ,  mert E ndrey  T ivadar  h o ssz as  be tegsége  m ia t t  minden f e l a d a t  
f e l e s é g é r e  h á r u l t :  Í9 5 7 -5 9 - ig  egymaga l á t t a  e l  az é s z l e l é s e k e t ,  ek­
kor i s  k i f o g á s t a l a n u l .  F é r je  h a l á l a  u tá n  zökkenőmentesen f o l y t a t t a  
m unká já t .  Amikor az á l lo m á s t  f ő h iv a t á s ú v á  f e j l e s z t e t t ü k ,  előbb az 
állomás v e z e t ő j e  m e l l e t t  egyszemélyben végezte  ugyanazt a megnöveke­
d e t t  munkaprogramot, amelyet később még egy fő v e l  l á t t a k  e l ,  még_.
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mindig özv . Endrey T ivadarné  közrem űködésével .  1961. j u l i u s  1 - é v e l ,  
m int v á r o s i  k l im aá l lom ás , ism é t  tá r s a d a lm i  m egfigyelő  l e t t ,  v e z e tő je  
Endreyné m aradt,  mig a f ő h iv a t á s ú  állomás m á su t t  n y e r t  e l h e l y e z é s t .  
Mindvégig i t t  f o l y t a t t a  té n y k e d é s é t :  m u n k a tá rsa i  a legnagyobb meg­
b ec sü lé s  hangján n y i la tk o z n a k  r ó l a ,  po n to sság a ,  megbízható a d a t s z o l ­
g á l t a t á s a  és hosszú  g y a k o r la ta  t e t t e  l e h e tő v é ,  hogy a megnövekedett 
igényekke l szemben i s  h e l y t á l l t .  Most, amikor magas k o rá ra  v a ló  h i ­
v a tk o z á s s a l  végképp bú csú t  v e t t  I n t é z e tü n k t ő l ,  ú jb ó l  k ö s z ö n e té t  mon­
dunk özv . Endrey Tivadarnénak  és k ív á n ju k ,  hogy é r té k es  munkában e l ­
t ö l t ö t t  é l e t e ,  példam utató  tevékenysége i r á n y j e l z ő  legyen  az u j  u tá n  
p ó t l á s  n e v e l é s é n é l .  E r ő t ,  e g é s z s é g e t ,  p ih e n é s t  kívánunk kedves Munka­
tá rsunknak  a gazdag é v t iz e d e k  e l t ö l t é s e  Után!
Mezősi M iklósné
TÁJÉKOZTATÁS TISZTELETŰI JAKRÓL
Állomáshálózatunk é s z l e lő in e k  t i s z t e l e t d i j á t  r é sz b e n  havon­
k é n t ,  r é sz b en  negyedévenként u t a l j u k .  Havonta u t a l j u k  a t i s z t e l e t ­
d i j a t  az I .  és I I .  o s z t á l y ú  k i im a - ,  a s z in o p -  és csapadéksürgyöny- 
z ő - ,  a ta la jnedvességm érő  állomásoknak, v a lam in t  az ezek re  t e l e p í ­
t e t t  egyéb állomásoknak; negyedévenként u t a l j u k  a csapadékmérő-, 
a k u l t u r -  és v a d n ö v é n y fe n o ló g ia i - ,  valam in t az egyéb m egfigyelő  á ln  
lomások t i s z t e l e t d i j a i t .
Az é s z l e l ő i  d i j a k  u t a lá s á n a k  id ő p o n t j a i  a  következők: a havi 
t i s z t e l e t d i j a k a t  a  tá rgyhó  u to l s ó  n ap ja ib a n ,  mig a negyedév ieke t  
a tá rgynegyedévet követő  hó 1 0 .  n a p já ig  t ö r t é n i k .
A d i j a k  időben és pon tos  cimre tö r t é n ő  u ta lá s á n e k  e len g ed h e­
t e t l e n  f e l t é t e l e ,  hogy mind a személyben, mint pedig a címben be­
k ö v e tk e z e t t  v á l to z á s o k r ó l  a H á ló z a t i  O s z tá ly  h a l a d t a l a n u l  é r t e s í ­
t é s t  kap jo n .  A szem ély i és c ím változások  közlésének  e lm u la s z tá s a  
m ia t t  a P o s ta  a k i u t a l t  d i j a t  az Országos M e teo ro ló g ia i  I n t é z e t  
k ö l t s é g v e t é s i  f o ly ó s z á m lá já ra  v i s s z a f i z e t i ,  e z é r t  a v i s s z a  é rk e ­
z e t t  t i s z t e l e j d i j a k  ú jabb  k i u t a l á s á r a  csak  a he lyes  cim m e g á l la ­
p í t á s a  u tá n ,  a következő h a v i  vagy negyedévi d i j u t a l á s o k k a l  k e r ü l ­
h e t  s o r .
A j e l e n t é s e k  h a t á r i d ő r e  tö r té n ő  beküldések  e lm u la sz tá sa k o r  
a  H á ló z a t i  O sz tá ly  f e l f ü g g e s z t i  a t i s z t e l e t d i j  további f o l y ó s í t á ­
s é t  és csak a j e l e n t é s  b eé rk ezé se  u tá n  in té z k e d ik  az e lm arad t  d i j  
m egkü ldésérő l;  A Pénzügyi O sz tá lynak  v i s z o n t  már nem á l l  módjában 
i ly e n k o r  csak a következő h a v i - ,  vagy negyedévi d i j a k k a l  e g y ü t t  
k ü ld e n i  a p é n z t .
A m e te o ro ló g ia i  ada tok  é s z l e l é s é é r t  és t o v á b b í t á s á é r t  az 
é s z le lő k  r é s z é r e  k i f i z e t e t t  d i j a k b ó l  1967. m á r ic u sá tó l  a 
3 /1 9 6 7 .1 1 1 .4 ./FM. számú r e n d e l e t t e l  m ó d o s í to t t  3 /1961 . / I P . 1 9 .PM. 
számú r e n d e le t  75 § -a  g p o n t j a  4 .  bekezdésében f o g l a l t a k  a l a p j á n  
3 %-os á l t a l á n o s  jövedelem adót k e l l  l e v o n n i .
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Az 1 9 67 .  m árc iu s  -  augusz tu s  hónapokban, i l l e t ő l e g  az 1967 . •
I I .  negyedévében té v e se n  le v o n t  10 ?í-os és a levonha tó  3 %-oa á l ­
t a l á n o s  jövedelem adó k ö z ö t t i  kü lö n b sé g e t  r é s z b e n  úgy r e n d e z tü k ,
hogy 1967. sz ep te m b er  -  december hónapokban, i l l e t ő l e g  az 1967.
I I I .  -  IV . negyedévében  a t i s z t e l e t d i j a k a t  le v o n ás  n é lk ü l ,  t e l j e s  
összegben u t a l t u k ,  ré sz b en  pedig  úgy, hogy a  h a v i  é s z l e l ő i  d i j a k ­
n á l  még m u ta tkozó  kü lönbséget  az 1968. m árc ius  h a v i  é s z l e l ő i  d i j a  
j a k k a l  e g y ü t t  k i u t a l t u k .
M u n k a tá rsa in k  r é s z é r e  k i f i z e t e t t  t i s z t e l e t d i j a k b ó l  t e h á t  az 
e lőzőekben  h i v a t k o z o t t ,  j e l e n l e g  i s  érvényben lé v ő  pénzügyminisz­
t e r i  u t a s i t á s  s z e r i n t  3 %-os á l t a l á n o s  jövedelem adót vonunk l e .
D r.  Tóth J ó s z e f
METEOROLÓGIAI VÁNDORGYŰLÉS MOSONMAGYARÓVÁRON 
-1968. AUGUSZTUS 2 2 -2 5 .
A Magyar M e te o r o ló g ia i  T ársaság  id é n  Mosonmagyaróváron, a 
f e n n á l l á s á n a k  1 5 0 .  é v f o r d u ló já t  ünneplő  Agrártudományi F ő isk o lá n  
t a r t j a  XIV. V á n d o r g y ű lé s é t .
A C seh sz lo v ák  és a Magyar M e te o ro ló g ia i  Társaságok  korábban  
k ö t ö t t  eg y ü t tm ű k ö d é s i  m egállapodása  a l a p já n  ez é v t ő l  kezdve a Ván­
d o rg y ű lé s e k e t  a  k é t  Társaság f e l v á l t v a  r e n d e z i  meg.
A V ándorgyű lés  programján
az a g r o m e te o r o ló g ia i  és é g h a j l a i  k ö r z e t e s i t é s  k é r d é s e i ,  
az a g ro m e te o ro ló g ia i  m e g f ig y e lé sek ,  az ön tözéses  g a z d á l ­
kodás m e te o r o ló g ia i  prob lém ái és az ehhez kapcsolódó 
s u g á r z á s i  és á l lományklíma k u ta t á s  k é r d é s e i  s z e r e p e ln e k .
A V ándorgyű lés  r é s z v é t e l i  d i j a
e g y é n i  je le n tk e z ő k  és h iv a ta lo s  k ü l d ö t t e k  r é s z é r e  400 F t ,  
a t á r s a s á g i  t a g o k - r é s z é r e  280 F t .
A V ándorgyű lé sen  elhangzó todományos e lő ad á so k  o lyan k é r d é s e ­
ke t  t á r g y a l n a k ,  amelyek t .  M unkatársa ink  j e l e n t ő s  részének  é rd e k lő ­
désére  i s  szám ot t a r t h a t n a k .  E z é r t  k é r jü k ,  hogy r é s z v é t e l i  s z ándé­
kukat l e v e l e z ő l a p o n  j e l e n t s é k  be a  LÉGKÖR sz e rk e sz tő sé g é n e k ,  hogy 
a Társaság  T i t k á r s á g a  a r é s z l e t e s  t á j é k o z t a t ó t  és a j e l e n t k e z é s i  l a ­
pot elmünkre m e g k ü ldhesse .
R em éljük ,  hogy t .  M unkatársa ink  közü l m in é l  tö b b e t  üdvözö lhe­
tünk majd XXV. V ándorgyűlésünkön.
D r .  S zaká ly  Jó z se f  
a  MMT f ő t i t k á r a
Magyarország i d ő j á r á s a  1968 . f e b r u á r ,  m árcius és á p r i l i s
havában
1968. f e b ru á r  hónap i d ő j á r á s á t  Magyarországon kevés nap­
s ü té s  és enyheség j e l l e m e z te .
A t e l j e s  besugárzás Budapesten  2325 gca l/cm ^ -  a szoká­
s o sn á l  mintegy 25 %-a.l kevesebb -  e n e r g ia ö s s z e g e t  s z o l g á l t a ­
t o t t  .
Jobbá ra  f e lh ő s  és ködös j e l l e g  a n a p s ü té s  hav i ö ssz eg é ­
ben 10 -  4*0 ó rá s  h iá n y t  e re d m én y e ze t t .  Különösen 1 -  8 - a ,  v a l a ­
mint 12 -  17-e k ö z ö t t  v o l t  o rszágosan  b o r u l t  az id ő .
A kevés napsü tés  e l l e n é r e  a napok többségében  az á t l a g o s ­
n á l  magasabb középhőm érsékletek  ad ó d tak .  A h a v i  középhőmérséklet 
2 - 3  fo k k a l  ugyancsak t ú l h a l a d t a  a s z o k á s o s t  az ország egész  t e ­
r ü l e t é n .  A 25-én beáramló h id eg  levegő  h a t á s á r a  a s z o k a t l a n  eny­
heség e t  t é l i e s ,  h ideg idő v á l t o t t a  f e l ,  mely a közeledő t a v a s z t  
e l o d á z t a .  F ebruár  23-án és 25-én ,  a hónap legmelegebb n a p j a in  
13 -  17 fokos maximumok a l a k u l t a k  k i . A le g e rő se b b  l e h ű lé s e k e t  
/ —4; -11 C0/  á l t a l á b a n  2-án és 19-én é s z l e l t é k .
Csapadékviszonyok szem pontjábó l lé n y eg e s  különbség m u ta t­
ha tó  k i  az o rszág  nyugat i  és k e l e t i  t e r ü l e t e i  k ö z ö t t .  A Dunántúl 
é szak i f e l é n ,  aho l  a csapadékmennyisg nagy r é s z e  k ö ü s z i t á l á s  e -  
redménye, a sokév i á t lag n a k  csupán t i z e d e ,  negyede h u l l o t t .  Az 
é s z a k k e le t i  és k e l e t i  o r sz á g ré sz e k e n  9, 10, 15, 24, és 25-é n  k i a ­
dós eső e s e t t ,  igy  a havi csapadékmennyiség meghaladta az á t l a ­
g o t ,  s ő t  h e lyenkén t  annak m á s fé l ,  k é t s z e r e s é t  i s .
A legnagyobb havi ö s s z e g e t :  75 ,1  mm-t T iszabecsen  /S z a b o lc s -  
S z . m . / ,  a l e g k i s e b b e t :  0 ,1  mm-t Gyomorén /G y ő r-S . m . /  m é r té k .  Az 
egynapi maximumot: 27,5 mm-t f e b r u á r  24-én Jávorku ton  /B orsod-A .Z . 
m . /  é s z l e l t é k .  Az enyhe i d ő j á r á s  k öve tkez tében  hó fő le g  a hegyeken 
h u l l o t t .  Az e lő z ő  hónapról megmaradt h ó ré te g  fokoza tosan  e l o l v a d t .
Viharos sz e le k  tú lnyom órész t  a hónap második f e lé b e n  j e l e n t ­
k e z te k .  A maximális s e b e s s é g e t :  24,1 m/mp-et k é k e s te tő i  s z é l i r ó n k  
r ö g z í t e t t e .
F eb ruár  e rő se n  enyhe id ő j á r á s a  kedvező v o l t  a k o r a ta v a s z i  t a -  
l a j e l ő k é s z i t ő ,  v e t é s i  és növényápo lás i  m unkálatok, va lam in t a vege­
t á c ió  m egindulásához .
*
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1968. március hónap i d ő j á r á s á t  Magyarországon p o z i t í v  hőmér­
s é k l e t i  anom ália  és csapadékhiány  j e l l e m e z t e .  A t e l j e s  besugárzás  
Budapesten 7573 gcal/cm^ -  az á t l a g o s n á l  csaknem 1000 g c a l - v a l  több 
e n e r g ia  mennyiséget s z o l g á l t a t o t t .
A hónap második f e lé n e k  jo b b á ra  d e r ü l t  i d ő j á r á s a  a  n a p fé n y ta r ­
tam hav i  ö s sz e g é t  o r s z á g s z e r t e  30 -  70 ó r á v a l  m egnövelte .
A hav i  középhőmérséklet é r t é k e  1 - 2  fo k k a l  magasabb a sokévi 
a t l a g n a l .  Ez a  h ő tö b b le t  a hónap második f e l e  t a v a s z i a s ,  s ő t  u to ls ó  
n a p ja i  n y á r ia sa n  meleg id ő já r á s á n a k  eredménye. Március e l s ő  fe lé b e n  
ugyanis az évszakhoz k ép e s t  h ideg  i d ő j á r á s  u r a l k o d o t t .  A h av i  l e g a ­
lacsonyabb hőm érsék le tek  csaknem m indenütt  a f e b r u á r i  é r té k e k  a l á
s ü l l y e d t e k .  12 -én  p l .  -13 C°-os minimumok i s  e l ő f o r d u l t a k .  M árcius 
k ö z e p é tő l  l a s s a n  és fokozatosan  m e le g e d e t t  az i d ő .  Az ig a z i  k i t a v a ­
szodás azonban csak a c s i l l a g á s z a t i  t a v a sz  k e z d e té re  t e h e t ő .  E z t  kö­
ve tően  a csaknem á l lan d ó a n  d e r ü l t  é g b o l t  és e rő s  sugárzás  k ö v e tk e z ­
tében  a h ő m é rsé k le t  rohamosan n ö v e k e d e t t .  30-án és 31-én a m axim ális  
h ő m é rsé k le t  é r t é k e i  s o k f e lé  m e g k ö z e l í t e t t é k ,  az o rszág  d é l i  r é s z é n  
e l  i s  é r t é k  a  n y á r i  napok hőfokát  a  25 f o k o t .
A csapadék  h av i  összege csupán  Heves és Borsod megye egyes t e ­
r ü l e t e i n  h a l a d t a  meg a á t l a g o t ,  az o rszá g  tö b b i  r é s z é n  50 -  70 %-os c s a ­
padékhiány  i s  t a p a s z t a l h a t ó .  A csapadékos napok száma ugyancsak keve­
sebb a s z o k á s o s n á l .  Szórványosan z i v a t a r o k a t ,  s ő t  22-én .jégesőt i s  
é s z l e l t e k .  A legnagyobb havi ö s s z e g e t :  46 ,1  mm-t H uszároke lőpusz tán  
/Veszprém m . / ,  a l e g k i s e b b e t :  7-,2’mm-t Szombathely Vizmü állom áson 
/Vas m . /  m é r t é k .  Az 1 napi maximum: 30,0 mm V ároslődön /Veszprém m . /  
h u l l o t t  5 - é n .
A hónap e l s ő  f e lé n e k  t é l i e s  i d ő j á r á s a  m i a t t  a csapadék e l s ő ­
so rban  hő fo rm á jában  h u l l o t t ,  melynek köve tkez tében  so k fe lé  -  e l s ő ­
so rban  a hegyeken -  hó takaró  a l a k u l t  k i  . 14-e u tá n  csak a magasabb 
hegyeken és az é sza k i  t e r ü l e t e k e n  v o l t  h ó r é te g ,  de 20 -á ra  már a Ké­
kesen i s  e l o l v a d t .
A hónap középső harmadában g yak ran  f ú j t  v ih a ro s  e re jű  s z é l .  A 
m aximális  s z é l s e b e s s é g e t :  29,4 m/mp-et Szom bathelyi s z é l i r ó n k  r ö g z í ­
t e t t e  .
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1968 .  á p r i l i s  hónap i d ő j á r á s á t  Magyarországon r e n d k ív ü l i  hő -  
m é r s é k le t i  s z é ls ő s é g e k  j e l l e m e z té k .  A t e l j e s  besugárzás  Budapesten  
10314 g ca l /c m ^  e n e rg ia ö s s z e g e t  s z o l g á l t a t o t t .
A jo b b á ra  d e r ü l t  j e l l e g  k ö v e tk ez téb e n  a napfénytartam  havi 
é r té k e  m indenü tt  f e lü l m ú l t a  a sokévi á t l a g o t .
A m árc iu s  v é g i ,  n y á r ia san  meleg id ő j á r á s  á p r i l i s  e l ső  n a p j a ­
ib a n  f o l y t a t ó d o t t .  ? -e  után  e r ő t e l j e s  hőm érsékle tcsökkenés k ö v e t ­
k e z e t t .  A h ideghu llám  m élypontja  a p r .  9 .  amikor a hőm érsék le t n a ­
pi k ö z é p é r té k e  r e k o r -a la c so n y  é r t é k  v o l  p l .  a fő v á ro s  t e r ü l e t é n :
1 ,6  C ° . E zu tán  több  napon á t  é j s z a k a i  fagyoka t i s  é s z l e l t e k .  A hó­
nap k ö z e p é tő l  l a s s ú  hőm érsékle tem elkedés i n d u l t  meg, mely 19-e u tá n  
fo k o z ó d o t t  és  c s ú c s é r t é k é t  23, 24-én  é r t e  e l .  Az évszakhoz k é p e s t  
meleg id ő  e g é sz en  a hónap végéig t a r t o t t .  íg y  a hav i középhőmérsék­
l e t  á l t a l á b a n  m á s f é l - k é t  C°-a l  h a l a d t a  t ú l  az 1931-60 évi á t l a g o t .
A h ő m é rsé k le t  s z é lső s é g e s  a la k u lá sá h o z  hasonlóan , a csapadék-  
v iszonyok  i s  s z e sz é ly e se k  v o l t a k .  A n y á r ia s a n  meleg periódusokban 
z i v a ta r o k  k e l e t k e z t e k ,  melyek k isebb-nagyobb zá p o reső t  eredményez­
t e k .  í p r .  1 0 .  k ö r ü l  h ideg napokban hó és havaseső  h u l l o t t .  A h a ­
vi csapadékösszeg  az ország túlnyomó r é s z é n  az á t l a g  a l a t t  m a ra d t .  
Főleg  a D unántú lon  v o l t  j e l e n t ő s  a  c sapadékh iány .  Sopron, Vas, Za­
l a  és Somogy megye egyes t e r ü l e t e i n  a sokév i á t l a g  negyede sem h u l ­
l o t t  l e .  E z t  a  v id é k e t  már hónapok ó t a  s z á ra z sá g  j e l l e m z i .  í t l a g f e -  
l e t t i  csapadékmennyiség a Duna-Tisza közén, a Maros to r k o la tá b a n  
és a k e l e t i  h a tá r s á v o n  h u l l o t t .  A le g tö b b  h av i  csapadékot: 71 ,3  mm-t 
Dobogókőről / P e s t  m . / ,  a le g k e v e se b b e t :  2 ,0  mm-t Kehidáró l /Z a l a  m . /  
j e l e n t e t t é k .  A 24 ó r a i  csapadék maximum: 51*4 mm, M á tra s z e n t lá s z ló n  
/Heves m . /  h u l l o t t ,  á p r i l i s  8 -á n .
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I D Ő J Á R Á S I  A D A T O K
f e b r u á r
Állomások
H ő m é r  s é k 1 e t C° C s a p a d é k Napsütés
Havi közép E lté ré s  a n o rm .-tó l Absz.max. Nap Absz.min. Nap
Fagyos na­
pok száma 
m in.« 0 C°
T é li na­
pok száma 
max.M 0 C°
B ité ré s  a 
no rm .-tó l
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<0 N
a= m m
Havas
napok
száma
összeg
óra
E lté ré s  a 
n o rm .-tó l
Magyaróvár 2 ,6 ♦2,8 18,4 23. -7 ,0 27. 16 0 2 -34 1 0 65 -18K eszthely 2 ,1 ♦1,8 16,5 23. -5 ,1 19. 18 2 18 -23 4 0 68 -29S zen tgo tthárd 1.4 +2,1 15,7 23. -9 ,3 2 . 21 1 3 -35 1 1Pács 3,0 ♦2,8 17,4 23. -4 ,4 12. 17 0 31 -15 5 1 64 -32Budapest 3 ,8 +2,8 16,2 23. -4 ,0 18. 9 0 14 -30 4 1 64 -21Kalocsa 3,4 ♦2,9 17,0 24. -5 ,8 19. 18 1 24 -17 5 0Szolnok 2,5 ♦3,0 1 5 , 6 23. -6 ,8 19. 16 0 19 -12 4 1 83Miskolc 1 ,2 ♦ 2 ,4 12,5 23. -7 ,7 19. 19 0 24 -7 6 4 52Klsvárda 1 ,6 +3,0 13,0 24. -5 ,7 19. 17 0 63 -28 11 7 53 -25Debrecen 2,5 ♦3,2 14,8 25. -7 ,8 19 . 15 0 52 +17 7 2 49 -36Békáscsaba 2,9 +3,4 15,2 23. -7 ,5 19* 17 0 39 +5 6 1 72 -8K ákestetó -1*5 ♦2,6 5 ,7 23. -10 ,9 ÍZ - 24 13 51 +2 7 9 62 -47
m á r  c i
Magyaróvár 6,0 ♦1,5 23,5 30.31 -7 ,0 3 . 13 0 16 -24 4 4 185 ♦45K eszthely 5,9 ♦1,3 24,4 31. -6 ,8 5 . 15 0 13 -23 4 4 215 ♦67S zen tgo tthárd 4,9 +0,9 24,3 31. -8 ,9 3 . 21 0 9 -33 2 3Pécs 5 ,7 ♦1,1 22,8 31. -5 ,7 12. 12 0 28 -13 5 3 189 ~ +48Budapest 7,0 +1,2 24.5 31. -4 ,5 12. 8 0 34 -5 6 5 178 +38Kalocsa 6,2 ♦0,8 24,0 31. -5 ,4 14. 14 0 22 -13 3 3Szolnok 5,4 ♦0,9 24,2 31. -5 ,4 12. 14 0 23 -0 4 3 208M iskolc 4 ,7 ♦1,0 23,6 31. -9 ,2 12. 15 0 17 -11 5 5 186 ♦47Kisvárda 5,1 ♦1,5 2 3 , 2 31. -10 ,6 12. 15 2 33 ♦3 4 4 179 ♦25Debrecen 4,9 ♦0,3 23,8 31. -8 ,8 12. 17 0 11 -17 4 5 201 ♦50Békéscsaba 5,2 +0,6 24,5 31. -8 .3 4 . 15 0 17 -16 5 3 188 +49K ékestető -0 ,2 ♦0,5 15,9 31. -12 ,7 12. 21 0 40 -16 6 8 185 +39
Nyári nap
mar =  25 C°
Z ivata ros 
napok szá-
á p r i l i s
Magyaróvár 12.1 ♦1*7 24,2 24. -3 .5 12. 3 0 9 -29 2 0 -2 5 r ~ +20
K eszthely 13,5 ♦2,9 29,4 24. -5 ,4 10. 5 5 4 -39 1 2 243 +48
Szentgo tth á rd 10.7 ♦1,1 28,4 24. -4 ,3 10. 3 3 7 -41 2 0 _
PÓC6 12,8 ♦ 2 ,2 27,6 24. -3 ,0 10. 3 4 27 -30 4 1 243 ♦54
Budapest 13,8 ♦2,0 28,9 24. -0 ,5 10. 1 7 49 +4 4 1 242 +46
Kalocsa 13,1 ♦1,8 29,0 24. -2 ,0 12. 3 7 46 -3 5 1 _
Szolnok 12,7 +2,1 28,6 24. -1 .2 12. 2 7 23 -14 4 2 241 _
M iskolc 12,0 ♦2,0 29,6 24. -3 ,7 12. 6 7 21 -18 4 1 249 ♦65
K isvárda 12,5 ♦2,3 29,0 25. -1 ,9 13. 6 6 24 -17 6 1 zSö +64
Debrecen 12,6 +1,8 28,6 26. -3 .2 11. 5 7 27 -8 8 0 246 +48
Békéscsaba 12,9 ♦2,1 29,6 24. -2 ,8 12. 3 7 36 -6 7 5 213 ♦27
K ékestető 7 .5 ♦2,9 21,7 24. -7 ,5 10. 7 0 36 -35 5 1 231 ♦43
48
A v á l to z é k o n y  id ő já r á s  k ö v e tk ez téb e n  gyakran f ú j t  é lénk  s z é l ,  
de a v ih a ro s  e r ő s s é g  v is z o n y la g  r i t k á n  f o r d u l t  e l ő .
A m ax im ális  s z é l s e b e s s é g e t :  30.2 m/mp-et,  Szombathelyi s z é l -  
i r ó n k  r ö g z í t e t t e  .
A 10-e k ö r ü l i  e rő s  fagyok a gyümölcsösökben, sző lőkben  és 
k o n y h ak e r t i  növényekben, de t ö b b f e l é  mezőgazdasági növényekben i s  
j e l e n t ő s  k á ro k a t  o koz tak .
K E R E S Z T R E J T V É N Y
V íz s z in t e s :  1 . /  A növények f e j l ő d é s i  f á z i s a i t  j e l e n t ő  á l l o ­
mások összessége  17 » /  Én, l a t i n u l  1 8 . /  E z t  i s  j e l e n t i k  a  v i s z .  1 .  
á llomások 1 9 . /  Angol o l a j  2 0 . /  Az i l y e n  é t e l  Í z e t l e n  2 2 . /  Zenei 
e l ő í r á s  2 4 . /  C ink  v eg y je le  2 5 . /  R ö v id í té s  a "kódokban" -  n in c s ,  
h iá n y z ik  2 6 . /  A l m a - . , . .  K azahsz tán  fő v á ro sa  2 ? . /  Mutató szó 2 8 . /  
. . . .  Carlo 3 1 . /  Paradicsom 3 4 . /  Japán pénznem 3 6 . /  Nem drága  
3 « . /  Tavaszi n ö v é n y f e j lő d é s i  f á z i s  4 6 . /  Angliában m en j!!!  47 » /  Ré-
g i  középam erikai k u l tu rn é p  4 8 . /  Kérdés / k é t  s z ó /  4 9 . /  P l .  a Kaspi-  
te n g e r  5 0 . /  I n d u la t s z ó  5 1 . /  F o r d í t o t t  r a g  5 3 . /  K urta k r a j c á r  
5 4 . /  Csapadék 5 5 • /  Őszi f e n o l ó g i a i  f á z i s  6 4 . /  F o r d í t o t t  r a g  6 5 . /  
B e c é z e t t  nő i  név 6 6 . /  Erek! 6 8 .  Ez egy t a v a s z i  f e j l ő d é s i  f á z i s  a nö­
vények v i lá g á b a n  7 5 • /  M egbízo t t  77*/ Hangtalan  s o r s  78 . / K e v e r t  angol 
te n g e r  79«/ Német személyes névmás 8 0 . /  I l y e n  f i z i k a i  berendezés  
i s  van 85* / Egykedvű 8 8 . /  A k i s  O livé r  8 9 . /  Sokszor c s e r é l t  
9 3 . /  ZGO 9 4 . /  Az ag ro m e teo ro ló g ia  egyik f e l a d a t k ö r e .
F üggőleges:  1 . /  A magyarok b e jö v e te le  c .  körkép f e s t ő j e  
2 . /  F é r f in é v  3 . /  Nem a n g o lu l  4 . /  T a lá l  /  ’ /  5 * /  A f r ik a i  v á ro s
6 . /  Lángelme 7 . /  Kötőszó 8 . /  Régi ü rm érték  9 . /  Német magán­
hangzó 1 0 . /  Nedvesedő 1 1 . /  Léda mássalhangzói 1 2 . /  Lopva n é z te  
1 3 . /  I t t e n  p á r j a  1 4 . /  Aki . . . . ,  az nyer 1 5 » /  í sv á n y i  agyagot 
1 6 . /  V a l l á s á t  2 1 . /  Mint f ü g g .  8 .  2 3 . /  F é r f in é v  2 6 . /  Az á l lam ­
nak f iz e te n d ő k  2 8 . /  Betűk az ab c -b ő l  2 9 . /  F o r d í tv a  h o rv á t  rang  
v o l t ,  n éve lőve l  3 0 . /  . . . » r á d o  3 1 . /  Sum, . . . . ,  f ű i t  3 2 . /  V é g te le ­
n ü l  r é g i  könyvek 3 3 . /  Német ta n á c s  35«/ L edülő  3 6 . /  Egyforma 
magánhangzók 3 7 . /  Czakó ídám 39« / Ennek! 4 0 . /  V iz i  j á rm ü - f o rd .  
4 1 . /  Ez i s  l á b b e l i  4 2 . /  Nevezetes  "sarok" Bp-en 43«/ . . . . . e n  
Janka ,  a magyar nőnevelés  eg y ik  ú t t ö r ő j e  4 4 . /  Van, de nem h a s z ­
n á l j a !  -  f o r d .  4 5 . /  A l t a tó ,  de nem rom antikus 4 6 . /  Libahang 5 2 . /  
S ú ly  5 6 . /  Az a l j a s  támadás i l y e n  57*/ I t a l  5 8 . /  Lenni ig e  egy ik  
a l a k j a  5 9 . /  Kevert nyakbavaló 6 0 . /  Kétes m ássalhangzói v i s s z a ­
f e l é  6 1 . /  Bájos v idék  6 2 . /  Német névelő 6 3 . /  Olasz hármas 6 4 . /  
Ócskaság 6 ? . /  Id eg sz á la k  6 9 . /  V is sz a sz i !  7 0 . /  M é ly í t e t t é k  7 1 . /  
Német harag 7 2 . /  Kukutyinban e z t  hegyeznek 7 3 . /  F o ly ó to r k o la t  
7 4 . /  Szám 7 6 . /  Indonéz s z i g e t  7 9 . /  Tehát -  l a t i n u l  8 1 . /  Lapos v i ­
dék 8 2 . /  Sön tés  8 3 . /  Fanyar gyümölcs 8 4 . /  Tesz 8 6 . /  Hajó r é s z é ­
nek b e t ű i  keverve 87 . /  Mint f ü g g .  69 .  9 0 . /  Személyes névmás 9 1 . /  
GA 9 2 . /  Te l a t i n u l
=ÉNYKÉPPÁLYÁZAT
A M agyar M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  p á l y á z a t o t  h i r d e t  i d ő j á r á s i  j e l e n s é g e ­
k e t  á b r á z o l ó ,  v a g y  az  i d ő j á r á s  h a t á s a i t  f e l t ü n t e t ő  o ly a n  m ű v ész i s z í n ­
v o n a lú  f é n y k é p f e l v é t e l e k  b e k ü l d é s é r e ,  m e lyek  nyom dai s o k s z o r o s i t á s r a  
a lk a lm a s a k  é s  tudom ányos v a g y  i s m e r e t t e r j e s z t ő  s z e m p o n tb ó l é r t é k e s e k .
P Á L Y Á Z A T I  F E L T É T E L E K :
1 .  A p á l y á z a t r a  c sa k  o ly a n  k é p e k  k ü ld h e tő k  b e ,  
a m e ly ek  k i a d á s i  és  t u l a j d o n j o g a  f e l e t t  a  p á ­
ly á z ó  t e l j e s  m é r té k b e n  r e n d e l k e z i k .
2 .  A b e k ü l d ö t t  fé n y k é p e k e n  f e l t ü n t e t e n d ő  a  f e l ­
v é t e l  h e l y e ,  i d ő p o n t j a  / ó r a  i s ,  de l e g a l á b b  
n a p s z a k / ,  t á j k é p e k n é l  a z  é g t á j  i s ,  am e ly  f e ­
l é  a  f e l v é t e l  k é s z ü l t .  A fé n y k é p e k e n  i s ,  a  l e ­
z á r t  b o r í t é k o n  i s  -  am e ly b en  a  p á ly á z ó  n e v e  és 
cim e v a n  -  f e l  k e l l  t ü n t e t n i  a  j e l i g é t .
3 .  A p á ly á z ó  a  k ép  b e k ü ld é s e  á l t a l  b e l e e g y e z é s é t  
a d j a  a h h o z ,  hogy  a  d i j n y e r t e s  k é p e k ,  a  Ma­
g y a r  M e te o r o l ó g ia i  T á r s a s á g  tu l a jd o n á b a  men­
n ek  á t ,  t e h á t  a  v e lü k  k a p c s o la to s  m in d e n n e ­
mű s z e r z ő i  és  t u l a j d o n j o g  a  T á r s a s á g o t  i l ­
l e t i .
4 .  A p á ly á z a to n  k i z á r ó l a g  o ly a n  k é p ek  k e r ü ln e k  
e l b í r á l á s r a ,  am e ly ek n ek  m é re te  18  x  24 cm .
5* A j e l i g é s  p á l y á z a t i  f é n y k é p e k  b e k ü ld é s i  h a ­
t á r i d e j e :  1968*  o k tó b e r  hó  1 .  /B u d a p e s t ,  V .,  
S z a b a d s á g  t é r  17* T e c h n ik a  H á z a /*
A d í j a z á s r a  érdem es p á ly a m ű v ek  k ö z ü l  a  l e g j o b b a t  
800 f o r i n t o s  e l s ő  d í j b a n ,
a  to v á b b i  l e g jo b b  p á ly a m ü v e k e t p e d ig :
1 db 5 00  f o r i n t o s  m á so d ik  d í j b a n  
1 db 200 f o r i n t o s  h a rm a d ik  d í j b a n  és 
4 db 50 f o r i n t o s  n e g y e d ik  d í j b a n
r é s z e s í t i  a  T á r s a s á g ,  f e n n t a r t v a  a z t  a  j o g á t ,
h o g y  a  p á l y a d l j a k a t  m ó d o s í tv a  i s  k i a d h a t j a *
A d í j a z á s b a n  nem r é s z e s ü l t  f é n y k é p e k  1969*  m á rc iu s  3 1 - ig  a  T á r s a s á g  
T i t k á r s á g á n  /B p .  V .,  S z a b a d s á g  t é r  17* T e c h n ik a  H á z a /  á tv e h e tő k *
A p á l y á z a t  e re d m é n y én e k  k i h i r d e t é s é r e ,  v a la m in t  a  p á ly a ­
d i j a k  k i o s z t á s á r a  a  T á r s a s á g  41*  K ö z g y ű lé s é n  k e r ü l  s o r*
B u d a p e s t ,  1 9 6 8 *  á p r i l i s  hó
A M agyar M e te o r o l ó g ia i  
T á r s a s á g  T i t k á r s á g a
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CIMKÉPÜNKÖN:
Végh Elek 
/OMI/
IDŐJÁRÁSI RADAR A FERIHEGYI REPÜLŐTÉREN
A s z e r k e s z t é s é r t  és  k i a d á s é r t  f e l e l :  Dr. Dési F r ig y e s ,  az 
O rszágos  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  I g a z g a t ó j a
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g  t a g j a i :
Csömör M ihá ly  t e c h n i k a i  s z e r k e s z t ő ,
B a r á t  J ó z s e f ,  Mezősi M ik ló s ,  M ic h e l l e r  I s t v á n ,  
P o l g á r  Endre , Dr. Szabó Em ilné,  Dr. S zakács  Györgyné, 
Szűcs Zsigmond, Dr. Zách A l f r é d
K é s z ü l t  az O rszágos M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  ház inyom dájában  
1450 p é ld án y b a n .  M e g je le n ik  n eg y e d évenkén t .
E ngedé ly  száma: N épm űvelési M in i sz té r iu m  5 2 -3 4 2 /1 9 5 5 .  -  68 55S
AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET 
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA
Ü T a
XIII. ÉVFOLYAM 1 9 6 8 .3 .  SZÁM
A MAGYARORSZÁGI IDŐJÁRÁSI RADAR MEGFIGYELÉSEK 
MEGINDULÁSA ELÉ.
Egy tudomány s z ü l e t é s é n e k  id ő p o n t j á t  l e g tö b b s z ö r  l e h e ­
t e t l e n  megmondani. A r a d a r m e te o r o ló g i a  e s e té b e n  azonban pon­
to s a n  megmondhatjuk: 194-1. f e b r u á r  20. Ezen a napon é s z l e l t e k  
e l ő s z ö r  10 cm-es r a d a r r a l  z á p o r e s ő t  A ng lia  p a r t j a i  mentén.
A háború  a l a t t  a c s a p a d é k r ó l  é rk e ző  echóka t  t ö b b n y i r e  
mint f e l e s l e g e s  " z a j t "  k e z e l t é k ,  amely ak a d á ly o zz a  a  r e p ü lő ­
gépek f e l k u t a t á s á t  és  a t a l a j t é r k é p e z é s t . Csak a I I .  v i l á g h á ­
ború u tá n  j e l e n t e k  meg az e l s ő  a l a p v e t ő  munkák a f e l h ő -  és csa- 
padékechók i n t e n z i t á s á r ó l ,  f l u k t u á l ó  t e r m é s z e tü k r ő l  és  a l é g - '  
körnek  a rad a rh u l lám o k  g y e n g ü lé s é t  e lő id é z ő  h a t á s á r ó l .  K ezdet­
ben , a r a d a rm e te o ro ló g ia  l e i r ó  k o rsza k áb a n  /1 9 4 4 - 1 9 5 0 /  eg ysze­
rű en  csak  m e g f ig y e l té k  az e c h ó k a t ,  f o r m á ju k a tu s e b e s s é g ü k e t , 
k i a l a k u l á s u k a t  és m e g v iz s g á l tá k  k a p c s o la tu k a t  a s z i n o p t i k u s  
h e l y z e t e k k e l ,  az i d ő j á r á s s a l .  A k v a n t i t a t í v  i n t e r p r e t á c i ó  u t ­
j á n  ebben a  p e r ió d u sb a n  az e g y e t l e n  j e l e n t ő s e b b  eredmény a 
" fé n y e s  sá v "  t e r m é s z e t é r e  v o n a t k o z o t t ,  amely a z t  az i n t e n z i v  
e c h ó r é t e g e t  j e l ö l i ,  amelyben a h ó k r i s t á l y o k  e ső cseppekké  a l a ­
k u lnak  á t .  Majd a k v a n t i t a t í v  i n t e r p r e t á c i ó  k o r s z a k a  k ö v e t ­
k e z e t t  /1 9 5 0 -1 9 6 0 / ,  m e g á l l a p í t o t t á k  a számszerű ö s s z e f ü g g é s e ­
k e t  a r a d a r  r e f l e k t i v i t á s ,  a c seppspek trum  és a c sapadék  i n t e n ­
z i t á s a  k ö z ö t t ,  a f e l h ő - é s  c sa p a d é k ré sz e c sk é k  e le k t ro m á g n e se s  
t u l a j d o n s á g a i t .  A l e i r ó  v i z s g á l a t o k  i s  tovább  f o l y t a t ó d t a k ;  a 
h u r r ik á n  és  to rn á d ó  s z e r k e z e t é r ő l ,  a  l á t h a t a t l a n  l é g k ö r i  in h o ­
m o g e n i tá so k ró l  é rkező  "a n g y a l"  e c h ó k ró l  és a v i l l á m l á s o k  okoz­
t a  v i s s z a v e r ő d é s e k r ő l ,  b iz onyos  s ú l y t  h e ly ez v e  á l l a n d ó a n  a 
s z á m s z e r ü s é g re . A 6 0 -a s  évek k ö r ü l  a  z i v a t a r o k  m e g f ig y e lé s e  r é ­
vén j u t o t t a k  e l  a jé g e s ő  v i z s g á l a t á h o z ,  s néhány e s z te n d ő  a l a t t  
k i d o l g o z t á k  a jé g e ső  e l h á r í t á s  m ó d sz e ré t  a  S z o v je tu n ió b a n .  E- 
zen id ő  a l a t t  a r a d a r t e c h n i k a  o lyan  f o k r a  f e j l ő d ö t t ,  hogy az
i d ő j á r á s i  r a d a r r a l  s z i n t e  s z e m p i l l a n t á s  a l a t t  n y e r h e tő  számos 
é r t é k e s  i n f o r m á c ió  f e l d o l g o z á s á r a  az o p e r á to r o k  k é p e s s é g e i  e -  
l é g t e i e n n e k  b i z o n y u l t a k .  J e l e n t ő s  l é p é s e k e t  k e l l e t t  t e n n i  az 
a u t o m a t i z á l á s  i r á n y á b a ,  s a f e lh ő - c s a p a d é k  r e n d s z e r e k  három- 
d im enziós  á b r á z o l á s a  f e l é .  Meg k e l l e t t  o ld a n i  az au to m a t ik u s  
a d a t g y ű j t é s t  és  t o v á b b i t á s t ,  hogy a  r a d a rá l lo m á s o k  a d a t a i  a -  
l a p j á n  s z i n t e t i k u s  r a d a r t é r k é p e k e t  k é s z í t h e s s e n e k ,  melyeken 
a s z i n o p t i k u s  l é p t é k ű  i d ő j á r á s i  fo ly am a to k  i s  nyomon k ö v e th e ­
t ő k .  A tudom ányág é r e t t s é g é t  j e l e z t e ,  hogy s z é l e s  k ö rb en  kezd­
t é k  a lk a lm a z n i  c s a p a d é k  f i z i k a i  és  i d ő j á r á s  m ó d o s í t á s i  v i z s g á ­
l a t o k n á l ,  h i d r o m e t e o r o l ó g i a i  es m e z o s z in o p t ik a i  k u ta tá s o k b a n .
S ez a fo ly a m a t  to v á b b  f o l y t a t ó d i k ,  a  r a d a r m e te o r o ló g u s t  mind 
inkább  b e v o n já k  a  f e l h ő  és csapadekképződés  d in a m ik a i  f o l y a ­
m a ta in ak  a l a p v e t ő  v i z s g á l a t a i b a .  I g a z i  é r e t t s é g é t  azonban 
n y i lv á n  c s a k  a k k o r  é r i  e l ,  am ikor a  m e teo ro ló g u s  k o n venc ioná­
l i s  m e g f ig y e lő  e s z k ö z é v é  v á l i k ,  am ikor  a  m e g f ig y e lé s e k  e re d ­
ményei e g y é r te lm ű e n  l e s z n e k  é r t e lm e z h e tő k .
T a lán  nem v o l t  h iá b a v a ló  a m e te o r o ló g ia  ezen  u j  tu d o ­
mányága t ö r t é n e t é n e k  r ö v id  á t t e k i n t é s e ,  melyből k i t ű n i k ,  hogy 
a r a d a r m e t e o r o l ó g i a  ha tá r tu d o m á n y ,  melyben a r á d i ó f i z i k a  és 
r á d i ó t e c h n i k a ,  a  m e te o r o ló g ia  r é s z é r ő l  p ed ig  e l s ő s o r b a n  a 
f e lh ő  és  c s a p a d é k  f i z i k a ,  v a la m in t  a k o n v e k t iv  fo ly a m a to k  d i ­
namikus v i z s g á l a t a i  j á t s z a n a k  f o n to s  s z e r e p e t .  Az á l t a l á n o s  
s z i n o p t i k a  é s  a  r e p ü lé s m e te o r o ló g ia  e l s ő s o r b a n  f e l h a s z n á l ó ­
k é n t  j e l e n t k e z i k ,  a  r a d a r m e te o r o ló g i a  e re d m én y e i t  a lk a lm a z ­
za  az  o p e r a t i v  s z o l g á l a t  k e r e t e i b e n  f o l y t a t o t t  i d ő j á r á s i  r a ­
d a r  m e g f i g y e l é s e k r e .  Ez egyben a  r a d a r m e te o r o ló g i a  a lk a lm a ­
zásán ak  l e g h é tk ö z n a p i b b ,  de le g lá tv á n y o s a b b  m ódja .  Az i d ő j á ­
r á s i  r a d a r  s e g i t s é g é v e l  néhány m ásodperc a l a t t  " k ö r ü l p i l l a n t ­
h a tu n k "  egy 1 5 0 .0 0 0 -2 5 0 .0 0 0  km^ nagyságú  t e r ü l e t e n ,  s  a v i z s ­
g á l t  t e r ü l e t e t  á b r á z o ló  k a tó d s u g á r c s ő  e rn y ő jé n  f é n y e s  f o l ­
to k k é n t  m eg jennek  a csapadékgócok ,  melyek m ozgásá t és  f e j l ő ­
d é s é t  f o ly a m a to s a n  nyomon k ö v e t h e t j ü k .  N incs még egy eszköz , 
amely a r é s z l e t e k  f e l d e r í t é s é t  e k k o ra  t e r ü l e t  f e l e t t  és  i -  
ly e n  r ö v i d  id ő  a l a t t  l e h e tő v é  t e n n é .  Könnyű f e l i s m e r n i ,  hogy 
m ilyen  e l ő n y t  j e l e n t  ez a r ö v i d l e j á r a t u ,  néhány ó r á s  prognó­
z i s o k  k é s z í t é s é n é l ,  amikor k i l o m é t e r r ő l - k i l o m é t e r r e  nyomon 
k ö v e t h e t j ü k  a  csapadékgócok  á th e ly e z ő d é s é t ,  á l l a n d ó a n  t á j é k o ­
zódva közben  f e j l ő d é s ü k r ő l  i s ,  a  ko rábban  c sak  az  egym ástól 
50-100  km t á v o l s á g r a  e lh e ly e z k e d ő  s z i n o p t i k u s  m e g f ig y e lő  á l ­
lomások ó r á n k é n t i  m e g f ig y e lé s e in  a l a p u ló  l e h e tő s é g e k h e z  ké­
p e s t  .
Napok k é r d é s e ,  hogy hazánkban  i s  megkezdje működését 
az e l s ő  i d ő j á r á s i  r a d a r  és e z z e l  k e z d e t é t  vegye Magyaror­
szágon  a r a d a r m e t e o r o l ó g i a  a k t i v  m űve lése .  S okakkal e g y ü t t  
a s z e r z ő  i s  t ü r e l m e t l e n ü l  v á r j a  e z t  a p i l l a n a t o t ,  amikor a 
múlt e s z te n d ő b e n  Kanadában és  a S z o v je tu n ió b a n  v é g z e t t  WMO 
ö s z t ö n d í j a s  t a n u lm á n y ú t j a  s o r á n  t a n u l t a k a t  a g y a k o r la tb a n  
i s  a l k a l m a z h a t j a .
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Az NDK-bán g y á r t o t t  ügyes ,  könnyen k e z e l h e t ő ,  3 ,2  cm- 
es  hu llám hosszon  működő i d ő j á r á s i  r a d a r t  a F e r ih e g y i  rep ü ­
l ő t é r e n  s z e r e l t é k  f e l  / f é n y k é p é t  l á s d  a b o r í t ó l a p o n / .  E lső ­
s o rb a n  az i n t e n z í v  csapadékgócok ,  a  z á p o r o k - z iv a t a r o k  f e l ­
d e r í t é s é r e  h i v a t o t t ,  ami a z t  j e l e n t i  más s z ó v a l ,  hogy ez e ­
k e t  a v e s z é ly e s  i d ő j á r á s i  j e l e n s é g e k e t  már m e s s z i r ő l  é s z ­
l e l i ,  az  egész  o r s z á g o t  e l l e n ő r z é s  a l a t t  t a r t h a t j u k ,  s ő t  
a h a t á r a in k o n  t ú l r a  i s  " e l l á t h a t u n k "  v e l e .  Amilyen m é r té k ­
ben csökken  a f e lh ő - c s a p a d é k  r e n d s z e r  fü g g ő le g e s  k i t e r j e ­
dése  és  i n t e n z i t á s a ,  o ly an  m értékben  z s u g o ro d ik  a  b e r e n ­
dez és  e f f e k t i v  h a t ó s u g a r a ,  v a g y i s  a  c sen d es  e s ő t  k i s e b b ,  
s a  h a v a z á s t  még k is e b b  t á v o l s á g i g  é s z l e l h e t j ü k .  Minthogy 
az a n t e n n a  a fü g g ő le g e s  s ík b a n  i s  m ozga tha tó  és a k i s u ­
g á r z o t t  e le k t ro m á g n e se s  hullámok e r ő s e n  f ó k u s z á l t a k ,  a  c s a ­
padékzónák  f e l s ő  h a t á r á t  i s  m e g h a tá ro z h a t ju k ,  ^  +_ 1 km-es 
p o n to s s á g g a l  100 km t á v o l s á g i g .  S ő t ,  egy hasznos s e g é d e s z ­
k ö z z e l ,  az izoechó  b e r e n d e z é s s e l  k i j e l ö l h e t j ü k  a csapadék  
zónák l e g in t e n z iv e b b  r é s z é t ,  " m a g já t " ,  m elyet a r e p ü lő g é ­
peknek f e l t é t l e n ü l  e l  k e l l  k e r ü l n i e .  B iz v á s t  á l l í t h a t j u k ,  
hogy j e l e n t ő s  s e g í t s é g e t  j e l e n t  ez  majd a s z i n o p t i k u s  és 
r e p ü lé s m e te o r o ló g ia i  s z o l g á l a t  r ö v i d l e j á r a t u  p r o g n ó z i s a i ­
nak k é s z í t é s é h e z ,  s az  a d a t t o v á b b í t á s  p rob lém ájának  meg­
o ld á s á v a l  h o z z á j á r u l  a b iz to n s á g o s a b b  b a l a t o n i  v i h a r j e l ­
z é s h e z .  E l h á r í t j a  a v á r a t l a n  és k e l l e m e t l e n  m e g le p e té s e ­
k e t ,  a  csapadékképződés  m e g in d u lá s á r ó l  azonna l  é r t e s ü l é s t  
s z e r z ü n k ,  nemcsak ak k o r ,  amikor az  e l s ő  s z i n o p t i k u s  á l l o ­
más f e l e t t  k e l e t k e z i k  és  az á l lo m á s  ó r á s  j e l e n t é s e  megér­
k e z ik .
A szomszédos o rszágokban  i s  m e g in d u l t  az i d ő j á r á s i  r a ­
d a r  b e re n d e z é se k  t e l e p í t é s e ,  k i a l a k u l ó b a n  van egy Közép- 
- E u r ó p a - i  i d ő j á r á s i  r a d a r h á l ó z a t ,  mely le h e tő v é  t e s z i  az 
i d ő j á r á s i  fo lyam atok  nagy t é r s é g  f e l e t t i  nyom onköve tésé t , 
s e z z e l  a r a d a r m e te o r o ló g ia  s z e r e p v á l l a l á s á t  a .12-24- ó r á s  ■ 
p r o g n ó z is o k  k é s z í t é s é b e n  i s .
K apov its .  A lb e r t
DIGITÁLIS TÁVMÉRÉS
A d i g i t á l i s  m é ré s te c h n ik a  c saz  az  u tó b b i  években honoso­
d o t t  meg a  m e te o ro ló g iá b a n .  Akkor, am iko r  a m e teo ro lógusok  az 
e l e k t r o n i k u s  sz ám í tó g é p e k e t  i s  b e f o g tá k  a d a t f e l d o l g o z á s i  mun­
k á ra ,  vagy éppen e l ő r e j e l z é s e k  k é s z í t é s é r e .
Mit i s  j e l e n t  a z ,  hogy " d i g i t á l i s " ?
A szónak  t ö b b f é l e  j e l e n t é s é t  i s m e r jü k :  ez a g y ű s z ű v i rá g  
l a t i n  neve / é s  egyben a b e l ő l e  k é s z í t e t t ,  s z iv iz o m z a to t  s e r -
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k e n tő  g y ó g y s z e r é  i s / ,  de igy  h í v j á k  a  műszaki g y a k o r la tb a n  a 
k ö z v e t l e n ü l  s z á m je g y e s  l e o l v a s á s ú ,  vagy  v e z é r l é s ű  m űszereket  
a u to m a t ik u s  b e r e n d e z é s e k e t ,  s z á m í tó g é p e k e t  i s .
Mi a k ü lö n b s é g  a hagyományos a n a ló g  és a d i g i t á l i s  müsze- 
rek  k ö z ö t t ?
Az a n a ló g  m űszerek a mért é r t é k e t  m u ta tó v a l  j e l z i k ,  /h y g -  
r o m é t e r ,  v o l t m é r ő / ,  vagy a mérőelem  k i t e r j e d é s e  o lv a s h a tó  l e  a 
s k á l á r ó l ,  m in t  p l .  a  hőm érőnél,  b a r o m é te r n é l .  Az an a ló g  műsze­
r e k n é l  t e h á t  a  m u ta tó  k i t é r é s e ,  a  h ig a n y s z á l  h o s s z a  arányos  a .  
mérendő m e n n y is é g g e l .  A d i g i t á l i s  m űszerek e z z e l  szemben kvan­
t á l á s s a l  m é rn e k ,  v a g y i s  m egszám olják ,  hogy a mérendő, mennyiség­
ben hány  d a ra b  e le m i  r é s z ,  kvantum t a l á l h a t ó ?  P l .  f e s z ü l t s é g -  
m é ré s n é l  a d i g i t á l i s  e lven  működő v o l tm érő  m egszám olja ,  hogy a 
mérendő f e s z ü l t s é g b e n  hány d a ra b  1 /1000  v o l t o s  f e s z ü l t s é g k v a f i -  
tum t a l á l h a t ó ,  -  a  4 , 5  V-os zseb lám paelem ben 4 .5 0 0  db -  és az 
e redm ény t k ö z v e t l e n ü l  szám jeg y ek k e l  s z o l g á l t a t j a ,  b e l e é r t v e  a 
t i z e d e s p o n t o t  é s  az  e l ő j e l e t  i s .  Ebből m in d j á r t  k ö v e tk e z ik  a 
d i g i t á l i s  m ű sz e rek  egy ik  e lő n y e :  n i n c s  l e o l v a s á s i  h ib a !  ’/Ami 
az a n a ló g  m ű s z e r e k r ő l  b izony  nem mondható e l ,  h i s z e n  m ely i­
künk nem k ö v e t e t t  már e l  1, 5> e s e t l e g  még 1 0 ° -o s  h ib á t  i s  
a k ü l ö n f é l e  s k á l á j ú  hőmérők l e o l v a s á s á n á l ? / .
A d i g i t á l i s  műszerek még k i tű n n e k  nagy s e b e s sé g ü k k e l  
i s :  a  r a k é t á k  v e z é r l é s é n é l  m á so d p e rc e n k in t  tö b b s z á z  d i g i t á l i s  
m érés  t ö r t é n i k .  De nem i s  k e l l  i l y e n  t á v o l i  p é l d á t  fe lh o z n u n k ,  
h i s z e n  a m agyar i p a r  i s  g y á r t  már m áso d p e rce n k in t  50 m érés t  
végző  d i g i t á l i s  m űszereke t!  I l y e n  s e b e s s é g re  a m e te o ro ló g iá b a n  
t a l a j k ö z e l i  m é ré s e k n é l  n in c s  i s  s z ü k s é g ,  e z é r t  az  a lá b b  i s m e r ­
t e t é s r e  k e r ü l ő  távm érő  b e re n d e z é sü n k  i s  o ly a n  d i g i t á l i s  v o l t ­
m érőve l  d o l g o z i k  -  s z in t é n  h a z a i  gyártm ányú - ,  amely másodper­
c e n k i n t  3 m é r é s t  képes v é g e z n i .
A d i g i t á l i s  t e c h n ik a  h á t r á n y a k é n t  azonban e l  k e l l  monda­
nunk ,  hogy a z  s o k k a l  k ö l t s é g e s e b b , mint a hagyományos an a ló g  
m é ré sek .  E z é r t  a  d i g i t á l i s  m ű szerek  b e v e z e té s e  csak  o t t  in d o ­
k o l t ,  a h o l  s o k  m é rő h e ly e t ,  g y o r s a n ,  p o n to sa n  és  l e o l v a s á s i  h i ­
b a  n é l k ü l  k e l l  m é rn i ,  s ő t  r e g i s z t r á l n i ,  és  az  a d a to k a t  ,g é p i  u -  
t o n  k i v á n ju k  to v á b b  f e l d o l g o z t a t n i .
I l y e n  e l ő z e t e s  t á j é k o z ó d á s  u tá n  k e r ü l t  s o r  az A e r o ló g ia i  
F ő o b s z e rv a tó r iu m b a n  az e l s ő  h a z a i , m e te o r o ló g ia i  c é lo k r a  s z o l ­
g á l ó  d i g i t á l i s  távmérő b e r e n d e z é s  é p í t é s é r e ,  am elye t  h ő h á z t a r ­
t á s  m é ré s e k n é l  k ívánunk h a s z n o s í t a n i .  Mint i s m e r e t e s ,  I n t é z e ­
tü n k  k i t e r j e d t  mérőprogrammal r e n d e lk e z ő  h ő -  és  v í z h á z t a r t á s  
v i z s g á l a t o k a t  f o l y t a t  S z a rv a so n .  E program k e r e té b e n  j e l e n l e g  
10 db p o n t i r ó  r e g i s z t r á l j a  a  k ü l ö n f é l e  h ő m é rs é k le t i  111. su ­
g á r z á s i  e l e m e k e t ,  / l é g h ő m é r s é k le t  több  s z i n t b e n ,  különböző t a ­
l a jo k b a n  f e l s z í n -  és m é lység i t a l a j h ő m é r s é k l e t ,  -  az u tó b b i  5 
s z i n t b e n  -  g l o b á l  és r e f l e x  s u g á r z á s ,  s t b . / ,  e m e l l e t t  még s z á ­
mos e lem e t  ó r á n k i n t  é s z l e l n e k  i s .  Az ig y  ö s sz e g y ű lő  ada tha lm az  
ó r i á s i ,  h i s z e n  csak  a p o n t i r ó k  h a v i  20.000 ó r a é r t é k e t  s z o l g á l ­
t a t n a k !  E lle n tm o n d á sn ak  t ű n i k ,  de en n é l  a m é ré s i  p rogram nál már..
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nem az a d a to k  m e g sze rz ése ,  a t e c h n i k a i  a p p a r á tu s  j e l e n t i  a l e g ­
nagyobb gon d o t ,  hanem a m é ré s i  eredmények to v á b b i  f e l d o l g o z á s a ,  
a  r e g i s z t r á l ó  s z a la g o k  k i é r t é k e l é s e ,  s t b .  Egyszerűen  s z ó lv a :  
n in c s  e leg e n d ő  munkaerőnk i l y e n  tömegő a d a t  m a n u á l i s  f e l d o l g o ­
zá sá ra !
Az a d a t f e l d o l g o z á s  l e g k o rsz e rű b b  módja éppen e l e k t r o n i ­
kus szám itó g ép  ig é n y b e v é te l e  le n n e ,  nemcsak a h a v i  ó raközepek ,  
p en tád -d ek á d  á t l a g é r t é k e k  e l ő á l l í t á s á r a ,  hanem a h ő h á z t a r t á s -  
mérések e g y e n le te in e k  k i s z á m í t á s á r a  i s .  I g e n ,  de a  szám itógép  
e lő n y e i  c sak  akkor é rv é n y e sü ln e k  ig a z á n ,  ha már maga a mérés 
i s  s z á m í tó g é p re  k ö z v e t l e n ü l  a lk a lm a z h a tó  formában t ö r t é n i k .
Mit j e l e n t  ez?
A zt,  hogy e l  k e l l  v e tn ü n k  a p o n t i r ó k k a l  t ö r t é n ő  hagyo­
mányos r e g i s z t r á l á s t  és á t  k e l l  t é rn ü n k  o ly a n  a d a th o r d o z ó r a ,  
amely minden á t a l a k í t á s ,  m anuális  munka n é l k ü l  b e t á p l á l h a t ó  
a  sz ám itó g ép b e .  I l y e n  ad a th o rd o zó  a p o s t a i  t á v g é p í r ó k n á l  h a s z ­
n á l a to s  ly u k s z a l a g ,  am elyen minden b e tű n e k ,  szám jegynek  ö t  
lyukbó l á l l ó  je lk o m b in á c ió  f e l e l  meg, és amely k o m binác ióka t  
a szám itógép  már k ö z v e t l e n ü l  t u d j a  o l v a s n i .  A sz á m i tó g é p e s  
p rogram ra a lk a lm as  m érő lánc  t e h á t  a köve tkezőképpen  a l a k u l :
MÉKÉS------- »-KÓDOLÁS----------LYUKSZALAG--------- -- SZÁMÍTÓGÉP
A m érő lánc e l s ő  elemének t e r m é s z e te s e n  d i g i t á l i s  mű­
s z e rn e k  k e l l  l e n n ie ,  am ely  szám jegyekke l k i j e l z i  a  m ért  é r t é ­
k e t .  A ly u k s z a l a g o t  k ész i tó "  t á v g é p í r ó  r é s z é r e  azonban e szám­
é r t é k e k e t  á t  k e l l  k ó d o ln i  a t e l e x  a b c - b e ,  hogy a  t á v g é p í r ó . a z  
a d a to k a t  l e í r h a s s a  és  s z a l a g r a  l y u k a s z t h a s s a .  Az ig y  e l k é s z í ­
t e t t  ly u k s z a l a g o t  10 n a p o n k in t ,  vagy a k á r  h a v o n ta  ö s s z e g y ű j tv e  
á ta d ju k  a sz ám ító k ö zp o n tn a k  f ö ld o lg o z á s r a .
A f e n t i  m érő lánco t té n y le g e s e n  m e g v a ló s í tó  d i g i t á l i s  t á v ­
mérő tö m b v á z la ta  az 1. á b rá n  l á t h a t ó :
1 .  á b ra .  A d i g i t á l i s  távmérő tö m b v á z la ta
A m érőhelyeken  le v ő  é r z é k e lő k  a m e te o r o ló g ia i  e lem eke t  
v i l l a m o s  j e l l é  a l a k í t j á k ,  a  h ő m é rs é k le te t  e l l e n á l l á s h ő m é r ő ,  
a s u g á r z á s t  p e d ig  te rm o o sz lo p  m é r i . .A  m érőhelyek  150 m hosszú
iOkeres k á b e l l e l  c s a t l a k o z n a k  a  m é rő h e ly á tk a p c so ló h o z ,  majd on­
né t  a d i gi t á l i s  v o l tm é r ő - h ö z .  Ez u tó b b in a k  a m é ré s i  i d e j e  0 ,2 8  
rnp, /d e  e z t  a s e b e s s é g e t  nem t u d j u k  k i h a s z n á l n i ,  a t á v g é p í r ó  nem 
képes i l y e n  s e b e s s é g g e l  l e i r n i  az a d a t o k a t ,  am in t a z t  a l á b b  l á t ­
n i  f o g j u k / , a u t o m a t ik u s  po1á r i t á s v á l t ó v a l  r e n d e l k e z i k  -  v a g y i s  a 
n e g a t iv  h ő m é r s é k l e t e t  j e l l e l  j e l z i  -  é s omajdnem t e l j e s e n
t r a n z i s z t o r i z á l t . A m érés i  p o n to s s á g a  + / -  0 , 1 ° .
A v o l tm é r ő  v e z é r l i  a k ó d o ló t  i s ,  amely a mérés p i l l a n a t á ­
ban mindenegyes s z á m je g y e t  k ü lö n - k ü lö n  á t a l a k i t  a  t e l e x  abc s z e ­
r i n t i  ö tö s  j e l k o m i n á c i ó b a ,  majd a t á v g é p i r ó  l e i r j a  s e g y i d e jű l e g  
s z a l a g r a  l y u k a s z t j a  a z o k a t .  A k ódo ló  e g y ség e t  egyébkén t  s z i n t é n  
h a z a i  gyá r tm án y ú ,  un .  l o g i k a i  áram körökből á l l í t o t t u k  ö s s z e .
A program  e g y s é g  gondoskod ik  a t e l j e s  b e r e n d e z é s  automa­
t i k u s  ü z e m e l t e t é s é r ő l :  v i l l a m o s  k a p c s o ló ó ra  15 vagy 30 p e r c e n -  
k i n t  e l i n d í t j a  a  m é r é s i  c i k l u s t ,  vagy v é g e z t e t  a k á r  fo ly am a to s  
m é ré s t  i s .
Fontos r é s z e  a távm érőnek  -  és  ed d ig  a  l e g tö b b  gondot o -  
k o z t a  a n a p t á r  e g y s é g .  Minden m érés i  c i k l u s  e l e j é n  2 -2  szám­
je g g y e l  l e í r a t j a  a  t á v g é p í r ó v a l  a hónapo t ,  n ap o t  és  ó r á t .  A
n a p t á r  eg y ség  k ü l ö n  é r d e k e s s é g e ,  hogy ezen c s a k  a hónapot k e l l  
k é z z e l  b e á l l í t a n i ,  az ó ra  é s  a  nap au to m a t ik u sa n  l é p  tovább :  e r ­
r ő l  a k a p c s o l ó ó r a  gondoskod ik .
Érdemes még m e g em lí te n i  a  mérések /  i l l e t v e  p o n to s a b ­
ban a r e g i s z t r á l á s /  s e b e s s é g é t .  E m l í t e t t ü k ,  hogy a d i g i t á l á s  
vo ltm érő  g y o r s  m űködését nem t u d j u k  k i h a s z n á l n i .  A t á v g é p i r ó  
ugyan is  -  s z e r k e z e t é n é l  fogva  -  0 ,1 5  mp a l a t t  i r  l e  egy s z á ­
mot, vagy Í r á s j e l e t .  A 2. á b r á b ó l  l á th a t ó a n  egy m érőhely  a d a ­
t a  3 s z á m je g y b ő l ,  v e s s z ő b ő l ,  sz ó közbő l  / n e g a t i v  h ő m é rsé k le t  e -  
s e t é n  j e l b ő l /  á l l ,  s még g o n d o ln i  k e l l  a s o r -  és k o c s i v á l ­
t á s r a  i s .  Végül i s  egy m érőhe ly  t e l j es  r e g i s z t r á l á s a  1 ,2  m p-ig  
t a r t , v a g y i s  a t á v g é p í r ó  c s a k  " k u l lo g "  a nagyobb s e b e s s é g r e  i s  
képes v o l tm é rő  u t á n .  A r e g i s z t r á l á s  s e b e s s é g e  p e r s z e  még ig y  is.-
0 6 2 6, 1 2,
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2. á b ra .  A próbaüzem  s o r á n  1968. VI. 2o~án 12 - k o r  r e g i s z t r á l t  
a d a t o k .  Az e l s ő  ö t  c s o p o r t  l é g h ő m é r s é k le t e t  j e l e n t  t i -  
z e d f o k o k b a n , kü lönböző  s z in te k b e n ,  az  u t o l s ó  t i z  c s ő ­
r é r t  p e d i g  g l o b ' l  s u g á r z á s t  t i z e d m i l i v o l t o k b a n .
s z o k a t l a n u l  magas, h i s z e n  a be re n d ezé s  az  50 mérőhely a d a t a i t  
1 p e rc  a l a t t  l e m é r i ,  l e i r j a  é s  l y u k a s z t j a .
A l e i r t  d i g i t á l i s  távm érő  b e re n d ezé s  a  M ü sz e rsz e rk e sz to  
O sz tá ly o n  k é s z ü l t  és e l s ő  fo rm á jában  196?. novemberében kezd ­
t e  meg működését k i s é r l e t i  j e l l e g g e l .  Néhány hónapi próbaüzem 
u tá n  több  á t a l a k í t á s t  vég e z tü n k  a távmérőn az  üzem biz tonság  és 
a l e h e tő s é g  h i b á t l a n  r e g i s z t r á l á s  é rd e k é b e n .  S i k e r ü l t  i s  a h i ­
bás l e ü t é s e k  a r á n y á t  a n n y i r a  c s ö k k e n te n i .h o g y  á t l a g o s a n  60 .000  
l e ü t é s r e  j u t  egy h ib a .  A gép egyébként f é l ó r á n k i n t  é j j e l ­
nappa l mér é s  igy  nap i  13 .000  l e ü t é s t  végez!
Hasonló c é l r a  s z o lg á l ó  d i g i t á l i s  távm érő  b erendezések  
-  tudomásunk s z e r i n t  -  az a m e r ik a i ,  a s z o v j e t ,  va lam in t  a k e ­
l e t -  és nyugatném et m e te o r o ló g ia i  s z o l g á l a t o k n á l ,  i l l e t v e  ku­
t a tó h e l y e k e n  vannak üzemben. E zek rő l  azonban r é s z l e t e s  doku­
m en tác ió  -  a t e r v e z é s  és  k i v i t e l e z é s  m egk ö n n y ité sé re  -  s a j n o s  
nem á l l t  r e n d e lk e z é s ü n k r e ,  d e v i z á l i s  nehé zség ek  m ia t t  a r r a  
meg g o n d o ln isem  l e h e t e t t ,  hogy i l y e n  k o m p le t t  m érő b e ren d ezés t  
k ü l f ö l d r ő l  s z e rez zü n k  be.
Ha a l e i r t  d i g i t á l i s  távm érő a j e l e n  formában b e v á l t j a  
a h o z z á f ű z ö t t  reményeket és b i z t o s i t j a  a h ő h á z ta r tá s m é ré s e k  
gép i  a d a t f e l d o l g o z á s á t ,  akkor  1969-ben megkezdjük a második 
távmérő é p i t é s é t .  Ezt az A e r o ló g ia i  F őobsze rva tó r ium ban  t e l e ­
p i t j ü k  majd a s u g á r z á s i  a d a to k  és  a v e r t i k á l i s  hőm érsék le t  d i -  
g i t á l s i  r e g i s z t r á l á s á r a .
Mezősi M iklós
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Az u j  g az d a s á g i  r e n d s z e r  b e v e z e té s e  m e g te re m te t te  az  ön­
á l l ó  gazd á lk o d ás  f e l t é t e l e i t  és  e z z e l  e g y i d e j ű l e g  ösz tönzően  
h a t o t t  a t a k a r é k o s  g a z d á lk o d á s r a ,  az e r ő f o r r á s o k  maxim ális  k i ­
h a s z n á l á s á r a ,  a b e v é t e l i  l e h e tő s é g e k  n ö v e l é s é r e .  Ezen meggon­
d o lá so k  m i a t t  In té z e tü n k b e n  f e l ü l v i z s g á l t u k  a m e te o r o ló g ia i  
a d a tk ö z lé s e k  módját és f o r m á já t .  Ahol e d d i g i  m ódszereink nem 
ig a z o d ta k  a j e l e n l e g i  követe lm ényekhez ,  o t t  c é l s z e r ű  v á l t o z ­
t a t á s o k r a  v o l t  sz ü k ség .
S z ó b e l i  t á j é k o z t a t á s :
Minden f a j t a  é s z le lő á l lo m á su n k o n  a n a p o n ta  é s z l e l t  n y e r s  
a d a to k  k ö z l é s e  az e d d ig i  módon m e g en g e d e t t ,  t e h á t  az a d a t o k  i -  
r á n t  a lk a lm ankén t  é rd ek lő d ő k  r é s z é r e  szóban  t á j é k o z t a t á s t  l e ­
h e t  ad n i  e l ő z e t e s  engedély  n é l k ü l .  Ez a f e l v i l á g o s i t á s i  k ö t e l e ­
z e t t s é g  k i v é t e l  n é l k ü l  v o n a tk o z ik  m agánszem élyekre és k ö z ü l e -  
t e k r e ,  in tézm ények re  e g y a r á n t ,  t e h á t  a s a j t ó r a ,  r á d ió r a  i s .  A 
f e n t i  e s e tb e n  mindig  f e l  k e l l  h iv n i  az é rd e k lő d ő  f ig y e lm é t ,  
hogy a k é r d é s e s  a d a t  nyers  é r t é k ,  t á j é k o z t a t ó  j e l l e g ű ,  a Köz­
p o n t i  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  a d a t k r i t i k á j á n  nem e s e t t  á t ,  t e h á t
h i v a t a l o s  c é l r a  nem h a s z n á lh a tó  / p l .  nem l e h e t  pe rd ö n tő  j e l e n -  
t ü s é g ü / .  Még e g y s z e r  nyom atékosan s z e r e tn é n k  f e l h i v n i  minden 
é s z l e l ő n k  f i g y e l m é t  a r r a ,  hogy c s a k  a m ű s z e r r e l  mért n y e r s  a d a ­
t o k a t  k ö z ö l h e t i k  f e n t i  fo rm áb an .  C é l s z e r ű t l e n  és f é l r e é r t é s e k r e  
ad  o k o t ,  h a  p l .  csapadékmérő á l lo m á s  e s e t l e g  az év egyes i d ő ­
s z a k a ib a n  v á r h a t ó a n  l e h u l l ó  csap a d ék  m en n y isé g é rő l  n y i l a t k o z i k ,  
vagy  p l .  egy s z in o p t i k u s  á l lo m á s  eg y -k é t  n a p r a ,  s ő t  hónapokra  
s z ó ló  e l ő r e j e l z é s t  ad. G ondo ljuk  csak  meg, az  é rdek lődők  zömmel 
b o n y o lu l t  i d ő j á r á s i  h e ly z e tb e n  j e l e n t k e z n e k ,  amikor az e l ő r e ­
j e l z é s  a t e l j e s  é s z l e l é s i  an y a g  b i r to k é b a n  i s  nagy g o n dosságo t  
é s  k ö r ü l t e k i n t é s t  ig é n y e l  a  s z a k e m b e r e k tő l .  I ly e n k o r  az  i l l e ­
t é k t e l e n ü l  a d o t t  e l ő r e j e l z é s  a le g jo b b  e s e t b e n  m e g té v e sz tő ,  de 
l e h e t ,  hogy ennek  kapcsán t e t t  i n té z k e d é s e k  anyag i k á r o k a t  i s  
o k o z h a tn a k .
í r á s b e l i  t á j é k o z t a t á s .
Az a lk a lm a n k é n t i  s z ó b e l i  t á j é k o z t a t á s o n  k iv ü l  minden más 
h i v a t a l o s a n  h a s z n á l t  m e te o r o ló g ia i  ada tok  c s a k  a K özponti  Mete­
o r o l ó g i a i  I n t é z e t  k i j e l ö l t  r é s z l e g e i  a d h a tn a k ,  e l l e n s z o l g á l t a ­
t á s é r t ,  F e l k é r j ü k  e z é r t  M u n k a tá r s a in k a t ,  hogy minden Í r á s b e l i  
t á j é k o z t a t á s  i r á n i t  k é re lm e t  u t a s í t s a n a k  a  Központi M e teo ro ­
l ó g i a i  I n t é z e t  T á j é k o z ta tó  O s z t á ly á h o z .  í r á s b e l i  a d a t k ö z l é s r e  
semmilyen s z e r v  nem k ö t e l e z h e t i  M u n k a tá rsa in k a t !
T öb b izb en  f e lm e r ü l t  azonban  o lyan ig é n  i s ,  amely k ö z v e t ­
l e n  és r e n d s z e r e s  a d a t k ö z l é s r e  v o n ta k o z ik ,  am it az I n t é z e t  a 
h a t á r i d ő k  é s  a  f e l a d a t  f o ly a m a to s s á g a  m i a t t  megoldani nem tu d .  
/ P l .  v í z ü g y i  t á j é k o z t a t á s ,  s t b . /  Ez az a d a t s z o l g á l t a t á s i  f o r ­
ma j e l e n t ő s  tö b b le tm u n k á v a l  j á r  / s p e c i á l i s  fo rm anyom tatványok, 
j e l e n t ő l a p o k  k i t ö l t é s e ,  a d a to k  t á v i r a t i ,  vagy  t e l e f o n  u t j á n  
v a l ó  t o v á b b í t á s a / .  I ly e n  j e l l e g ű  igények  e s e t é n  k é r jü k  Munka­
t á r s a i n k a t ,  u t a s í t s á k  az a d a t k é r ő t  a K özpon ti  M e te o r o ló g ia i  
I n t é z e t  H á l ó z a t i  O s z t á ly á r a .  A f e l a d a t  m é rv é tő l  függő ö s s z e g ­
ben a H á l ó z a t i  O sz tá lyon  m e g á l l a p o d á s t  k ö tü n k .  Az ö s sz e g  a t ­
t ó l  fü g g ,  hogy az a d a t s z o l g á l t a t á s  n a p o n ta ,  havonta  t ö r t é n i k -  
e ,  vagy a  s z o l g á l t a t o t t  a d a t  m ilyen  é r t é k e l é s t ,  s z á m í t á s t  i g é ­
n y e l .
Ö s s z e f o g la l v a :  Í r á s b e l i  h i v a t a l o s  t á j é k o z t a t á s t  a  Közpon­
t i  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  T á j é k o z ta tó  O s z tá ly a  a d h a t .  
R e n d sz e re s  h e ly i  Í r á s b e l i  vagy s z ó b e l i  t á j é k o z t a t á s t  az 
á l lo m á s o k  csak a K ö zp o n t i  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  H á ló z a t i  
O s z t á ly á n a k  m egbízása  a l a p j á n  a d h a tn a k .  A tö b b le tm u n k á t  
végző  é s z l e l ő  t i s z t e l e t d i j á t  az a d a tk é r ő  f i z e t i ,  a Köz­
p o n t i  M e te o ro ló g ia i  I n t é z e t  H á ló z a t i  O s z t á l l y a l  t ö r t é n t  
m e g á l la p o d á s  s z e r i n t .
M e g e m l í t jü k  még, hogy az  edd ig  t á r g y a l t a k  t e r m é s z e te s e n  
s z a k é r t ő i  vé lem ényre  és az  e z z e l  k a p c s o la to s  t i s z t e l e t d i j a k r a  
nem v o n a tk o z n a k .  É s z l e lő i n k  s z a k é r t ő i  vélem ény a d á s á ra  nem 
j o g o s u l t a k !
K é r jü k  M u n k a tá r s a in k a t ,  s a j á t  és az  I n t é z e t  é r d e k e in e k  
m e g fe le lő e n  rag a sz k o d ja n a k  a  sz a b á ly o k h o z ,  hogy e z á l t a l  mun­
kánk p o n to s a b b  és  m egbizhatóbb  le gyen .
P o lg á r  Endre
A ZÚZMARA MÉRÉSE ÉS MEGFIGYELÉSE
A d é r ,  a zúzmara és  a jé g b ev o n a t  f a g y p o n t  a l a t t i  hőmér­
s é k l e t e n  k e l e t k e z i k  m e g h a tá ro z o t t  i d ő j á r á s i  f e l t é t e l e k  e s e t é n  
a szabadban  lévő  t á r g y a k o n .  Ezen le ra k o d á so k  az á l t a l u k  e l ő i ­
d é z e t t  s ú l y t ö b b l e t  és a s z é ln e k  k i t e t t  m egnövekedett  tá m ad á s i  
f e l ü l e t  m i a t t  j e l e n t ő s  kü lö n ö se n  to r o n y ,  o s z lo p  és  s z a b a d  t á v ­
v e z e t é k e k n é l .  Káros h a t á s a  m e l l e t t  h a szn a  i s  van ,  m e rt  o lv a ­
dáskor  j e l e n t ő s  v í z t ö b b l e t h e z  j u t t a t j a  az  e rd ő  t a l a j á t .
I n t é z e t ü n k e t  mind tö b b e n  k e r e s ik  f e l  o ly a n o k ,  a k ik  a  kü­
l ö n f é l e  le ra k o d á s o k k a l  k a p c s o la to s  a d a to k a t  k é r i k .  Az o r s z á g o t  
k e r e s z t ü l - k a s u l  á t s z e l ő  valam ennyi t á v v e z e té k  t e r v e z é s é h e z  
szakvélem ényt k é r t e k  t ő l ü n k  a s z i l á r d  bevona tok  m é r t é k é r e  és 
g y a k o r i s á g á r a  vonatkozóan : i ly e n k o r  a sz ó b a n fo rg ó  nyomvonal 
környékén f e l l e l h e t ő  va lam enny i m egfigye lő  á l lom ásunk  j e l e n ­
t é s e i t  á t v i z s g á l t u k  és  f e l h a s z n á l t u k .  S ha az  egyes á l lom ások  
j e l e n t é s e i n e k  v i z s g á l a t á n á l  nem i s  t ű n i k  f e l ,  hogy a zúzm ará t 
és egyéb s z i l á r d  b e v o n a to t  m e g f ig y e l t e - e  az é s z l e l ő ,  de rö g tö n  
szem be tűn ik ,  ha a k ö r n y e z e té b e n  lévő á l lo m á so k k a l  ö s s z e h a s o n ­
l í t j u k .  Ekkor k i d e r ü l ,  hogy mig az egy ik  á l lo m á s  a szó b an fo rg ó  
időszakban  i l y e n  l e r a k o d á s t  e g y á l t a l á n  nem f i g y e l t  meg, ad d ig  
a k ö rn y ez e té b en  lévő  á l lo m á so k  egybehangzóan h o s s z a b b - r ö v i -  
debb i d e i g  t a r t ó  l e r a k o d á s t  j e g y e z te k  f e l .  P ed ig  a p o n to s ,  
m egbízható t e r v e z é s h e z  a h iá n y zó  a d a to k r a  i s  nagy sz ü k sé g  
l e n n e .
Ezúton i s  sz e re tn é n k  f e l k é r n i  minden m e g fig y e lő  á l lo m á ­
s u n k a t , 1 egyenek s e g í t s é g ü n k r e ,  hogy a zúzmara a d a to k k a l  kap­
c s o l a t o s  fokozódó ig é n y e k e t  mind t e l j e s e b b  m értékben  t u d ju k  
k i e l é g í t e n i .  E zé r t  a r r a  k é r jü k  m u n k a tá r s a in k a t ,  hogy am ikor 
d e r e t ,  zúz m a rá t ,  vagy ónoseső  jé g b e v o n a tá t  é s z l e l i k ,  e z t  min­
den e s e tb e n  jeg y ezzék  be a h i v i j e l e n t é s  j e g y z e t  r o v a t á b a ,  a 
m eg fe le lő  nap o k ra .  Amennyiben mód van r á ,  a m e g fe le lő  j e l  mel­
l é  az e r ő s s é g i  f o k o z a to t  i s  je g y ez zé k  f e l ,  mert e z z e l  to v á b b i  
r é s z l e t e k  b i r t o k á b a  j u t u n k .  /Pl,V,°. .Vj.cV/'' Akinek a r r a  l e h e t ő ­
sége van ,  a d j a  meg a l e r a k o d á s  i r á n y á t  i s .  Ennek m e g á l l a p í t á ­
s á r a  le g a lk a lm a sab b  egy k i s  f a  t ö r z s e ,  vagy o s z lo p .  A l e r a k o ­
dás id ő ta r ta m á n a k  m e g á l l a p í t á s á r a  a lka lm as  seg éd e szk ö z  l e h e t  
valam ely  d r ó t k e r í t é s ,  am elye t  napon ta  r e n d s z e r e s e n ,  egy k i s z e ­
m elt h e ly en  l e t i s z t í t u n k .
A zúzmara és más s z i l á r d  bevonatok és  le ra k o d á s o k  e g y s é ­
ges é s z l e l é s é n e k  é rdekében  r ö v id  á t t e k e i n t é s t  adunk ezek  de­
f i n í c i ó i r ó l  .
1. Finom, k r i s t á l y o s  zúzmara /  V / :  f inom  j é g tü k b ő l  
á l l ,  amelyek tú ln y o m ó ré s z t  s z u b l im á c ió  u t j á n  k e ­
l e t k e z i k  s z é l c s e n d e s ,  vagy gyenge l é g á r a m l á s u i d ő ­
j á r á s i  h e ly z e te k b e n .  A k r i s t á l y o s  zúzmara a  l e r a k o ­
d á s i  h e l y é r ő l  l e t i s z t í t h a t ó ,  r á z á s r a  könnyen l e h u l ­
l i k .  Többnyire - 5 ,  vagy még a lac so n y ab b  hőmérs l e  
t e n  k épződ ik .
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2. Durva, szem csés  zúzmara /  V / :  i d ő j á r á s i  f ro n th o z  
k ö t ö t t  j e l e n s é g .  Á l ta lá b a n  t u l h ü l t  ködbő l k e l e t ­
k e z i k  ú g y ,  hogy a  t u l h ü l t  k ö dcseppecskék  a t á r g y ­
hoz ü t ő d é s  p i l l a n a t á b a n  jé g g é  dermednek, s  a  s z é l ­
nek  k i t e t t  o ld a lo n  a l a k t a l a n  b e v o n a to t  képeznek  a 
t á r g y a k o n .  Á l t a l á b a n  -2  és  -10  fo k  k ö z ö t t i  hőmér­
s é k l e t e n  k e l e t k e z i k .  R ázásra  nem é rz é k e n y ,  a t á r ­
g y a k r ó l  nehezen  t á v o l í t h a t ó  e l .
3. J é g b u r o k ,  vagy ónoseső  bevona t / ro  / :  ü v e g s z e rü ,  
t ö b b n y i r e  tü k ö r s im a  jé g b e v o n a t .  Az ónoseső  m eleg­
f r o n t  a lk a lm á v a l  k e l e t k e z i k  olymódon, hogy a ma­
g a s b ó l  m eginduló  h ó k r i s t á l y o k  melegebb le v eg ő  r é ­
t e g e n  e s n e k  k e r e s z t ü l ,  a h o l  m egolvadnak , majd az  
a l a t t a  lé v ő  h idegebb  levegőbe  j u t v a  t u l h ü l n e k ,  a -  
m e lynek  k ö v e tk e z té b e n  a t a l a j h o z ,  vagy  más t á r g y a k ­
hoz ü tő d v e  o d a fa g y n a k .  A t á r g y a k r ó l  nehezen  t á v o ­
l í t h a t ó  e l .
A zúzmara m ű sz e re s  m e g f i g y e l é s é t  c sak  az e lm ú l t  t é l e n  kezd­
tü k  meg h á l ó z a t s z e r ű é n  20 á l lo m á so n  / l .  á b r a / .  A műszer / 2 . á b r a /  
f e l f o g ó  eleme 4  d b .  1 m-es t á v v e z e t é k  m in ta d a ra b  5 i l l .  11 mm-
l . Á b r a .  Zuzmaramérő á l l o m á s h á ló z a t
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es k e r e s z t m e t s z e t t e l ,  amelyek a t a l a j  f ö l ö t t  2 m magasan vannak 
e l h e ly e z v e ,  m e g fe le lő  á l l v á n y r a .  A műszer f e l á l l í t á s á n á l  köve­
te lm é n y ,  hogy l e h e t ő l e g  t e l j e s e n  n y i l t  h e l y e t  j e l ö l j ü n k  k i  s z á ­
mára, a h o l  a k ö ze lében  n incsenek  za v a ró  t e r e p t á r g y a k ,  é p ü le te k ,  
f á k .  A m űszer t  úgy á l l í t h a t j u k  b e ,  hogy k é t  párhuzamos v e z e té k ­
darab  az É s z a k - D é l i ,  mig a másik k e t t ő  a  K e le t - N y u g a t i  i r á n y r a  
á l l j o n  m erő legesen .
2. á b r a .  Zuzmaramérő m űszer.
A n a p o n k é n ti  m é ré sek e t  r e g g e l  07 ó r a k o r  v é g z ik ,  amikor 
le r a k o d á s  t a l á l h a t ó  a  műszer f e l f o g ó i n .  A mérés ab b ó l  á l l ,  
hogy m e g á l l a p í t j á k  a le r a k o d á s  f a j t á j á t  / f in o m ,  d u rva  zúz­
mara, vagy ónoseső jé g b e v o n a ta  s t b  / .  A k ö v e tk e z ő  f e l a d a t  a 
le ra k o d á s  v a s t a g s á g á t  m eg h a tá ro z n i .  E rre  a  c é l r a  to ló m é rc e  
á l l  r e n d e l k e z é s r e ,  amelynek s e g í t s é g é v e l  a v e z e t é k  mentén 
o t t  k e l l  megmérni az á t m é r ő t ,  aho l a  l e g v a s t a g a b b .  / 3 .  á b ra  /  
Ezután k ö v e tk e z ik  a f e l f o g ó  v ez e ték  c s e r é j e .  A l e v e t t  v e z e ­
t é k e t  -  egy e r r e  a lk a lm a s  műanyag csőben  -  f ű t ö t t  h e l y i s é g ­
be k e l l  v i n n i ,  a h o l  a le r a k o d á s  l e o l v a d  a v e z e t é k r ő l .  A c ső ­
ben ö s s z e g y ű l t  o lv a d é k v iz e t  az u tá n  csapadékm érő üveghengerbe 
engedve m érik  meg eg é sz  é s  t i z e d  mm p o n to s s á g g a l .  A le ra k o d á s  
s ú ly á t  úgy l e h e t  ebből megkapni grammokban, ha a csapadék  e -  
gész és t i z e d  m i l l i m é t e r e i t  szo rozzuk  2 0 - s z a l .  A l e r a k o d á s  i -  
ránya a zuzmaramérő t a r t ó o s z l o p á r ó l  á l l a p í t h a t ó  meg, mig a l e ­
rakodás id ő ta r t a m a  a m űszer  m erev itő  d r ó t j á n a k  l e t i s z t í t á s a  és 
s z e m m e l ta r tá s a  révén  l e h e t s é g e s .A  le r a k o d á s  b e f e j e z t é v e l ,  ami­
kor a köd f e l s z á l l  és  a  levegő  h ő m é rsé k le t  0 fok  f ö l é  em elkedik , 
mérik meg a m axim ális  l e r a k o d á s t .  Ha p l .  a l e r a k o d á s  5 napon ke­
r e s z t ü l  fo ly am a to sa n  t a r t ,  akkor  az e r r e  a c é l r a  s z o l g á l ó  k é t
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v e z e té k e n  c s a k  a z  ö tö d ik  nap e l t e l t é v e l  m érik  meg az eg é sz  id ő ­
sz a k b a n ,  ö s s z e s e n  k é p z ő d ö t t  l e r a k o d á s o k a t .
M egjegyezzük ,  hogy f ő h i v a t á s ú  á l lo m á s a in k ,  a h o l  é j j e l ­
n a p p a l  ó r á n k é n t i  m e g f ig y e lé s  f o l y i k ,  a  l e r a k o d á s  b e f e j e z t é n e k
m e g á l l a p i t á s á r a  k é tó r á n k é n t  l e t i s z t í t j á k  a műszer m e re v i tő  s o d -  
r o n y d r o t j á t ,  s  am in t  a to v á b b i  le r a k o d á s  m egszűn t ,  akkor  m érik  
meg a m a x im á lis  l e r a k o d á s t  az  e lő b b  i s m e r t e t e t t  módon. F ő h iv a ­
t á s ú  á l lo m á s a in k  ezen  k í v ü l  minden r e g g e l  — am ikor s z i l á r d  be­
v o n a t  t a l á l h a t ó  a  műszer f e l f o g ó  r é s z é n  -  t á v i r a t i l a g  i s  k ö z l i k  
a l e r a k o d á s  f a j t á j á t ,  v a s t a g s á g á t  és  s ú l y á t  i s .
Csömör M ihály
A METEOROLÓGIAI HÍRKÖZLÉSRŐL.
A k i f o g á s t a l a n  m e te o r o ló g ia i  a d a t t o v á b b i t á s  a m egbízha­
t ó  p r o g n ó z is  e g y ik  e l ő f e l t é t e l e ,  ahogy növekednek az e l ő r e j e l ­
z é s s e l  k a p c s o l a t b a n  t á m a s z t o t t  követ lem ények ,  úgy b i r  eg y re  
növekvő f o n t o s s á g g a l  az a d a t t o v á b b i t á s  i s .  Régebben i l y e n  c é l ­
r a  c sak  a p o s t a i  s z o l g á l t a t á s o k a t  l e h e t e t t  igénybe  v e n n i ,  a 
t á v i r a t o t ,  a  t e l e f o n t .  Ez nem r e n d e l k e z e t t  minden e s e tb e n  a z ­
z a l  a  b i z t o n s á g g a l  és  f ő l e g  g y o r s a s á g g a l ,  még e l s ő b b s é g  b i z ­
t o s í t á s a  e s e t é n  sem, am it a  mai magas követe lm ények  i g é n y e l ­
nek .  íg y  v á l t  eg y re  s ü r g e tő b b é ,  hogy az o r s z á g o s  s z o l g á l a t  
ö n á l ló  h í r k ö z l ő  h á l ó z a t t a l  r e n d e lk e z z e n .  íg y  k e r ü l t  s o r  az 
ö tv e n e s  évek v é g é n ,  1958—5 0 -ben  a s z o l g á l a t  h osszuhu llám u  a— 
dókkal v a l ó  e l l á t á s á r a .  Ez ig e n  j e l e n t ő s  l é p é s  v o l t  az  I n t é ­
z e t  t ö r t é n e t é b e n .  J a v u l t  az a d a t t o v á b b i t á s  m e g b ízh a tó sá g a ,  
s e b e s s é g e ,  s  k e z d e tb e n  az  sem o k o z o t t  nagy gon d o t ,  hogy éppen 
a  ho sszú h u llám o k  s a j á t s á g a i  m i a t t  az egyes á l lom ások  k ö z t i  
ö s s z e k ö t t e t é s  nem mindig  v o l t  k i f o g á s t a l a n ,  a r r ó l  nem i s  b e ­
s z é l v e ,  hogy éppen z i v a t a r o s  id ő b e n ,  amikor a legnagyobb sz ű k —
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ség  v o l t  r á ,  k i  k e l l e t t  k a p c s o ln i  a k é s z ü lé k e k e t  . A v i l l á m ­
v e s z é ly  m i a t t  az a n t e n n á k a t  f ö l d e l n i  k e l l e t t ,  ami, t e k i n t v e ,  
hogy sok e s e tb e n  az adó nem i s  a  s z o l g á l a t n á l  v o l t ,  hanem at­
t ó l  1-2 km-re t á v v e r z é r l é s s e l  d o l g o z o t t ,  nem v o l t  e g y s z e rű  
problém a. Egyes h e ly ek e n  m egpróbá lták  az a n te n n a  f ö l d e l é s t  
tö b b -k ev e seb b  eredm énnyel a u t o m a t i z á l n i ,  e z  azonban e r ő s e n  v i ­
t a t h a t ó  eredményt h o z o t t ,  ig y  nem i s  k e r ü l t  m indenü tt  a l k a l ­
m azásra .  P rob lém át j e l e n t e t t  azonban a t á v o l i  z i v a t a r  i s ,  h i s z  
a l é g k ö r i  zavarok  túlnyom ó r é s z e  éppen hosszúhu llám on  j e l e n t ­
k e z ik ,  s  nagyon r o n t j a  a v é t e l  l e h e t ő s é g é t .
El k e l l  i s m e r n i ,  hogy a n n a k id e jé n  komoly f e j l ő d é s t  j e ­
l e n t e t t  a hosszuhu llám u h á l ó z a t  k i é p i t é s e ,  ma azonban már i s ­
mét m e g é re t t  a  h e l y z e t  ah h o z ,  hogy a modern h i r a d á s t e c h n i k a  
v ivm ányát ,  a r á d i ó t e l e f o n t  a lka lm azva ,  ú ja b b  l é p é s t  tegyünk  
e l ő r e .
Az u l t r a r ö v id h u l l á m o n  dolgozó r á d i ó t e l e f o n  g y a k o r l a t i ­
l a g  m e n tesü l  a h u l l á m t e r j e d é s i  és l é g k ö r i  z a v a r  p r o b lé m á k tó l .  
A n tenná ja  á l la n d ó a n  f ö l d e l v e  van, ig y  z i v a t a r o s  időben  i s  ü z e ­
m e l t e t h e t ő .  I g a z ,  hogy h a tó t á v o l s á g a  k i s e b b ,  s a z o n k ív ü l  az 
u l t r a r ö v id h u l l á m u  t e r j e d é s  s a j á t s á g a i  m i a t t  " r á l á t á s t "  i g é n y e l ,  
de egy j ó l  t e l e p i t e t t  á t j á t s z ó á l l o m á s  e z e k e t  a p ro b lém áka t  
csaknem t e l j e s e n  k i k ü s z ö b ö l i .  E rre  jó  p é l d a  a Dunántú l ,  a h o l  
már m egépült a  h á l ó z a t ,  s  az állom ások  k i f o g á s t a l a n u l  h a l l j á k  
egym ást.  U gyan ilyen  egységbe  f o g l a l h a t ó  a  T i s z á n t ú l ,  melynek 
néhány á l lo m á sa  már ugyancsak  működik.
A n a g y r é s z t  t r a n z i s z t o r i z á l t  r á d i ó t e l e f o n  k i s m é r e tű  ké­
s z ü l é k ,  c s e k é ly  e n e r g i a  i g é n n y e l .  Mig a hosszuhu llám u  adók ü -  
zemét a h á l ó z a t i  áram k im a ra d á s a  e s e t é n  c s a k  n a g y te l j e s i tm é n y ü  
a g g r e g á t o r r a l  l e h e t e t t  b i z t o s í t a n i ,  a d d ig  a  r á d ió t e l e f o n o k h o z  
k a p c s o l t  közönséges  a k k u m u lá to r  napokon á t  képes az e n e r g i a  
s z ü k s é g le t  f e d e z é s é re ,m é g  az á t k a p c s o l á s r ó l  sem k e l l  gondos­
k o d n i ,  mert az  a u to m a t ik u sa n  m e g tö r té n ik ,  ha  k im arad a h á l ó ­
z a t i  áram. Van még a r á d i ó t e l e f o n n a k  egy ó r i á s i  e lő n y e .  Neve­
z e te s e n  a z ,  hogy egy k ö z b e i k t a t o t t  a d a p t e r  s e g í t s é g é v e l  g é p tá v -  
i r ó t  l e h e t  c s a t l a k o z t a t n i  hozz á ,  ami a g y ű jfő á l lo m á s o k  s z a l a g ­
r a  l y u k a s z t o t t  anyagának ig e n  gyors  t o v á b b í t á s á t  t e s z i  l e h e t ő ­
v é .  Ma mér h i á n y t a l a n u l  e l e g e t  l e h e t  t e n n i  a nem zetközi e l ő í ­
rá so k n a k ,  m iv e l  az a d a t b e g y ü j t é s  s e b e s sé g e  e s e te n k é n t  4 -5  p e r c ­
c e l  c s ö k k e n te t t e  a g y ű j t é s i  i d ő t .
Az o r sz á g o s  h á l ó z a t  t e l j e s  k i é p í t é s é t  1969. e l s ő  f é l é v é ­
ben f e je z z ü k  be .  Ez a z t  j e l e n t i ,  hogy m e te o r o ló g ia i  h í r k ö z l é ­
sünk k i e l é g í t i  a j e l e n l e g i  magas k ö v e te lm é n y e k e t .  A dott a l e h e ­
tő s é g  néhány a u t o m a t i z á l á s i  fo lyam at b e v e z e t é s é r e ,  p é l d á u l  a 
b a l a t o n i  tá v sz é lm é rő  h á l ó z a t  m e g v a ló s í t á s á r a ,  ig y  nemcsak j e ­
l e n tő s  l é p é s s e l  h a la d tu n k  to v á b b ,  hanem a következő  évek f e j ­
l e s z t é s i  munkáihoz i s  m e g te re m te t tü k  az e l ő f e l t é t e l e k e t .
Szűcs Zsigmond
AZ URH-LÁNC JELENTŐSÉGE A BALATONI VIHARJELZŐ SZOLGÁLATBAN.
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A m e t e o r o l ó g i a i  e l ő r e j e l z ő  s z o l g á l a t o k  e g y ik  l e g f o n to s a b b  
a la p a n y a g á t  a l é g k ö r  p i l l a n a t n y i  á l l a p o t á r ó l  b e é r k e z e t t  in fo rm á ­
c ió k  j e l e n t i k .  I n f o r m á c ió  a l a t t  é r tem  i t t  a t a l a j á l l o m á s o k  é s z ­
l e l é s e i t ,  a  m a g a s sá g i  f e l s z á l l á s o k  a n y a g á t ,  a m e s te r s é g e s  h o ld a k  
f e lh ő f é n y k é p e i t  s t b .  A jó  munka l e g fo n to s a b b  f e l t é t e l e ,  hogy a 
b e é r k e z e t t  i n f o r m á c ió k  m iné l  p o n tosabbak  le g y en e k  / p l .  l e l k i i s ­
m e re te s ,  s z a k é r te le m m e l  t ö r t é n ő  é s z l e l é s / ,  és  m in é l  hamarabb a 
s z o l g á l a t  r e n d e l k e z é s é r e  á l l j a n a k .  F okozo ttabban  sz ü k ség e s  ez az 
u tó b b i  f e l t é t e l  a  f i g y e l m e z t e t ő ,  v e s z é l y j e l z ő  s z o l g á l a t o k n á l ,  ig y  
a B a la to n i  V i h a r j e l z ő  S z o l g á l a t n á l  i s .  I t t  a s z o l g á l a t  j e l l e g e  
m e g k ö v e te l i ,  hogy a  t ó  k ö r n y e z e té b ő l  s z i n t e  az  é s z l e l é s  p i l l a n a ­
tá b a n  é r t e s ü l j ö n  a  s z i n o p t i k u s  minden f o n to s  i d ő j á r á s i  j e l e n s é g ,  
v á l t o z á s  b e k ö v e t k e z t é r ő l .
A m e t e o r o l ó g i a  t ö r t é n e t e  fo lyam án , b á r  a  s z o l g á l a t o k  min­
d ig  t ö r e k e d te k  a  legm odernebb  h í r k ö z l é s i  e szközök  f e l h a s z n á l á s á r a ,  
ez a  köve te lm ény  e l é r h e t e t l e n  v o l t .  Az e l s ő ,  ennek a  f e l t é t e l n e k  
minden sz em p o n tb ó l  m e g fe le lő  e szköz  az é s z l e l ő  á l lom ások  é s  a  f e l ­
h a s z n á ló  s z o l g á l a t  k ö z ö t t  k i é p i t e t t ,  k é t o l d a l ú  URH-lánc. M i e l ő t t  
azonban i s m e r te tn é m  a  d u n á n t ú l i  URH-lánc j e l e n t ő s é g é t  a  B a la to n i  
V ih a r j e l z ő  S z o l g á l a t b a n ,  egy p á r  s z ó v a l ,  t á v o l  a t e l j e s s é g  ig é n y é ­
t ő l  az i t t  f o l y ó  munka j e l l e g é r ő l  i r o k .
A s z o l g á l a t  f e l a d a t  k e t t ő s .  E g y ré sz t  12 ó r á s  p r o g n ó z i s o k a t  
k é s z i t  a B a la to n  t é r s é g é r e ,  m elyek a r á d ió b a n  hangzanak e l .  A má­
s i k  f e l a d a t ,  s  ez  a  f o n to s a b b ,  s ő t  ez a s z o l g á l a t  a l a p f e l a d a t a ,  a 
s z é l v i h a r o k  e l ő r e j e l z é s e  és a f ü r d ő z ő k e t ,  s p o r t o l ó k a t  f i g y e l m e z t e ­
tő  r i a s z t á s o k  e l r e n d e l é s e .  A B a la tonon  e l ő f o r d u l ó  s z é l v i h a r o k a t  
három fő  c s o p o r t r a  o s z t h a t u j k .  F okozatosan  megerősödő / á l t a l á b a n  
b á r ik u s  e r e d e t ű / ,  f r o n t á l i s  / p r e -  é s  p o s z t f r o n t á l i s  / ,  é s  h i r t e ­
l e n  k i t ö r ő  / á l t a l á b a n  k o n v e k t iv  c s a p a d é k h u l lá s  köve tkezm énye /  
s z é l v i h a r o k a t .  A kü lö n b ö z ő  f a j t á j ú  s z é l v i h a r o k  e l ő r e j e l z é s é n é l  a 
kü lönböző  f a j t á j ú  i n f o r m á c ió s  anyagok j e l e n t ő s é g e  i s  más é s  más.
Mig az e l s ő n é l ,  a  légnyom ási g r a d i e n s  e r ő s ö d é s é v e l  párhuzam osan , 
fo k o z a to s a n  e r ő s ö d ő  s z e l e k  e l ő r e j e l z é s é n é l  a három ó rá n k é n t  m egra j­
z o l á s r a  k e r ü lő  t a l a j t é r k é p e k ,  az  ó rán k é n t  b e f u t ó  c q - j e l e n t é s e k  á l ­
t a l á b a n  e le g e n d ő e k ,  a d d ig  a m ásik  k e t t ő n é l ,  s  f ő l e g  a h á r m á é in á l ,  
a k o n v ek t iv  a k t i v i t á s  k ö v e tk e z té b e n  f e l l é p ő  h i r t e l e n  s z é l e r ő s ö d é s ­
n é l ,  a f e n t i  i n f o r m á c i ó s  anyag k e v é s .  A z  i l y e n  s z é l v i h a r o k  e l ő r e ­
j e l z é s e  s o k k a l  könnyebbé és p o n to sa b b á  v á l h a t ,  ha a  t ó  k ö r n y e z e t é ­
b ő l  -  gondo lok  i t t  a  Dunántúl nagy r é s z é r e  -  a h i v a t a l o s  é s z l e l é ­
s i  id ő p o n to k  k ö z ö t t i  id őben  i s  azo n n a l  é r t e s ü l h e t  a  s z i n o p t i k u s  
a b e k ö v e tk e z e t t  v á l t o z á s o k r ó l .  Az e d d ig i  h í r k ö z l é s i  eszközök  mel­
l e t t ,  amelyek ma sem n é l k ü lö z h e tő e k ,  az é s z l e l é s e k  eredménye kö­
r ü l b e l ü l  15—20 p e r c  k é s é s s e l  é r k e z e t t  meg a  s z o l g á l a t h o z .  A ren d ­
k ív ü l  v e s z é l y e s  j e l e n s é g e k r ő l  k ü l d ö t t  t á v i r a t o k  / " v i h a r " ,  " s p é c i " /  
f o n to s s á g a  ig e n  n a g y ,  de ezek  á t f u t á s i  i d e j e  i s  á l t a l á b a n  10-20 
p e r c .  Ugyanakkor a  számkódok k o r l á t á i ,  a  k ésede lem  m e l l e t t ,  a z  i -
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d ő já r á s  po n to s  m egismerésének i s  k o r l á t á i  v o l t a k .  Ha mindezek mel­
l e t t  f ig y e lem b e  v es szü k ,  hogy a  B a la to n  é s  az o r s z á g h a tá r o k  kö­
z ö t t  m ilyen  k i c s i  a t á v o l s á g ,  s  a k ü l f ö l d i  t e r ü l e t e k r ő l  c s a k  3 ó -  
r á n k é n t  é rk ezn ek  j e l e n t é s e k ,  l á t h a t j u k ,  m i ly e n  nagy j e l e n t ő s é g e  
l e h e t  annak a f e l t é t e l n e k ,  amely l e h e tő v é  t e s z i  a S ió f o k i  O bsze r­
v a tó r iu m  v a lm in t  a t ó  és a h a t á r  k ö z ö t t  t e l e p i t e t t  s z in o p  á l lo m á ­
sok á l l a n d ó ,  k ö z v e t l e n , k é t o l d a l ú  h í r k ö z l é s é t .  Ennek a f e l a d a t n a k  
t e s z  e l e g e t  m a ra d é k ta la n u l  az  id é n  k i é p í t e t t  d u n án u l i  URH*lánc, 
amelybe a S ió fo k i-O b sz e rv a tó r iu m  s z i n o p t i k u s  to r n y a  i s  b ekapcso ­
l ó d o t t .
A s z in o p t ik u s n a k  a  r e n d e lk e z é s r e  á l l ó  hagyományos é s  mo­
dernebb  in fo rm á c ió s  anyagból / t a l a j -  és  m agasság i t é r k é p e k ,  e -  
magrammok, l a b i l i t á s i  indexek  s t b . /  f e l  k e l l  i s m e r n ie  a v e s z é ­
ly e s  i d ő j á r á s i  h e l y z e t e k e t .  Azonban nem minden k r i t k i j j s n a k  mu­
ta tk o z ó  s z i n o p t i k u s  h e l y z e tb ő l  l e s z  a  B a la to n o n  va ló b an  v i h a r .
S az sem mindegy, hogy a v á r t  s z é l v i h a r  m ikor  t ö r  k i :  a későn  
t ö r t é n ő  r i a s z t á s o k  következménye t r a g é d i a  é s  nagy anyag i k á r  l e ­
h e t .  K ora i  r i a s z t á s s a l  p e d ig  f e l e s l e g e s e n  z a v a r ju k  az ü d ü lő k ,  
fü rd ő z ő k  p i h e n é s é t ,  s z ó r a k o z á s á t .  T ehát  nem e legendő  a v e s z é ­
l y e s ,  a s z é l v i h a r o k  k i a l a k u l á s á n a k  f e l t é t e l e i t  t a r t a lm a z ó  h e l y ­
z e te k  f e l i s m e r é s e ,  hanem s z ü k sé g e s  f e j l ő d é s é n e k ,  v á l t o z á s a i n a k  
p e r c r ő l  p e r c r e  t ö r t é n ő  k ö v e té s e .  M ásszóval a szakembernek "ben­
ne k e l l  é l n i e "  a  lé g k ö rb e n .  Ennek p e d ig  leg fon tosaU b- f e l t é t e l e , 
hogy a k r i t i k u s  t e r ü l e t r ő l  / a  b a l a t o n i  v i h a r j e l z é s  e s e té b e n  ez 
a  t e r ü l e t  l e g tö b b s z ö r  a  Dunántúl d é l n y u g a t i ,  n y u g a t i  és é s z a k -  
n y u g a t i  r é s z e  / a  m e g fe le lő  i d ő j á r á s i  e l e m e k /  f e l h ő z e t ,  s z é l ,  
légnyomás, h ő m é r s é k le t /  minden v á l t o z á s á r ó l  a z o n n a l  é r t e s ü l ­
j ö n .  íg y  az  e l k é p z l e l t  h e l y z e t  á l l a n d ó  f i n o m í t á s a ,  po n to s  i d ő ­
b e l i  sz á m i tá so k  v á l h a tn a k  l e h e tő v é ,  s ő t  e s e t e n k é n t  a  h ib á s  e l ­
k é p z e lé s e k  k i j a v í t á s á r a  i s  mód n y i l i k .  E z t ,  a  lé g k ö rb e n  v a l ó  
"benne é l é s " - t  t e s z i  l e h e tő v é  az e m l í t e t t  URH h á l ó z a t .
T erm észe tesen  ez az együttm űködés a v i h a r j e l z ő  s z i n o p t i ­
k u s s a l ,  az é s z l e l ő  á l lom ások  d o l g o z ó i t ó l  i s  f o k o z o t t  l e l k i i s m e ­
r e t e s s é g e t ,  nagy s z a k é r t e l m e t ,  l e l k e s e d é s t ,  s ő t  nyugodtan mond­
h a t j u k ,  lé n y eg e s  tö b b le tm u n k á t  k ö v e t e l .  E lső  t a p a s z t a l a t o m  s z e ­
r i n t ,  az é r i n t e t t  é s z le lő á l lo m á s o k  d o lg o z ó i  ennek a köve te lm ény­
nek m a ra d é k ta la n u l  e l e g e t  t e s z n e k .  Nagyon j ó l e s ő  é r z é s  és nagy 
b i z to n s á g o t  j e l e n t e t t  számomra ez az  együ t tm űködés .  Egy g yako r­
l a t i  p é l d á v a l  s z e re tn é m  e z t  i g a z o l n i .
1968. j u l i u s  15- é n ,  az é j s z a k a i  t a l a j  é s  m agasság i anyagok 
a n a l i z i s e  u tá n  v i l á g o s  v o l t ,  hogy a nap fo lyam án h i d e g f r o n t  á t v o ­
n u l á s á r a  s z á m í th a to k .  Az e m l i t e t t  f r o n t  azonban h a t á r a i n k o n  k i v ü l  
/ A u s z t r i a  f ö l ö t t /  nem v o l t  a k t i v  sem csap a d ék b an ,  sem z i v a t a r o k ­
ban ,  sem s z é lb e n .  Ennek e l l e n é r e  tö b b  té n y e z ő  a r r a  u t a l t  -  ezeknek 
i s m e r t e t é s e  a  c ikkben  b o n y o lu l t  le n n e  -  hogy a f r o n t  e l ő t t i  kon-  
v e k t i v  l a b i l i t á s  a d é l i  ó rákban a Dunántúlon nagyon m egerősödik  
é s  ig y  e r ő s  s z é l v i h a r  v á r h a tó .  A r e g g e l i  p r o g n ó z i s  ennek m e g fe le ­
lő e n  k é s z ü l t  e l .  A 10 ó r á i g  hagyományos módon b e é r k e z e t t  in fo rm á ­
c i ó s  anyag m e g e r ő s i t e t t  e r e d e t i  e lk é p z e lé se m b e n .  Ekkor körözvény
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fo rm á já b a n  f e l k é r t e m  az ö s s z e s  D u n án tú l i  é s z l e l ő á l l o m á s t  a foko ­
z o t t  f i g y e l é s r e ,  é s  az a r r a  érdem es j e l e n s é g e k  a z o n n a l i  k ö z l é s é r e .  
A s z o l g á l a t o t  t e l j e s í t ő k  l e l k i i s m e r e t e s s é g é t  i g a z o l j a ,  hogy a  kö-  
r ö z v é n y t  a z o n n a l  é s  h i á n y t a l a n u l  n y u g tá z t a  minden á l lo m á s .  E t t ő l  
kezdve  egy re  s ű r ű b b e n  n y u g tá z h a t ta m  én i s  a beé rkező  j e l e n t é s e ­
k e t ,  amelyek nagyon  s z a k s z e rű e k  é s  sz ü k sé g e se k  v o l t a k .  Az ig y  
n y e r t  i n f o r m á c ió k ,  e l s ő s o r b a n  a cumulonimbusok k i f e j l ő d é s é n e k  
p o n to s  l e i r á s a i  t e t t é k  le h e tő v é ,  b á r  a n y u g a t i  megyékben s z i n t e  
eg y id ő b en  t ö r t e k  k i  a s z é l v i h a r o k ,  a r i a s z t á s o k  l e g o p t im á l i s a b b  
id ő b e n  t ö r t é n ő  e l r e n d e l é s é t .
Ez az i s m e r t e t é s  t e r m é s z e t e s e n  sok a p r ó ,  de lé n y e g e s  mo­
mentumra nem t é r h e t e t t  k i ,  s a j n o s  a r r a  i t  h e ly  n in c s .  Csak é r z é ­
k e l t e t n i  s z e r e t t e m  v o ln a  az URH-lánc s e g í t s é g é v e l  l e h e tő v é  v á l t  
együ t tm űködés  j e l e n t ő s é g é t ,  amely t a p a s z t a l a t o m  s z e r i n t  nemcsak 
a s z i n o p t i k u s r a ,  hanem a munkában r é s z tv e v ő  ö ssz e s  t e c h n i k u s r a  
i s  l e l k e s i t ő l e g  h a t o t t .  Azzal a  rem énnyel fe je ze m  be c ik k em e t ,  
hogy e z z e l  a l e l k i i s m e t e t e s s é g g e l  é s  l e l k e s e d é s s e l  t a lá lk o z o m  
m ajd  k é ső b b i  v i h a r j e l z ő  s z o lg á l a t a im b a n  i s .
V issy  K áro ly
^  ÉSZLELŐINK ÍRJÁK . . .
N ó g rá d s z a k á l i  á l lo m á s v e z e tő n k ,  Németh L ász ló n é  j e l e n t e t t e :
1968. j u n i u s  9 -én  e s t e  21 ó r a  15 p e r c k o r  a község  f e ­
l e t t  z i v a t a r  v o n u l t  á t  é s  a D a n k ó - te lep e n  az  egy ik  l a k ó h á z a t  
v i l l á m c s a p á s  é r t e .  Szemtanú l e í r á s a  s z e r i n t  az é p ü l e t  e g y s z o -  
b a -k o n y h á s ,  a  s z o b a  k é t s z á r n y u  a b l a k a  é s z a k i .  A b e j á r a t i - ,  és  
a  k é t  h e l y i s é g  k ö z t i  a j t ó  m a ssz iv  a s z ta lo sm u n k a  v o l t ,  a  konyhai 
a b l a k  d é l i  f e k v é s ő  és s z i n t é n  k e t t ő s  s z á r n y ú .  F ö ld e lé s  n é l k ü l i  
t v  a n t e n n á t  s z e r e l t e k  az é p ü l e t  m e l l e t t i ,  kb .  8-10 m magas d ió ­
f á r a :  z i v a t a r  e l ő t t  ugyan az  a n t e n n a k a p c s o lá s t  m e g s z ü n te t té k ,  
f ö l d e l é s e  az o n b an  nem t ö r t é n t  meg a k e l l ő  v e z e té k  h iá n y á b a n .
Rádió sem ü z e m e l t  a z i v a t a r  i d e j é n .  Amikor a v i l l á m c s a p á s  b e ­
k ö v e t k e z e t t ,  h a t  személy t a r t ó z k o d o t t  a  szobában , m indanny ian  
nyugovóra  t é r t e k  már. E lőadásuk  s z e r i n t  a v i l l á m c s a p á s  a meny- 
n y e z e te n  á t  h a t o l t  be úgy, hogy k é t  g e re n d a  k ö z ö t t  á t t ö r t e  a 
p a d lá s o n  l e t a p a s z t o t t  d e s z k á t .  Majd a f a l o n  r é s t  ü t ö t t  a konyha 
f e l é  s o t t  az  ab la k  j o b b o l d a l á t  b e l ü l r ő l ,  a  b a l o l d a l t  k i v ü l r ő l  
ö s s z e z ú z t a .  U tó b b in a k  a r á m á já t  i -  e r ő s e n  s z é t r o n c s o l t a .  A k é t  
h e l y i s é g e t  e l v á l a s z t ó  c s u k o t t  a j t ó t  s z i l á n k o k r a  t ö r v e ,  d a r a b ­
j a i t  a s z o b a  a b la k á n a k  r ö p i t e t t e ,  amely r á m á s tó l  k i s z a k a d t .  Ü- 
v e g c s e r e p e k ,  f a tö r m e lé k e k  f ú r ó d t a k  a f a l t ó l  kb. m á s fé l  m é te r r e  
lé v ő  ép i tm é n y  o l d a l á b a .  Több üvegda rab  v o l t  t a l á l h a t ó  még 20 
m é te r n y i r e  i s .  -  A mennyezeten  nagy n y i l á s  t á to n g ,  a f a la k o n  
p e d ig  tö b b  o ly a n  m éretű  ly u k ,  amely m e g fe le l  k is e b b  akna b e c s a ­
p ó d á s i  h e l y é n e k .  Légnyomás e m e l te  meg az  egész  m e n n y ez e te t ,  
kö rben  V a k o la t  h u l l o t t ,  a  s z o b a  s  a konyha k ö z ö t t i  v á l a s z f a l
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a n n y i r a  m e g re p e d e z e t t ,  hogy l e d ő l é s s e l  f e n y e g e t .  A t e l e v í z i ó  
h á t s ó  porvédő b u r k o l a t a  l e s z a k a d t ,  v a l ó s z í n ű l e g  vákuum -hatás  
k ö v e tk e z té b e n .  A r á d i ó  darabokban h e v e r t  a fö ld ö n .  T e tő c s e re ­
pek t ö r t e k  ö s sz e ,  a  t v  an ten n a  k e t t é s z a k a d t :  egyes d a r a b j a i t  
nem t a l á l t á k .
A s é r ü l t  ház t u l a jd o n o s á n ,  Berk i J ó z s e f  n y u g d í ja s  -  f e ­
l e s é g e ,  le á n y a ,  v e j e ,  k é t  unoká ja  t a r t ó z k o d o t t  még a  szobában 
-  e lm o n d o t ta ,  hogy a  v i l l á m c s a p á s  p i l l a n a t á b a n  h a ta lm a s  c s a t -  
t a n á s t  é s z l e l t e k  m indanny ian ,  ez p e r c e k r e  m e g b é n í t o t t a  c s e l e k ­
v ő k é p e s sé g ü k e t .  Fü lük  még so k á ig  c s e n g e t t ,  azonban az  i j e d t s é ­
gen k i v ü l  s e n k in ek  b a j a  nem e s e t t .  U tó b b i t  annak t u l a j d o n í t j á k ,  
hogy az  ágyak a la c so n y a b b a k ,  mint az  a b la k  a l s ó  r é s z e  s  igy  nem 
e s t e k  a k i t é p e t t  a j t ó - a b l a k  t e n g e ly é b e .
Az é p ü le t  l a k h a t a t l a n n á  v á l t :  r é s z b e n  az  ö s s z e d ő lé s  v e s z é ­
ly e ,  r é sz b e n  az a j t ó - a b l a k  h iá n y a  m i a t t .
A v i l l á m c s a p á s - o k o z ta  k á r  kb .  2 5 .0 0 0 . - F t .
Mezősi M iklósné
ÉSZLELŐINK ÍRJÁK . . .
M agyarországon -  a  sokév i á t l a g  a l a p j á n  m á j u s - j ú n i u s - j ú -  
l i u s  az év leg csa p ad é k o sab b  három h ó n a p ja .  E z a l a t t  az  id ő sz ak  
a l a t t  á l t a l á b a n  az  é v i  c sap a d ék ö ssz eg  egyharmada h u l l  l e ,  1968- 
ban azonban az o r s z á g  nagy r é s z é n  to v á b b  t a r t o t t  az  e lő z ő  hó­
napok s z á r a z  i d ő j á r á s a  és  csak  j u l i u s  közepe t á j á n  k e z d ő d ö t t  a 
csapadékosabb  p e r ió d u s .  Ennek m e g fe le lő e n  az  RK j e l e n t é s e k  s z á ­
ma i s  lé n y eg e sen  kevesebb  v o l t  / 123/ ,  m in t az e lő z ő  évek hason­
ló  id ő sz a k á b a n .
Május 4 -én  Agárdon d r .  P e t r i c h  K á r o ly - s z é p  h a l ó j e l e n s é ­
ge t  f i g y e l t  meg. 6 -á n  Ugray J ó z s e f n é  K ercaszom orró l  a z t  i r t a ,  
hogy v ih a r o s  e r e j ű  d é l n y u g a t i  s z é l  v o l t ,  mely tö b b  h e ly e n  nagy 
f á k a t  d ö n t ö t t  k i  és  l e v e r t e  az ap ró  gyüm ölcsö t i s .  P é c s -P e d a -  
g ó g ia i  F ő isk o lá b an  K e re sz té n y  J ó z s e f  m unkatársunk  44 mm csapa­
dékot m ért  május 8 -á n .  E napon Apagyon a v i l l á m c s a p á s  f e l g y ú j ­
t o t t  egy t e h é n i s t á l l ó t  -  k ö z ö l t e  L ő r in c z  Zsigmond é s z l e l ő n k .  
9 -én  h a jn a lb a n  M ajzik  L ász ló  C se rk esz ő lő n  f a g y k á ro k a t  f i g y e l t  
meg a  burgonya és s z ő lő  h a j t á s a i n .  E leken  M ester  Györgyné, 
G y u lav á r in  Soós K áro ly  mórt 30 mm-t meghaladó nagy e s ő t  13-án .  
17-én h a s o n ló  j e l e n t é s t  k ü ld ö t t  Ugray J ó z s e f n é  k e rc asz o m o ri ,  
S zukics  J ó z s e f n é  f e l s ö s z ö l n ö k i  és B ajka Z o l tá n  ty u k o d i  é s z l e ­
lőnk .  S á r v á r r ó l  H orváth  J ó z s e f ,  N ag y g e re sd rő l  E rőss  Sándorné 
a 2 1 - i  z á p o r e s ő r ő l ,  z i v a t a r r ó l  szám ol t  be .  Május 26-án  Révfü- 
löp-Kővágóőrs és  Badacsonytomaj k ö z ö t t  h a ta lm a s  z i v a t a r ,  j é g ­
eső v o n u l t  á t .  Kővágőőrsön három ház s ú ly o s a n  m e g ro n g á ló d o tt  
és magasan á l l t  a j é g .  Badacsonytomaj é s  Révfülöp k ö z ö t t  au ­
tó b u s s z a l  k e l l e t t  m egoldani az ö s s z e k ö t t e t é s t ,  mert a v a s ú t i
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t ö l t é s t  e lm o s ta  a  l e z ú d u ló  v i z .  H ason ló  k á r o k r ó l  i r t  Budai 
Lószlóné S a l f ö l d r ő l ,  V o l tn e r  I s t v á n  K ö v e s g y ő r rő l , H erczeg J ó ­
z s e f  T é s r ő l .  K ise b b  k á r t é t e l e k r ő l  k ü l d ö t t  j e l e n t é s t  e napon 
F ekete  L ajos  b ö h ö n y e i ,  Szabó S án d o r  p i l i s s z e n t k e r e s z t i , Be- 
r e n c s i  Géza g é g é n y i , R. Hagy Géza á r t á n d i  és B i r t h a  Magdolna 
n y í r b á t o r i  é s z l e l ő n k .  Három n y í r f á t  t é p e t t  s z i l á n k o k r a  a v i l  
lám csapás m ájus 2 7 - é n  T isz a k a rá d o n  k ö z ö l t e  Áros K á ro ly  mun­
k a t á r s u n k .  Váton ö z v .  Rózsa I s t v á n n á  30-án ,  mig Jánoshalm án 
Szabó György, és  B udapest  Hűvösvölgyben Boncsó Anna 31-én 
mért e m l í t é s r e  métó nagy c s a p a d é k o t .
J ú n iu s  4 - é n  h a ta lm a s  s z é l v i h a r ,  z i v a t a r ,  f e l h ő s z a k a ­
dás v o l t  Békésen ö z v .  B en ed ic ty  J ó z s e f n é  j e l e n t é s e  s z e r i n t .  
T ö r ö k s z e n tm ik ló s r ó l  S i n d e l á r  L á s z l ó ,  K i s k u n h a la s r ó l  Bakos Fe­
ren c  és  c s e r k e s z ő l ő i  é s z l e lő n k  k ü l d ö t t  még e napon RK j e l e n ­
t é s t .  9 -én  Sármány Gyula Katymá.ron, Lázár  J ó z s e f  A b a l ig e te n  
m ért nagy e s ő t .  J ú n i u s  17-én U rk u to n  V árb iró  Kálmán bo rsó  és 
mogyoró nagyságú  j é g e s ő t  i s  m e g f i g y e l t  a  37-8 mm csapadék
h u l l á s a  k ö zben .  N ag y k á l ló b a n  Szabó Ambrus j ú n i u s  19 -én  és 21- 
én i s  é s z l e l t  z á p o r e s ő t ,  z i v a t a r t .  19-én S za rv a so n  jé g e s ő  i s  
h u l l o t t  -  i r t a  M isák  Jenő  ny. f ő k e r t é s z .  A j ú n i u s  2 1 - i  f e l h ő -  
s z a k a d á s r ó l  tö b b  j e l e n t é s  i s  é r k e z e t t .  Ezek k ö z ü l  M a t is a  J ó ­
z s e f  b i r j á n i  m u n k a tá rsu n k  l e v e l é b ő l  idézünk: "Az o r k á n s z e rü  
s z é l v i h a r  v a l ó s á g g a l  s e p e r t e  a j e g e s  csapadéko t  és  f á k a t  c s a ­
v a r t  k i  t ö v e s t ő l .  25 p e rc  a l a t t  2 0 .2  mm csapadék  h u l l o t t .  I -  
szaptöm eg l e p t e  be  az  u t a k a t ,  j á r d á k a t . "
J ú l i u s  9 - é n  M a rc a l ib a n  nemcsak v i l l a n y  é s  t e l e f o n  o s z ­
lopok t ö r t e k  k i ,  hanem egy h a t a lm a s  e r e jű  s z é l l ö k é s  a TSz. 
d o h á n y p a j t á j á t  i s  ro m b a d ö n tö t te  -  i r t a  H orváth  Imre é s z l e ­
lő n k .  K ercaszom oron  ezen a nap o n ,  de még 15-én  i s  v o l t  nagy 
e s ő ,  am ikor G ö n crő l  Ju h á sz  B arn a ,  B a la to n sz e m e s rő l  B arthos  
L á s z ló ,  B a l a t o n l e l l é r ő l  F ark as  Sándorné k ü l d ö t t  j e l e n t é s t  j é g  
e s ő r ő l ,  z i v a t a r r ó l .  J ú l i u s  1 8 -án  -  f ő l e g  az o r s z á g  é s z a k i  v i ­
d é k e in  -  nagy t e r ü l e t e n  h u l l o t t  j e l e n t ő s  m ennyiségű csap a d ék ,  
s ig y  ezen az  egy  napon 64 á l lo m á s u n k tó l  é r k e z e t t  r e n d k í v ü l i  
é r t e s í t é s .  T e rm é s z e te s e n  m in d e g y ik e t  még f e l s o r o l n i  sem tu d ­
ju k  h e ly  h i á n y a  m i a t t ,  e z é r t  c s a k  a legnagyobb csapadékmeny- 
n y i s é g e k e t  e m l í t j ü k  meg: P e rő csé n y b en  Csömör Nándor ,94 .8  mm, 
J ó s v a fő n  i f j .  B a r t h a  Lajos  8 3 -8  mm, S z e lc e p u s z tá n  Faragó Bar­
nabás  76 mm, P i l i s s z e n t k e r e s z t e n  Szabó Sándor 7 ^ .6  mm, Kemen­
cén K erekes  I s t v á n  72 mm, N agybéren  Orova J ó z s e f  63 mm, P i l i s  
csabán  G y ő r f i  Emil 61 mm, Domaházán György K á ro ly  5 6 .6  mm, Rá 
dón M arosi  Im re  5 4 .7  mm és  Nagylócon  Gugyela J á n o s  52 .1  mm zá 
p o r e s ő t  m é rt  e z e n  a napon. J ú l i u s  22-én H o lp e r  L ász ló  F e r t ő -  
s z e n tm ik ló s o n  babszem  nagyságú  j é g e s ő t  f i g y e l t  meg. S z i l e n  
Kovács J á n o s  24—én 37 mm e s ő t  j e g y z e t t  f e l .  2 5 -én  N y i r á b r á n y -  
ban h u l l o t t  j é g e s ő  -  i r t a  F a rk a s  Béla m unka tá rsunk ,  mig Turke 
v é r ő l  2 6 -án  j e l e n t e t t  K is s  K á r o ly  haso n ló  k á r t é t e l t .  K e n é z lő i  
é s z l e lő n k  Czakó Ferenc  g á t ő r  l e v e l é v ő l  id é z z ü k  a k ö v e tk e z ő k e t
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" J ú l i u s  2? -én  d é l u t á n  z i v a t a r f e l h ő  é r k e z e t t  é sza k n y u g a t i  i r á n y ­
b ó l .  Közelünkben ö t s z ö r  c s a p o t t  l e  a  v i l l á i n ,  de ember és anya­
g i  k á r  ebbő l nem s z á r m a z o t t .  A k ö z s é g t ő l  n y u g a t r a  és d é l n y u g a t ­
r a  g a la m b to já s  és babszem nagyságú j e g e k  e s t e k ,  e ső v e l  vegyesen .  
Dinnye, k u k o r ic a ,  n a p r a fo r g ó ,  dohány és k o n y h a k e r t i  t e rm é s e k e t  
é r t e  k á r .  A j é g v e r é s  a szomszédos Z a lkad  k ö z s é g  é s z a k i  é s  k e ­
l e t i  t e r ü l e t e i t  i s  é r i n t e t t e .  A c s a p a d é k  ö s sz e g e  27-1 mm v o l t " .
Amint a Légkörben már t ö b b s z ö r  b eszám oltunk  r ó l a ,  munka­
t á r s a i n k  gyors  és r é s z l e t e s  RK j e l e n t é s e i t  so k o ld a lú a n ,  de e l ­
s ő s o r b a n  t á j é k o z t a t ó  c é lo k r a  t u d j u k  f e l h a s z n á l n i .  E z é r t  ism é­
t e l t e n  k é r jü k  é s z l e l ő i n k e t ,  hogy b á r m i ly e n  r e n d k í v ü l i  i d ő j á r á ­
s i  eseményt t a p a s z t a l n a k ,  l e v e l e z ő l a p o n  a z o n n a l  j e l e n t s é k  I n t é ­
z e tü n k n e k .
Dr. Szakács Györgyné
ÉSZLELŐVÁLTOZÁSOK
B alassagya rm aton  Tóth I s t v á n  ig a z g a t ó  h e l y e t t  Kis Szölgyémi 
J á n o s  t a n á r  az  é g h a j l a t i  á l lo m á s  u j  v e z e t ő j e .
Gyöngyösön á t s z e r v e z é s  so rá n  J á k l i  J ó z s e f  K álócz  Dezső k a r ­
t á r s n a k  a d t a  á t  az á l lom ás v e z e t é s é t .
R év le án y v á r i  csapadékmérő á l lom ásunk  k e z e l ő j e ,  S o l t é s z  I s t ­
ván lemondása u tá n  Poponyi B e r t a l a n  e r d é s z  l e t t  az  é s z l e ­
l ő .
Darvas-V argazúg ü r j á r á s n á l  Gombkötő J ó z s e f  e l k ö l t ö z é s e  m i a t t  
Papp Lajos g á t ő r  v á l l a l k o z o t t  az  é s z l e l é s e k  f o l y t a t á s á r a .
S z a b a d s z á l l á s i  u j  m unkatársunk S z e n é s z i  B é la  t á v o z á s á v a l  Bod­
n á r  Sándor.
Gyermelyen uj á l lo m á s t  l é t e s í t e t t ü n k ,  i l l .  G y arm a tp u sz tá ró l  
á t h e ly e z t ü k  a csapadékm érő t ;  özv .  S zűcs Lajcsiié  h e l y e t t  
E g e r sz e g i  Lajos  a m egfigye lőnk .
Mezőcsokonyán S zaue r  I s tv á n n á  lem o n d ásáv a l  Varga Rózsa v á l ­
l a l t a  a csapadékmérő á l lom ás k e z e l é s é t .
S á r o s p a ta k - F ü z e s é re n  á th e ly e z é s  m i a t t  K o s z ty i  Ferenc h e l y e t t  
Iv á n  J á n o s t  b i z t u k  meg az é s z l e l é s e k  v é g z é s é v e l .
P i l i s s z e n t l á s z l ó n  Dombai P á l  t a n á r  l e k ö s z ö n é s e  u tán  V a sv á r i  
L á sz ló  e r d é s z  l e t t  az á l lo m á s v e z e tő .
T arpán  Szabó B e r t a l a n  g á t ő r  Tamás J ó z s e f  g á tő rn e k  a d t a  á t  az 
á l lo m ás  k e z e l é s é t .
K é th e ly r ő l  Árva I s tv á n n á  b e j e l e n t e t t e ,  hogy u tó d ja  Szabó J á ­
nos l e t t .
S z a b a d k íg y ó s ró l  Cseke Z o l tá n  n yuga lom bavonu lása  u tá n  Nagy An­
t a l  t a n á r  k ü ld  j e l e n t é s e k e t .
Nagymarosi u j  m unkatársunk -  P o lák  Z o l tá n  h e l y e t t  -  
özv .  H ahóth i  Im réné.
T á p l á n s z e n tk e r e s z t e n  Dávid Éva lem ondása u t á n  Kozma M á r iá t  k é r ­
tü k  f e l  az é s z l e l é s e k r e .
K áv á ró l  Nagy Béla t a n á r  u t ó d j a ,  Kovács Im re  ig a z g a tó  k ü l d i  meg­
f i g y e l é s e i t  .
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Távozó m u n k a tá r s a in k tó l  e z ú to n  i s  b ú csú t  v e s z ü n k ,  új é s z l e l ő i n ­
k e t  p e d i g  a r r a  k é r jü k ,  hogy p o n to s  m e g f ig y e lé s e ik k e l  s e g í t s é k  
I n t é z e t ü n k  m u n k á já t  -  e g y ú t t a l  v a la m e n n y iü k é t  k ö s z ö n t jü k  á l l o ­
m á s v e z e tő in k  s o r a ib a n !
Mezősi M ik lósné
ELHALÁLOZÁS
M e g in d u l ta n  k ö z ö l jü k ,  hogy S z i l i  J ó z s e f  mecha­
n i k u s ,  I n t é z e t ü n k  nyugalomba v o n u l t  d o lg o z ó ja  1968, j ú l i u s  h a ­
vában  m e g h a l t .  1941. a u g u s z t u s á t ó l  1967. s z e p te m b e ré ig  v é g e z t e  
l e l i i s m e r e t e s  m unkáját az O rszágos  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  k ö t e l é ­
k é b e n .  Ügyes k ezének  nyomára h á l ó z a t i  m űszere ink  i s  e m lé k e z t e t ­
n e k .  A jó  szakmunkás emberi a r c u l a t á t  sem f e l e j t j ü k  e l ,  emléke •  
k ö z ö t tü n k  m arad.
K o v a c s i c s  M i k l ó s  i d ő j e l z ő  h i r t e l e n  e l h ú n y ta  
r e n d i t e t t  meg bennünket ez év j ú l i u s á b a n .  Ő 195°. d e c e m b e ré tő l  
h a l á l á i g  I n t é z e t ü n k  k ö te lé k é b e n  d o l g o z o t t ;  tö b b  v id é k i  f ő h i v a t á ­
sú á l lo m á s u n k o n  t e l j e s í t e t t  ez id ő  a l a t t  s z o l g á l a t o t ,  időközben  
az I n t é z e t  k ö z p o n t já b a n  i s ,  l e g u tó b b i  munkahelye a P e s t l ő r i n c i  
F ő o b s z e r v a tó r iu m  s z e k u l á r i s  á l lo m á s a  v o l t .  Csendes ,  z á r k ó z o t t  
embernek i s m e r t ü k ,  f e l a d a t á t  gyenge e g é s z s é g i  á l l a p o t a  e l l e n é r e  
i s  i g y e k e z e t t  e l l á t n i .  Em lékét m egőrizzük .
Mezősi Miklósné
M a g y a ro rsz á g  i d ő j á r á s a  1968. m á jus ,  j u n i u s ,  j u l i u s  havában
M a g y aro rsz ág  i d ő j á r á s á t  1968. május havában p o z i t í v  h ő -  
m é r s é k l e t i  a n o m á l ia  és c s a p a d é k h iá n y  j e l l e m e z t e .  A t e l j e s  b e ­
s u g á r z á s  B u d a p es ten  12284 g c a l /c m ^  -  á t l a g k ö r ü l i  -  e n e r g i a ö s z -  
s z e g e t  s z o l g á l t a t o t t .
A n a p f é n y ta r t a m  h av i  ó raszám a h iá n n y a l  z á r u l t ,  m ive l  
t e l j e s e n  d e r ü l t  nap á l t a l á b a n  1 -2  f o r d u l t  e l ő ,  mig b o r u l t  n a ­
p o t  k ü lö n ö s e n  a hónap m ásodik f e l é b e n  3-5  e s e tb e n  i s  é s z l e l ­
t e k  .
A h ő m é r s é k le t  az e l s ő  h é t  napban e g y e n le te s e n  em elke­
d e t t .  8 -á n  t ö b b  mint 10 C - o s  hőcsökkenés v o l t ,  9 - é t ő l  e r ő ­
t e l j e s  f e lm e le g e d é s  i n d u l t ,  m ely  c s ú c s é r t é k é t  o r s z á g s z e r t e  
1 2 -én  é r t e  e l .  Ezen a napon a hegyek és  a  n y u g a t i  h a t á r s á v  
k i v é t e l é v e l  m in d e n ü tt  30 C f e l e t t i  maximumok a l a k u l t a k  k i .
Ezt k ö v e tő e n  1 4 - é r e  ism ét h i r t e l e n  nagy h ő m é rsé k le t  c sö k k e ­
n é s  k ö v e t k e z e t t  és az évszakhoz k é p e s t  hűvös idő  2 5 - ig  t a r ­
t o t t .  A p e r i ó d u s  m é ly p o n tja  á l t a l á b a n  2 0 - a  v o l t ,  amikor a Du­
n á n t ú l  n y u g a t i  r é s z é n  0 C° a l á  s ü l l y e d t  a hőmérő h ig a n y s z á l a .  
2 6 - á t ó l  i s m é t  n y á r i  napok k ö v e t k e z t e k .  Május 9 -én  és 19 -én  
h a j n a l b a n  t ö b b f e l é  t a l a j m e n t i  f a g y o t  é s z l e l t e k .
M ájusban  az  o rszá g  nagy r é s z é n  az á t l a g o s n á l  kevesebb  
c sap a d ék  h u l l o t t .  T e r ü l e t i  e l o s z l á s a  a zá p o re ső  j e l l e g é n e k
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m e g fe le lő e n  e g y e n lő t l e n .  A 13, 21 ,  26 és 3 1 - i  nagy esők  kö­
v e tk e z té b e n  e l s z ó r t a n  k i s e b b  á t l a g f e l e t t i  csapadéké  f o l t o k  
adód tak .  Ugyanakkor S z o ln o k ,  C eg léd  és  P o ro sz ló  k ö r z e té b e n  a 
sokévi á t l a g  negyed r é s z é n é l  i s  kev e se b b  c sap a d ék o t  / k i s e b b  
15 mm/ m é r te k .  A 2 6 - i  f e lh ő s z a k a d á s  é s  jé g e ső  j e l e n t ő s  k á ro ­
k a t  i s  o k o z o t t ,  f ő le g  a  B a la to n  é s z a k i  p a r t j á n .  A legnagyobb 
havi ö s s z e g e t :  124,2 mm-t A l b e r t i r s á r ó l  / P e s t  m/ j e l e n t e t t é k .
Az egy n a p i  maximum: 5 5 ,5  111111 c s a p a d é k  Nagyatádon h u l l o t t  
26-án.  A csapadékos napok  száma á l t a l á b a n  10 k ö r ü l  v o l t ,  de 
csak 1-2  e s e tb e n  h u l l o t t  j e l e n t é k e n y  mennyiségű e s ő ,  k iv é v e  
S z e n t g o t th á r d  és Pécs k ö r n y é k é t ,  a h o l  4 -5  napon m é rtek  10 
mm-t meghaladó c s a p a d é k o t .
A csapadék  mennyiségének m e g fe le lő e n  a c s a p a d é k s z e ­
gény t e r ü l e t e k e n  m indössze  1 -2 ,  m á su t t  3-7 z i v a t a r t  é s z l e l ­
t e k .
A z i v a t a r o s  i d ő j á r á s t  g yak ran  v ih a r o s  s z é l  k i s é r t e .  
Szombathelyen p l .  15, P é c s e t t  11 v i h a r o s  nap v o l t .  A maximá­
l i s  s z é l s e b e s s é g e t  2 8 ,9  m/mp-t s z o m b a th e ly i  s z é l i r ó n k  r ö g z í ­
t e t t e  május 6 -án .
A h o s s z a n ta r tó  s z á r a z s á g  h a t á s á t  minden növény é r z e t e ,  
s o k f e lé  a v e t é s  k i p u s z t u l t ,  a r o v a r k á r t e v ő k  e l s z a p o r o d t a k .
*
1968. ju n iu s  hónap i d ő j á r á s á t  M agyarországon a s z o k á — 
só sn á l  magasabb á t l a g h ő m é r s é k le t  é s  r e n d k ív ü l i  c s ap a d ék h iá n y  
j e l l e m e z t e .  _
A t e l j e s  b e s u g á rz á s  B udapesten  14858 g ca l /c m  e n e r g i a ­
ö s sz e g e t  s z o l g á l t a t o t t .
N apsü tésben  k ü lö n ö se n  az o r s z á g  k e l e t i  f e l e  b ő v e lk e d e t t  
a nap fé n y es  órák  száma i t t  30-50 ó r á v a l  h a l a d t a  t ú l  a sokév i  
á t l a g o t .
A hőm érsék le t  h a v i  k ö z é p é r té k e  az  o r sz á g  n y u g a t i  s z e ­
gé lyén  á t l a g k ö r ü l i ,  a k e l e t i  r é s z e k e n  jó v a l  á t l a g f e l e t t i  v o l t .
A h ő m é rsé k le t  menetét -  a  hónap fo lyam án tö b b s z ö r  — néhány na­
pos l e h ű l é s e k  t a r k í t o t t á k ,  melyek k ö z ü l  a 10^e k ö r ü l i  p e r ió d u s  
v o l t  a le g e r ő s e b b .  B udapesten  a j ú n i u s  1 0 - i  15 C - o s  maximum 
rek o rd  a la c s o n y  é r t é k n e k  s z á m i t .  Az e z t  követő  e r ő t e l j e s  f e l -  
melegedés ú jab b  h ő m é rs é k le t i  c s ú c s é r t é k e t  e r e d m én y e ze t t  Buda­
p e s te n  3 2 ,6  C°-os maximumot 1 7 -én .  Az o rszágban  tö b b  h e ly en  
18-a v o l t  a hómap legm elegebb  n a p j a .
A hónapok ó ta  t a r t ó  s z á r a z s á g o t  a j ú n i u s i  nagy c sap a d ék -  
h iány  to v á b b  fo k o z ta .  Az o r s z á g  t e r ü l e t é n e k  csak k i s  s z á z a l é ­
kán, e l s z ó r t  f o l to k b a n  h u l l o t t  50 mm-t meghaladó c s a p a d é k ö ssz e ­
gek. V isz o n y la g  le g tö b b  e s ő t  az o r s z á g  n y u g a t i ,  d é l i  és k e l e t i  
sz eg é ly e  k a p o t t ,  de ez ek e n  a t e r ü l e t e k e n  i s  csak  a  so k v é i  á t ­
la g  f e l é t  h a l a d t a  meg a  hav i csapadékm ennyiség ;  B aranya ,  Somogy 
és F e jé r  megye egyes r é s z e i n .  Heves és Borsod megye nagy r é ­
szén ,  v a l a m in t  a Körösök t o r k o l a t á b a n  a  j ú n i u s i  c sap a d ék ö ssz eg  
az á t l a g  negyede a l a t t  m a ra d t .  A le g tö b b  c sa p a d é k o t :  106,0 
mm-t G asz tonyból /Vas m egye/,  a l e g k e v e s e b b e t :  4 , 7  mm-t Varbó- 
r ó l  /B o rso d  m . /  j e l e n t e t t é k .  Az 1 n ap i  maximum: 5 7 , A mm F e r tő -
rák o so n  h u l l o t t  ju ú n iu s  8 -á n .  Csaknem valam ennyi csapadékos nap 
egyben z i v a t a r o s  nap i s  v o l t .  J é g e s ő t  v i s z o n t  c s a k  1-2  e s e tb e n  
s z ó rv á n y o s a n  é s z l e l t e k ,  s k ü lö n ö se n  Baranya megyében okozo t t  
j e l e n t ő s  k á r o k a t .
A z i v a t a r o k a t  gyakran s z é l v i h a r  k i s é r t e .  A Dunántúlon 
tö b b s z ö r  v o l t  s z e l e s  az i d ő ,  az  A lfö ld ö n  v i s z o n t  e rő seb b  v i h a ­
r o k a t  é s z l e l t e k .  A le g e rő se b b  s z é l l ö k é s t :  28 ,6  m/mp-t, b é k é sc sa ­
b a i  s z é l i r ó n k  r ö g z í t e t t e .
A h o s s z a n t a r t ó  s z á r a z s á g  é s  meleg k ü lö n ö se n  a g ab o n a fé lé k  
é r é s é t  s i e t t e t t e  r e n d k ív ü l i  m é r ték b en  és  va lam enny i növény t e r ­
m é s k i l á t á s á t  e r ő s e n  c s ö k k e n t e t t e .
*
1968. j u l i u s  hónap i d ő j á r á s á t  M agyarországon  r e n d k ív ü l i  
h ő m é r s é k le t i  s z é l s ő s é g e k  j e l l e m e z t é k .  A t e l j e s  b e s u g á rz á s  Bu­
d a p e s te n  14889 g c a l / c m 2 ö s s z e g e t  e r e d m é n y e z e t t ,  mely az á t l a ­
g o s n á l  9 % -al  t ö b b .
J ú l i u s  e l s ő  harmadában a n a p s ü té s e s  ó rák  n a p i  összege 
m e g k ö z e l í t e t t e  a  c s i l l a g á s z a t i l a g  l e h e t s é g e s  m a x im á lis  é r t é k e t .  
A hónap t ö b b i  n a p j a i n  jo b b á ra  f e l h ő s  v o l t  az  ég ,  s ő t  több  e s e t ­
ben /n y u g a to n  2 - 4 ,  k e l e t e n  1-2  n a p o n /  t e l j e s  m értékben  n é lk ü ­
lö z tü k  a  n a p s ü t é s t .
A hónap d e r ü l t  sz ak a szá b an  24-29  C k ö z ö t t i  n ap i  közép­
h ő m é rs é k le te k  i s  a d ó d ta k ,  mely é r t é k e k  a s z o k á s o s n á l  j ó v a l  ma­
g asab b a k .  J ú l i u s  4  é s  10 k ö z ö t t  t i k k a s z t ó  hőség  u r a l k o d o t t  35 -  
38 C - o s  maximumokkal, melyek e l v i s e l é s é t  a f ü l l e d t  é j s z a k á k  i s  
m e g n e h e z í t e t t é k .  A k á n ik u la  u t o l s ó  n a p j a  j ú l i u s  1 1 -e  v o l t ,  am i­
k o r  B u d a p es ten  37>4 C - i g  e m e lk e d e t t  a hőmérő h ig a n y s z á l a .  I -  
ly e n  magas h ő m é r s é k l e t e t  ezen a n a p t á r i  napon még nem é s z l e l ­
t e k .  E zu tán  a z  évsza k h o z  k é p e s t  hűvös i d ő j á r á s  k ö v e t k e z e t t .  A 
h ő m é rs é k le t  é r t é k e  majdnem n in d e n  nap az  á t l a g o s  a l a t t  m arad t .  
Leggyengébb v g l t  a  n a p p a l i  f e lm e le g e d é s  B udapesten  j ú l i u s  21-  
21-én  / 1 8 , 8  C / ,  mely s z i n t é n  nem f o r d u l t  még e l ő  ezen  a napon. 
Végeredményben a  h a v i  á t l a g h ő m é r s é k l e t  o r s z á g s z e r t e  f é l ,  m á sfé l  
C - a l  l e t t  k e v e s e b b  a  sokév i  á t l a g n á l .
Az a s z á l y o s  i d ő j á r á s  j ú l i u s  e l s ő  10 n a p já b a n  tovább  t a r ­
t o t t .  Bár 8 - á n  a  n y u g a t i  h a t á r s z é l e n ,  9 -én  az o r s z á g  középső 
t e r ü l e t e i n  m é r t e k  10 mm-t meghaladó e s ő t ,  a  c sapadékosabb  id ő ­
sz ak  k e z d e t é t  c s a k  a  1 1 - i  nagy i d ő j á r á s v á l t o z á s  j e l e n t e t t e .  
E t t ő l  k ezdve  csaknem  minden nap k e l e t k e z t e k  z i v a t a r o k  és h u l ­
l o t t  k i s e b b -n a g y o b b  z á p o re ső .  A h a v i  csapadék  m ennyisége az o r ­
s z á g  nagyobb r é s z é n  az  á t l a g  a l a t t  m a ra d t ,  a B a la to n  t é r s é g é ­
ben ,  B arcs  é s  N agykőrös környékén  f e l é t  sem é r t e  e l .  A sokév i  
á t l a g o t  m egha ladó  m enny iséget  c s a k  azokon a t e r ü l e t e k e n  t a l á ­
lu n k ,  a h o l  a  15 ,  17 vagy 1 8 - i  nagy  esők  h u l l o t t a k .
A l e g t ö b b  c s ap a d ék :  139 ,0  mm J ó s v a fő n  /B o rs o d  m . / ,  a l e g ­
kevesebb : 1 9 ,3  mm A kaiiban  /V eszprém  m . /  h u l l o t t .  Az egy nap i  
maximum 9 4 ,8  mm v o l t ,  am elyet P e rő csé n y b en  / P e s t  m . /  m értek  j ú ­
l i u s  1 8 -á n .  A z á p o r o k a t  több  e s e t b e n  e l s z ó r t a n  j é g e s ő  i s  k i s é r ­
t e .  A z i v a t a r o k  i d e j é n  gyakran  e r ő s ,  néha v i h a r o s  s z é l  f ú j t .
A l e g e r ő s e b b  s z é l l ö k é s t :  24 ,1  m / s e c - t , k é k e s t e t ő i  s z é l i r ó n k  r ö g ­
z í t e t t e .
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VÍZSZINTES:
1 /  H ő s z á l l i t á s  I S /  Két é g i t e s t  k ö r ü l i  k ö r  1 9 /  S z i b é r i a i  f o l y ó  
2 1 /  B e fo g ó s z e rsz á m ,  n é v e lő v e l  / s i k a t t y ú /  2 2 /  I l y e n  anyagbó l var, 
a  gumi 2 3 /  F e l e t t ü n k  van 2 4 /  Van i l y e n  t a g  i s  2 5 /  Ford. n ő i  név 
2 6 /  E z ü s t  v e g y j e l e  2 8 /  Veszprém megyei k ö z s é g  2 9 /  Névutó 3 0 /  
V i s s z a i r j a  a  s o r o k a t !  3 1 /  B e lóg  a közepén 3 2 /  A b e te g sé g  3 4 /  
OLÁZ / a z  e l s ő  kockában 2. b e t ű /  36/  F o g lá r  3 ? /  P l .  Kund A b ig é l  
3 8 /  F e s té k  a n y a g  3 9 /  Id ő eg y sé g  4 0 /  E lső  h é t  be tűnk  4 3 /  Ő réé  
p i a t a n  4 5 /  F e le le r a ! 4 o /  E g y e s ü l t  Államok 4 7 /  Hüvelyes növény 
4 8 /  Betű k i e j t v e  4 9 /K érd ő sz ó  f o r d .  5 1 /  T a l á l  5 2 /  Azonos b e tű k  
5 3 /  Dobó é s  sok  más magyar v i t é z  j e l z ő j e  5 4 /  Dél-Amerikai á l ­
lam 55/  Angol f é r f i n é v  5 ? /  L á sd .  48 .  58/  Duna menti v á r o s b ó l  
v a l ó  6 0 /  F o rd ,  német e l ö l j á r ó  6 1 /  Fontos gy ó g y sz e r  a t r ó p u s o k o n  
63/  H ideg , n é m e tü l  6 4 /  V ég te le n  s z ö v e t f é l e  67 /  Egyiptomi i s t e n n ő  
6 9 /  Neki r o s s z  7 1 /  M értani fo g a lo m  7 3 /  S e r t é s  o t th o n  7 5 /  K ö z l e ­
k e d é s i  t e r ü l e t  7 7 /  Lakoma 7 9 /  a  . , - r e  p á r j a  8 0 /  T ávo lság i  v i l ­
lamos 8 2 /  K i e j t e t t  b e t ű .
FÜGGŐLEGES: ■
1 /  H a t á r r é t e g  a le vegőben  2 /  U rna  b e l s e j e  3 /  BAA 4 /  H í r e s  sv é d
v á r o s  5 /  Sugárzó a n te n n a  / é k .  f e l e s l e g /  6 /  .......... H í r l a p  7 /  NHV
8 /  Ásvány 9 /  Hal s z é l e i  1 0 /  ÓDM 1 1 /  Fegyver 1 2 /  B arom fi lak  / u -  
t o l s ó  kockában 2 b e t ű /  1 3 /  Tűzhányó / é k . f e l e s l e g /  1 4 /  a  v a j  
m e llék te rm éke  1 5 /  Szabó s z e r s z á m a  1 7 /  S zé l  2 0 /  I t a l  2 3 /  E le v en  
2 6 /  Gyerek, mégis nagy b u k s z á j a  v an  / n é v e l ő v e l /  2 7 /  A t l a n t i - ó ­
c e á n i  á ram lás  3 1 /  Munka m é r ték eg y ség e  3 2 /  Az e g y ik  nem 3 3 /  Be­
c é z e t t  n ő i  név 3 5 /  P e s te n  sok  " i l y e n  f o r r á s "  v an  4 1 /  Ütő l a p  
4 2 /  Török m é ltó sá g  4 4 /  Á z s i a i  s i v a t a g  4 5 /  K e v e r t  m ezőgazdasági 
eszköz  4 ? /  H us ta lan n a p  5 0 /  H aza i  5 3 /  Légköri  f é n y j e l e n s é g  5 6 /
A p e r t  d ö n t i  e l  5 8 /  Azt t a r t j á k  " e z "  nem j á r  eg y ed ü l  5 9 /  E u ró ­
p a i  nép 6 1 /  K özépeurópai Kupa 6 2 /  H iányz ik  egy  á l lom ás  / s y n o p .  
j e l z é s /  65/  Szegény embert ez  i s  húzza 6 6 /  P á r a !  6 8 /  Az ő s e rd ő  
é g h a j l a t a  a T h o rn tw a i te  r e n d s z e r b e n  7 0 /  B u lg á r  v á r o s  7 2 /  F o rd .  
74 7 4 /  Szám 7 6 /  Személyes névmás 7 7 /  T e , l a t i n u l  78/  S in  8 0 /  H i­
gany v e g y j e l e  8 1 /  a  . . - v e  p á r j a  8 2 /  K e t tő z v e  a  p ic in y e k  n e v e l ő -
=ÉNYKÉPPÁLYÁZAT
A M agyar  M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  p á l y á z a t o t  h i r d e t  i d ő j á r á s i  j e l e n s é g e ­
k e t  á b r á z o l ó ,  v a g y  az  i d ő j á r á s  h a t á s a i t  f e l t ü n t e t ő  o l y a n  m ű v é s z i  s z i n -  
v o n a l u  f é n y k é p f e l v é t e l e k  b e k ü l d é s é r e ,  m e ly e k  nyom dai  s o k s z o r o s i t á s r a  
a l k a l m a s a k  é s  tudom ányos  v a g y  i s m e r e t t e r j e s z t ő  s z e m p o n t b ó l  é r t é k e s e k .
P Á L Y Á Z A T I  F E L T É T E L E K :
1 .  A p á l y á z a t r a  c s a k  o l y a n  k é p ek  k ü l d h e t ő k  b e ,  
a m e ly e k  k i a d á s i  é s  t u l a j d o n j o g a  f e l e t t  a  p á ­
l y á z ó  t e l j e s  m é r t é k b e n  r e n d e l k e z i k .
2 .  A b e k ü l d ö t t  f é n y k é p e k e n  f e l t ü n t e t e n d ő  a  f e l ­
v é t e l  h e l y e ,  i d ő p o n t j a  / ó r a  i s ,  de  l e g a l á b b  
- n a p s z a k / ,  t á j k é p e k n é l  a z  é g t á j  i s ,  a m e ly  f e ­
l é  a  f e l v é t e l  k é s z ü l t .  A f é n y k é p e k e n  i s ,  a  l e ­
z á r t  b o r i t é k o n  i s  -  a m e ly b e n  a  p á l y á z ó  n e v e  és 
c im e v a n  -  f e l  k e l l  t ü n t e t n i  a  j e l i g é t .
3 .  A p á l y á z ó  a  k é p  b e k ü l d é s e  á l t a l  b e l e e g y e z é s é t  | 
a d j a  a h h o z ,  hog y  a  d í j n y e r t e s  k é p e k ,  a  Ma­
g y a r  M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  t u l a j d o n á b a  men­
nek  á t ,  t e h á t  a  v e l ü k  k a p c s o l a t o s  m i n d e n n e ­
mű s z e r z ő i  és t u l a j d o n j o g  a  T á r s a s á g o t  i l ­
l e t i  .
4 .  A p á l y á z a t o n  k i z á r ó l a g  o l y a n  k é p ek  k e r ü l n e k  
e l b í r á l á s r a ,  a m e ly e k n e k  m é r e t e  18 x  24 cm.
5* A j e l i g é s  p á l y á z a t i  f é n y k é p e k  b e k ü l d é s i  h a ­
t á r i d e j e :  1 9 6 8 .  o k t ó b e r  hó  1 .  / B u d a p e s t ,  V . ,  
S z a b a d s á g  t é r  17* T e c h n i k a  H á z a / .
A d í j a z á s r a  é rdemes  p á l y a m ű v e k  k ö z ü l  a  l e g j o b b a t  
800 f o r i n t o s  e l s ő  d i j b a n ,
a  t o v á b b i  l e g j o b b  p á l y a m ü v e k e t  p e d i g :
1 db  500 f o r i n t o s  m á s o d i k  d i j b a n  
1 db  200 f o r i n t o s  h a r m a d ik  d i j b a n  és 
4 db  50 f o r i n t o s  n e g y e d i k  d i j b a n
r é s z e s i t i  a  T á r s a s á g ,  f e n n t a r t v a  a z t  a  j o g á t ,
hogy  a  p á l y a d i j a k a t  r a ó d o s i t v a  i s  k i a d h a t j a .
A d í j a z á s b a n  nem r é s z e s ü l t  f é n y k é p e k  1 9 6 9 .  m á r c i u s  3 1 - i g  a  T á r s a s á g  
T i t k á r s á g á n  / B p . V . ,  S z a b a d s á g  t é r  17* T e c h n i k a  H á z a /  á t v e h e t ő k .
A p á l y á z a t  e r e d m é n y é n e k  k i h i r d e t é s é r e ,  v a l a m i n t  a  p á l y a ­
d i j a k  k i o s z t á s á r a  a  T á r s a s á g  4 1 .  K ö z g y ű l é s é n  k e r ü l  s o r .
B u d a p e s t ,  1 9 6 8 .  á p r i l i s  hó
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O rs z á g o s  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  I g a z g a t ó j a
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g  t a g j a i :
Csömör M ihály  t e c h n i k a i  s z e r k e s z t ő ,
B a r á t  J ó z s e f ,  Mezősi M ik lós ,  M i c h e l l e r  I s t v á n ,  
P o l g á r  E n d re ,  Dr. Szabó Em ilné, Dr. S zakács  Györgyné, 
Szűcs Zsigmond, Dr. Zách A l f r é d
K é s z ü l t  a z  O rszágos  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  ház inyom dájában  
14-50 p é ld á n y b a n .  M e g je le n ik  n eg y e d é v e n k é n t .
Engedély  szám a: Népm űvelési M in i s z té r iu m  5 2 -3 4 2 /1 9 5 5 .  -  68748
AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET 
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA
SZELEK, ISTENEK, MŰSZEREK.
Az ó k o r i  népek a t e r m é s z e t  j e l e n s é g e i t  t e r m é s z e t f e l e t t i  
k é p e s sé g e k k e l  r e n d e lk e z ő  i s t e n e k  c s e l e k e d e t e i k é n t  f o g t á k  f e l .  
E l l a d a  l a k ó i  a z t  h i t t é k ,  hogy az emberi v i l á g  m i n t á j á r a  e l k é p ­
z e l t  Olympuson Zeus a k i r á l y ,  ak i  v i l l á m o k a t  k ü ld  a m agasból a 
f ö l d r e .  A v i l l á m  -  a f ö l d i  k i r á l y o k  jo g a r á h o z  h a s o n ló a n  -  Zeus 
h a t a lm i  j e lv é n y e ,  ügy v é l t é k ,  hogy P o se id o n  a t e n g e r  i s t e n e  
kedve s z e r i n t  l é t r e h o z  é s  e l o s z l a t  v i h a r o k a t ,  a  k i m é l e t l e n  é -  
s z a k i  s z e l e k e t  B oreas ,  a  m e leg  n y u g a t i  s z e l l ő k e t  Zephyros o -  
k o z z a .
Homeros O dysseusában  e m l i t é s t  t e s z  a s z é l  l é t r e h o z ó j á r ó l  
A i o l o s r ó l ,  ak in ek  gyerm eke i a különböző i r á n y ú  s z e l e k .  A io lo s  
b a r la n g b a  zá rv a  t a r t j a  g y e r m e k e i t  és a t t ó l  függően ,  hogy azok 
Hözül m e ly ik e t  enged i k i  a sz a b a d b a ,  v á l t o z i k  a s z é l  i r á n y a .
Hasonló leg en d a  a s z l á v  népeknél i s  t a l á l h a t ó ,  a k ik  a z t  
h i t t é k ,  hogy a s z e l e k  k ö z ö t t  négy f ő i r á n y  v a n .  E s z e l e k  ü ln e k  
a f ö l d  négy s a rk á n  és engedelm eskednek  a f o r g ó s z é l  a t a m á n já n a k ,  
a k in e k  r e n d e lé s e  s z e r i n t  f u j  a s z é l  az  e g y i k ,  vagy m ásik  i r á n y ­
b ó l .  Az ó k o r i  s z lá v o k n á l  S z t r i b o g a  v o l t  a s z é l i s t e n ,  a g ö rög  
Zeus s z l á v  m e g fe le lő je  P e r u n  v o l t .
Nem m indig  h a r a g u d ta k  az  i s t e n e k ,  az  i s  e l ő f o r d u l t ,  hogy 
nagyon s e g í tő k é s z e k n e k  m u ta tk o z t a k .  P erun  ugyan t u d o t t  v i h a r t  
k e l t e n i ,  ugyanakkor c s e n d e s  e s ő t  i s  k ü l d ö t t  a mezőkre. Az i n ­
dusok a z t  h i t t é k ,  hogy a g y ó g y í t á s  i s t e n e  V aju ,  vagy Rúdra r e n ­
d e l k e z ik  g y ó g y i tó  s z e l e k k e l ,  amelyek e l h o r d t á k  a  po ros  l e v e g ő t  
és  h e l y e t t e  g y ó g y i tó  h a t á s ú  t i s z t a  le v e g ő t  hoznak .  A " j ó "  s z e ­
l e k  s e g í t e t t é k  a t e n g e r é s z e k e t  a h a jó z á s b a n .  Ha a s z é l  k ed v e ­
z ő t l e n  v o l t  a h a jó z á s h o z ,  a z t  i s t e n  a k a r a t á n a k  t u l a j d o n í t o t t á k .  
A F ö ld k ö z i - t e n g e r  n y u g a t i  v id é k é n  á p r i l i s t ó l  o k t ó b e r i g  f ú j ó ,  
d e r ü l t  i d ő j á r á s s a l  p á r o s u l ó  s z e l e k e t  a görögök i s t e n  j ó i n d u l a ­
t é v a l  m a g y aráz ták .
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Már az  ó k o r i  népek i s  a r r ó l  á b r á n d o z ta k ,  hogy a m akran­
cos s z e l e k e t  a l á v e s s é k  az ő a k a r a tu k n a k .  A s z é l  m e g f i g y e lé s é ­
re  az ó ko rban  i s  nagy f ig y e lm e t  f o r d í t o t t a k .  A I I .  s z á z a d  f o ­
lyamán A thénban  é p i t e t t  s z é l t o r o n y  n a p j a i n k i g  megmaradt. A 
n y o lc s z ö g l e t ű  m árvány  o s z lo p  m indegyik  o l d a l á n  egy -egy  s z é l i s ­
t e n  képe l á t h a t ó .  / I . á b r a /  A to r o n y  e g y ik  o l d a l á n  ö re g e k  me­
l e g  r u h á z a t b a n ,  -  ez  a kép B o re a s t  á b r á z o l j a  -  másik o l d a l a  a 
gyengéd Z e p h y r o s t , a  j ó id ő  sz im bólum át j e l e n í t i  meg. A n y u g a t i  
s z e l e k  m elegek  é s  e z é r t  Zephyrosnak  s z á m i ta n a k ,  mint a d é ln y u ­
g a t i  s z é l  m e z í t l á b a s á n  á b r á z o l t  i s t e n e  L i f s z  i s .  A s z é l t o r o n y  
t e t e j é t  s z é l v i t o r l a  d i s z i t i  T r i t o n  f o rm á já b a n ,  amely f o r o g  és 
egy p á l c i k á v a l  a  kü lönböző  f i g u r á k  e g y i k é r e  vagy m á s ik á ra  mu­
t a t ,  l é t r e h o z v a  e z z e l  az e g y ik ,  vagy m ásik  s z e l e t .  / T r i t o n  =
= h a l f a r k ú ,  f é r f i - f e l s ő t e s t ü  t e n g e r i  i s t e n s é g  a görög  m i t o l ó ­
g iá b a n ,  P o s e id o n  é s  A m p h i t r i t e  g y e r m e k e . /
K inában  é s  Japánban  sá rk á n y  fo rm á jú  s z é l i r á n y j e l z ő k e t  á l ­
l í t o t t a k  a h á z a k  t e t e j é r e  abban a rem ényben , hogy azok l é l e g ­
z e tü k k e l  t á v o l t a r t j á k  a v i h a r o s  s z e l e k e t .
A k ö z é p k o r b a n  a s z é l z á s z l ó k  v á l t o z a t o s  fo rm ái g y ak ran  
s z o l g á l t a k  a h á z a k  d i s z i t ő e l e m é ü l . Az e g y ik  legnagyobb s z é l ­
z á s z l ó t  e u r ó p á b a n  a XV. sz áz ad b an  S e v i l l á b a n  á l l í t o t t á k  f e l  a 
h i r a l d i  tem plom  t o r n y á r a .  A s z é l z á s z l ó  m agassága 6 m é te r ,  s ú ­
ly a  1250 k g . v o l t .  M ivel e műszer nagyon p o n to sn a k  b i z o n y u l t ,
-  a  gyenge lé g m o z g á so k a t  i s  é r z é k e l t e  -  a  s e v i l l a i a k  p o n to s  
H i r a ld i n a k  n e v e z t é k .  Ezek az  e g y s z e rű  m űszerek  a s z é l  s e b e s s é ­
gé t  és i r á n y á t  i s  m é r ték .
K ü lönös  f ig y e le m m e l  k i s é r t é k  a s z e l e t  a  t e n g e r é s z e k .  A 
s z é l  i r á n y á t  rumbokban j e l ö l t é k .  Egy rumb a  körnek  1 /3 2 - e d  r é ­
s z e .  A s z é l  s e b e s s é g é n e k  m é ré sé re  az  a n g o l  f l o t t a  e g y ik  t e n g e ­
r é s z e  F. B e a u f o r t  a l k o t o t t  s k á l á t .  B e a u f o r t  mögött 13 éves
1. á b ra
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f l o t t a s z o l g á l a t ,  és  16 é v e s  s z á r a z f ö l d i  m e te o r o l ó g i a i  m e g f i ­
g y e lő  s z o l g á l a t  á l l t ,  am ik o r  ö s s z e á l l í t o t t a  a  s z é l  s e b e s s é g é ­
nek m e g h a tá ro z á s á r a  s z o l g á l ó  s k á l á j á t .  A B e a u f o r t - f é l e  s k á l á t  
1838- b a n  k e z d té k  h a s z n á l n i  az  ango l f l o t t á n á l ,  majd néhány  é v ­
t i z e d  múlva h a s z n á l a t a  a v i l á g  minden m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l a ­
t á n á l  e l t e r j e d t ,  még ma i s  h a s z n á l j á k .  T e rm é sz e te s e n  a s z é l  
s e b e s s é g é t  ma már m ű sz e re k k e l  m é rik .  A m e te o r o l ó g i a i  s z o l g á ­
l a to k b a n  h a s z n á l a t o s  k a n a l a s  s z é ls e b e s s é g m é rő  m űszerek ő s é t  
s z i n t é n  egy an g o l  t u d ó s ,  R obinson  a l k o t t a  meg. Műszere l e í r á ­
s á t  1850-ben m e g je le n t  c i k k é b e n  i s m e r t e t t e .  A t e n g e l l y e l  e l l á ­
t o t t  f é m k e re sz t  v é g e i r e  e g y - e g y  fémből k é s z ü l t  félgömb v an  e -  
r ő s i t v e  úgy, hogy a  fé lgöm bök n y i t o t t  r é s z e i  a  f o r g á s i r á n y h o z  
v i s z o n y í t v a  azonos i r á n y b a  n éz z e n e k .  A s z é l  nyomása a k a n a l a k  
homorú o l d a l a i n  h o z z á v e tő l e g e s e n  egy n eg y e d év e l  nagyobb a  k a ­
n a l a k  domború o l d a l a i n  m é r t  sz é ln y o m á sn á l .  / 2 .  á b r a /  E s z é l ­
nyomás k ü lönbség  h a t á s á r a  a  " R o b in s o n - fé le  k e r e s z t "  fo rgóm oz­
g á s t  v é g e z .  A k a n á l k ö r ü l f o r d u l á s o k  id ő e g y s é g r e  v o n a t k o z t a t o t t  
szám ábó l m e g h a tá ro z h a tó  a  k ö z e p e s  s z é l s e b e s s é g .
Korunk embere nem t u l a j d o n i t  j e ­
l e n t ő s é g e t  a " t e r m é s z e t f e l e t t i  k é p e s s é ­
g e k k e l "  r e n d e lk e z ő  e r ő k n e k .  A f i z i k a i  
tö r v é n y e k  ism e re té n e k  b i r t o k á b a n  magya­
r á z a t o t  t u d  adni a  s z é l  k e l e t k e z é s é n e k  
o k a i r a ,  ennek e l l e n é r e  a  s z é l  té m a k ö ré ­
v e l  k a p c s o la to s  m í to sz o k  ma i s  é r d e k e s  
o lvasm ánynak  s z á m í ta n a k .
B a rá t  J ó z s e f
A 900 M-ES LEVEGŐPÁRNA NÉHÁNY ÉRDEKESSÉGE 1967. ÉV TÉLI HÓNAP­
JAIBAN
A LÉGKÖR 1966. 4 .  szám ában  az ún. h id e g - l é g p á r n á k  néhány  
é r d e k e s  s a j á t s á g á t  m u ta t tu k  be o lv a s ó in k n a k .  Ezt k ö v e tő en  Ké­
k e s t e t ő  O b sze rv a tó r iu m  n y á r i  f é l é v i  é s z l e l é s i  anyagának f e l ­
h a s z n á l á s á v a l  v o n h a t tu n k  l e  g y a k o r l a t i l a g  i s  h a s z n o s í t h a t ó  ö s z -  
s z e f ü g g é s e k e t  /LÉGKÖR 1967- 4 .  s z . / .  A n a p s u g á r z á s  e n e r g i a ­
á r a d a t a  o ly an  a l a p v e tő e n  f o n t o s  t é n y e z ő je  b iz o n y o s  j e l e n s é g c s o ­
p o r t  k i a l a k í t á s á n a k ,  hogy a z t  f e l t é t l e n ü l  k ü lö n  k e l l e t t  t á r ­
gya lnunk  a t é l i  h ó n a p o k tó l .  Most s z e r e tn é n k  néhány m e g á l l a p i -  
t á s t  l e s z ű r n i  -  ugyancsak  a  k é k e s t e t ő i  é s z l e l é s e k  a l a p j á n  a 
h id e g  f é l é v  h ő m é rs é k le t i  g ö r b é i b ő l .
E l ő r e b o c s á j t h a t ó ,  hogy a n y á r i  f é l é v r e  s o k k a l  in k á b b  j e l ­
lemző az  e g y ö n te tű s é g ,  m in t  a  t é l i  f é l é v r e .  Ez u tó b b i  u g y a n i s ,  
k i s e b b fo k ú  n ap s u g á rz á s  i r á n y i t ó  h a t á s  m e l l e t t ,  döntő  m é r t é k ­
ben a k i s u g á r z á s i  t ú l s ú l y  r é v é n  és a  m a g a s lé g k ö r i  egyéb f o l y a - „  
matok nyomán k i a l a k u l t  h id e g - l é g p á r n a ,  s o k r é tű e n  k ap c so ló d ó
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j e l e n s é g e i v e l  t ű n i k  k i .  Éppen e z é r t  r o s s z a b b  a t é l i  f é l é v b e n  
a h ő m é r s é k le t i  maximumok e l ő r e j e l z é s i  l e h e t ő s é g e  i s .  Másként 
megfogalmazva: i t t  k ev é s  az e g y ö n te tű ,  v i s z o n t  nagyon sok  az 
egyedi esem ény. U gyanakkor  s z ü k s é g s z e r ű ,  hogy az  eg y e d i  j e l e n ­
sé g ek re  nézve  nem r e n d e lk e z ü n k  o ly an  é l e s  t a p a s z t a l a t o k k a l ,  
m int az á l t a l á n o s s á g o k  t e k i n t e t é b e n .  Ennek s z á m l á j á r a  i r h a t ó ,  
hogy a t é l i  i d ő s z a k b a n  s o k k a l  kevesebb  é s  k evésbé  b i z to n s á g o s  
ö s s z e f ü g g é s r e  t a l á l u n k ,  m in t  a n y á r ib a n .  Mindezek e l l e n é r e  é r ­
demes ö s s z e h a s o n l í t a n u n k  a v i z s g á l t  1967. év m e g fe le lő  havon­
k é n t i  á t l a g a i t .
Az 1. á b r á n  a z  1967- év á t l a g o s  n a p i  i n g á s  h a v i  é r t é k e ­
i t  r a j z o l t u k  f e l  K é k e s t e t ő  á l lo m á s r a .  /A z á t l a g o s  n a p i  in g á s  
k i s z á m í t á s a  úgy t ö r t é n i k ,  hogy p l .  egy J0 napos hónap folyamán 
ö s s z e g y ű j t j ü k  a  l e g a l a c s o n y a b b  és legm agasabb  h ő m é rsé k le te k  
k ö z ö t t i  k ü l ö n b s é g e t ,  e z e k e t  ö ssz ea d v a  o s z t j u k  3 0 - c a l ! / .  Az áb­
rá n  a v í z s z i n t e s  t e n g e l y e n  az egyes hónapok ,  a f ü g g é ly e s  t e n ­
g e ly en  p e d ig  a h ő m é r s é k le t - k ü l ö n b s é g  s k á l á j a  s z e r e p e l .  Külön­
ben a to v á b b i  á b r á k o n  i s  i l y e n  s k á l a b e o s z t á s t  t a l á l u n k .
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3. ábra : Az o r s z á g o s a n  e l ő f o r d u l t  legm agasabb  maximumhőmérsék-
l e t  és K é k e s t e t ő  maximumhőmérséklete k ö z ö t t i  n a p i  k ü lö n b sé g  
hav i  á t l a g a i  1 9 6 7 - b e n .
4 .  ábra : Az o r s z á g o s a n  e l ő f o r d u l t  l e g a la c s o n y a b b  maximumhőmér­
s é k l e t  és  a k é k e s t e t ő i  maximumhőmérséklet k ö z ö t t i  n a p i  k ü lönb ­
ségek h av i  á t l a g a i n a k  m enete  1967- t é l i  h ó n a p ja ib a n .
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Az 1. ábrán  lé v ő  gö rbe  t é l i  hónapokba nyúló  v é g e i  l e h a j -  
l a n a k .  Ez a z t  j e l e n t i ,  hogy K é k e s te tő n  t é l e n  a n a p s u g á r z á s  és 
más té n y e z ő k  e g y ü t t h a t á s a  k ö v e tk e z té b e n  a h ő m é rsé k le t  l e g a l a ­
csonyabb és  legmagasabb é r t é k e i  k ö z ö t t  kb .  f e l e  a k k o ra  az e l ­
t é r é s ,  m in t  nyáron .
T an u lság o s  a 2. á b r a  i s ,  a h o l  a  g ö r b é t  az o r s z á g o s a n  e -  
l ő f o r d u l t  le g a la c s o n y a b b  maximumhőmérséklet és a Kékesen  m ért 
le g a la c s o n y a b b  h ő m é rsé k le t  k ö z ö t t i  k ü lö n b sé g  hav i á t l a g a i b ó l  
s z e r k e s z t e t t ü k  meg. Ebből v i l á g o s a n  k i t ű n i k ,  hogy novem ber, 
december é s  j a n u á r  / 1 9 6 ? ! /  fo lyam án v a l a h o l  az o r s z á g  t e r ü l e ­
t é n  v a n ,  vagy  vannak h e l y e k ,  t e r ü l e t e k ,  a h o l  a n a p p a l i  f e lm e ­
le g e d é s  c s a k  3, 5 f o k k a l  h a l a d j a  meg hegy i á l lom ásunk  minimum­
h ő m é r s é k le té t !  Nyár közepén  ugyanezen  az  ábrán  á l t a l á b a n  10 
fok  f ö l ö t t i  e l t é r é s r e  s z á m í th a tu n k .  Ez az  ö s s z e h a s o n l í t á s  i s  
szem beszökően b i z o n y l t j a  a  t é l i  h i d e g  lé g p á rn á k  g y a k o r i  meg­
j e l e n é s é t ,  e g y ú t t a l  sz ám sz e rű  k a p c s o l a t o t  m utat be K é k e s te tő  
a d a t a i v a l .
A 3* á b ra  b e m u ta t j a  az o r s z á g b a n  v a l a h o l  e l ő f o r d u l t  l e g ­
magasabb h ő m é rsé k le t  é s  K é k e s te tő  a z n a p i  legmagasabb hőm érsék­
l e t e i n e k  k ü lö n b s é g e ib ő l  a l k o t o t t  h a v i  e l t é r é s e k  á t l a g a i t .  A 
b e v e z e tő b e n  e m l i t e t t  m ásodik  c ikkünk  p r o g n o s z t i k a i  é r t é k ű  meg­
á l l a p í t á s a i  ennek az áb rá n a k  szemmel l á t h a t ó a n  s t a b i l ,  " v í z ­
s z i n t e s "  menetén n y u gosznak .  N e v e z e te se n  a z t  á l l a p í t o t t u k  meg, 
hogy n y á ro n  ism erve K é k e s t e tő  v á r h a t ó  legmagasabb h ő m é rs é k le ­
té n e k  é r t é k é t ,  abbó l i g e n  nagy p o n to s s á g g a l  k ö v e t k e z t e t h e tü n k  
az  o r s z á g b a n  v a l a h o l  e l ő f o r d u l ó  legm agasabb  maximum é r t é k é r e ,  
h i s z e n  a k é k e s i  maximum m e g le h e tő se n  p o n to sa n  9 f o k k a l  t é r  e l  
az e l ő b b i t ő l !  A t é l i  hónapokban k i s e b b f o k ú  l e h a j l á s  e n n é l  a 
g r a f i k o n n á l  i s  é s z r e v e h e t ő .  Ez azonban  ko rán tsem  o ly a n  szem­
b e tű n ő ,  m in t  az e lő b b i  k é t  görbe e s e t é b e n .  A t é l i  i d ő s z a k  e l ­
l e n é r e  k i a l a k u l h a t  t e h á t  7 vagy 8 f o k o t  k i t e v ő  k ü lö n b sé g  á t ­
la g o s a n  K é k e s te tő  és  a s i k v i d é k  e g y e s  p o n t j a i  vagy k i s e b b  t e ­
r ü l e t e i  k ö z ö t t .  Ez p e d i g  r é s z b e n  a k k o r  á l l  e l ő ,  am ikor  h i r t e ­
l e n  h i d e g b e t ö r é s  e s e t é n  a medencét b o r i t ó  h id e g  l é g p á r n a  f e l ­
sz ak a d  és  le n n  m e leg e d és ,  de a  magasban l e h ű l é s  á l l  e l ő ,  ami 
az a l f ö l d i  t e r ü l e t e k  és  a h eg y c sú c s  k ö z ö t t  n o rm á l is  hőm érsék­
l e t k ü l ö n b s é g e t  hoz l é t r e .  A másik l e h e t ő s é g ,  ami nagyon gya­
k o r i  és  s z e s z é l y e s ,  éppen e z é r t  p r o g n o s z t i - k a i l a g  csaknem l e ­
h e t e t l e n  h e l y z e t r e  v e z e t :  ha  a medencében lé v ő  tö b b é —k evésbé  
e r ő s  h id e g p á rn á b a n  h e l y i  k i s z a k a d á s o k  á l l n a k  e l ő .  Ezekbe b e ­
l e s ü t  a  nap és ó rák  a l a t t  j e l e n t é k e n y  h ő m é rs é k le t i  d i f f e r e n ­
c i á t  a l a k i t  k i  k ö z te  é s  K é k e s te tő  k ö z ö t t .  Ámde i t t  e m l é k e z t e t ­
nünk k e l l  a r r a  i s ,  hogy ez  a c s a l ó k a  t a v a s z i a s  e n y h e sé g ,  ami 
h i h e t e t l e n  szűk  t e r ü l e t r e ,  e s e t l e g  e g y e t l e n  v á r o s r a  vagy a k á r  
f a l u r a  t e r j e d  csak  k i ,  nem l e h e t  á l t a l á n o s .  E l l e n k e z ő le g :  i -  
ly e n k o r  az  o r s z á g  t e r ü l e t é n e k  legnagyobb  r é s z é n  e n n é l  so k k a l  
a l a c so n y a b b a n  marad a  d é l i  h ő m é r s é k le t .  A 4 .  á b r a ,  e r r e  a má­
s i k  v é g l e t  m eneté re  ad  f e l v i l á g o s í t á s t ,  de csak  a  t é l i  f é l é v ­
r e  n é z v e .  Pon tosabban  m e g v iz s g á l tu k ,  hogy m ilyen  a hőm érsék -
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l e t k ü l ö n b s é g  h a v i  á t l a g a i n a k  m e n e te ,  ha  az o r s z á g o s a n  e l ő f o r ­
d u l t  l e g a l a c s o n y a b b  maximumot és  a  k é k e s t e t ő i  maximumot h aso n ­
l í t j u k  ö s s z e .  /1 9 6 7  m á rc iu sa  m e leg  hónapkén t a l a k u l t ,  ig y  a z t  
k ih a g y ju k  az  ö s s z e h a s o n l i t á s b ó l ! / .
L á t h a t ó ,  hogy  a h id e g  l é g p á r n á b a  r a g a d t  h e ly e k  és a 
h e g y c sú c so n  k i a l a k u l ó  maximumok k ö z ö t t  l e g f e l j e b b  e g y -k é t  f o -  
koS k ü lö n b s é g  l e h e t .  Még mélyebb k ö v e t k e z t e t é s r e  j u t h a t u n k ,  
ha most a 3- é s  4 .  á b r á t  v e t j ü k  ö s s z e :  egy t é l i  hónapban egy­
azon  p r o g n o s z t i k a i  t e r ü l e t e n  b e l ü l  l e h e t ő s é g  van  a r r a ,  hogy a 
h ő m é r s é k le t  c s a k  e g y - k é t  f o k n y i t  t é r j e n  e l  a  k é k e s i  maximum­
t ó l ,  de van l e h e t ő s é g  a r r a  i s ,  hogy 7 ,  vagy 9 f o k o t  te g y e n  k i  
ez az  e l t é r é s .  Éppen e l e h e tő s é g e k  a n n y i r a  s z é l s ő s é g e s  meg­
n y i l v á n u l á s a i  k é s z t e t i k  s o k s z o r  az  e l ő r e j e l z ő  sz akem ber t  az 
ún .  f e l t é t e l e s  p r o g n ó z i s o k  k i a d á s á r a .  I l y e n  e s e t b e n  a v o n a t ­
kozó s z ö v e g r é s z  p l .  ig y  s z ó l h a t :  " .............legm agasabb  n a p p a l i
h ő m é r s é k le t  k e d d e n :  0 ,  -5  fok k ö z ö t t ,  a t a r t ó s a n  n a p s ü té s e s  
h e ly e k e n  +5 f o k  k ö r ü l . "  Minden sz á m sz e rű  k i j e l e n t é s  te rm é s z e ­
t e s e n  a h e l y i  é s  szom szédos r á d ió s z o n d á z ó  á l lo m á so k  m érés i  a -  
d a t a i r a  t á m a s z k o d ik .
M ivel a  v é l e t l e n e k  s o k r é t ű s é g e  m i a t t  a f e l h ő z e t  i l l .  a 
n a p s ü t é s ,  vagy a  k ö d ta k a r ó  és  n a p s ü t é s  t é r b e l i  v á l t o z á s a i t  
k i s  t e r ü l e t e k e n  b e l ü l  t á v o l r ó l  sem á l l  módunkban k ö v e t n i ,  ig y  
s o k s z o r  v i t a  t á r g y á t  k é p e z i  a f e l t é t e l e s  p r o g n ó z i s o k  k ia d á ­
s á n a k  j o g o s s á g a .  M á s ré sz t  v i s z o n t  éppen  az 1 9 6 7 -es  évbő l s z á r ­
mazó é s  á l t a l u n k  i t t  á t t e k i n t e t t  a n y a g  r év é n  k é t s é g t e l e n ü l  
m e g a la p o z o t tn a k  t e k i n t h e t ő  eg y -e g y  f e l t é t e l e s  p r o g n ó z is  k i ­
a d á s a ,  am ikor  h a s o n l ó  t á r g y i  a l a p  á l l  r e n d e lk e z é s ü n k r e .
A f e n t e b b i e k b ő l  l á t h a t t u k  mennyi v i z s g á l a t i  l e h e tő s é g  
r e j l i k  ebben  a  v i s z o n y l a g  szűk  k e r e s z t m e t s z e t ű  anyagban , k é t ­
s é g t e l e n ,  hogy még sok  egyéb m e g á l l a p i t á s  vagy h aszn o s  s z a ­
b á ly  i s  l e s z ű r h e t ő  v o ln a ,  de ez  már az  á l t a l á n o s a b b  sz ak k e ­
r e t e k b e  n y ú ln a ,  m á s r é s z t  ehhez már h o ssz ab b  é s z l e l é s i  anyag 
f e l d o l g o z á s á r a  k e l l e n e  v á l l a l k o z n u n k .
Dr. Tóth P á l
AZ 1967-ES ESZTENDŐ IDŐJÁRÁSI KRÓNIKÁJA
Az 1 9 6 7 -e s  é v e t  a lé g k ö r  á l t a l á n o s  c i r k u l á c i ó j á b a n  h a­
t á r o z o t t  a n o m á l i á k  j e l l e m z i k .  K i é l e z ő d t e k  az e l l e n t é t e k  a kü ­
lö n b ö z ő  é g h a j l a t i  övék k a r a k t e r i s z t i k á i  k ö z ö t t ,  a z  á t l a g o s n á l  
nagyobbak  v o l t a k  a  d é lk ö rm e n t i  nyom ási és h ő m é r s é k le t i  g r a d i ­
e n s e k ,  s ennek k ö v e t k e z t é b e n  a  l e g t ö b b  h e ly e n  f o k o z ó d o t t  a 
c i r k u l á c i ó  e r ő s s é g e .  íg y  g y a k o r ib b á  v á l t a k  a s z é l s ő s é g e s  i d ő ­
j á r á s i  k i l e n g é s e k ,  egy -egy  t e r ü l e t e n  a s z o k á s o s n á l  tö b b s z ö r  
a l a k u l t a k  k i  h e v e s  s z é l v i h a r o k .
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Az é v e t  M agyarországon  á l t a l á b a n  0 , 2  — 0 ,6  —os p o z i t i v  
h ő m é r s é k le t i  an o m á l ia ,  n ap fé n y b ő ség  /S z o m b a th e ly e n  p l .  JAO 6 -  
r á s  n a p f é n y t ö b b l e t /  és s z á r a z s á g r a  v a l ó  h a j la m  / s o k  h e ly e n  
30-40 %-os c s a p a d é k h iá n y /  j e l l e m e z t e .  J a n u á r  11-én a d é l n y u ­
g a t i  h a t á r s z é l e n  és Borsodban , j a n u á r  1 9 -2 0 -á n  p e d ig  az  é -  
s z a k k e l e t i  o r s z á g ré s z b e n  -25  k ö r ü l i  minimumok a l a k u l t a k  k i ,  
a r e k o r d - h i d e g e t ,  - 2 6 , 0 ° - o t  j a n u á r  2 0 -án  Zem plénagárdon mér­
t é k .  J u n i u s  2 6 -2 7 -é n ,  j ú l i u s  2 3 -á n ,  v a l a m i n t  au g u s z tu s  2 - á n ,  
3 -án  és  5 - á n  az  o rszá g b an  t ö b b f e l é  35° k ö r ü l i  hőség v o l t ;  a 
legnagyobb  m e le g e t ,  3 6 , 2 ° - o t  j ú n i u s  2 7 -én  L ő r in c ib e n  é s z l e l ­
t é k .  A m ájus 3 1 - i  z i v a t a r o k  a lk a lm á v a l  Görbehalmon 103, Sop­
ronban  101 mm, az a u g u s z tu s  2 7 - i  z i v a t a r o k  s o r á n  p e d ig  a Ga- 
r a d n a  v ö lg y é b e n  115 ,9  mm eső  z u d u l t  l e .  J a n u á r  e l s ő  f e l é b e n  
a nagy hav a zá so k  és h ó fúvások  o k o z tak  g o n d o t ; a K é k e s t e t ő t  
j a n u á r  9 é s  14-e  k ö z ö t t  98 cm-es h ó ta k a r ó  f e d t e .  G yakoriak  
v o l t a k  a  s z é l v i h a r o k ;  a K é k e s te tő n  f e b r u á r  24-én 36 ,4  m /s e c ,  
m á rc iu s  1 -é n  34 ,5  m /sec  v o l t  a l e g e r ő s e b b  s z é l l ö k é s  s e b e s s é ­
ge ,  j ú l i u s  3 -á n  Szegeden 3 3 ,0  m /s e c - o s ,  december 4 -én  p e d i g  
a  B u d a p e s t -L ő r in c i  O b sze rv a tó r iu m b an  3 2 ,2  m /s e c -o s  s z é l l ö k é s t  
r e g i s z t r á l t  a m űszer .
Az e u r ó p a i  i d ő j á r á s  f e l j e g y z é s r e  m é l tó  eseménye v o l t  
az  az e r ő s  z i v a t a r t e v é k e n y s é g ,  amely j ú n i u s  24-én P á r i z s t ó l  
é s z a k r a  k e z d ő d ö t t  e l ,  majd é s z a k k e l e t  f e l é  h a la d v a  a k ö v e t ­
kező nap é r i n t e t t e  Belgium é s  H o l l a n d ia  t e r ü l e t é t  i s .  2 4 -én  
k é t  ö n á l l ó  to r n á d ó  f e j l ő d ö t t  k i ,  25-én  p e d i g  egy harm ad ik  i s  
k i a l a k u l t .  A to r n á d ó k a t  h ev es  z i v a t a r o k ,  p u s z t í t ó  j é g v e r é s e k  
k i s é r t é k ,  a jé g d a ra b o k  á tm é r ő je  e l é r t e  a 8 c m - t . A to r n á d ó k  
p á l y á j á n a k  h o s sz a  m e g h a la d ta  a 100 k m - t , s z é l e s s é g e  100-150  m 
v o l t .  Csak az eg y ik  to r n á d ó  F ra n c ia o r s z á g b a n  ö t  ember h a l á l á t  
o k o z ta ,  76- á n  m e g se b e sü l te k ,  997 ház e l p u s z t u l t .  E t o r n á d ó  
h e v e s s é g é r e  j e l l e m z ő ,  hogy 24 t e h e n e t  f e l r a g a d o t t  és 3 0 0 - 6 0 0 m 
h o ssz a n  v i t t e  a  levegőben ;  az  e g y ik e t  egy f á n  2 m m agasság­
ban t a l á l t á k  meg. Belgiumban / e l s ő s o r b a n  O stende és Brugge 
k ö rn y é k é n /  p u s z t i t ó  f e lh ő s z a k a d á s o k  k e l e t k e z t e k ,  majd H o l l a n ­
d iá b a  á t é r v e  a v i h a r  to v á b b i  négy em bert  ö l t  meg.
F e b ru á r  23-án  h a ta lm a s  s z é l v i h a r  d ü h ö n g ö tt  az É s z a k i -  
- t e n g e r e n .  Az eg y ik  t e n g e r i  o l a j f ú r ó  to r n y o n  e l h e l y e z e t t  s z é l -  
müszer 37 m /sec  é r t é k ű  e g y ó rá s  á t l a g o s  s z é l s e b e s s é g e t  j e g y ­
z e t t  f ö l ;  a  s z ö k ő á r  e l ö n t ö t t e  Hamburg k ik ö tő n e g y e d é t .
Az év le g s ú ly o s a b b  f e l h ő s z a k a d á s a  november 2 5 - r ő l  2 6 - r a  
v i r r a d ó  é j s z a k a  P o r t u g á l i a  középső  r é s z é t  s ú j t o t t a .  L i s s z a ­
b o n ra  6 ó r a  l e f o r g á s a  a l a t t  88 mm eső  z u d u l t ,  egy k ö z e l i  f a ­
l u t ,  Q u i n t a s - t  az  á r  a szó  s z o ro s  é r t e lm é b e n  e l t ö r ö l t e  a  f ö l d  
f e l s z í n é r ő l .  Az e lem i c s a p á s  ö t s z á z  ember é l e t é t  o l t o t t a  k i .  
Nagy f e lh ő s z a k a d á s  v o l t  a u g u s z tu s  11 -én  a  Rhone vö lg y é b en  i s ,  
Lyon és Avignon k ö z ö t t ;  néhány h e ly e n  90 p e rc e n  b e l ü l  150 mm-t 
meghaladó csap a d ék  h u l l o t t  l e ,  á r a d á s o k a t  é s  nagy p u s z t í t á s t  
okozva.
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A g y a k o r i  h ő m é rs é k le t i  s z é l s ő s é g e k  k ö z ü l  a Cordoba-ban 
j ú l i u s  1 8 - á n  m é r t  4 5 , 6 ° - o s  r e k o r d - h ő s é g e t  e m l i t j ü k  meg. Ugyan­
e k k o r  a  S p a n y o lo r s z á g h o z  t a r t o z ó  a f r i k a i  S i d i  I f n i  m e te o r o ló ­
g i a i  á l l o m á s á n  5 1 * 0 ° - ig  e m e lk e d e t t  a h ő m é r s é k le t .  V isz o n t  a 
K ö z e l - K e l e t e n  a z  év minden e g y e s  h ó n a p ja  h id e g e b b  v o l t  a  n o r ­
m á l i s n á l .  A S z e n t f ö l d ö n  h u s v é t k o r  h a v a z o t t ,  am ire  emberemlé­
k e z e t  ó t a  nem v o l t  p é ld a .
Á z s i á b a n  J a p á n  középső r é s z é t  és  n y u g a t i  p a r t v i d é k é t ,  
v a l a m i n t  I n d i a  O r i s s a  á l l a m á t  é r t e  a l e g s ú ly o s a b b  e lem i c s a ­
p á s .  J ú l i u s  7 é s  10-e  k ö z ö t t  a  k ö z é p - ja p á n  Köbe v á ro s  k ö rn y é ­
kén  a z  e r ő s  e s ő z é s t  követő  á ra d á s o k b a n  305 ember v e s z t e t t e  
é l e t é t ,  1850 h á z  e l p u s z t u l t .  26 é s  29-e k ö z ö t t  ú jabb  f e l h ő -  
s z a k a d á s o k  v o l t a k  a n y u g a t i  p a r t v i d é k  m en tén ,  ez 135 ember é -  
l e t é t  o l t o t t a  k i ,  az á r  k ö z e l  300 h i d a t  e l s o d o r t ,  700 ház  rom- 
b a d ő l t .  O k tó b e r  9 - é n  a B e n g á l -ö b ö l  f e l ö l  m ik r o - c ik l o n  k ö z e l i ­
t e t t e  meg a z  i n d i a i  p a r t v i d é k e t .  S z é l e s s é g e  nem h a l a d t a  meg 
az  50 k m - t , s  m indössze  30 km s z é l e s  sá v b an  p u s z t í t o t t .  A f e l ­
k o r b á c s o l t  t e n g e r  azonban 25 k m -re  h a t o l t  be a s z á r a z f ö l d r e ;  
a s z ö k ő á r  e z e r  ember h a l á l á t  o k o z t a  és 5 0 .0 0 0  sza rv asm arh a  
p u s z t u l t  e l .  K é t  éves s z ü n e t  u t á n  1967-ben ism é t  i n t e n z i v  v o l t  
a  m o n s z u n - e s ő z é s ,  amely h a s z n á l t  a  n ö v é n y z e tn e k ,  az á r a d á s o k  
az o n b an  I n d i a  é s z a k i  és k ö zé p ső  r é s z é n  tö b b  mint e g y m i l l i ó  em­
b e r t  t e t t e k  h a j l é k t a l a n n á .
Az a f r i k a i  k o n t in e n s  é s z a k i  r é s z é t  december 1 1 -1 2 -é n  egy 
f ö l d k ö z i —t e n g e r i  mély c i k lo n  h á t o l d a l á n  v i h a r o s  s z é l l e l  h id e g  
l e v e g ő  á r a s z t o t t a  e l .  A h a v a z á s  az  é s z a k - s z a h a r a i  L a g h o u a t -o t  
i s  e l é r t e .  A lg i r b a n  egy ó ra  l e f o r g á s a  a l a t t  33 au1 csapadék  
h u l l o t t ,  a  s z é l  se b e ssé g e  m e g h a la d ta  a  30 m / s e c - o t .  A k i k ö t ő ­
ben  k é t  h a j ó  e l s ü l l y e d t ,  az  á r v i z e k  k ö v e tk e z té b e n  20 .000  em­
b e r  v á l t  h a j l é k t a l a n n á .  A t r ó p u s i  c ik lo n o k  k ö z ü l  a D a  p h -  
n e az  év e l s ő  n a p ja ib a n  a  M o z am b iq u e -csa to rn a  és  M adagasz­
k á r  d é l n y u g a t i  r é s z e  v id é k én  o k o z o t t  h a t a lm a s  e s ő z é s e k e t ,  á r a ­
d á s o k a t ,  m a jd  a  G i l b e r t e  Réunion s z i g e t é n  j á r t  f e l ­
h ő s z a k a d á s o k k a l .  A m a u r i t i u s i  R o d r ig u e z - s z i g e t e n  ugyancsak  egy 
t r ó p u s i  c i k l o n  á tv o n u lá s a  a l k a lm á v a l  58 m /s e c -o s  s z é l l ö k é s t  
r e g i s z t r á l t a k .
A m erika é s z a k i  és k ö zé p ső  r é s z é n  a f e lh ő s z a k a d á s o k ,  v a ­
l a m i n t  a  t o r n á d ó k  és a h u r r i k á n o k  o k o z tá k  a  legnagyobb p u s z ­
t í t á s t .  A u g u sz tu sb a n  h a ta lm a s  e s ő z é s  v o l t  az  a l a s z k a i  F a i r -  
b an k s  k ö r n y é k é n .  A v á ro s  k ö z é p p o n t já b a n  csaknem 3 m m agasság­
ban  h ö m p ö ly g ö t t  a y i z ,  30-000 em bert  /c sak n e m  az egész  l a k o s ­
s á g o t /  k i  k e l l e t t  t e l e p í t e n i .  Az E g y e sü l t  Államokban 800 f ö l ö t t  
v o l t  a  m e g f i g y e l t  to rn ád ó k  szám a,  a  j e l e n t é s e k  107 ember h a l á ­
l á r ó l  s z á m o ln a k  b e .  A g y i lk o s  B e u 1 a h nevű h u r r i k á n  e -  
g é s z  p á l y á j á t  a  p u s z tu l á s  j e l z i .  Az a m e r ik a i  k o n t in e n s r e  l é p ­
ve a  h u r r i k á n  egymaga 47 t o r n á d ó t  v á l t o t t  k i .  A Rio Grande 
v ö lg y é b e n  ö t  nap  a l a t t  500 mm-t meghaladó csapadék  h u l l o t t  a 
t e x a s i  B r o w n s v i l l e - b e n  a s z é l  s e b e s s é g e  e l é r t e  a 60 m / s e c - o t .
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Dél-Amerika egyes  v i d é k e i t  az év fo lyam án  nagy á r a d á ­
sok  s ú j t o t t á k .  J a n u á r b a n  és  m árc iusban  Rio de J a n e i r o  k ö rn y é ­
k é n ,  j ú l i u s b a n  p e d ig  V enezuelában  v o l t a k  á r v i z e k  és f ö l d c s u ­
sz am láso k ;  az O rinoco  v i z á l l á s a  15 m - re l  e m e lk e d e t t  a n o rm á l i s  
f ö l é .  Szeptem berben  a La P l a t a  á r a d t  meg, nagy s z é l v i h a r  k í ­
s é r e t é b e n  e l ö n t v e  Buenos A i r e s  néhány k ü l v á r o s á t .  Ugyanakkor 
C h i le  középső  r é s z é n  e g é sz  évben s z á r a z s á g  v o l t ,  S a n t i a g o  k ö r ­
nyékén az é v i  á t l a g o s  csap a d ék  f e l e  sem h u l l o t t  l e .
A u s z t r á l i á t  az á r v i z  és a s z á r a z s á g  s z i n t é n  e g y a r á n t 4 
s ú j t o t t a .  A k ö z é p - k e l e t i  r é sz e k e n  f e b r u á r t ó l  r e k o r d - c s a p a d é ­
k o k k a l  é r t  v é g e t  egy t í z é v e s  sú ly o s  a s z á l y o s  id ő s z a k .  M á rc i ­
us közepén Q ueensland  s z ö v e t s é g i  á l lam  e g y e s  r é s z e i n  három nap 
a l a t t  875 mm csapadék  z ú d u l t  l e ,  jú n iu s b a n  p e d ig  B r i s b a n e - r a  
á r a d á s t  okozva 24 ó r a  a l a t t  300 mm eső h u l l o t t .  A d é l k e l e t i  
r é s z e k e n  e z z e l  szemben a t ö r t é n e l e m  le g s ú ly o s a b b  s z á r a z s á g a  
o k o z o t t  go n d o t .  Tasm ania d é l k e l e t i  v i d é k e i n  az a s z á ly  k ö v e t ­
k e z té b e n  n a g y k i t e r j e d é s ü  b o z ó t tü z  k e l e t k e z e t t ,  amely a t ö b b i  
k ö z ö t t  1400 é p ü l e t e t  p u s z t í t o t t  e l ,  62 ember é l e t é t  v e s z t e t t e .
Götz G usztáv
A RÁDIÓSZONDÁS MÉRÉSEK JELENLEGI KIÉRTÉKELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA.
A r á d ió s z o n d á s  m érések  á t l a g o s  m a g a ssá g á t  nézve örömmel 
á l l a p í t h a t j u k  meg, hogy az  az u tó b b i  években  j e l e n t ő s e n  meg­
n ő t t .  Ennek eg y ik  fő  o k a ,  hogy az i d e j é t  m últ  V aisSIS  r á d i ó ­
s z o n d á r ó l  á t t é r t ü n k  egy k o r s z e rű b b  s z o n d á r a ,  az A -2 2 - r e .  Az 
e l ő b b i  a 11 m-es r ö v id h u l lá m o n  a d o t t ,  e z  u tó b b i  p e d ig  1 ,5  in­
én  s u g á ro z z a  a d á s á t ,  ami már az u l t r a - r ö v i d - h u l l á m ú  ta r to m á n y ­
b a  t a r t o z i k .  Ez t e t t e  l e h e t ő v é ,  hogy az  i d ő j á r á s i  h e l y z e t t ő l  
f ü g g e t l e n ü l  s z e l e t  t u d ju n k  mérni az e g é s z  m é ré s i  t a r to m á n y o n  
b e l ü l .  F e l s z á l l á s a i n k  m agasságának n ö v e k e d é s é t  az  ú g y n e v e z e t t  
v i z e s  t e l e p e k  b e v e z e t é s e  i s  e l ő s e g í t e t t e .  A t e l e p e k n e k  a  köz­
v e t l e n  f e l s z á l l á s  e l ő t t i  a k t i v i z á l á s a  é s  a  v e l e j á r ó  m e legedé­
s e  m egakadályozza a nagyobb magasságokban a  k i f a g y á s t ,  ami 
s a j n o s  a  s z á r a z t e l e p e k n é l  e l é g g é  gyak ran  e l ő f o r d u l t .  Végül i -  
d e t a r t o z i k  a b a l lo n o k  s z a k s z e r ű  e l ő k é s z í t é s e  i s .  Nyugodtan 
k i j e l e n t h e t j ü k ,  hogy ez  a  l e g f o n t o s a b b .  Ezek a léggömbök mű­
anyag  és gumi k e v e r é k é b ő l  k é s z ü ln e k ,  am elyek  k e z e l é s  n é l k ü l  
merevek és  hamar e lp u k k an n a k  . A gondos é s  l e l k i i s m e r e t e s  e -  
l ő k é s z i t é s  e s e t é n  p e d ig  f e l s z á l l á s a i n k  -  h a v i  á t l a g o t  nézve  -  
60 %-a e l é r i  a  10 mb-os /3 0  km/ s z i n t e t .
A f e l s z á l l á s o k  m agasságának n ö v e k e d é s é v e l  eg y re  t ö b b  
p rob lém a m e rü l t  f e l .  Nézzük e z e k e t  s o r r a :
A m é ré s i  i d ő t a r t a m  n ö v e k e d e t t ,  ennek  e l l e n é r e  a  k i é r t é ­
k e l é s r e  f o r d í t a n d ó  id ő  m arad t  a  r é g i .  Ezen a  t é r e n  némi s e g í t ­
s é g e t  n y ú j t  az a u to m a ta  r e g i s z t r á l ó  b e s z e r z é s e ,  amely a  s z ó n -
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da á l t a l  a d o t t  m o r z e j e l e k e t  m e g f e j t i  és  r o v á t k a  é r t é k r e  á t t é -  
ve k i í r a t j a .  Az a u to m a ta  fő  h i b á j a ,  hogy e l e k t r o n c s ö v e s  meg­
o ld á s ú ,  és i g e n  n a g y  a c s ő f o g y a s z t á s a .  T ö k é le te s e n  t i s z t a  a -  
dás  e s e t é n  működése e l é g g é  m e g b íz h a tó ,  és a  s z o l g á l a t  j ó  s e ­
g í t ő t á r s á v á  l é p e t t  e l ő .
A szondák  k ö v e t é s e  " M a la c h i t "  r á d i ó t e o d o l i t t a l  t ö r t é n i k .  
Ez ig e n  é rz é k e n y  v e v ő  b e r e n d e z é s ,  mely nagy t á v o l s á g b ó l  i s  k é ­
pes  a 0 ,1  W-os adó  j ó  v é t e l é t  b i z t o s í t a n i .  A r á d i ó t e o d o l i t  
f e l a d a t a  v i s z o n t  k e t t ő s .  Nem c sak  a r á d ió s z o n d a  á l t a l  a d o t t  
morze j e l e k e t  k e l l  t ö k é l e t e s e n  v e n n i e ,  hanem a  s z é l  m é ré s é t  i s  
p o n to sa n  k e l l  v é g e z n i e .  Ez u tó b b i  u g y an is  e l é g g é  bonyodalm as .
A r á d i ó t e o d o l i t  s a j n o s  nem r a d a r ,  csak  e l ő h í r n ö k e , a n n a k . Nem 
csak  az a e r o l ó g u s o k  r é s z é r e  f o n t o s  a m agasság i  s z é ln e k  az  i s ­
m e re te ,  hanem a  r e p ü l é s  sz ám á ra  i s  ig e n  l é n y e g e s .  A gyenge 
s z e l e k  m é ré s é n é l  n i n c s  i s  k ü lö n ö se b b  p ro b lém a ,  inkább  az  a l a ­
csony  m agasság i s z ö g  é r t é k e k n é l  e l ő f o r d u l ó  e r ő s  s z e l e k  e s e t é n .  
M érőkocsink  a n t e n n a  r e n d s z e r e  a  16 - o s  m ag assá g i  s z ö g ig  mér 
c s a k  b i z t o s a n .  E zen  é r t é k t ő l  l e f e l é  a  11° az  a  h a t á r ,  am eddig  
b iz o n y o s  k o r r e k c i ó k  a lk a lm a z á s á v a l  még a r á n y l a g  e l f o g a d h a t ó  
a d a to k a t  k ap u n k .  Ez a h ib a  i g e n  köhnyen m e g é r th e tő ,  A magas­
s á g i  szög  m é r é s é r e  s z o l g á l ó  a n t e n n a - p á r  a l s ő  t a g j á n a k  i r á n y ­
k a r a k t e r i s z t i k á j a  a l a c s o n y  s z ö g é r t é k e k n é l  é r i n t k e z i k  a t a l a j ­
j a l ,  és ez e r ő s  t o r z í t á s t  i d é z  e l ő .
Ezek az  a d a t o k  az é r d e k e l t e k  szám ára  e g y á l t a l á n  nem meg­
n y u g ta tó k ,  m ert  t u d v a l é v ő ,  hogy e r ő s  s z é l  e s e t é n  még e n n é l  a l a ­
csonyabb sz ö g  é r t é k e k  i s  e l ő f o r d u l n a k .  S a jn o s  a f e n t i  h i b a  
c s a k  akkor  s z ű n i k  meg, ha o ly a n  r a d a r  b e re n d e z é sü n k  l e s z ,  a -  
m e ly ik  l e g a l á b b  8 ° - o s  m a g a ssá g isz ö g  é r t é k i g  m e g b ízh a tó a n  mű­
k ö d ik .
A m a g a s l é g k ö r i  m érések  m agasságának  n ö v e k e d é s é v e l  a  f e l ­
do lgozó  munka i s  i g e n  rohamosan n ő t t .  A s o k r é t ű  munkának az  
e lv é g z é s e  a  s z o l g á l a t i  munka m e l l e t t  l e h e t e t l e n .  í g y  a r é g e b ­
b i  id ő k b ő l  c s a k  a z o n  munkákat v é g e z tü k  e l ,  ami f e l t é t l e n ü l  
s z ü k sé g e s  v o l t  a  h a v i  a d a to k  k ö z l é s é n é l ,  a t ö b b i  f e l d o l g o z á s  
p e d ig  h a lm o z ó d o t t  eg y  k é s ő b b i  i d ő r e .  Az ig y  ö s s z e g y ű l t  anyag  
f e l d o l g o z á s a  már s o k k a l  tö b b  e n e r g i á t  k iv á n ,  m ive l  e r ő s e n  meg­
nő a h i b a f o r r á s  l e h e t ő s é g e  és e l é g g é  nehéz ez en  h ib á k  m egkere ­
s é s e  .
A f e l d o l g o z ó  munka g y o r s  és  p o n to s  e l v é g z é s é n é l  a z  e l e k ­
t r o n i k u s  s z á m í tó g é p e k  a lk a lm a z á s a  a d o t t  nagy s e g í t s é g e t .  1966 
m á ju s á tó l  k e z d ő d ő e n  mind a b u d a p e s t i ,  mind a s z e g e d i  r á d i ó -  
s z o n d ás  an y a g o t  s z á m i tó g é p  s e g i t s é g é v e l - d o l g o z t a t j u k  f e l .  Min­
den hónapban az  e g y e s  te rm in u so k n a k  a m a g a s lé g k ö r i  a d a t a i b ó l  
t á v g é p í r ó v a l  l y u k s z a l a g o t  k é s z í t ü n k .  A s z a l a g o n  n a p o n ta  a t a ­
l a j t ó l  e g é s z e n  10 m b - ig  /3 0  km/ minden f ő n y o m á s f e lü le t n e k  az 
a d a t a i  m e g t a l á l h a t ó k .  M ivel B udapes ten  n a p i  négy és S zegeden  
n a p i  k e t t ő  r á d i ó s z o n d á s  m érés v a n ,  ig y  h a v o n ta  h a t  t e r m i n u s ­
nak az a d a t a i  k e r ü l n e k  a sz á m í tó g é p b e .
1 7 9 8 2 V68 1?
NA1 TAl A.) 1 0 0 0  HB 3 0 0 6 500H 70OH 90 0 M0
P 1 U TO n F H 0 F U f U F H T U TO n F
1 1 0 0 5 . 0 4 . 4 46 10 6 ? 15 12 7 3 i a 4 9 4 9 9 6 2 - 5 . 3 59 6 . 0 4 9
P 1 o n 7 . 9 2 . 2 47 10 2 4 6 14 6 7 5 7 5 7 5 9 6 0 - 7 . 7 64 5 , 6 7 5
3 1 0 1 0 . 3 0 . 3 07 5 5 1« 6 16 5 70 5 19 4 1 9 4 9 9 4 - 0 . 3 90 1 . 4 19 4
4 1 0 1 3 . 3 0 . 2 7b 3 4 25 2 109 31 4 29 4 28 5 1 0 1 7 - 8 . 1 80 1 . 6 28 5
5 1 0 0 9 . 1 3 . 1 57 7 7 <7 6 15 6 28 0 20 a 29 8 9 9 4 - 5 . 7 80 2 . 0 29 H
6 9 9 2 . 4 4 . 4 8b 1 b 27 11 21 29 9 20 15 2 b 15 8 7 1 - 0 , 9 87 1 . 9 2« 15
7 9 9 7 , 3 * . 3 «5 2 4 34 4 61 35 4 37 3 32 3 9 1 5 0 . 0 92 1 . 3 3 2 1
0 1 0 0 5 . 2 5 . 0 91 1 3 7 2 12 4 9 3 25 A 7» 3 9 7 1 - 0 . 7 75 3 . 0 25 3
9 9 9 9 . 0 0 . 9 54 a 4 29 12 74 30 12 30 17 30 12 9 2 6 - 0 , 0 61 6 . 5 30 16
10 9 9 3 . 7 5 . 4 63 6 4 29 7 31 *1 a 30 a 30 a 8 7 9 - 1 . 0 78 3 . 3 30 11
11 9 8 7 , 4 2 . « 52 8 7 32 11 - 2 0 32 12 37 12 32 12 8 ? 0 - 5 . 4 5 2 8 . 3 32 12
12 9 9 9 . 4 - 0 . 3 55 7 9 36 9 70 35 6 36 6 30 6 9 0 0 - 0 . 3 66 5 . 3 36 8
13 1 0 1 3 . 0 4 . 0 34 14 5 34 7 11 7 34 9 3? 5 3 2 5 1 0 2 5 - 0 . 0 40 9 . 4 32 5
M 1 0 0 5 . 5 0 . 3 34 14 2 2? 9 12 7 24 10 2< 10 74 10 9 8 1 - 1 . 0 46 1 0 . 1 24 10
15 1 0 0 5 . 6 0 . 3 39 13 2 1« 5 1 2 6 19 4 20 7 20 7 9 8 4 - 0 . 4 66 5 . 5 21 10
16 9 9 5 . 4 1 4 . 6 40 13 5 2 ? b 44 25 8 25 8 24 a 9 1 8 5 . 3 5 2 9 . 0 24 8
1 1 1 0 0 7 , 4 1 0 . 2 36 14 5 20 6 14 5 22 8 2 ? 0 22 8 1 0 0 4 1 . 2 5« 7 . 4 22 8
1b 1 0 0 2 . 7 1 8 . 5 63 * b 37 11 10 5 33 10 33 1 4 32 15 9 6 0 3 . 1 01 6 . 7 32 15
19 1 8 0 5 . 2 1 0 . » 67 5 9 27 7 12 6 31 8 31 b 31 11 9 8 0 1 . 6 62 6 . 5 31 14
20 1 0 1 1 . 3 1 3 . 0 4 9 10 4 16 9 1 7 / 18 1 16 8 19 a 1 0 4 5 4 . 3 47 1 0 . 4 19 8
21 1 0 0 6 . 6 1 5 . 6 47 11 2 20 7 13 0 24 9 24 9 24 V 1 0 1 7 6 . 4 63 6 . 4 24 9
22 1 0 0 2 . 9 1 8 . 6 45 12 2 27 9 10 b 23 a 2 3 a 73 6 9 9 7 9 . 8 55 0 . 6 21 i n
23 1 0 1 4 . 6 1 2 . 0 4b 10 6 37 6 7 0 4 32 9 37 9 32 9 1 0 6 9 2 . 0 57 7 . 6 3 ? 9
24 1 U 1 7 . 5 1 5 . 6 3« 14 3 2 ? 5 7 3 0 75 6 25 6 75 6 1 1 0 4 4 . 6 50 9 . 5 25 6
25 1 8 1 5 . 7 1 0 . 7 43 12 7 2 5 7 1 4 5 J 6 5 6 5 1 0 9 4 7 . 0 56 0 . 2 3 6
26 1 0 2 5 . 7 1 3 . 2 43 12 3 14 2 7 9 5 13 1 10 7 7 1 1 1 6 1 3 . 2 61 6 . 7 11 3
27 1 0 2 6 . 4 1 0 . 4 33 16 2 4 3 30 3 30 1 15 1 15 1 1 1 7 7 5 . 0 50 9 . 6 33 7
28 1 0 2 4 . 3 1 7 . 4 40 13 b 36 2 20 7 3 2 3 2 1 1 1 1 6 9 6 . 1 60 7 . 1 3 ? 1
29 1 0 1 7 . 0 1 0 . 0 40 14 1 11 1 7 2 6 56 1 36 1 36 1 U l l b . l 54 0 . 7 6 1
30 1 0 1 3 . 5 2 1 . 4 21 23 3 14 11 2 0 0 16 10 16 10 16 10 1 0 9 0 1 1 . 2 31 1 0 . 7 16 10
31 1 0 0 9 , 5 7 3 . 0 ? 1 24 0 2? 6 1 0 5 23 10 2? 6 72 0 1 0 6 1 1 2 . 0 30 1 7 . 1 22 8
S J l 2 3 9  , b 3 1 1 . 0 1 5 6 6 3 3 2 . 2 21 3 4 5 5 6 2 1 9 71 6 27 1 3 1 2 0 0 3 1 . 5 1 8 9 9 2 2 0 . 6 7 4 ?
N 31 31 31 «1 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
S / N 1 0 0 7 . 7 4 1 0 . 8 » 5 0 . 5 1 0 . 72 26 0 6 . 9 1 4 7 , 0 2 9 3 ; . i 2 7 9 7 . 0 2ö 0 7 . 1 1 0 0 6 . 5 1 . 0 2 6 1 . 3 7 . 1 2 2 * 1 7 . 8
MAX.S Z U  
P D
5 7 5 0  47 1  3 1  31
8 4 7 0 3 1 6 70 39
5 2 7 0 4 9 7 76 37
1 0 2 3 0 7 4  J 25 3?
6 1 5 0 4 » 4 79 33
9 1 5 0 28 7 28 4?
i  1 75 0 19 7 7» 33
1 3 7 0 0 14 7 76 33
9 6 2 0 2 7 6 74 39
1 0 1 0 0 7 0 7 3 33
8 6 0 0 32 1 2 34
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M i e l ő t t  a z  a d a to k a t  f e l d o l g o z n á n k ,  j ó l  meg k e l l  f o n t o l ­
n i ,  hogy m ily e n  munkákat i s  s z ü k s é g e s  e l v é g e z t e t n i  e l e k t r o n i ­
kus s z á m i t ó g é p p e l .  Ennek e l d ö n t é s e  u tá n  m egadják az  u t a s í t á s t  
a  s z á m i tó g é p n e k ,  hogy m ilyen  s o r r e n d b e  végezze  e l  a kü lönböző  
f e l a d a t o k a t .  E z t  az  u t a s i t á s t  s z a k n y e lv e n  program nak n e v e z ik .  
Ha a program  i s  é s  az  a d a t s z a l a g  i s  e l k é s z ü l t e k ,  a  f e l d o l g o z á ­
s o k a t  e l  l e h e t  v é g e z t e t n i .  E lő s z ö r  a program ot k e l l  b e o l v a s ­
t a t n i  a  g é p p e l ,  é s  u tá n a  az a d a t s z a l a g o t . Az a d a to k  b e o l v a s á ­
s a  u tá n  a gép e l v é g z i  a k i j e l ö l t  m ű v e le te k e t  és  az  eredménye­
k e t  r ö g tö n  l e  i s  Í r a t j a .
A r á d i ó s z o n d á s  anyagból h a v o n t a  f e l d o l g o z t a t j u k  a h av i  
k ö z e p e t ,  a s z é l  v e k t o r  k o m p o n e n se i t ,  a s z é l  i r á n y  é s  s e b e s s é g  
s t a t i s z t i k á j á t ,  a h ő m é r s é k le t i  g r a d i e n s  é r t é k e i t  és  az  egyes 
elemeknek e g y i k  n a p r ó l  a m á s ik r a  b ek öve tkező  v á l t o z á s a i t .  / I .  
á b r a . /
A f e l d o l g o z á s  g ép i  ú to n  v a l ó  e lv é g z é s e  l e h e t ő v é  t e s z i  
a z t  i s ,  hogy 5 i l l e t v e  10 év u t á n  egy nagyobb f e l d o l g o z á s  e s e ­
t é n  ism é t  g é p r e  v i h e t ő  az anyag .  A m a g as lég k ö r i  m érések  a d a t a ­
in a k  t á r o l á s i  m ódja  l e h e tő v é  t e s z i  az  a d a t c s e r é t  i s ,  m ive l  az 
1 9 6 ? - f e b r u á r j á b a n  t a r t o t t  p o tsd a m i  i g a z g a t ó i  k o n f e r e n c i á n  egy­
s é g e s í t e t t é k  az  a e r o l ó g i a i  anyag  l y u k s z a l a g r a  v a l ó  r ö g z í t é s é t .
V arga M iklós
CSAPADÉKKEMIAI MÉRŐ-HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGON
A c s a p a d é k v íz  a t e r m é s z e tb e n  t a l á l h a t ó  l e g t i s z t á b b  v i ­
zek közé t a r t o z i k .  Ennek e l l e n é r e  sem t e k i n t h e t j ü k  azonban 
d e s z t i l l á l t  v í z n e k ,  m ive l  számos v íz b e n  Oldódó, i l l e t v e  o l d ­
h a t a t l a n  a n y a g o t  t a r t a l m a z .  A modern m e te o r o ló g ia  számos p r o b ­
lé m á ja  s z e m p o n t já b ó l  e l s ő s o r b a n  a v íz b e n  o ldódó  anyagok v i z s ­
g á l a t a  f o n t o s .  I l y e n  p r o b lé m a k ö r r e l  f o g l a l k o z i k  p l .  a l e v e g ő ­
k ém ia ,  amely a  l é g k ö r i  nyom-anyagok k e l e t k e z é s é v e l ,  t e r j e d é ­
s é v e l ,  l é g k ö r b ő l  v a l ó  k i k e r ü l é s é v e l ,  i l l e t v e  a lé g á r a m lá s o k  
nyom je lző  a n y a g o k k a l  v a ló  t a n u lm á n y o z á s á v a l  f o g l a l k o z i k .  Nyom- 
-anyagoknak  a z o k a t  a  g á z o k a t ,  v a l a m i n t  k i c s i n y  r é s z e c s k é k e t  
/ p l .  p o r ,  f ü s t  s t b . /  nevezzük ,  m elyek  az á l l a n d ó  ö s s z e t e v ö k -  
köz k é p e s t  k i s  m enny iségben  m u ta th a tó k  k i  és melyek k o n c e n t ­
r á c i ó j a  e r ő s e n  v á l t o z i k  a l é g k ö r i  fo lyam atok  fü g g v én y é b en .  A 
nyom-anyagok k o n c e n t r á c i ó j a  azonban  a l é g k ö r i  f o ly a m a to k k a l  
k ö l c s ö n h a t á s b a n  v a n ,  m iv e l  egyes  r é s z e c s k é k  /k o n d e n z á c ió s  és 
jé g k ép z ő  m agvak /  f o n t o s  s z e r e p e t  j á t s z h a t n a k  a f e l h ő  és  c s a p a ­
dékképződés k i v á l t á s á b a n .  E z z e l  lé n y eg é b en  e l  i s  j u t o t t u n k  egy 
m ásik  f o n to s  p ro b lé m á h o z ,  m e l l y e l  az  ún. f e l h ő f i z i k a  f o g l a l k o ­
z ik :  m ilyen  n a g y s á g ú  r é s z e c s k é k  l é n y e g e se k  az e m l í t e t t  f o l y a ­
matok s z e m p o n t j á b ó l .  F e lh ő k é p z ő d é s n é l  e l s ő s o r b a n  a v íz b e n  O l­
dódó v e g y ü l e t e k  jö n n e k  s z á m í t á s b a ,  e z é r t  ezek  ta n u lm á n y o z á sa  
k ü lö n ö se n  f o n t o s .
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A f e n t i ,  t i s z t á n  m e t e o r o l ó g i a i  k é r d é s e k e n  k i v ü l  a c s a ­
padék kém iai ö s s z e t é t e l é n e k  v i z s g á l a t a  számos g y a k o r l a t i  p r o b ­
lémához i s  k a p c s o ló d i k .  I l y e n  problém ák merünek f e l  p l .  a  me­
ző gazdaság  s z e m p o n t já b ó l  f o n t o s  t a l a j - k é m i a i  k u t a t á s o k n á l ,  m i­
v e l  a c s a p a d é k v iz z e l  a t a l a j b a  k e r ü lő  v e g y ü l e t e k  f o n to s  a d a l é ­
k o t  s z o l g á l t a t h a t n a k  a növények t á p a n y a g f e l v é t e l é n é l .  Megem- 
e m l i th e tő  to v á b b á  a sz a b a d b a n  lé v ő  kü lönböző  b e r e n d e z é s e k ,  i l ­
l e t v e  gépek k o r r ó z i ó j a ,  to v á b b á  a  n a g y f e s z ü l t s é g ű  v e z e t é k e k  
s z i g e t e l ő i n e k  a  c s a p a d é k v íz b e n  l é v ő ,  e l e k t r o m o s s á g o t  v e z e tő  
ionok  h a t á s á r a  t ö r t é n ő  m e g ro n g á ló d ása  i s .
A szakem berek  k ö ré b e n  régebben  az a f e l f o g á s  u r a l k o d o t t ,  
hogy a c s a p a d é k v íz  kém ia i  ö s s z e t é t e l é t  k i z á r ó l a g  a kondenzá­
c i ó s  magvak a l a k i t j á k  k i .  Ma már azonban n y i l v á n v a l ó ,  hogy a 
f e l h ő -  és  c s a p a d ék -e le m ek  mind a f e lh ő b e n ,  mind a f e l h ő  a l a t t  
egyéb r é s z e c s k é k e t  i s  " e l f o g n a k " , i l l e t v e  nyomgázokat i s  e l ­
n y e ln e k ,  melyek a c s a p a d é k v íz b e n  b o n y o lu l t  k ém ia i  r e a k c ió k b a  
lé p h e tn e k  e g y m á ssa l .  Az e s ő c s e p p e k  f e lh ő  a l a t t i  p á r o l g á s a  s z i n  
t é n  f o n to s  s z e r e p e t  j á t s z h a t  a  t a l a j o n  m é rh e tő  k o n c e n t r á c ió k  
k i a l a k í t á s á b a n .  L á t h a t ju k  t e h á t ,  hogy a v ég ső  ö s s z e t é t e l t  s z á ­
mos komplex fo ly a m a t  a l a k i t j a  k i .  Ezek k ü lö n - k ü lö n  v a l ó  meg­
í t é l é s e  nem i s  m ind ig  l e h e t s é g e s .  Az azonban  b i z t o s ,  hogy a 
c s a p a d é k v íz  k ém ia i  ö s s z e t é t e l é n e k  m é ré sév e l  lé n y eg é b en  m egí­
t é l h e t j ü k  a l é g k ö r  a l s ó  1 -2  km-es r é te g é b e n  lé v ő  nyom-anyagok 
/ s z e n n y e z ő  a n y a g o k /  m e n n y isé g é t  és ö s s z e t é t e l é t .
A c sapadékkém ia i  v i z s g á l a t o k  M agyaro rszágon  1964 j a n u á r ­
j á b a n  i n d u l t a k  a p e s t l ő r i n c i  A e r o ló g ia i  F ő o b s z e rv a tó r iu m b a n .  
I t t  e l ő s z ö r  c s a k  n a p i  m i n t a v é t e l e k  t ö r t é n t e k  / a  c s a p a d é k g y ü j -  
t ő  egy n a p ig  g y ű j t i  a v i z e t / ,  majd 1965 j a n u á r  1 - t ő l  a h a v i  
m i n t a v é t e l e k e t  i s  e l k e z d t ü k .  Ekkor k a p c s o l ó d o t t  a munkába a 
p i s z k é s t e t ő i  /M á t r a ,  é s z l e l ő :  S t a r k  J e n ő /  és  a  H o r to b á g y - h a la s  
t ó i  / é s z l e l ő :  Görög Z o l t á n / ,  majd 1966 j u l i u s  1 - t ő l  a V a r j a k -  
- p u s z t a i  /Somogy m . , é s z l e l ő :  M es te r  G áb o rn é /  á l lo m á s .  1968 
j a n u á r j á b a n  az Agrokémiai és  T a l a j t a n i  I n t é z e t  k é r é s é r e ,  v a l a ­
m in t - i n t é z e t ü n k  H á ló z a t i  O s z t á ly á n a k  k ö z re m ű k ö d ésé v e l ,  a h á l ó ­
z a t o t  tovább  b ő v i t e t t ü k  a k ö v e tk e z ő  á l lo m á s o k k a l :  A ra n y o s a p á t i  
/S z a b o lc s - S z a tm á r  m . , é s z l e l ő :  Szabó S á n d o r / ,  Bősárkány /G y ő r -  
-S op ron  m . , é s z l e l ő :  i f j .  B rósz J ó z s e f / ,  J a k a b s z á l l á s  / B á c s -  
-K iskun  m . , é s z l e l ő :  P a l á n k i  I s t v á n n á / ,  S z a r v a s -B ik a z u g  /B é k é s  
in. , é s z l e l ő :  F e i f r i k  J á n o s n é / .  Az á l lo m á so k a t  úgy ig y e k e z tü n k  
m e g v á la s z t a n i ,  hogy ne le g y e n e k  k ö z v e t l e n  sz e n n y e z ő d é s n e k  k i ­
t é v e  / e z  a l ó l  t e r m é s z e t e s e n  k i v é t e l  a  p e s t l ő r i n c i  b á z i s á l l o ­
más, a h o l  n a p i  m i n t a v é t e l e k  i s  f o l y n a k / ,  a z a z  az  ún.  " h á t t é r " -  
r e  kap junk  j e l l e m z ő  a d a t o k a t .
A m i n t a v é t e l  ü v e g t ö l c s é r  s e g í t s é g é v e l  t ö r t é n i k ,  amely a 
v i z e t  kém iai szem pontbó l i n a k t í v  p o l i e t i l é n  p a l a c k b a  g y ű j t i .  A 
t é l i  hónapokban, am ikor h a v a z á s  v á r h a tó ,  egy nagyobb f e l ü l e t ű  
p o l i e t i l é n  e d é n y t  i s  k i  k e l l  h e ly ez n ü n k .  A h a v i  m in tá b ó l  az  
é s z l e l ő  minden hónap végén  kb .  0 , 5  1 v i z e t  k ü l d  az  A e r o ló g ia i  
F ő o b sz e rv a tó r iu m b a ,  a h o l  a L é g k ö r f i z ik a i  O s z t á l y  kém ia i  l a b o ­
ra tó r iu m á b a n  a k ö v e tk e z ő  e le m e k e t  m érjük: e l e k t r o m o s  v e z e t ő -
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k é p e s s é g ,  pH / a  h i d r o g é n - i o n o k  k o n c e n t r á c ió j á n a k  n e g a t i v  k i t e ­
v ő j e / ,  s z u l f á t ,  k l o r i d ,  n i t r á t ,  n i t r i t ,  f o s z f á t ,  ammónium. A 
f e n t i  kom ponenseken k i v ü l  az  Agrokémiai és  T a l a j t a n i  I n t é z e t  
H om okkuta tás i  O s z t á ly á n a k  k ém ia i  la b o ra tó r iu m á b a n  a  k a lc iu m ,  a 
n á t r iu m  és  a k á l iu m  k o n c e n t r á c i ó j á t  i s  m e g h a tá ro z zu k .  A c s a p a -  
d é k g y ü j té s  az  é s z l e l ő t ő l  nem k iv á n  k ü lö n ö se b b  munkát / e z  i s  a 
sz o k á so s  r e g g e l i  c s a p a d é k é s z l e l é s s e l  v é g e z h e tő  e l / ,  azonban  
egy k i s  g o n d o s s á g o t  i g é n y e l .  Nagyon k e l l  v ig y á z n i  a r r a ,  hogy 
a m in t a g y ü j tő  e d é n y e k b e ,  i l l e t v e  a g y ű j t ö t t  v iz b e  nehogy v a l a ­
m ilyen  módon s z e n n y e z ő d é s  k e r ü l j ö n .  A f e l s o r o l t  komponensek 
k o n c e n t r á c i ó j a  u g y a n i s  o ly a n ,  hogy 1 t  c s a p a d é k v íz b e n  néhány , 
vagy néhány t i z e d  mg anyag  van .  Ha l €  e s ő v iz b e  p l .  1 g kony­
hasó  j u t ,  a k k o r  k b .  e z e r s z e r  tö b b  k l o r i d  k e r ü l t  b e l e ,  m in t  t e r ­
m é sze te s  ú t o n .
Az a d a to k  g y ű j t é s e  és  f e l d o l g o z á s a  még fo ly a m a tb a n  van .
Az ed d ig  k i a l a k u l t  á l t a l á n o s  kép s z e m l é l t e t é s é r e  azonban  a mel­
l é k e l t  áb rá n  b e m u ta t ju k  az 1968 jú n iu s á b a n  mért e l e k t r o m o s  v e ­
z e tő k é p e s s é g e k  a l a p j á n  k é s z ü l t  t é r k é p e t .  Az e le k t ro m o s  v e z e t ő -  
k é p e s sé g  / a z  e l l e n á l l á s  r e c i p r o k a /  a n n á l  nagyobb, m in é l  tö b b  
Oldódó anyag v an  a v i z b e n .  Az é r t é k e k  fx S -ben  /m ik ro - S ie m e n s /  
vannak k i f e j e z v e .  Egy o l d a t  e le k t ro m o s  v e z e tő k é p e s s é g e  akkor  1 
/ iS ,h a  1 cm -re  v o n a t k o z t a t o t t  e l l e n á l l á s a  1 Ohm. Ennek a  m i l l i ­
omod r é s z e  a  fi S . A t é r k é p e n  az i z o v o n a la k a t  50 ju. S -k é n t  húztuk  
k i .  Az a d a to k  m e l l é  z á r ó j e l b e n  o d a i r t u k  a csapadék  m enny iségé t  
i s ,  m ive l  a k é m ia i  ö s s z e t é t e l  e r ő s e n  fü g g  a c sapadék  m enny isé­
g é t ő l  / á l t a l á b a n  m in é l  nagyobb a csap a d ék  m enny isége ,  a n n á l  h i -  
gabb az o l d a t / .  A c s a p a d é k  m e n n y isé g é tő l  v a l ó  f ü g g é s ,  v a la m in t  
az á l lom ások  k i s  szám a e l l e n é r e  az á b r á b ó l  j ó l  l á t h a t ó  a kém iai 
ö s s z e t é t e l  t e r ü l e t i  f ü g g é s e .  E s z e r i n t  a  c s a p a d é k v íz  " s z e n n y e ­
ző d é se "  n ö v e k s z i k ,  h a  D -rő l  E - r a  / e l s ő s o r b a n  az A l f ö l d ö n / ,  i l ­
l e t v e  DNy-ról É K - f e l é  h a la d u n k .  Ezen e l o s z l á s i  kép megmagyará­
zásához  to v á b b i  v i z s g á l a t o k  s z ü k s é g e s e k .
V é g e z e tü l  m egköszön jük  é s z l e l ő i n k n e k  az  c M i g i  gondos 
munkát és a m i n t a v é t e l e k  to v á b b i  l e l k e s  v é g z é s é t  k é r j ü k .
Dr. M észáros Ernő
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A le g k o rá b b i  m e te o r o ló g ia i  m űszerek  és  m e g f ig y e lé s e k .
Minden b iz o n n y a l  már az ősember i s  é r d e k lő d é s s e l  s z e m l é l ­
t e  a  k ö r ü l ö t t e  l e j á t s z ó d ó  l é g k ö r i  j e l e n s é g e k e t  és m e g f i g y e l é s e ­
i b ő l  k ö v e t k e z t e t é s t  i s  vo n t  l e .  A r e n d s z e r t e l e n ,  a lk a lo m s z e rű  
m e g f ig y e lé se k  t e h á t  a t ö r t é n e l e m e l ő t t i  k o r o k ig  n yú lnak  v i s s z a .
A l e g e l s ő  m e te o r o ló g ia i  "m űszer"  v a l ó s z i n ü l e g  a s z é 1 v i ­
t o r l a  v o l t  és a v e l e  t a l á n  e g y id ő s  e s ő m é r ő  f a ­
z é k .  M indke ttő  tö b b e z e r  é v e s .  A f ö l d k ö z i - t e n g e r i ,  és  á l t a ­
lá b a n  a p a r tm e n t i  h a j ó s  népek s z é l z á s z l ó j a ,  az ókor Í r o t t  em­
l é k t á r á n a k  esőm érő je  p u s z t á n  a g y a k o r l e t i  é r d e k lő d é s e k  ig é n y e ­
in e k  k i e l é g í t é s é t  s z o l g á l t á k .  A m e g f ig y e lé s e k  m ódszeres  ö s s z e ­
f o g l a l á s á n a k  e l s ő  nyom ait HIPPOKRÁTÉSZ o r v o s i  szem pontból meg­
i r t  é g h a j l a t t a n á b a n  t a l á l j u k  / i . e . IV. s z á z a d /  ARISZTOTELÉS / i . e . 
/ i . e .  3 8 4 -3 2 2 /  á t fo g ó  f i l o z ó f i a i  müvének eg y ik  f e j e z e t c í m e  /TA 
METEORA/ u tá n  kap tudományos n ev e t  a  m e te o r o ló g ia .
A k ö zé p k o r i  v á ra k  és  tem plom tornyok  ormán fo rg ó  SZÉLKAKAS 
még é p ü l e t d i s z  v o l t  in k á b b ,  mint v a l ó d i  m űszer .  Az ú j k o r i  f i ­
z i k a i  f o r r a d a lm a t  e l i n d í t ó  GALILEI /1 5 6 4 - 1 6 4 2 /  i d e j é n  s z ü l e t i k  
meg a h ő m é r s é k le t j e l z ő  TERMOSZKÓP / a  k é s ő b b i  la b o ra tó r iu m o k  
g á z h ő m é rő je /  és h a l á l a  u t á n i  évben a  légnyomásmérő, b á r  TORRI­
CELLI ö t l e t é b ő l ,  VIVIANI l a b o r a tó r iu m á b a n .  1648-ban PASCAL só ­
g o ra  PÉRIER megméri az  ú j s ü t e t ű  b a r o m é t e r r e l  egy f r a n c i a  hegy 
m a g a ssá g á t .  A szé lm érő  anemométerek ő s é t  HOOK é p í t i  meg 1667- 
ben . A nedvességmérő f e l t a l á l ó j a  LAMBERT / 1 ? 6 9 / ,  a mai a la k ú  
h ig r o m é te r é  SADSSURE / 1 ? 8 3 / .  CHARLES P á r i z s b a n  / 1 8 0 3 /  tudomá­
nyos m e g f ig y e lé s e k e t  c é l z ó  l é g g ö m b f e l s z á l l á s o k a t  k ez d .  1805-ben 
m e g je le n ik  a BEAUFORT-féle t a p a s z t a l a t i  s z é l e r ő s s é g - s k á l a , 1825- 
ben AUGUST kéthőmérős p s z i c h r o m é t e r e , 1838-b an  POUILLET k e z d e t ­
l e g e s  n a p s u g á rz á s m é rő je ,  1846-ban ROBINSON ma i s  h a s z n á l a t o s  
s z é lm é r ő je .  BÍRT és RONALDS 1847-ben e l s ő k é n t  l e b e g t e t n e k  mű­
s z e r e k k e l  e l l á t o t t  s á r k á n y t  a le v e g ő b e n .  A f o ly a d é k n é l k ü l i  a -  
n e ^ o id - b a r o m é te r  /V ID I , 1 8 4 7 / ,  az ü v e g g o ly ó s  nap fény ta r tam m érő  
/CAMPBELL, 1857/ s t b . ,  már mind o ly a n  m űszerek ,  am elyek v a l ó ­
ban megérdem lik  a m a i  é r t e l e m b e n  v e t t  m ű ­
s z e r  n e v e t ,  még a k k o r  i s  ha k e z d e t i ,  m e g je le n é s i  a l a k ju k  
nem p o n to sa n  o ly an n á  l e t t  m i n d j á r t ,  m in t  a  sz áz  év v e l  e z e l ő t t i ,  
vagy a mai /HILLE: L é g k ö r ta n ,  1940, p .  257-258 nyom án ./
Az i n t é z e t  m e g a la k u lá sa k o r  t e h á t  már s o k f é le  " k é s z "  mű­
s z e r  á l l o t t  a  tudományos k u t a t á s  és a  sz e rv ez ő d ő  m e te o r o ló g ia i  
s z o l g á l a t o k  r e n d e lk e z é s é r e .  Ezek k ö z ü l  -  az  igen  e g y s z e rű  c s a ­
padékmérőn é s  a s z é l v i t o r l á n  k í v ü l  -  a  légnyomásmérő és  a hőmé­
rő  v á l t  a m e g f ig y e lő á l lo m á so k  szokványos  m űszerévé .  Érdemes k i s ­
sé  é lén k e b b  f igyelem m el k i s é rn ü n k  az  u tó b b i  k e t tő n e k  k ö z e l  n e -  
g y e d f é ls z á z a d o s  t ö r t é n e t é t ,  mert a nagy GALILEI és t a n í t v á n y a i  
ezek  f e l t a l á l á s á v a l  v á l t o t t á k  k i  a d ö n tő  e l i n d u l á s t  a m űszeres  
m e te o r o ló g ia  f e j l ő d é s e  s o r á n .
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A h a s z n á l h a t ó  hőmérő f e j l ő d é s é n e k  ú t j a  hosszada lm as  v o l t ,  
de a  b a r o m é te r  a z  e l v i  f e l f e d e z é s  u tá n  s z i n t e  azo n n a l  k ész  mű­
s z e r r é  v á l t  é s  s z é l e s  körben e l t e r j e d t .  Már f é l é v v e l  az e l s ő  
k i s é r l e t  u tó n  i g y  i r  TORRICELLI F i r e n z é b ő l  egy római b a r á t j á ­
nak: /HELLMANN nyom án/
"Sok o ly a n  ed é n y t  k é s z í t e t t ü n k  ü v e g b ő l ,  m in t  a m e l l é k e l t  
r a j z o n  A és  B, k é t  könyöknyi h o s s z ú  n y a k k a l .  E zeke t  h ig a n n y a l  
t ö l t ö t t ü k  meg é s  n y i t á s u k a t  u j j u n k k a l  b e f o g tu k .  M ihe ly t  l e f e l é  
f o r d i t v a  egy h i g a n n y a l  t ö l t ö t t  C edénybe á l l í t o t t u k  ő k e t ,  a z t  
l á t t u k ,  hogy ü r ü l n i  kezdenek , úgy azonban ,  hogy az ü r ü lő  e d é n y ­
be semmi sem j u t o t t  b e l e .  A c s ö v e k  D -tő l  s z á m i tv a  A -ig  1 és 
egyharm ad könyök / k b .  75 cm/ m a g a s s á g ig  m in d ig  t ö l t v e  m a r a d ta k . "
Ma i s  u g y a n ig y  m u ta t já k  b e ,  minden i s k o l á b a n ,  s z e r t e  a 
v i l á g o n  a TORRICELLI-féle k í s é r l e t e t .  Ez a  k i s é r l e t  m in d e n k it  
meggyőz a r r ó l ,  hogy  a levegőnek  s ú l y a  van és  hogy e z t  a l á t h a ­
t a t l a n  s ú l y t  p o n t o s a n  meg i s  l e h e t  m é rn i .  Az ember ős idők  ó t a  
h a s z n á l t  o ly a n  e s z k ö z ö k e t  és b e r e n d e z é s e k e t ,  am elyek működése 
a légnyom áson  é s  a  közlekedő  e d é n y e k  tö r v é n y e i n  a l a p s z i k .  A 
t ö r v é n y e k e t  a z o n b a n  GALILEI e l ő t t  nem i s m e r t é k  f e l  és a j e l e n ­
sé g e k  h e l y e s  m a g y a r á z a ta  a z ű r z a v a r o s  fogalm ak babonás ködébe 
b u r k o lv a  m a r a d t ,  m ig TORRICELLI h i r e s  c s ö v e i  a  k e l l ő  v i l á g o s ­
s á g o t  meg nem h o z t á k .
TORRICELLI
VÁZLATA
a
róm ai l e v é l b ő l
/164-V
Az
ACCADEMIA 
DEL CÍMENTO 
barom éte re  
71657/
Hosszú é v e z r e d e k e n  á t ,  még a  l e g h í r e s e b b  tu dósok  i s ,  a z ­
z a l  i g y e k e z t e k  m agyarázn i a légnyom áson  a l a p u l ó  j e l e n s é g e k e t ,  
hogy " a  t e r m é s z e t  i r t ó z i k  az ü r e s s é g t ő l " .  S z e r i n t ü k  ez az i r ­
t ó z á s  / h o r r o r  v a c u i /  nyomja f e l  a  lopóban  a  b o r t ,  a s z i v a t t y ú ­
ban a  v i z e t ,  s t b .  TORRICELLI t u d a t á b a n  v o l t  an n a k ,  hogy f e l f e ­
d e z é s e  j e l e n t é k e n y e n  tö b b ,  m in t  a  l é g ü r e s  t é r  l é t e s í t é s é n e k  
egy ú j  m ódja .  A j e l e n s é g e t  a z o n n a l  é s  h e ly e s e n  a  légnyom ássa l  
é r t e l m e z t e .  E z e k u tá n  az ű r t ő l  v a l ó  i r t ó z á s ,  m in t  m a g y aráz a t ,
végképpen az  e l a v u l t  fogalm ak lo m tá r á b a  k e r ü l t  és a m e g c á fo l t  
babonák szem é tdom bjá ra .  M e g s z ü l e t e t t  a légnyomásmérés ma i s  
h a s z n á l a t o s  műszere: a HIGANYOS BAROMÉTER.
"L e v eg ő te n g e r  a l j á n  é lü n k ,  -  Í r j a  to vább  TORRICELLI a 
római l e v é l b e n ,  -  melynek k é t s é g b e v o n h a t a t l a n  k í s é r l e t ü n k  s z e ­
r i n t  s ú ly a  v a n .  A levegő  nyomása m in t  közlekedőedényben  t a r t j a  
egy e n sú ly b a n  a csövek h ig a n y o s z l o p á t .  Ennek nagysága a  k é t  h i -  
g a n y f e l s z i n  m a g a s sá g k ü lö n b sé g é tő l  f ü g g ,  nempedig az e s e t l e g  
f e rd é n  t a r t o t t  cső  h o s s z á t ó l ,  vagy a  l é g h i j a s  t é r  t e r j e d e l m é ­
t ő l .  A f e l ü l  s z é l e s  E csőben  u g y an a d d ig  marad fenn  a h ig a n y ,  
mint a m ás ikban .  A h ig a n y  h ő m é r s é k le te  m ó d o s í t j a  a c sőben  l e ­
vő h ig a n y o s z lo p  m a g assá g á t .  Más o k b ó l  i s  in g a d o z ik  k i s s é  a ma­
g a s sá g .  A h ig a n y o sz lo p o n  m e g f i g y e lh e tő  m agasság ingadozások  a -  
l a p j á n  a c ső  a lk a lm as  a r r a ,  hogy a le v e g ő n e k ,  ennek a majd ne­
hezebb és  s ű rű b b ,  majd könnyebb és  r i t k á b b  közegnek a  v á l t o z á ­
s a i t  j e l e z z e . "
Ebből a  l e v é l b ő l  v i l á g o s a n  l á t h a t ó ,  hogy TORRICELLI nem 
v é l e t l e n  f e l f e d e z ő ,  nem eg y s z e rű e n  s z e r e n c s é s  f e l t a l á l ó ,  hanem 
minden t e k i n t e t b e n  TUDATOS ÉS ALAPOS TERMÉSZETBÚVÁR, k i tű n ő  
m e g fig y e lő  és  jó z a n  e l m é l e t a l k o t ó .  M é l tó  a r r a ,  hogy neve a me­
t e o r o l ó g i a  t ö r t é n e t é b e n  ö r ö k re  f e n n m a ra d jo n :  " t o r r " - n a k  n evez­
zük s z á m b e l i l e g  ugyanannyi mm m agasságú  h ig a n y o sz lo p  nyom ását ,  
mert ig y  eg y sze rű b b  és  s z a b a to s a b b ,  -  a  mm u i .  a h o s sz ú sá g n a k ,  
nempedig a  nyomásnak a m é r té k e g y s é g e .
TORRICELLI i d e j é n  a mai tudományos f o l y ó i r a t o k  s z e r e p é t  
a tud ó so k  k ö z t i  k ö z v e t l e n  LEVELEZÉS t ö l t ö t t e  be .  A k o r s z a k a l ­
ko tó  f e l f e d e z é s  i s m e r e te  ig y  t e r j e d t  e l  Európában. A l e v e l e k  
nyomán b á r k i  /m in t  p l .  PASCAL i s /  e l k é s z í t h e t t e  magának az  új 
m ű sz e r t .  A m ű s z e rg y á r tá s  k o r s z a k á t  m essze  megelőzve nem v o l t  
éppen könnyű do log  a n n a k id e jé n  k i f o g á s t a l a n  műszer b i r t o k á b a  
i ü t n i .
D r.Takács L ajos
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F o l y t a t j u k .
ÉSZLELŐINK ÍR JÁ K .. .
1968. a u g u s z tu s  1. és november 1. k ö z ö t t  m in tegy  200 k ü -  
l ö n j e l e n t é s t  kap tunk  m u n k a t á r s a i n k t ó l ,  m e g f i g y e lő in k t ő l  s  ez ek ­
nek k ö r ü l b e l ü l  f e l e  szám ol be a u g u s z t u s i ,  i l l e t v e  s z e p te m b e r i  
r e n d k i v ü l i s é g r ő l .
A ugusz tus  2 -án ,  3 -á n  Böhönyén, B a la to n ö szö d ö n ,  K eh idán ,  
M esztegnyőn, V ízvá ron ,  Z a lacsán y o n  é s  Z a la s z á n tó n  o ly a n  nagy z á ­
p o r ,  z i v a t a r  v o l t ,  hogy a k é t  nap c s a p a d é k a  tö b b  h e ly e n  az  5 0 >
90 mm-t i s  m e g h a la d ta .  A ugusztus 5 - é n  Orbók J ó z s e f  dobogókői 
é s z l e lő n k  r e n d k ív ü l i  l é g k ö r i  j e l e n s é g e t  f i g y e l t  meg: "13 ó ra  u -  
t á n  kb.  150 m magasan f o r g ó  gömb h a l a d t  f e l f e l é ,  u t á n a  r i t k u l ó  
csóva .  P o r t ö l c s é r n e k  Í t é l e m . "  6 -án  K ő s z e g -S tá je r h á z á n  Neválo-
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v i t s  Magda m u n k a tá r su n k  104 mm c s a p a d é k o t  m ért  s  ekkor  2 p e r c i g  
t a r t ó  j é g e s ő  i s  h u l l o t t .  Több m e g f ig y e lő á l lo m á s u n k  aug . 6. és  
11 .  k ö z ö t t i  m inden  n a p r ó l  k ü l d ö t t  n ag y c sa p ad ék  j e l e n t é s t  és z á ­
p o r ,  z i v a t a r ,  j é g e s ő  k á r t é t e l e k r ő l  s z ám o l t  b e .  íg y  J á k r ó l  M a r i t s  
G yu la ,  B a l a t o n i é i l é r ő l  F arkas  S án d o rn é  j e l e n t e t t e  7 -é n ,  hogy a 
m élyebb  f e k v é s ű  h e ly e k e n  á l l  a  v i z .  Pakson ez en  a  napon 1 ó rán  
á t  s z ü n e t e l t  a z  á r a m s z o l g á l t a t á s  s  a v i l l a m o s v e z e t é k e k ,  t á v b e ­
s z é l ő ,  s ő t  l a k ó h á z a k  i s  m e g ro n g á ló d ta k  -  i r t a ,  S i n o r o v i t s  I s t ­
vánná m e g f i g y e l ő n k .  Békésen és  Gyomén 8 -án  b o r s ó n y i  j é g e s ő  h u l ­
l o t t .  9 - é n  C s a p o d r ó l ,  S z ó l á d r ó l ,  M en y ek é rő l ,  S onkádró l  é s  Vas­
v á r r ó l  j e l e n t e t t e k  k is e b b  j é g e s ő t .  De Füzesgyarm aton  G e s z t i  Z s ig  
mond é s  S z i l e n  K ovács János  mogyoró és  g a l a m b to já s  nagyságú  j é g ­
e s ő t  f i g y e l t  meg ez en  a napon . 1 1 -é n  B ü k k s z e n tk e r e s z te n  és  Vé- 
c s e n  h u l l o t t  j é g e s ő ,  mig Domaházáról György K á ro ly  h a l á l e s e t r ő l  
s z á m o l t  be :  ’’Z á p o r ,  z i v a t a r  v o l t  13-15  é r a  k ö z ö t t .  H i r t e l e n  j ö t t  
n y u g a t  f e l ő l  e r ő s  d ö r g é s s e l .  Egy em bert  a  v i l l á m  a g y o n s u j t o t t  a  
f a l u t ó l  1—2 k m - r e . "  Az aug. 1 8 - i  n a g y c sa p a d é k o k a t  s z é l v i h a r  k i ­
s é r t e ,  m ig 2 5 - 2 6 - á n  tö b b  h e l y r ő l  j e l e n t e t t e k  t a l a j  l e m o sá so k a t .  
Tárnokon e k é t  napon  123,2 mm c s a p a d é k  e s e t t .  I re g sze m csén  2 5 -é n  
a  v i l l á m c s a p á s  l a k ó é p ü l e t e k e t ,  r á d i ó k a t  r o n g á l t  és a t e h é n c s o r ­
d áb ó l  i s  4  á l l a t o t  e l p u s z t í t o t t  -  i r t a ,  S ip o s  J ó z s e f n é  m u n k a tá rs  
nőnk . 2 6 -á n  P u s z t a b o r j á d o n  egy a s s z o n y t  é r t  h a l á l o s  v i l l á m c s a p á s  
k ö z ö l t e  K lu g  Im re  é s z l e l ő n k .  F ü z e s g y a rm a t i  m eg fig y e lő n k  l e v e l e  
s z e r i n t  a  2 6 - i  h e v e s  v i l l á m l á s  s z a l m a k a z l a t  g y ú j t o t t  f e l  és 
3 0 .0 0 0  F t - n á l  i s  nagyobb k á r  k e l e t k e z e t t .  A ugusz tu sban  még 3 1 -é n  
i s  j e l e n t e t t e k  j é g e s ő t  C e l ld ö m ö lk r ő l , mely a gyüm ölcsösökben és  
s z ö l l ő k b e n  o k o z o t t  k á r o s o d á s t .
S z e p te m b e rb e n  4 .  és 10. k ö z ö t t  k ap tunk  munden n a p r ó l  n a g y ­
c s a p a d é k  j e l e n t é s e k e t  m u n k a t á r s a i n k t ó l .  5 -é n  M á tra fü re d e n  G yur-  
n ik  L á s z ló  j é g e s ő t  i s  é s z l e l t .  T o lc s v á n  7 - é n ,  Bokodon és N ó g rá d -  
v e r ő c é n  9 - é n ,  m ig B é k é s s z e n ta n d r á s o n , K ék tón ,  C só ly o sp á lo so n  és 
F e r t ő s z e n t m i k l ó s o n  10-én f i g y e l t e k  meg j é g e s ő t .  Ezt k ö v e tően  16. 
és  1 9 .  k ö z ö t t  v o l t  ism ét c s a p a d é k o sa b b  p e r i ó d u s ,  z i v a t a r r a l ,  j é g  
e s ő v e l .  H e n c s ik  J ó z s e f  K i s l á n g r ó l  j e l e n t e t t e ,  hogy a  1 6 - i  s z é l ­
v i h a r  f á k a t  c s a v a r t  k i  és v i l l a n y v e z e t é k e k e t  s z a k í t o t t  l e .  Nagy­
h a jm áso n  e z e n  k i v ü l  még a j é g e s ő  i s  s ú ly o s  k á r o k a t  o k o z o t t  a  n ö ­
v é n y á l lo m á n y b a n ,  j e l e n t e t t e  Z s id y  L a jo s  e r d é s z .  Szeptember 22 -én  
v o l t  még j e l e n t ő s e b b  nagycsapadék  s e r r ő l  k ö z e l  30 m unka társunk  
k ü l d ö t t  é r t e s í t é s t .
Az o k t ó b e r  hónap ig e n  s z á r a z  j e l l e g ű  v o l t  s  ig y  t e r m é s z e ­
t e s e n  n a g y c s a p a d é k  j e l e n t é s e k  sem é r k e z t e k  hozzánk .
d r .  Szakács Györgyné
ÉSZLELŐVÁLTOZÁSOK
Dobogókő é g h a j l a t i -  és s z i n o p t i k u s  á l lo m á s  ú j  v e z e t ő j e  -  Orbók 
J ó z s e f  i g a z g a t ó  nyugalomba v o n u l á s a  u tá n  -  Z ö ld  András i g a z g a t ó  
l e t t .
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Csapadékmérő á l lom ások :
Galgagyörkön Vankó A lb e r tn é  h e l y e t t  P eze n p ac h e r  M ária  az ú j  é s z ­
l e l ő .
K o zá rm is len y  ö n k é n te s  állom ásunkon Kovács Nándorné t á v o z á s á v a l  
Búzás L á sz ló  főagronóm ust k é r tü k  f e l  az  é s z l e l é s e k  f o l y t a t á s á r a .  
S z e n t l é l e k i  m e g b íz o t tu n k ,  B á r t fa y  Z o l t á n  á t h e l y e z é s e  r év é n  Po­
gány I s t v á n  k e r . v e z .  e r d é s z  az á l lo m á s v e z e tő .
Szentgyörgyhegyen  D er ja n ecz  J ó z s e f  H orvá th  Á rpádnét j e l ö l t e  u -  
t ó d u l .
H y p p o l i tp u s z tá n  B orod lay  Id a  t á v o z á s á v a l  D ra n k o v i ts  J ó z s e f  b r i ­
g ád v e ze tő  l e t t  az é s z l e l ő .
Kunadacson J a k s a  J á n o s  h e l y e t t  A l t  György f o ly ta tó ja  a m egfigye­
l é s e k e t  .
A Tőkei c s a t o r n a ő r h á z n á l  lévő  á l lo m á s  k e z e l é s é t  Fülöp L ajos á t ­
h e ly e z é s e  u tá n  K is s  S z i l v e s z t e r  v á l l a l t a .
B ó d v a sz i la s o n  Tamás I s t v á n  p o s t a h i v a t a l  v e z e tő  k ü ld  j e l e n t é s e k e t ,  
Budavári L á sz ló  h e l y e t t .
R é v le á n y v á r ró l  Poponyi B e r ta la n  á t h e l y e z é s e  m i a t t  Béres L ász ló  
e rd é s z  k ü ld  j e l e n t é s e k e t .
K é tú j f a l u n  Tóth J á n o s  ig a z g a tó  n y u g d í j a z á s á v a l  B a r t a  B o l d i z s á r  
j e l e n t k e z e t t  m eg f ig y e lő n e k .
S á r o s p a t a k - F ü z e s é r r ő l  Iv á n  Ján o s  e l k ö l t ö z ö t t ,  ig y  T ég lás  Gyula 
c s a t o r n a ő r  az új m e g b íz o t tu n k .
M eg in d u lta n  k ö z ö l jü k  É s z l e l ő i n k k e l  a l á b b i  m u n k a tá rsa in k  
e l h a l á l o z á s á t :
M a r ic s  Gyula / J a k / ,  K o sz o rú f fy  Gyula /G yöm rő /,  Misák J e ­
nő / S z a r v a s / ,  Kovács Dezső / Z a l a s z e n t g r ó t / ,  Molnár L ajos 
/V á g / ,  H orváth  Imre /T a r - F e n y v e s p u s z t a / .
Valamennyien h o ssz ú  i d e i g  v é g e z t e k  r é s z ü n k r e  p o n to s ,  r e n d ­
s z e r e s  a d a t s z o l g á l t a t á s t :  l e l k i i s m e r e t e s  m unkájukat p é ld a k é n t  
á l l í t h a t j u k  ú j  é s z l e l ő i n k  e l é .  H o z z á ta r to z ó ik n a k  r é s z v é t t e l  adó­
zunk, e lh ú n y t  M u n k a tá rsa in k  em lékét  m egőrizzük .
Já k o n  özv. M a ric s  Gyuláné, Gyomron K o s z o rú f fy  L á s z ló ,  Za- 
l a s z e n t g r ó t o n  T a tá r  L a jo s n é ,  Vágón ö z v .  Molnár L a jo s n é  v á l l a l t a  
az á l lo m á s  to v á b b i  k e z e l é s é t ,  -  S z a rv a s  c sapadékm érő -  és f e n o l ó -  
g i a i  á l lo m á s t  p e d ig  m e g s z ü n te t tü k .____________________________________
^  Mezősi M iklósné
1968. a u g u s z tu s  hónap i d ő j á r á s á t  M agyarországon  n e g a t ív  
h ő m é r s é k le t i  an om ália  és r e n d k iv ü l  s z e s z é l y e s  c s a p a d é k e l o s z l á s  
j e l l e m e z t e .  A t e l j e s  b e s u g á rz á s  B u d a p es ten  10601 g ca l /c m ^ .
A jo b b á r a  f e l h ő s  id ő  k ö v e tk e z té b e n  a napos ó rák  h av i  ö s z -  
szege  4-0-80 ó r á v a l  k evesebb  v o l t  az  á t l a g o s n á l .
A h ő m é r s é k le t i  é r t é k e k  az évsza k h o z  k é p e s t  a la c so n y a k  
v o l t a k .  A n a p i  k ö z é p h ő m é rsé k le t  c su p án  a  hónap e l s ő  h e té b e n  és 
u t o l s ó  n a p j a i n  k ö z e l í t e t t e  meg, i l l e t v e  h a l a d t a  t ú l  az á t l a g o s t  
A n a p o n k é n t i  legmagasabb h ő m é rsé k le te k  v i s z o n y la g  r i t k á n  m últák
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f e l ü l  a  25 C ° - o t ,  a z a z  a  " n y á r i  n apok"  é r t é k é t .  A "h ő ség  napok" 
maximumait: a  30 C ° - o t  p e d ig  e g y s z e r  sem é r t é k  e l ,  ami egyéb­
k é n t  a u g u s z tu s b a n  á t l a g o s a n  6 -8  napon e l ő f o r d u l .  A ugusztus  19-én  
n y á r i  h id e g  r e k o r d  s z ü l e t e t t  15-20 C° k ö z ö t t i  maximumokkal.
A j ú l i u s  k ö z e p e  t á j á n  kezdődő z i v a t a r o s ,  c sap a d ék o s  i d ő ­
j á r á s  a u g u s z tu s b a n  to v á b b  f o l y t a t ó d o t t .  O rszágos v i s z o n y l a t b a n  
e g y e t l e n  c s a p a d é k m e n te s  nap sem v o l t .  A z i v a t a r o k  h e ly e n k é n t  
ó r i á s i  f e l h ő s z a k a d á s t  i s  e r e d m é n y e z te k ,  amelyek k ö v e tk e z té b e n  
a c s a p a d é k e l o s z l á s  r e n d k i v ü l  s z e s z é l y e s  v o l t ,  és eg y es  szom szé­
dos t e r ü l e t e k  k ö z ö t t  100-150 mm h a v i  k ü lö n b s é g e t  i s  o k o z ta k .  A 
z i v a t a r o s  t e r ü l e t e k e n  a so k é v i  á t l a g  2 - 3 - s z o r o s a  i s  l e h u l l o t t ,  
ig y  az  o r s z á g  nagyobb  r é s z e  c s a p a d é k o sn a k  mondható. A le g tö b b  
e s ő t :  238 ,2  mm-t K ő s z e g - S tá j e r h á z a k  /V as  m . /  á l lo m á so n  m é rték .
A 24 ó r a i  maximum 1 1 1 ,0  mm v o l t ,  amely a u g u s z tu s  2 6 -án  h u l l o t t  
M a r to n v á sá ro n  / F e j é r  m . /  C sapadékszegény  t e r ü l e t e k e t  az  o r s z á g  
é s z a k i - é s z a k k e l e t i  r é s z e i n ,  v a l a m in t  f o l t s z e r ű e n  a D una-T isza  
közén  és Komárom megyében t a l á l u n k .  A le g k i s e b b  h a v i  c s a p a d é k o t :  
2 2 ,5  mm-t k ö r n y e i  á l lo m á su n k  Aomárom m . /  j e l e n t e t t e .  Ez a v id é k  
az  á t l a g o s  h a v i  c s a p a d é k  f e l é n é l  i s  kev e se b b  e s ő t  k a p o t t .
A z i v a t a r o k a t  t ö b b iz b e n  s z é l v i h a r  k i s é r t e  és  e l s z ó r t a n  
j é g e s ő  i s  h u l l o t t .  A l e g e r ő s e b b  s z é l l ö k é s t :  27 ,8  m/mp-t z a l a ­
e g e r s z e g i  s z é l i r ó n k  r ö g z í t e t t e .
A b ő sé g e s  c s a p a d é k  m e g k ö n n y í te t t e  a t a l a j m u n k á l a t o k a t  és  
i g e n  jó  h a t á s s a l  v o l t  a k ap á so k ,  t a k a r m é n y f é l é k , v a l a m in t  a  má­
s o d v e té s e k  f e j l ő d é s é r e .
*
1968. s z e p te m b e r  hónapban f e l h ő s ,  csapadékos  é s  hűvös i -  
d ő j á r á s  u r a l k o d o t t  M ag y aro rsz ág o n .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s  Budapes­
t e n  9650 g c a l / c m 2  e n e r g i a ö s s z e g e t  s z o l g á l t a t o t t .
A j o b b á r a  b o r ú s  id ő  k ö v e t k e z té b e n  a s z o k á s o s n á l  m in tegy  20-  
-4 0  ó r á v a l  k e v e s e b b e t  s ü t ö t t  a  Nap. A n a p fé n y h iá n y  a  h ő m é rs é k le t  
a l a k u l á s á t  i s  b e f o l y á s o l t a ,  s ig y  a  h a v i  k ö z é p h ő m é rsé k le t  az  é -  
s z a k k e l e t i  o r s z á g r é s z  k i v é t e l é v e l  m in d e n ü t t  a so k é v i  á t l a g  a l a t t  
m a ra d t .  A n e g a t í v  h ő m é r s é k le t i  a n o m á l ia  k ü lö n ö se n  az  o r s z á g  d é l i  
t e r ü l e t e i n  n a g y ,  a h o l  1 ,0  -  1 ,5  C °-os  e l t é r é s e k  a d ó d ta k .  A hő­
m é r s é k le t  a l a k u l á s a  a hónap e l s ő  f e l é b e n  ig e n  s z e s z é l y e s  v o l t ,  
m ert  az á t l a g o s n á l  m elegebb és  hűvösebb  p e r ió d u s o k  i s  e l ő f o r d u l ­
t a k  2-3  n a p o n k é n t .  A hónap m ásodik  f e l é b e n  v i s z o n t  az  évszakhoz  
k é p e s t  csaknem á l l a n d ó a n  a l a c s o n y a b b  n a p i  k ö z é p h ő m é rsé k le te k  v o l ­
t a k ,  és e r ő s ö d t e k  a z  é j s z a k a i  l e h ű l é s e k .  27-én  és  2 8 -án  t ö b b f e ­
l é  gyenge t a l a j m e n t i  f a g y o k a t  é s z l e l t e k .  A maximumokat / 2 5 - 3 0  C0/  
á l t a l á b a n  4 - é n  é s  1 6 - á n ,  a minimumokat / 1 , 0  -  5 |0  C ° /  27 és  2 9 -e  
k ö z ö t t  m é r té k .
A h a v i  c s a p a d é k m e n n y isé g  az  o r s z á g  nagy r é s z é n  m e g h a la d ta  
a  so k é v i  á t l a g o t ,  s ő t  a  Dunántúl d é l i  t e r ü l e t e i n  a  D una-T isza  
közén és a T i s z á n t ú l o n  annak 2 - 3 - s z o r o s á t  i s .  V isz o n y la g  kevés  
e ső  h u l l o t t  a  P e s t i - s i k s á g  v id é k é n  és  Sopron kö rn y ék é n ,  de a c s a ­
p a d é k h iá n y  e z e k e n  a  t e r ü l e t e k e n  i s  c s a k  10-20 %-ot t e s z  k i .  A 
le g tö b b  h a v i  c s a p a d é k o t :  1?5>2 mm-t A ls ó s z e n tm á r to n b ó l  /B a r a n y a
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m . / i  a le g k e v e s e b b e t :  2 2 ,3  mm-t I n á r c s r ó l  / P e s t  m . /  j e l e n t e t t e k .
A 24 ó ra  a l a t t  l e h u l l o t t  m ax im á lis  csapadékm enny iség  7 1 ,2  mm 
v o l t ,  m e lye t  sz ep te m b er  5 -é n  Zagyvarónán /N ó g rád  m . /  m é r t é k .  Sok­
f é l ü l  heves z á p o r e s ő r ő l  k ap tu n k  j e l e n t é s t ,  még sz e p te m b e r  10,  16, 
17, 18-án és 22 -én .  A z á p o r o k a t  a s z o k á s o s n á l  gyakrabban  k i s é r ­
t e  z i v a t a r ,  s ő t  néhány e s e t b e n  e l s z ó r t a n  j é g e s ő  i s  h u l l o t t .
A z i v a t a r o s  i d ő j á r á s  v i s z o n y la g  r i t k á n  o k o z o t t  s z é l v i h a r t .
A le g e r ő s e b b  s z é l s e b e s s é g e t :  22 ,0  m /s e c -o t  k e s z t h e l y i  s z é l i r ó n k  
r ö g z i t e t t e  szep tem b er  5 - é n .
A bőséges  e s ő z é se k  n a g y r é s z t  p ó t o l t á k  a megelőző hónapok 
e s ő h iá n y á t  és k ü lö n ö se n  a s z á l a s  takarm ányok másod*és ő s z i  v e t é ­
sek  h a s z n o s i t o t t á k  h a t á s á t .
*
1968 o k tó b e r  hónap i d ő j á r á s á t  M agyarországon  sok n ap fé n y  
és  r e n d k i v ü l i  s z á r a z s á g  j e l l e m e z t e .  A t e l j e s  b e s u g á rz á s  Budapes­
t e n  6475 g c a l /c m 2 e n e r g i a ö s s z e g e t  s z o l g á l t a t o t t .  A h ő m é rs é k le t  
menetében k é t - k é t  -  az év szakhoz  k ép e s t  -  h id egebb  és m elegebb  
p e r ió d u s  v á l t a k o z o t t .  Ezek eredményeképpen a hav i középhőm érsék ­
l e t  é r t é k e  a T i s z á n t ú l  k e l e t i  f e l é n  néhány t i z e d f o k k a l  a so k é v i  
á t l a g  a l a t t  m a ra d t ,  mig az  o r s z á g  más t e r ü l e t e i n  m in tegy  f é l  f o k ­
k a l  m egha lad ta  a z t .  A hónap e l s ő  n a p j a ib a n ,  v a la m in t  19 é s  28 -a  
k ö z ö t t  hűvös id ő  u r a l k o d o t t .  A h id e g h u l lá m  m é ly p o n t ja  21 é s  25-e 
közé e s e t t .  Ekkor - 2 ,  - 5  C °-os l e h ű l é s e k e t  m é rtek .  A hónap tö b b i  
n a p já n  az á t l a g o s n á l  magasabb v o l t  a h ő m é r s é k le t .  K ülönösen  ok ­
t ó b e r  13, 14 és 15- é n ,  am iko r  i s  a n a p p a l i  f e lm e le g e d é s  s o k f e l é  
e l é r t e  a n y á r i  napok h ő f o k á t ,  a 25 C ° - o t . O k tóber  e l e j é n  gyen­
gébb , 20 -a  u tá n  e rő s e b b  t a l a j m e n t i  f a g y o k a t  é s z l e l t e k ,  melyek a 
mezőgazdaságban j e l e n t ő s  k á r o k a t  o k o z tak .
O któber i d ő j á r á s á n a k  le g je l le m z ő b b  v o n á s a  a c s a p a d é k h iá n y ,  
mely az eg é sz  o r s z á g  t e r ü l e t é n  m e g m u ta tk o zo t t .  A D unántúl é s z a k -  
n y u g a t i  r é s z é n  h u l l o t t  v i s z o n y l a g  több  c s a p a d é k  / 20-50 mm/, de 
ez a  m ennyiség csupán  a s o k é v i  á t l a g  50-90  %-át t e s z i  k i .  A Du­
n á n t ú l  egyéb t e r ü l e t e i n ,  az  É szak i-K özéphegység  v id é k é n ,  v a l a ­
m in t a N y irségben  és  a H ajdúságban  az o k t ó b e r i  c s a p a d é k ö s s z e g  az 
á t l a g o s n a k  m integy 10-50 %-a. Az A lfö ldön  c s a k  néhány mm, h e l y e n ­
k é n t  e g y - k é t  csepp eső  e s e t t .  A legnagyobb h a v i  csapadékm enny i­
ség :  68 ,7  mm Nagycenken /G y ő r-S o p ro n  m . /  aT l e g k i s e b b  - 0 , 1  mm-nél 
i s  kevesebb  -  T is z a k é c s k é n  /B á c s  m . /  h u l l o t t .  Az egy n a p i  c s a p a ­
dékmaximum 33>5 mm v o l t ,  m e ly e t  o k tó b e r  9 - é n  G u ta t ö t tö s ö n  /V as  
m . /  m é r ték .  A z á p o r e s ő t  néhány h e ly en  z i v a t a r  k i s é r t e .
V ih aro s  e r ő s sé g ű  s z e l e t  jo b b á ra  c s a k  a Dunántúlon é s  o t t  
i s  c sak  e g y -k é t  napon é s z l e l t e k .  A m ax im á lis  s z é l s e b e s s é g e t :
19»9 m /s e c -o t  s z o m b a th e ly i  s z é l i r ó n k  r ö g z i t e t t e .
O któber  n a g y o b b ré s z t  enyhe , n a p s ü té s b e n  gazdag és c s a p a d é k ­
szegény  i d ő j á r á s a  kedvező  v o l t  az ő sz i  b e t a k a r i t á s i , t a l a j e l ő k é -  
s z i t ő  és v e t é s i  m unká la tok  v é g z é s é r e ,  v a l a m i n t  a k é s e i  gyümölcsök 
s z ő lő k  másod és f r i s s  v e t é s e k  f e j l ő d é s é r e .
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B i t é r é s  a  
n o r m . - t ó l
M a g y a r ó v á r 1 8 , 7 - 1 , 0 2 8 , 0 5 - , 6 . 8 , 0 2 1 . 10 0 8 2 + 1 4 10 _ 2 1 6 - 5 1
K e s z t h e l y 1 8 , 7 - 1 , 6 2 9 , 1 2 . 9 , 1 2 1 . 12 0 1 0 3 + 3 2 14 _ 2 2 2 - 5 7
S z e n t g o t t h á r d i ? , i - 1 , 6 2 6 , 9 6 . 4 , 6 2 0 . 6 0 101 + 1 3 1 3 _ _
P é c s 1 8 , 4 - 2 , 2 2 7 , 0 1 7 . 9 , 3 2 1 . 8 0 86 + 3 0 10 _ 2 2 1 - 6 8
B u d a p e s t 2 0 , 2 - 1 , 0 2 9 , 5 4 . 1 1 , 0 2 1 . 13 0 6 9 + 1 8 1 0 - 2 0 5 - 6 7
K a l o c s a 1 9 , 7 - 1 . 7 2 9 , 7 1 7 . 7 , 9 2 1 . 21 0 39 - 1 2 8 _
S z o l n o k 1 9 , 2 - 1 , 8 2 9 , 2 6 . 9 , 2 2 2 . 16 0 9 3 + 5 0 9 _ 2 2 3 _
M i s k o lc 1 8 , 7 - 1 , 2 2 9 , 1 7 . 5 , 6 2 1 . 1 4 0 4 8 - 1 8 9 _ 2 0 6 - 5 4
K i s v á r d a 1 9 , 1 - 0 , 8 2 9 , 2 7 . 7 , 8 2 2 . 16 0 6 5 - 9 1 2 _ 2 2 4 - 4 1
D e b r e c e n 1 8 , 8 - 2 , 0 2 9 , 0 1 7 . 6 , 5 2 2 . 15 0 5 6 - 5 9 _ 2 2 3 - 5 6
B é k é s c s a b a 1 8 , 6 - 2 , 2 2 8 , 9 1 7 . 8 , 2 2 2 . 16 0 1 1 5 + 6 9 10 _
K é k e s t e t ő 1 3 , 9 - 1 , 6 2 1 , 2 2 . 6 , 2 2 1 . 0 0 1 2 8 + 4 4 11 - 1 8 9 - 7 8
1 9 6 8 .  s z e p t e m b e r
M a g y a r ó v á r 1 4 , 6 - 1 , 4 2 5 , 7 4 . , 8 . 1 , 0 2 7 . 5 0 5 9 + 2 4 7 1 8 5 - 1 5
K e s z t h e l y 1 5 , 7 - 0 , 5 2 7 , 4 1 6 . 3 , 7 2 7 . 5 0 6 1 + 4 8 1 7 2 - 4 0
S z e n t g o t t h á r d 1 4 , 2 —0 , 6 2 5 , 7 4 . 2 , 5 2 6 . 1 0 9 1 + 2 4 8 _
P é c s 1 5 , 6 - 1 , 4 2 7 , 2 1 6 . 5 , 2 2 8 . 5 0 1 2 3 + 7 2 12 _ 1 7 0 - 4 0
B u d a p e s t 1 6 , 9 - 0 , 4 2 8 , 3 4 . 5 , 2 2 8 9 0 7 5 + 41 8 _ 181 - 3 2
K a l o c s a - - - - - - _ _ _ ,
S z o l n o k 1 6 , 4 - 0 , 2 2 9 , 8 1 6 . 3 , 3 2 9 . 1 0 0 9 3 + 5 9 11 _ 1 8 3 _
M i s k o lc 1 5 , 9 ♦ 0 , 4 2 8 , 4 1 6 . 1 , 1 2 8 . 10 0 7 5 + 3 6 12 _ 1 5 8 - 4 1
K i s v á r d a 1 6 , 7 + 0 , 8 3 0 , 0 1 6 . 1 , 5 2 9 . 9 1 8 4 + 4 3 10 _ 1 7 5 - 3 0
D e b r e c e n 1 6 , 0 - 0 , 6 3 1 , 4 1 6 . 0 , 6 2 9 . 9 1 1 1 0 + 7 1 10 _ 1 7 4 - 4 0
B é k é s c s a b a 1 6 , 0 - 0 , 4 3 0 , 6 1 6 . 0 , 8 2 9 . 9 1 9 7 + 5 8 11 _ 1 7 0 - 4 2
K é k e s t e t ő 1 0 , 9 - 0 , 2 2 1 , 6 4 . 3 , 3 2 7 . 0 0 1 0 7 + 5 2 1 2 " 1 5 5 - 5 3
M a g y a r ó v á r 1 0 , 0 *►0,0 2 4 , 0 1 4 . - 3 , 2 2 1 . 0 0 36 - 5 2 4 _ 131 - 4
K e s z t h e l y 1 0 , 9 + 0 ,5 2 3 , 6 1 3 - - 2 , 4 2 5 - 0 5 19 - 3 9 4 _ 1 5 2 + 1 0
S z e n g o t t h á r d 9 , 7 + 0 , 4 2 4 , 2 1 3 - - 4 , 7 2 3 . 0 5 1 8 - 5 2 4 _ _
P é c s 1 1 , 4 + 0 , 4 2 5 , 3 1 4 . - 0 , 5 2 1 . 1 2 5 - 5 9 2 _ 1 6 7 + 1 7
B u d a p e s t 1 1 , 8 + 0 , 7 2 5 , 0 1 4 . 0 , 0 2 2 . 1 0 5 - 5 1 2 _ 1 7 3 + 2 8
K a l o c s a 1 1 , 5 + 0 , 3 2 5 , 1 1 4 . - 3 , 5 2 3 . 1 0 4 - 4 9 1 _ _
S z o l n o k 1 0 , 8 + 0 , 4 2 4 , 2 1 4 . - 3 , 8 2 3 . 0 5 2 - 4 2 1 _ 1 9 5 _
M i s k o l c 9 , 4 + 0 , 3 2 2 , 3 9 . - ^ , 5 2 2 . 0 6 2 - 4 7 0 _ 1 4 3 + 11
K i s v á r d a 1 0 , 4 + 0 , 6 2 2 , 1 9 . - 2 , 9 2 2 . 0 0 1 8 - 3 3 5 - 1 3 4 - 1 0
D e b r e c e n 1 0 , 2 - 0 , 4 2 3 , 7 1 5 . - 4 , 2 2 2 . 0 6 7 - 4 0 3 _ 1 8 9 + 3 9
B é k é s c s a b a 1 0 , 2 - 0 , 2 2 4 , 7 1 4 . - 3 , 4 2 3 . 0 5 1 - 4 7 0 _ 188 + 3 7
K é k e s t e t ő 6 , 8 ♦ 0 , 9 1 6 , 7 1 5 . - 2 , 7 2 1 . 0 3 8 - 6 5 1 - 1 8 1 + 2 5
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